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Ε Ι Σ  Ισας, ιύτυχγι τγ\ς Χίου μαράκια, προΰ* 
φωνω του μεγάλου ά\>£ρος κα) Αυτοκράτορος το 
πολύτιμον τούτο σύγγραμμα.. Ίας ιπροτιμασα. 
παρά τους συνίηλικιωτας άλλους ‘'Ελληνας > ο%ι 
ως αζιωτίρους εκείνων 3 α λλ* ως τρίβοντας μ ιγα-  
λντίρον κίνδυνον να, φανϋτζ καταφροναται τγ\ς 
7τρονο'ιας του θ^ου* οςις , ιπα£γ\ σας £%άρισίν 
άρίτνις μ ίσα  π λ ίΐό η ρ α , κα) καρπούς αυτής cf/- 
καίως πλαοτίρους ζί\τί7 κα) προσμίνα απο σας. 
'ΒιζλιοΒ-γικνν δημόσιον, ΨΥΧΗΣ ’ΙΑ Τ Ρ Ε ΙΟ Ν , 
ως οι πρόγονοι μας Triv ωνομασαν, οι γονίΐς σας 
πρώτοι ίπ ίχίίξησαν να συναΒ-ροίσωσιν. 02 cfiJd- 
σκαλοι σ α ς , ουτί την σοφίαν, ουτζ την dpi- 
την ύπο&ΰςιροι των ί)ς α,λλας πάλας S'iS'n-
σκάλων, ίΐναι κα) συμπολΊταί σας. Οι πατίρζς
ο.
ß’
των πατέρων σας , κα) εις αυτους τους ^υςυγε- 
ς-Ιρους των παρόντων χρόνους της 'Ελλάδος, gcFg/- 
ζαν , πόσην ίχει (Ρίναμιν ή κοινωνική <Ριάθεσις 
κα) τας ευτυχίας των ανθρώπων ν αν ζήση , κα) 
τας συμφοράς αυτών να ελαφρυνη. Την κοινωνίαν 
λοιπόν ταντην, την όποιον ό φιλάνθρωπος Α υ- 
τοκρατωρ όνομάζα Ί υ ν ^ ε σ ι ν  ι ερα ν3 και ό με- 
γας Άπος-ολος 3 Ί υ  ν£ε σμον  τ η ς  τ ε λ ε  ι ότη-
•5■ I \ / / \τ ο ς , είναι χρέος σας κατα παντας τροπονς να 
σ φ ίγγετε , Sia να κατας-αθητε παρά^ειγμα και 
φανός της αρετής εις ολης της 'Ελλάδος τους 
νέους 3 κα) να σνναγωνισθϊΐτε μ  ίκείνους τον ιερώ- 
τατον αγώνα της κοινές ευνομίας. Τουτο Si να 
κατορθώσετε Ssv θέλετε SvvtiSnv, αν Stv κατα- 
πείσετε την νεαραν κα) απαλην σας ^νχην , οτι 
της κοινωνίας των ανθρώπων μόνη βάσις, μόνον 
ισχυρόν θεμέλιον είναι η Sικαιοσυνη 3 οτι ό 
5Α κ ο ι ν ώ ν η τ ο ς  \σο£υναμεΊ με τον VA S ι κ ο ν , 
κα) ό ’’Αδικος τονομα μόνον διαφέρει από τόν 
An σ τ η ν .  Εις τοιουτον όντως cΕλληνικόν αγώνα 
σας παρακαλε7 θερμώς ό θερμός σας φίλ,ος κα) 
συμπατριώ της ,
Α. Κοραης.
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.
Μ α  Ρ ΚΟ Σ  Αντωνινος,  ό επονομαστείς Φ ιλόζοφος, εβασι- 
λευσεν εις την Ρώμτ,ν, οτε η Ρώμη εύρισκετο εις την έσχα'τ/,ν 
τών ηθών διαφθοράν κ γεννγιμενψ εις τους τελευταίους της §τ- 
μοχρατίΜ5ς ελευθερίας χρόνους. καί αυξημένψ έπειτα με της 
αύλης πολλών Αύτοκρατόρων το όλέθριον παράδειγμα* Ητον 
υιος θετός και γαμβρός τού προ αυτού βασιλεύσαντος Αντω- 
νινου, τού επονομασθέντος Ευσεβούς, καί άζίου, ώς μαρτυρεί 
ό Παυσανίας ( ι ) ,  νά επονομασθϊ) Πατί>ρ α ν θ ρ ώ π ω ν .
Εν άπό τά παράδοςα της ιςορίας είναι , δυο τοιούτων 
χρης-ών Αύτοκρατόρων υ] αδιάκοπος διαδοχή· Εάν 6 προ τού 
Εϋσεοοϋς Αντωνίνου βασιλεύσας Αδριανός εδειξε τινάς άρετάς 
εις τον θρόνον, ai λοιπαί του πράςεις τον κατές-ησαν άνάζιον 
νά παραβαλθη με τον προ αυτού Τραϊανόν' καί ό διαδεχθείς 
τον Μάρκον Αντωνΐνον (a ) υιός αυτού Κόμμοδος άπεζενώθη 
ζόσον της πατρικής άρετης , &ςε νά δείξτη τον Αδριανον Η /ε -  
μόνα χρητότατον, καί νά ύπερβάλγ πολλών άλλων τυράννων 
την μανίαν.
Τών £ύο λοιπον Αύτοκρατόρων τούτων την άρετην, ούτω 
περιωρισμένην άπό τον άνόμοιον τών προγενεςέρων καί μετα-
( ι ) Βιβλ. ή , Υ,ίψ. 43.
(2 ) Παρατρέχω τον Αούκιον Ούήρον τον σνμβασι) εύσαντα ολίγους 
χρόνους με τον Μάρκον ( ’ί<?. τά εις τον Πολϋαίν. προΐεγόμεν. σε). ά ) } 
επειδή εγάνη μόνη; της βασιλείας, άλλ’ οχι καί της αρετής τοΰ Μάρ­
κου κοίνωνός.
γενίςερων βίον, προσφυώς τήν ήθελε τις παραβάλειν με τάς 
δροσεράς και καταφντονς έκείνας τής Αφριχής πεδιάδας , τάς 
ον ο μαζ ο μίνας Α ν ά σ ε ι ς  (ι).> περικυκλωμένας πανταχόθεν 
άπό πολλών ημερών έρημον και άνυδρον γην. Η αρετή όμως 
τοΰ Μάρκον υπερέβαλε τήν αρετήν τοΰ Ευσεβούς Αντωνίνου 
τόσον, ώςε νά γένη ΐσως μία άπό τάς αιτίας, διά τάς όποίας 
Υ] κακία τ ου ύιοΰ καί διαδόχου του εφθασεν εις τόσην υπερ­
βολήν. Εχουσι τούτο Ιδιον αί κοιναί ψυχαί νά ρίπτωνται εις 
απελπισίαν μιμήσεως τών μεγάλων αρετών, νομίζουσαι αδύ­
νατον ο τι είναι δΰσκολον εις αυτάς (2 )· άλλ’ οταν ή απελπι­
σμένη ψυχή τύχη καί ψυχή Ηγεμόνας, ήγουν άνθρωπον περί- 
κυκλωμένου το πλέον άπό κόλακας, δυνατούς καί μεγάλας 
ψυχάς νά φθείρωσι, δίν είναι παράδοξον, αν ή άπελπισία 
μεταβαλθη εις άληθινόν μίσος τής άρετής.
Ε Τχεν έτος ηλικίας δέκατον 'όγδοον (3) ό Μάρκος, οταν 
νιοθετήθη άπό τον Αντωνΐνον, άπό τον οποίον προσέλαβε καί 
το δεύτερον 'όνομα, Αντωνϊνος, καί τρίτον το, Αύρήλιος' τό 
επώνυμον Φ ι λ ό σ ο φ ο ς  εδόθη εις αυτόν άπό τήν κοινήν υπό- 
ληψιν, ήτις ή ο'έν σφάλλει ποτέ, ή δεν αργεί νά διορθωθη, 
ανταμείβουσα καθένα, κατά τό μέτρον τής εξ αυτού εις τό κοινόν 
ώφελ,είας ή βλάβης. Τήν φύσει φιλάρετον τού Μάρκον ψυχήν
( ι)  ί(?ΐ Στράβωνα, Τεωγραγ. σε\. ι3ο καί 79Γ·
(α) « Mri, εΐτι αύτώ σοι συσκαταττόντιτον, τούτο άν^ρώττω ά$ύ- 
» νατον ύττολαμ€άνειν’ «λλ ε’ί  τί άνθρώπω <?υνατον καί οϊκεΐον, τοΰτο 
9 και σεαυτώ εψιν.τον νόμιζε». Μάρκ. Αντωνΐν. ς-, 19 ·
(3) Ιί. /u /. Capitolin. M. A nton . Philosoph, pag. 2 4 .
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«προσκόλλησεν erι πλέον εις τήν αρετήν ή φιλοσοφία, καρπός 
τής όποίας εφρόντισε νά δώσν εις c/.υτον ό Ευσεβές Αντω- 
νϊνος χρηςής ανατροφής, ΐΐοΐοι καί πόσοι ή σαν οι διδάσκαλοί 
του,  τούς ονομάζει αυτός εις τήν αρχήν του συγγράμμα­
τος , δείχνων και με τούτο τής καλής αύτοϋ ψυχής τήν 
εύγνώμονα διάθεσιν, καί διδάσκων ενταυτώ τούς γονείς, νά 
μή λυ πώνται οσα ίζοδεύουν εις παιδείαν τών ιδίων τέκνων 
αλλά νά τά νομίζωσι δάνεισμα, τού οποίου μέλλουν ν άπο— 
λαύσωσιν εις τον πρέποντα καιρόν πλουσίους τούς τόκους ( ι ) .
Κα«' άπό τον κατάλογον τών διδασκάλων, καί ’ίτι πλέον 
απ’ αυτό τό σύνταγμα, γραμμένον εις τών Ελλήνων τήν γλώσ- 
σαν,  φαίνεται καθαρά, οτι τήν Ελλη νίκην παιδείαν επροτιμού- 
σεν 6 Μάρκος. Από τόν όποιον πρώτον ονομάζει Διόγνητον , 
εδιδάχθη τήν ζωγραφικήν τέχνην, ώς ιςορεΐ 6 Κ απιτολΐνος (2 ). 
Α).λ’ επειδή αυτός 6 Μάρκος λέγει (3) , οτι 6 Αιόγνητος τον 
εδίδαζε νά μ.ήν άσχολήται ε·ς ματαιοπονίας, μτ,δ'ε νά πιςεύη 
τών γοήτων τάς τερατουργίας, καί άλλα τοιαϋτα, τής φιλο­
σοφίας πλέον παρά τής ζωγραφικής διδάγματα , άνάγκΥ] νά 
ύποθέσωμεν, άν δεν εσύγχυσεν ό ΚαπιτολΓνος τ ’όνομα τοΰ 
φιλοσόφου μέ τοΰ ζωγράφου , τον αύτον άνδρα καί ζωγράφον 
καί φιλόσοφον, ή , ώς νομίζει 6 Σαλμάσιος, δύο διαφόρων 
επαγγελμάτων δύο διδασκάλους ομωνύμους.
( 1 )  «  Κ α I  τ ο  άγχ ίζο ϊς  ί ι ί α σ κ ά λ οις  κ α τ ’  ο ικ ο υ  ,  κ α ί  τ ο
»  γνώνα,ι οτι εις τ ά  τ ο ι α ΰ τ α  Ο ίϊ  έ κ τ ε ν ώ ς  ά ν α / ί σ χ ε ι ν » .  Μ ά ρ κ .  Αντω«*· 
ν ΐ ν .  ά ,  4 ·
(α) ΙαΙ. Capitolin. M. A nton . Philosoph, pag. 24.
(5) Μάοκ. Αντωνΐν. ά., 6 .
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Ο Απολλώνίος ( ι )  -ητο Στωϊχος φιλόσοφος, τήν πατρίδα 
Χαλκησόνιος, γ\ κατ’ άλλους, Χαλκιίευς, τον όποΓον επροσ- 
κάλεσεν ό Ευσεβές Αντωνΐνος διά νά παραδώνγ] εις χεΐράς του 
τον Μάρκον.
0  Σέξτος ( a ) ,  άν καί τονομα Ρωμαίος, rr.ov ομ.ως Ελλην 
καθαρός, άνεψιός άπό τήν άδελο-ην τοΰ γνωςού καλοϋ Πλου­
τάρχου τοΰ Χαιρωνε'ως.
Τοΰ γραμματικού Αλεξάνδρου rj πατρίς δεν είναι γνωςτ,. 
Οτι Υΐτον Ελλην, μαρτυρεΐται καί άπο τονομα, καί άπό τον 
Καπιτολΐνον αυτόν’ οςις ονομάζει κα: άλλους διδασκάλους 
Ελληνας τού Μάρκου, Ε υψορίωνα τον οιλολόγον, Ανδρωνα 
μουσικόν καί γεωμετρην, και Ηρώδην ρήτορα, τον έπονομαζό- 
μενον Αττικον (3 ). Ο Μάρκος υπήγε πολλάκις εις άκρόασιν
( ι )  Είναι ό αυτός Απολλώνιος τον όποιον ό Γάλλος Θωριάς πράττει 
&}ρτ/οροΰντα πλησίον τοϋ νεκροϋ Μάρκου ( ifcloge de M arc- 
Aurel. 3 pag. ι )· Οταν τ^ εν  εις τ^ν Pcöptyjv, τον έριήνυσεν ό Ευ­
σεβές Αντωνΐνος νά υπάγη εις το παλάτιον' καί εΟ.αβεν άπόκοισιν, οτι 
οι μαδϊΐται πρέπει νά ς-έλλωνται πρός τους <?«?ασκάλους, οχι ττρος 
τούς ριαθ/3τάς οί Λοάσκαλοι. Με τήν άκαιρον ταύτ^ν παρρησίαν εοει- 
ξεν ό οιίάσκαλος, οτι καί οι φιλόσοφοι κινιίυνεύουσι νά γίνωνται σχο- 
λαΓίκοί, οταν άριελώσι το καίριον. Ο Αντωνΐνος έξεναντίας μελάσας, 
είπε πρός τούς παρόντας, ότι Εΰ κολ ώτ ερον  sxptvev  ό Απολ­
λ ώ ν ι ο ς  νά ελ$γ,  άπ'ο τ «ν π α τ ρ ί δ α  του  εις τν?ν Ρώρι ην ,  
παρά άπο τ ή ν  κ α τ ο ι κ ί α ν  τ ο υ  εις τό π α λ ά τ ι α  ν, Ι<2\ /ul. 
Capitol. A n to n in . i5. ,  pag. 2 1 .
(2 ) /«/. Capitol. M . Antonin. Philosoph. , pag. 25.
(3) Idem ibid. Tov Hp&)(Sjjv τούτον, ιίιά τάς κατ’ αντοϋ τών 
Α,3>]ναίων ν,αττηγορίας, οργιστείς ό Μάρκος -η^έληνε να κολάσνι καί
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και τού ττεριβοήτου δασκάλου τής Ρητορικής Ε ρμογενους ( ι ) .  
Οποίοι νσαν οί διδάσκαλοι οΰτοί τά ή'3·η <5εν εξεύρω’ άλλ’ ό 
Αλέξανδρος, κατά την μαρτυρίαν τού Μάρκου ( a ) ,  έδιάφερεν 
άπό πολλούς γραμματικούς , επειδή τον έδίδασκεν ενταυτώ καί 
νουν καί γράμματα.
Τοΰ γραμματικού τούτου ό ομώνυμος Πλατωνικός Αλέξαν­
δρος (3) πιθανόν οτι είναι ό αυτός με τον άπο τον Φιλός-ρα- 
τον ίςορούμενον Αλέξανδρον, τον επονομασθέντα (σκωπτικώς, 
ώς φαίνεται') Π η λ ο π λ ά τ ω  να. Εκαλέσ3τ] καί οΰτος άπό τον 
Ευσεβή Αντωνΐνον 9 και κατεςάθη εηειτα Επιςολογράφος τού 
Μάρκου (4 ).
Παρά τούς Ελληνας τούτους διδασκάλους ό Μάρκος ελα&ε
αϋτ'ον καί τούς δούλους του* άλλ’ έ(?υσωπή^>3 άπο την απολογίαν του 
τόσου , ώς-ε καί νά τού ζητήσω συγχώρνσιν. Αξιόν εϊναι νά σημείωση 
το όποιον ριάς έ^ΰλαξεν b Φάός’ρχτος (Ευ Βίοις Σο^ις·. σελ. 5 6 2 )  
μέρος τής πρός του Ηρώίην έπ ιςο ίής, Λά υά yavr? καί έκ τούτου η 
ά,ρετ'ο τοΰ ψάοσόψον Ηγε/χόνος* «Σε <?έ ύγιαίνειυ τε εύχομαι, και περί 
)> εμοϋ ώς ευνον σοι Λανοεϊσ^αι’ μνι$ε ήγεϊσ^ζι άίικεϊσθαι, είκατα- 
» ψωράσας τινας τών σώυ πλιημριελούντας, κολάσει επ’ αΰτοΐς έγρνι- 
» σάμτιν, ώς οιόν τ ε , έπιεικεΐ. Διά ριευ t?/j ταύτα , ρινί ριοι όργίζου' 
» εί <ίε τι λελύττηκά σε, $ λυπώ, άπαίτησου παρ’ έαοΰ (ίίκας ευ τώ 
» ίερώ τ^ξ έν ας-st Αθήνας, έυ μυςηρίοις. Ιϊϋξάριν yäp , οπότε ό 
» πόλεμο? μ ά ΐιςχ  έγΐέγμαινε , καί μuvj^ijvai’ είν; <3ε καί σού μυςχ- 
» γωγοϋντοςΐ »
( ι )  Ic?. Δίων. Κασσ. Ρωρι. ίς-ορ. ]5ιβλ. |ά ,  σελ. 1177·
( ί )  Τών εις ε'αυτ. ά ,  ίο .
(5) Αύτ. ά , 12.
(4) Φελος-ράτ. Βίοι σο^ις·. Ε , ά ;  σελ. 570.
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καί Ρωμαίους δχι ολίγους, τούς όποιους παρατρέχω, καί οιοτί 
ευκολον είναι νά τους μάθ'η οςις επιθυμεί άπ’ αυτόν τον 
Μάρκον, καί άπο τους ιςορήσαντας τά περί αύτοΰ, και οτ£, 
πρός Ελληνας γράφων, χρησψωτέραν παρά τών ξένων κοινω 
εις αυτούς τήν περί Ελλήνων εϊδησιν, καί μάλιςα. τών όσοι 
έτίριησαν τήν Ελλαιϊα ώς επιστημών καί τεχνών διδάσκαλοι ( ι ) .  
Οποιαν οέ ωφέλειαν άπέλαυσεν άπό τόσους διδασκάλους ο 
Μάρκος, τό εδειζεν ό βιος του όλος, τό δείχνει αυτό του το 
βιβλιον* τό όποιον ήθελε πλανη^ήν μεγαλως, εάν τις,  διά τήν 
ό;τοιαν κάμνει καταρχάς άπαρίθμγ\σιν ό συγγράφει) ς τών αρε­
τών του, τό εκρινεν ώς κομπαςιν.Ϋ,ν άλαξόνος άνδρός περιαυτο- 
λογίαν, Αύτή του ή επιγραφή, Ε ις  ε α υ τ ό ν ,  τήν όποίαν μετ 
ολίγον θέλομεν εςετάαειν, φανερόνει, οτι γράφων αυτό,  σκοπόν 
μόνον είχε νά παραςτ,ση τ ί  καθτ,μέραν εσυμβούλευεν ό Μάρκος
αυτόν τον Μάρκον, &ά νά φύλαξη δσας άπέκτησεν άπό τήν
* > > , ^  > , , .  , ν  , 
παιοειαν αρετας. Επειτα και η περι των ιόιων, αρετών σιωπή,
ή'-ίς άναμφιοολως περιίχεται εις τά σεμνά τής Ηβικής παραγ­
γέλματα, δέχεται, καθώς άλλοι πολλοί κανόνες, και ί-αίρεσιν 
καί εξήγησιν.
17ς εις δ'λας τάς λογικάς τέχνας θεωρούνται δύο λογών 
σοφοί,  οι πρώτοι καί πολυάριθμοι, όσοι σπου^άζουσι τήν 
τέχνην επιπολαίως, εις τούτο μόνον άποολε'ποντες, νά μην ηναι
( ι )  « Συγγνώμήν εχέτωσαν ζί πάνυ δριμεϊς, οτι τών τοιοϋτων 
» παραδειγμάτων άξιους υμάς κρίνω' και πρός Ελληνας διαϊΚεγόμενος,
» ούκ άλλων τινών μάλλον ήγοϋμχι πρέπειν μνΥΐμονεύειν , υ> τών άζοως 
» Ελλήνων». Δίων ό Χρυσόςομ. λόγ. ν ,  σίλ. 2 5 5 .
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ταντάπασι ξένοι της τέχνες* οί δεύτεροι, οι τέλειοι τεχνι- 
ται’ παρόμοια, και εις την αρετήν δύο είναι τα είδη τών 
ασχολούμενων εις αυτήν τούς πρώτους δύνασαι νά όνομάσης 
φιλαρέτους, ώς ονομάζουν οί Γάλλοι φ ι λ ο τ έ χ ν ο υ  ς ( a m a -  
t e u r s ) ,  τούς έπιπολης ειδήμονας τέχνης τινός’ οι δεύτεροι, 
σπανιώτατοι τον αριθμόν, είναι οι γνήσιοι της αρετής έραςαι, 
εχοντες όχι μόνον την αρετήν αυτοί, αλλά δυνατοί νά την δι- 
δάξωσι καί άλλους. Εις εκείνους η περιαυτολογία είναι άληθης 
αλαζονεία, καί τούς μεταβάλλει άπό φίλους εις κόλακας τηζ 
άοετης’ ε'ξεναντίας τών γνησίως ενάρετων την περιαυτολογιαν 
δικαίως ηθελέ τις παραβάλειν με τών διδασκόντων τάς τέγνας 
περιαυτολογιαν. Τις ήθελε κρίνειν περιαυτολόγον τον λέγοντα 
ζωγράφον, ότι είναι ζωγράφος, τον μουσικό ν, ότι μουσικός ; 
Εις δε τον άλόγως κομπάζοντα την αρετήν ? έμπορεΐ πάς ενας 
νά εΐπη, Τ έ ν ο υ  Μ ά ρ κ ο ς  ά λ ^ θ ώ ς ,  καί  λ έ γ ε  μ α ς ,  ό τ ι  
ε ί σ α ι  ί ρ α ς η ς  τ η ς  α ρ ε τ ή ς '  π ρ ό σ ε χ ε  μόνον  μην  άπα- 
τ η θ η ς ,  καί  κ α τ α γ ι ν ό μ ε ν ο ς  ε ι ς  π ρ ά γ μ α τ α  ξ ένα  τ η ς  
α ρ ε τ ή ς , φ α ν τ α σ θ η ς  ότ ι  ά π έ κ τ η σ α ς  τ η ν  α ρ ε τ ή ν . 
Εις τους χρόνους του άειμνηςου τούτου Αύτοκράτορος, η 
Ρώμη, ώς είπα, ητο δοσμένη όλη εις την τρυφήν, και εις τάς 
άπό την τρυφήν γεννωμενας πολλάς καί παντοδαπάς κακίας. 
Τι' δραςικώτερον άλλο φάρμακον εδύνατο νά δώση ό φιλόσοφος 
καί φιλόςοργος ΙΙγεμών εις τούς οποίους εςοχάζετο ώς τέκνα 
του υπηκόους παρά της ιδίας του διαγωγής το παράδειγμα· Εις 
παρομοίαν κατάςασιν ησαν αι Α θηναι, όταν ό Σωκράτης εις 
τό δικαςηριον, μην άρκ,ούμενος ν άπολογηται εις τούς άδικους
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κοιτάς περί όσων δεν επραςε κακών, προσαριθμεΐ καί οσα 
καλά έπροξένει εις τους Αθηναίους ριέ τον "λόγον, καί ριε το 
j:χράδειγμα τού βίου του, καί κρίνει άνυπος-όλως άςιον τής 
άρετής του βραβεΐον νά τρέφεται εις το Π ρυτανεΐον.
Δέν έξεύρω πόσον ωφέλησαν τάς Αθήνας αί άρεταί τοΰ 
Σωκράτους’ τούτο καν, ςτηριζόριενος εις τής ανθρώπινης φύ- 
σεως τήν σκε'ψιν, έμπορεΐ πας ένας νά πίς"εύση άδιςά.κ,τως , 
οτι εις έθνος φθαρμ,ένον τοιοΰτων άνδρών γέννΥΐσις είναι τής 
Προνοίας epyov, <3ιά νά βραδύνω τήν προχώρησα τής κακίας , 
καί τήν ακόλουθον αυτής καταστροφήν τοΰ έθνους. Τούτου 
μάρτυρ’ αναντίρρητον ϊγομ.εν ο τ ι  συνειθίζουν νά λέγωσιν εις 
τοιαύτας περισάσεις οι κακοί πολιται περί του χρης·οΰ, «Βαρύς 
» ες·ίν ήμΓν καί βλεπόμενος ( ι ) »·  Τον βαρύνονται, &ο'τί χωρίς 
αυτόν ήθελαν κάμειν πλειοτέρας κακίας, οτι ήθελαν άποκταν 
πλειοτέρους τής μοχθγ]ρίας των προσήλυτους, καί τελευταίο ν ,  
οτί αποσπά αέ τήν διδαχήν καί τινάς άπο τους άποκτηθέντας. 
Αν δεν έγίνετο εμπέίδιον εις τάς πράξεις των, τις χρεία νά τον 
όνομ,άζωσι βαρύν· άρκοϋσε νά τον περιγελώσιν, ώς μωρόν.
Εάν ό Σωκράτης καί οι 'όμοιοι τήν αρετήν καί τάζιν τού 
βίου άνδρες με τον Σωκράτην, δέν ήναι ανωφελείς εις τάς πατρί­
δας των, οι ένά'.ετοι Ηγεμόνες γίνονται φυσικά τόσον ωφελι­
μότεροι, οσον πλειοτέραν άδειαν έχουν νά διόάςωσι τήν αρετήν,
( ι)  Σο®. Σολορι. β , ι 5. Παρόμοιόν τι λε'γεί και ο Μάρκος περι τών 
χαιρόντων ε\ς τον θάνατον τοΰ χρνςοϋ πολίτου* επείότ) ζώντα τον 
ς·οχάζονται ώς ελεγχον /.α.5νμεριΐ/'ον τής κακίας των, οταν έλευ^ερω- 
5ώσιν απ’ αΰτον άζουσιν οί κακοίαίριονες ριέ άγαλλίασίν' « Αυα- 
» πνεύσω^εν ποτε άπό τούτου τοΰ παιδαγωγού». Μαρκ. Αντων. ί,56.
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ευκολίαν να κατα^^σωσι τούς ύπ^κο'ους μιμητάς αυτών, καί 
εξουσίαν νά κολάσωσι τούς εχθρούς της αρετής.
Ι(5αριεν, οτι μεταξύ τών (3ι<5ασκάλων τοΰ Μάρκου >?τον ο 
Πλατωνικός Αλέξανδρος, και ο Στώϊκός Απολλώνιος’ Στωϊκός 
ομοίως ήτο καί ό Σέξτος. Ο Καπιτολΐνος ονομάζει καί δύο 
Ρωμαίους f οί όποιοι τον εδίδαξαν της Δριςοτελικης φιλοσο­
φίας τά. δόγματα ( ι ) .  At τρεις αύται φιλοσοφικαι αιρέσεις 
έβασίλευαν εκείνους τους χρόνους, καί τετάρτη ή Επικούρειος, 
ητις πλέον διά σφάλμα τών όνομαζομένων Επικούρειων ( και 
μάλις-α τών Ρωμαίων), παρά τοΰ άργηγοϋ Επικούρου ( a ) ,  
εκατάντησε τότε νά γένη φιλοσοφία τών χοιροβίων, ή'^ουν αν­
θρώπων όλότελα καί της φιλοσοφίας καί της άρετης τοΰ 
Μάρκου άλλοτρίων. Ο Μάρκος εδιάλεξεν άπό τάς τρεις ο τι 
έ'κρινε χρήσιμον άλλά κατά τό ηθικόν της φιλοσοφίας μέρος 
επροσκολλήθη εις την αϊρεσιν τών Στωϊκών.
(ι)  1. Capitol. M. A nton . Philosoph. , pag. st3.
(α) Μιαν φοράν ονομάζεται ο Επίκουρος άπο τον Μάρκον (5', \  ί)} 
και ονομάζεται μετά τιμής" είναι πιθανόν, κατά τους κριτικούς, $ 
μάλλον βέβαιον , ότι τον Επίκουρον ονομάζει και δεύτερον ( ιά ,  ii6) , 
όταν αναφέρω τό χρυσοΰν τ·?,ς Ηθικί,ς παράγγελμα, νά ςρίφωμεν 
πάντοτε εις τήν μνήμην κάνέν’ άπό τους παλαιούς ενάρετους άνδρας, 
ώς μέσον καί βοήθημα τής χρηςής ημών διαγωγής" επειδή ο Σενέ'/ας, 
Στωϊκος φιίόσοφος, τό αποδίδει ρητώς εις τον Επίκουρον, ό ο*έ Μάρκος 
λεγει ότι εύρεση εις μάγων καί γοτ,των γράμματα , όποια νίταν τά 
πολυ,5ρΰλλy/τα Εφε'σια γρά μμ α τ α ( Ι ί. Ηοϋν. Σουΐδ. και Φώτ. 
λε'ξ Ε^ ε’σια γράμματα). Eivat λοιπόν σψά'ί-μ γρ φΐ'/.ον εις τον Μάρκον 
τό, «Εν τοΐς Ε^εσίων γράμμασι» , άν~ϊ τοΰ, «£ν τοϊς τών Επικου- 
» ρείων γράμμασι».
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Η Ηθικ;τ, τών Στωϊκών (κανείς δεν τό άρνειται) εχα τί μεγα­
λοπρεπές καί καταπλ^κτικόν, επειδή επαγγέλλεται νά καταςτ,τΑ 
τόν άνθρωπον θεόν, άν ά/.ολουθή εις ολας του τάς πράξεις καί 
τίτζται τον όρθόν λόγον ( ι ) .  Αλλ’ £ βάσις αυτής <5“έν είναι 
ςερεά’ διότι υποθέτει πράγμα αδύνατον , νά τον χάμτη καί 
άπαθϋ , ώς τον θεόν,  τό όποιον σημαίνει το αυτό καί νά 
τόν γυμνώσγ άπό τό σώμά του. Της αληθινές Ηθικές το 
υποκείμενον δεν είναι ούτε ή ψυχή, οΰτε τό σώμα, a /j-ά τό 
σύνθετον άπό ψυχήν καί σώμα ζώον, ό άνθρωπος' καί ή συν- 
θεσις είναι τόσον σφιχτή, ώς·ε διά νά ενεργή ττ,ν άρεττ,ν άνεμ- 
τ.οοίςως, πρέπει νά έχ/j κοινήν φροντίδα καί τών ούο, παιδεύων 
τήν ψυχήν ρ.έ τά καλά μαθήματα , καί προαηθεύών τοΰ σώμα­
τος τάς /οείας τόσον, ό'σον νά αήν εμτ.οδίζτ, με τάς γεννωμένας 
άπό πλησμονήν, ή ενδειαν, ταραγάς, τήν τελείωσιν τοΰ λογι/.οΰ 
του ( 2 ). Δέν είναι λοιπόν άδιάφορα ε:ς τόν εργαζόμενον τήν
( ι)  Μάρκ. Αντων. δ , χ6.
(α) Αυτός ό Μάρκο; (ά , ι6 )  ομολογεί τήν ανάγκην τήί τοιαυτν:ς 
προνοίας τοΰ σώματος. ΐΟήμτ,ς ο Αλεςανδρεϋς ελέγχων τήν άντί$εον 
αίρεσιν τών Μαρκιωνιτών λέγει’ « Επει δέ οί ψευδώνυμοι ουτοι το 
» σώμα δϊαβάλλουσι, μα^έτωσαν οτι και ή τοΰ σώματος εύαρμοςίχ 
» συμβάλλεται τή διανο’α πρός τήν ευφυΐαν. Διό εν τώ τρίτω τής 
)» πολιτείας ό Πλάτων εϊπεν, ον μάλις·α επιβοώνται μάρτυρα, τ*;ν 
» γένεση κακίζοντα, έπιμελεΐσ^αι σώματος δείν, ψυχής ένεκα άρ- 
» μονιάς, δι1 ου βιοΰν τέ ες*ι, και όρ5ώς βίοΰν , καταγγελλοντα τής 
» α λ ιε ία ς  τό κήρυγμα1 διά γάρ τοΰ ζήν και τήί ύγιείας οδεύοντες , 
» έκμανθάνομεν τήν γνώσιν... Θαυμίζειν δε άςιον καί τών Στωϊκών , 
» οΐ τινες φασϊ; μηδέν τήν ψυχήν υπό τοΰ σώματος διχτίζεσζαι,
to ΠΡ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α .
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άρετην η πτωχεία, r, νόσος, χαί τάλλα σωματικά κακά, ο^ο7 ό 
πλούτος η υγεία., καί τάλλα άγαθά Ρ ώς (νόμιζαν οι Στωϊκοί. 
Εάν r, κακη χρησις τοΰ πλούτου, τής υγείας καί τών άλλων 
της τύχης άγαθών εγίννησαν πολλούς κακούς, οεν είναι όλι- 
γώτεροι οι άναγκαζόμενοι νά γίνώνται κακοί διά πτωχείαν , 
νόσον, η άλλο τι της τύχης άκληρόν. Εάν ό ύ^ιής, (διά κατα- 
χρησιν της υγείας , γίνεται άκόλαςος, ό νοσερός δεν άργεΐ νά 
μεταδώση εις την ψυχτ,ν την άδυνα.μίαν τοΰ σώματος, καί νά
J) μήτε προς κακίαν υπό τής νόσου, μήτε προς άρετην υπο τής 
» ύγιείας' άλλ1 άμφότερα ταϋτα λέγουσιν αδιάφορα, είναι» (Στρώμα?. 
δ , σελ. 4 Β1 -4 8 2 ). Δεν είναι μόνη τοΰ δόγματος ή ομοιότης, τ?,ς 
ζαταγρονήσεως λέγω τοΰ σώαατος , ήτις έκίνησε τον Κλήμεντα να 
μεταβϊ) άπο τους Μαρκιωνίτας εις τούς Στωϊκούς* εχει καί  άλλν,ν 
αιτίαν άξιοσημείωτον ταύτην. Ο μεταδόσας εις τους Μαρκιωνίτας το- 
νομά του άργηγος τής αίρίσεως Μαρκίων , ήτον άλ^θώς καταρχάς 
Στωϊκός φιλόσοφος" άλλ’ εμεταμόρφωσε τήν διδασκαλίαν τής Στοάς εις 
τήν πλέον άλλόκοτον αΐρεσιν μεταξύ τών Χρις-ιανών. Δύο άρχάς,  ^
δύο θεούς επίςευε, άγαθόν τον ένα, κακοποιόν τόν άλλον* άπό τόν 
πρώτον εΐαβεν ο άνθρωπος τήν ψυχήν, καί διά τοΰτο περί αυτής μό­
νης επρεπε νά φροντίζω. Το σώμα ίτο δημιούργημα τοΰ κακοποιού 
3εοΰ, καί διά τοΰτο άξιον νά σκλνιραγωγήται με τήν ς·έρ»σιν κι i 
αύτών τών φυσικών, άβλαβών και τίμιων ήδονών. Κρεωφαγία , οϊνου 
χρήσις, γάμος νόμιμος, ήσαν αμαρτήματα βδελυκτά, κατά τόν Μαρ- 
κίωνα ( ίδε Moshem. Histor. Ecclesiastic. , pag. 98 , »sei 
L am pe , Synups. Histor. Sacr. et Ecclesiastic., pag. ΐ υ 5 ). 
Τοιαΰτα μαινομένης φαντασίας γεννήματα δεν ήσαν βέβαια δόγματα 
τής Στωϊκής φιλοσοφίας’ άλλ’ επειδή είναι άμεσα άκολοοθήματα τοΰ 
περί τής άπαθίας δόγματος , άποδείχνουσι τήν σαθρότατα τοΰ 
δόγματος.
πέση επομένως εις αμέλειαν τών καθηκόντων ( ι ) .  Εάν 6 πλού­
σιος, άντι νά μεταχειρισθή τον πλούτον ώς αρετής όργανον, 
τον καταδαπανά εις τροφήν κολάκων ,  ή τον δωροδοκή διά νά 
φθείρη τους συμπολίτης το υ , οςις δεν έχει με οώτάρκειαν τά 
χρειαζόμενα τοΰ βίου , καί το ςόμα. του μολύνει με τήν κολα­
κείαν, καί τάς χεΐρας άπλόνει εις τά φαρμακερά τοΰ πλουσίου 
δώρα, διά νά προδώση τήν πατρίδα του (a ) .  Οί προτιμώντες 
ν άποθάνωσι τής πείνας παρά νά κλέψω σι πτωχοί είναι πολλά 
σπάνιοι, καί ακόμη σπανιώτεροι οι φοβούμενοι τήν αισχύνην 
τής κλοπής πλέον παρά τον κίνδυνον νά ςερηθώ σι, δι ελλειψιν 
τροφής, τά τέκνα των. Τά π ά θ η , κυοερνώμενα άπο τον όρθον 
λόγον, τόσον άπέχουν τοΰ νά εμποδίζωσι τήν άρετήν, ώςε 
εΐναι αναγκαία εις αυτήν, οχι ό'/.ιγώτερον άπ ο τι είναι αναγ­
καίος εις κυβερνήτην πλοίου ο άνεμος. Εάν διά τήν σφοδρότητα 
αυτών ή ψυχή ναυαγή και πνίγεται, όταν παντάπασι τά ς ε -  
ρηθή, μένει ώς εις θάλασσαν νεκράν, ακίνητος, ούδ’ ευρίσκει
( ι)  Εις τό άναψερόμενον εις τόν Δημόκριτον σύγγραμμα, Περ'ι 
γύσ ιο ς  ά νθρ ω π ο υ (Ι<?. Ιπποχρχτ. τόμ. ά , σελ. 2 8 ΐ)λε'γει ο συγ- 
γραφευς, οςις άν ήναι* « Αΰςεται δε νόος παρεούσης ύγιζίης, ήν καλόν 
» ιτρονοέειν τους Ισθλά γρονέόντας. Εξεως δε σωματικής αίγεοϋσης , 
» ουδέ προΰυμίτην άγει νόος ές μελέτην αρετής' νοΰσος γαρ παρεοϋσχ 
ό δεινώς ψυχήν αμαυροί, φρόνησιν ές συμπάθιων άγουσα» .
(2) Τοΰτο σημαίνει και ή ωραία τοΰ Σολομώντος (Παροιμ. λ , ι ο ) 
προσευχή' « ΓΙλοΰτον δε καϊ πενίαν μή μοι <?ώς, σύνταξον δέ μοι τά 
» δέοντα και τά αυτάρκη’ ΐνα μή πλ^σθεΐς ψευδής γένωμαι, καί 
» ε’ίπω, τίς με opaj q πενόμενος κλε'ψω, κα'ι όμοσω τό ‘όνομα, το i  
» θεοΰ ».
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πλέον αφορμήν αρετής, επειδή δεν εχει πλέον τι νά κυβέρνηση. 
Καί τοίαυτή είναι τών ηλίθιων η κατάςασις, αδυνάτων νά 
βλάψω σι μικρό ν η piiya τίποτε κανένα, άλλ’ άπο τους οποίους 
ο ΰ ί’ ωφέλειαν κάμμίαν έχει νά ελπίση η πολιτική κοινωνία. 
Ας παρακαλέσωμεν λοιπόν τους Στωϊκούς νά μή μάς άναγ- 
κάζωσι νά γυμ.νώσωμεν την φύσιν άπο τά άχώριςα της φύ- 
σεως π ά θ η ,  άλλά νά τά μετριάζωμεν, νά μη μάς διδάσκωσι 
νά κρίνωμεν τά της τύχης αγαθά η κακά αδιάφορα ( ι ) ,  άλλά 
νά ριάς δείςωσι πώς νά υποφέρωμεν γενναίως ταϋτα, πώς εις 
την άπο'λαυσιν εκείνων νά μην υπερβαίνωμεν τοΰ ορθού λόγου 
τά  ορια.
Τών Στωϊκών το σφάλμα τούτο δεν εμπόδισεν δμως νά γεν- 
νηθώσι μεταξύ των κατά καιρούς μεγάλης αρετής Ζνδρίς τινές, 
τών οποίων κορυφαίος τόσον πλέον δίκαιον είναι νά. όνομασθή 
ο Μα'ρκος, όσον είναι δυσκολωτέρα εις τους Ηγεμόνας, παρά 
«ΐς τούς ίδιώτας η αρετή. Ηθελε τις όριως άπορήσειν, <3ϊά τί 
η σφαλμένη περί αρετής έννοια τών Στωϊκών εγέννησεν δμως 
άνδρας αληθώς ενάρετους. Δυο,  νομίζω, είναι αί α’ιτίαι τού 
φαινομένου τούτου.
Η  πρώτη· συνέβη εις τών Στωϊκών την Ηθικην, ό τι συρι- 
βαίνει καί εις τάς άλλ ας έπις·ημας η τεχνας , εις τών οποίων 
Ty;v πράζιν δυνατον είναι νά ευδοκίμηση τις και με σφαλεράν 
θεωρίχν’ διότι αυτός ό καιρός τής πρά'ξεως δείγνει πολλακις 
την ακολουθίαν της, καί βάλλει εις τήν πρέπουσαν τα'ςιν οσσ.
( ι)  «Τω μεν οΖν σωμχτίω πάντα άδιάγορχ κ. τ. » Μάρκ. Αντων. 
5 , 32.
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έσύγχυσεν η θεωρία* καί άν δεν καταπείαη, σύρει καί μ.ή θέ* 
λοντα τον τεχνιτών εις τό όρθόν. Εις δλον σχεδόν τό πρώτον 
57α«συ τής περασμένης έκατονταετηρίδος η θεωρία, της Ιατρικής 
ητο κακίςη, και μ δλον τούτο ίέν έ'λειψαν ιατροί πρακτικοί 
αριςοι’ διότι άρκεΐ νά - ν^αί ό πλησιάζουν ιατρός τόν ϋρρωςον 
φιλάνθρωπος, διά νά λησμονηση την ώραν εκείνην τά δόγματά 
της θεωρίας τον,  και νά παραδοθη όλος διόλον εις τήν χειρα- 
γωγίαν της φνσεως.
Δευτέραν αιτίαν σημειόνω ai/την της Στωίκής φιλοσοφίας 
την κατά μικρόν άλλοίωσιν. Εις τους χρο'νους καί ολίγον αρχύ­
τερα του Μάρκου, ot Στωΐκοί δεν η σαν πλέον δ τι επαγγελ- 
λοντο εις τόν καιρόν τον Ζήνωνος καί τον Κλεάνθους' οι 
πλειότεροι άπ’ αυτούς εν.αθάρισαν τό σνςημά των άπό πολλάς 
αυςηράς και άνωφελεϊς λεπτό λόγιας της παλαΐάς θεωρίας, καί 
άσγοληθησαν πλέον είς τήν πράςιν, ώςε νά καταςησωσι τήν 
αϊρεσιν αυτών άληθινόν σχολείο ν όλων τών ενγενών ψυχών , 
καί καταφνγιον κοινόν τών όσους δεν εΐχ άκόμη κατασνρειν 
της κοινής φθοράς ό χείμαρρος ( ι ) .
( ι)  £>ie0toaroar.......bte »Pflonjfc^uie ber ebeljlen üJ?enfc{)en
in jenen tierborbenen B^ten, ein Söereinigungspunct für d ie, 
welche nicfyt Don bem Strome ber ©itienloftgfeit fortgeriffen 
würben, unb fte roirfte um fo mo^It^Uiger für bie ‘EDietifc^eit, 
je mef)r bie meinen @toifer befliffen nwen, il)r pf)ilofopf)ifcf)eö 
0 9 fiem immer me^r üon ollen unnü^en @peculöt;onen unb leeren 
©ubtilitäfen ju fflübern, fte bagegen ganj bem practifc&en £eben 
imjupoffen. Sennem ßnn , (§5cfφ tφ f. ber ^)f)ilofop^. Y. 
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Κα« μετά την εις το όρθόν όμως άλλοίωσιν ταύτην, εμειναν 
ακόμη Χ<ζΐ £k  "ών νεωτέρων Στωϊκών τά συγγράμματα λείψανα 
τής παλαιάς θεωρίας, το'σον πλε'ον παράξενα, ίσον άντιοά- 
σκουσι με άλλα μέρη τών συγγραμμάτων, ν.χί με τών συγ­
γραφέων αυτών την άδιςάκτως ένάρετον διαγωγήν. Ο μιν.ρον πρό 
τοΰ Μάρκου άκμάσας Επίκτητος εδειζεν εμπράκτως τήν όποίαν 
συχνά παραγγελλει άγάπψ  Υ.α'ι συμπάθειαν προς τους ανθρώ­
πους· καί δμως αυτός πάλιν μάς διδάσκει νά τ.ροσέχωμεν 
παρηγοροϋντες τούς "λυπημένους , μή λυπηθώμεν αληθώς 
ημείς ( ι ) ,  ή'χουν τό αυτό, ώς νά μάς ελεχε νά δίδωμεν χείρα 
βοήθειας εις τόν πεσόντα, χωρίς νά σκύψωμεν τό σώμα. 
Δεν είναι σχεδόν χαμμία σελίς τοΰ Μάρκου, ήτις $έν είκονίζει 
τήν φιλάνθρωπον αυτού ψυχήν’ καί δμως φαίνεται δτι νομίζει 
δυνατον νά χεννηθη εις ψυχήν άνθρωπον τόση άγάπη τών 
όμοιων του χωρίς πάθος ( 2 ) , ώς νά μην εγεννάτο άπό τήν 
αυτήν παθητήν ψυχήν καί ή φιλανθρωπία, ώς καί ή μισαν- 
θρωττία, εις τούτο μόνον διαφέρουσαι, οτι ή πρώτη θερμαίνει 
τήν ψυχήν ώς ό ήλιος, άπό τήν δευτέραν φλογίζεται, ώς άπό 
πυρός κάμινον.
Οπως άν ήναι, τοΰ Μάρκου τό σύγγραμμα , θησαυρόν άλη- 
θινόν ηθικών παραγγελμάτων,  νύκτα καί ημέραν πρέπει νά 
μελετά δςις επιθυμεί νά χαλινόν/] τά πάθη του. Τό μάλιςα 
προσοχής άζιον εις αυτό είναι ή συχνή επανάληψις τοΰ, ότι ό
( ΐ)  « Καν ουτω τύχνι, και συνεπις-ενάς«« [τω πενθούν™"·* πρόσεχε 
V μέντοι, μή και εσωθεν ςενάξης ». Επικτήτ. Εγχζιρίδ. § ι6 .
(?) Μάρκ. Αντωνΐν. ά , 9·
β
άνθρωπος εγεννήθη φύσει Κο ί ν ων  ικόν καϊ  τ τολι τ ι κόν  
ζ ώ ο ν  ( ι ) '  ορισμός, νομίζω, cc/.ριβίςερος (εις την ΗΘικήν) 
παρά τον εις όλους γνωςον ορισμόν ,  Λ ο γ ι κ ό ν  ζ ώ ο ν ,  επειδή 
αυτό τό κατ’ εζοχήν Αογιν.όν ΰψις-ον Ο ν , είναι άνεπίδεχτον 
φυσικής, η πολιτικής κοινωνίας, καί σχέσιν άλλην με ήμάς 
δεν έχει, παρά τήν σχέσιν τοΰ Δημιουργού κχΐ Προνοητού προς 
τά χτίσματα.
Από τόν γονιμώτατον τούτον ορισμόν συνάγει ό Μάρκος 
αξιόλογα πολλά πορίσματα, τά όποια συγκεφαίαιούνται εις 
τούτο. Επειδή ό άνθρωπος εΐναι φύσει κοινωνικόν καί πολιτικόν 
ζώον, κατά <ρύσιν ενεργεί, οσάκις σφίγγει τόν δεσμόν τής κοι­
νωνίας ταντης, παρά φύσιν, όταν τον διαλύη' τον σφίγγει με 
τάς άρετάς, τόν διαλύει με τάς κακίας του. Ο ενάρετος λοιπόν 
φυλάσσει τήν φύσιν τού ανθρώπου, επειδή είναι κοινωνικός’ 6 
έργάτης τής κακίας άποσγίζεται άπό τών άνθρώπων τήν φύσιν, 
καί μεταβαίνει εις τήν τάζιν τών θηρίων, επειδή έπαυσε πλέον 
νά ήναι κοινωνικο'ς ( 2 ). Καί τούτο σημ.αίνει ό πολυθρύλλητος 
ορισμός τής άρετής, ήτις εΐναι, κατά τους Στωϊκοΰς « Τό όμο- 
» λογουμένως τή φύσει ζήν ».
Από τόν αυτόν ορισμόν συμπεραίνει, οτι σφά)1ουσι μεγά 
λως ot άναχωρηταί φιλόσοφοι, ήγουν όσοι, φεύγοντες τάς πό­
λεις, ζητούσι τάς ερημιάς, ώς πλε'ον συνεργούς εις άρετην' καί 
ονειδίζει άςείως καί εαυτόν, ώς άπαίδευτον, ότι τού ήλθε
( ι)  Ι'ίΐ τοΰ Πίνακος τήν λεξιν Κοι νωνία,  καί τάς συγγενής 
αϋτϊις άλλας λ έξεις.
(2 ) Μάρκ. Αντωνΐν ιά; 8 .
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τιοτέ εις την κεφαλήν τοιούτος άφίλόσογος λογισμός’ « Ανα- 
» χωρήσεις έαυτοΓς ζητοΰσιν, αγροικίας καί απαλούς και ορη*
Λ, ^
)> ειωθας <3ε καί σύ τά τοιαύτα μάλιςα ποθεΓν. Ολον σε τούτο 
» ίδιωτικώτατόν eciv, ε’|ον ής άν ώρας εθελήσης εις εαυτόν 
» άναχωρεΐν κ. τ. λ. ( ι ) » .  Καί βέβαια, εάν ο άνθρωπος 
χρεως*)j νά αγωνίζεται τήν άρετήν 7 ώς φύσει κοινωνι/όν καί 
πολιτικόν ζώον, τό θε'ατρον τών άφωνων του πρέπει νά τ,ναι αί 
πόλεις, οχι τά βουνά , καί οί θεαται του,  κοινωνικά ζώα ώς 
αυτός, οχι τά θηρία τού άγροϋ. Εάν ού$έ τους Ηγεμόνας 
(ηγουν τούς πλε'ον παρά κάνε'να πολεμουμένους άπό πειρα­
σμούς) δεν έμποδίζη η αυλή (2 ) νά έργάζωνται τήν άρετήν , 
είναι μωρία νά φαντάζεται ο ιδιώτης, οτι ή μετά τών όμοιων 
του εις τάς πόλεις συνανας-poari έχει νά τού y«/>j εμπό'ίδιον 
τής αρετής.
Από τόν αυτόν ορισμόν συνάγει ό δικαιότατος Αύτοκρατωρ, 
καί εκφράζει με τοΰ πράγματος αξίαν λέζιν, ότι διά νά ενεργή
ό άνθρωπος κατά τήν φύσιν του, ή'χουν ώς ζώον κοινωνικοί/,
·’ ί
( ι)  Μάρκ. Αντωνΐν. <ί ,3 . Τά αύτά έλεγε καί έκρινε περί τών τοιοΰτων 
άναχωρητών b σχεδόν εξήκοντα εΥ/j προγενέςερος τοΰ Μάρκου Δίων 
ο Χρυσος-ορ.ος (λόγ. κ(, σελ. 5οο), Στωΐκός όρ,οίως φιλόσοφος’ «Δει 
» τήν ψυχήν ε$ίζεσ6αι τά δέοντα πράττειν καί Λανοείσθαι πανταχοΰ 
» τε καί έν άπαντι θορΰβω, και έν «πάσ^ Ησυχία. Et όε μή} το 
» τ^ς έρ^μίας τε καί Ησυχίας οΰόεν μειζον και άσφαλε'ς-ερον τοΐς 
» άνο^το«ς τών άνθρώπων? προς τό μή πολλά και άτοπα Λανοεΐσδαί 
» τε καί άμαρτάνεΐν ».
(2) «Οπου £i;v ές-εν , έκεΐ καί ευ ζ/,ν. Εν αύλ/j cie ζ?,ν ές-ev* erty 
» άρα καί εϋ ζίίν εν αΰλί) ». Μάρκ. Αντωνΐν. έ, ΐ6 .
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σκοπόν εχων καθ’ ολας του τάς πράξεις τήν κοινών τών συα·~ 
βιούντων ωφέλειαν, πρέπει νά ήναι β α μ μ έ ν ο ς  εις τ ή ν  δι­
κ α ι ο σ ύ ν η ν ,  καί β α μ μ έ ν ο ς  χ ρ ώ μ α  β α θ ύ  ( ι ) .  Η ωραία 
τής βαφής μεταφορά σημαίνει τοΰτο, οτι η δικαιοσύνη περιέχει 
ολας τάς άρετάς ( 2 ) , οτι ούδεμίαν άπ’ αύτάς δύναται τις ν 
άποκτήσγ), άν δεν έ'χη της δικαιοσύνης την άνέκπλυτον βαφήν. 
Αΰ τός της θρησκείας ό Δεκάλογος, άν τον εζετάσης άπ’ άρχή,ς 
μέχρι τέλους, άλλο δεν είναι, παρά μόνον εν δικαιοσύνης δέν— 
δρον (νά  τό ονομάσω ούτως) εις δέκα κλάδους σχιζόμενον. 
Εγνώρισαν την αλήθειαν ταύτην προ τοΰ Μάρκου καί άλλοι 
τής Ηθικής διδάσκαλοι. Ο Αριςοτέλης έπεριλάμβανεν εις μόνην 
την δικαιοσύνην ολας τάς άρετάς (3 ) ' καί ό Έενοφών τήν έκρινε 
τόσον άναγκαΐον μάθημα τής ανατροφής τών παίδων (4 ) ,  ώς-ε
( ΐ)  «Δικαιοσύνη βεβαμμε'ν ον εις βάθος.... μ'η πολλάκις δέ , μηδέ 
» χωρίς μεγάλες καί κοινωφελοϋς ανάγκης φανταζόμενον, τί ποτΐ 
» άλλος λέγει, rt πράσσει, η διανοείται». Μαρκ. Αντωνΐν. γ ,  4·
(a) «Από δέ ταΰτης [της δικαιοσύνης] αί λοιπαί άρετα'ι νψίςαν- 
» τ α ι». Ο αύτ. ιά, ΙΟ.
(5) « Κρατίς·η τών αρετών εΐναι δοκεΐ η δικαιοσύνη’ καί ουθ’ εσπε- 
» ρος, ου3’ έώος ούτω θαύματός* καί παροιμιαζόμενοι ψαμεν, Εν 
» δέ δικαιοσύνη σύλλαβο/,ν πάσ’ άρεττ, ’ci. Καί τελεία μάλιςα άοετή , 
» οτι της τελείας αρετής γρήσίς έςι. Τελεία ό” ες-ίν , οτι ο εχων αύτήν 
» καί πρός έτερον δύναται τη άρε τη χρήσθαι, άλλ’ ού μόνον καθ’ 
» αυτόν». Αριςοτέλ. Ιίθικ. Νι^ομαχ. έ, ό.
(4) «IIκίδευσις γάρ καλη διδάσκει χρίίσθαι νόμοις, καί λεγειν
/
» περί τών δικαίων καί άκούειν». Ξένο®. Κυνηγετικ. κε®. ιο , § ι4 ·  
Εξεναντίας , « Η άπαι&ευσία πολλών ένδιδωσι ροπήν εις αδικίαν » 
Κλϊΐμ, Αλεξανδο. Παιοαγωγ, γ ,  κε®. ι ι  , σελ. 245·
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καί ιςόρησεν, οτι οι ΪΙερσαι είχαν ίδιάζοντα σχολεία δικαιοσύ­
νες, εις τά όποΓα εσύχναζαν οί παΐίίες, καθώς αλλα έ'θν/ι 
συνετίζουν να. εχωσι σχολεία γραμμάτων ( ι ).
Εύλο'χως λοιπον καί ό Μάρκος παραγγέλλει r/?v βαφην της 
δικαιοσύνης βαθείαν, ηγουν όποίαν αδύνατον τά. εχη τις , αν 
δεν άρχίση νά λαμ£άνη άν.ο νεαράς ηλικίας αλλεπάλληλον njv 
άλοιφην αυτής. Με'^α μάΒηρυα εις τά ευνομούμενα ε$νη, άν 
επιΒυμούν νά φυλά'ζωσι την όποίαν εχάρισεν εις αυτούς η φι­
λοσοφία ευνομίαν’ χ,αί άσυγ/.ρίτως μεγαλγτερον εις τά κυοερ- 
νώμενα από νόμους άνομους, άν επ&υμώσι την διόρΒωσιν 
των νόμων. Εις τούτα ομως η Οιόρθωσις είναι τόσον πλέον 
δύσκολος, οσον ούδε χρείαν διορ^ώσεως νά εχωσι φαντάζονται. 
Ι ΐ  αδικία των νόμων βόσκεται κατά μικρόν καί διαδίδεται εις 
τούς πολίτας ώς γάγγραινα, έως νά φΒ’είρη τό πλειότερον 
μ.έρος του έθνους,  καί νά τού εξάλειψη την αϊσΒησιν τού 
δικαίου. Εις τοιαύτην ελεεινην κατάςασιν, εάν μείνωσι τινες 
άμόλυντοι, ποίαν άνατροψην δύνανται νά άναθρέψωσι τά τέκνα 
των · καί ποίαν ίσχύν έχει της δικαιοσύνης η βαγη εις αυτά, 
περικυκλωμένα πανταχο'θεν άπο την άδικίαν, ηχις έχει καί 
αυτη , καθώ; η δικαιοσύνη, την ιδίαν της βαφην, Τις αμφι­
βάλλει , οτι τοιαύτη είναι τοΰ ανθρώπου η φύσις, ώ^ε νά 
μεταβάλλεται καί νά βάφεται, καθ’ οσα βλέπει, ακούει καί
( ΐ)  « Οί ρ.έν δη ποΰδες [των Πυρσών], εις τά ίι<ίασ/αλεΐα ψαιτών- 
» τ«ς , Λά^ουσι μχν^ά,νοντες (ίιζαιοιτύννιν· και λεγουσιν , 'ότι έπ-'ί τοϋτο
■V Λ' } f 1 f 1 / Α » ^)» έρχονται, ώσπερ παρ yjp.iv ot τα γραριρ.ατχ ρια^οσοαενοι». Λΐνοψ. 
Κύρ. παι<?. Α, 2 , § 6.
β 3
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φαντάζεται συχνότερα ( ι ) ;  Δεν είναι λοιπον θεραπεία διά τά 
τοιαϋτα εΒνιη; ή'θελέ τις ερωτήσειν’ Eivar άλλ’ άς τΫιν ζητή-  
σωσιν, ο9εν έΐπίζεται να. xrtv "λάβωσιν, άπο τνν φιλοσοφίαν (a ). 
Ας εμοάσωσιν εις τάς πόλεις των τάς τε'χνας καί τάς επίΓ^ί“ 
f/ας* αί όποΓαι, ψωτίζουσαι τχν ψυχτ,ν, καί εύκολύνουσαι τον 
πορισμ,όν τών αναγκαίων εις τό σώμα, διδάσκουσι τον άνθρω­
πον , on Υ) ευδαιμονία του,  διά νά >?ναι ςα ^ερ ά , πρέπει να 
>ΐναι με'ρος τ>5ς κοινές ευδαιμονίας τών όμοιων του, καί τον 
ςηρίζουν εις ττν Βαυμας-ην ά).ΥίΒειαν τοΰ Μάρκου ταΰτ^ν, 
δτι, Ο ρ θ ό ς  λ ό y ο ς και Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η  ( 3) ,  καθώς ε|εναν- 
τιας, Α ί ο γ ί α  καί Α δ ι κ ί α ,  είναι λέγεις ισοδύναμοι, και οτι 
μόνος λογικός καί μόνος φρόνιμος (4) είναι ό δίκαιος.
Τά ευρισκόμενα εις τό σύνταγμα τούτο περί Ειμαρμένης , 
καί τάς περί Βεοΰ xal περί ψυχχίς έννοιας, οχι πάντοτε ορβάς, 
είναι περιττον νά τάς ε\ίγςω , επειδή λαλώ περί Στωϊκοϋ, και
( ΐ)  « Οία άν πολλάκις ραντασ^ίς, τοιαύτν? σοι ες·αι « Siivwx' 
» βάπτετα,ι γαρ ΰπ'ο τών »αντασιών r, ψυχή» · Μά(οκ. Αντωνϊν. ε, ι6 . 
Κα5ώς το σώμα. τοιχύτχς σάρκας αποκτά. οποία είναι  ^ τροφή του , 
ούτως και  ^ ψυχή έξομοιούται κατα μιχρόν με τους νόμους τοΰ πολι­
τεύματος , εις το όποιον £ij' Λά τούτο έλι^ε και ό Πλάτων ( Μενίξ. 
σε).. 2 3 8 ) , «Πολιτεία τροφή ανθρώπων ές·ί* καλή μέν , äyo^üv, ή 
» (?έ εναντία, κακών ».
( i )  «Τ ι ούν το παραπε'ρι-Ααι ουνάμενον^ εν και μόνον, ^ι)οσοοία* 
» τούτο (5ε έν τώ τιηρ-ιν τον ενίον δαίμονα.... μτηδεν ει/.-n ποιούντα, 
)> μνι$ε Λεψευσμε’νως και υποκρίσεις » Μάρκ. Αντωνϊν. β*, 1^.
(3) Μάρκ. Αντωνϊν. ιά , ι .
Ci) Ο αύτ. (?, 37·
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οχι Χριςιανου φιλοσόφου. Εάν ήμεΐς δοζάζωμεν περί τών 
τοιούτων εύσεβέςερα, χρεωςοΰμεν τήν τοιαύτην γνώσιν εις την 
ίεράν ημών θρησκείαν.
Ας με συγχωρηθή μόνον, πρός χάριν τών ομογενών νέων , 
εις τους οποίους πολύ συμφέρει νά συνειθίζωσι τήν προ; άλ- 
λήλους άνοχήν, ώς μέρος καί αυτό τής δικαιοσύνης ( ι ) ,  και 
νά μάθωσιν ένταυτώ νά διακρίνωσι τούς όντως ανεκτικούς άπο 
τούς διώκτας, τούς όντως χρις-ιανούς άπό τούς ύποκρινομένους 
τόν χρις-ιανισμόν, τους όντως λογίους άπό τούς κακώς άναθραμ- 
μένους σχολαςικούς' άς με συγχωρηθή, λέγω , νά σημειώσω , 
ότι ό σπουδαίος καί τίμιος άνθρωπος, όταν κρίνη τούς άλλους, 
προσέγει νά μή Φαν ή μηδε σκιά πάθους εις την κρίσιν του* 
όταν μάλιςα λνΐή περί μεγάλων άνδρών γεννημένων καί θραμ- 
μένων εις ψευδή θρησκείαν, λυπεΐται περί τής άπάτης των , 
άλλά δέν τούς υβρίζει. Η φιλοσοφία παραγγε)1ει νά σεβώμεθα \ 
τους ενάρετους άνδρας όποίας θρησκείας καί άν ήναι" καί ή 
άληθής θρησκεία , όχι μόνον μάς λέγει, ότι μεταξύ τών εθνών 
εύρίσκονται άνδρες φ ύ σ ε ι  τ ά  του  ν ό μ ο υ  π ο ι ο ύ ν τ ε ς  ( a ) ,  
άλλά καί τούς άνομους των μάς προςάσσει ν άφίνωμεν εις τήν 
κρίσ^ τοΰ θεού (3 ). Εζεναντίας ό διώκτης καί υποχονδριακός 
σχολαςικός, καί δταν λαλή περί άλλων, τής ψυχής του τήν 
πικρίαν φανερόνει, καί όταν γράφη, εις τήν χολήν αυτού β α -  
πτίζει τόν κάλαμον. Εάν ό περί τού όποιου λαλεϊ ή γράφει,
( ι)  Μάρ'Λ. Αντωνΐν. <?Γ, 3.
(*?.) Παϋλ. ΙΙρός-Ρωα. \\.
(5 ) ό αύτ. Α. ί'ρ'ος Κορινθ. έ ·, ι 3 .
C *+
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ηναι τις άπο τους άειμνης-ους ανδρ&ς, οϋτ άπο την ίς-ορου- 
μενην αυτού διαγωγήν, οϋτ’ άπο τούς σωζομένους Ιόγους δ υ -  
σωπεΐταί’ αλλά <5ιψα νά τοΰ εύρη τι σζθρόν, διά νάτον νΧονη<η7· 
Ε ίε ι ςα αλλού όποιος ^τον ο περιβόητος σχολας·ικός Τσέτσης ( ι ), 
καί πώς έλάλησε περί τού Ιπποκρατονς (a ) . Ι<βού τι λε'^ει καί 
περί τού Μάρκου*
Και τήν ψυχήν (?έ ό αυτός, ΘΝΗΤΟΨΥΧΟΣ υπάρχων,
Ανα,&υμίασιν ^ σ ίν  αίματος πεβυκεναι.
Λ έ γ ε ι ) η%ε).ε τις είπεϊν, 6 τι εδόζαζε περ'ι της ψυχής ό Μάρ­
κος. Δέν αατηγορεΐται περ'ι τού πράγματος (3 ) ό Τσέτσης, 
αλλά περί τοΰ τρόπου εις τον όποιον ονομάζει τό πράγμα.. Τ ό , 
Θ ν η τ ό  ψ ύ χ ο ς ,  εις 5ψ άς εκαταντησε προ πολλοί νά γίνη
( ι)  Ι^ΐ Μΰ5. Αΐσωπ. συναγωγ. σελ. λ£\
(2 ) w . Προλεγόμεν. Σ υγγο α μ μ ά τ. Ιπ π ο κ ρ ά τ . κ α ι  Γ α λτ;ν . 
σίλ. κή.
(3) Αλλά και περί τοΰ πράγματος αΰτοϋ , μήπως είναι άναντιορ'ήτως 
βέβαιον, 'ότι οί Στωϊκοί, τοϋλάχις·ον όλοι, είχαν τοιαΰτ^ν (ίόςαν περί 
ψυχής; Ο Μάρκος αυτός είς τινά μέρη λαλεϊ μέ ΰις-αγμ'ον, ώς το 
ένψείωσεν b Τιείεμάννος (09 fiem  ^er ©*0»ίΦ· pf)tlofopfy. II ,
0 ,  ι5 5  )* καί άπο τους Χριςιανούς ο Ωριγένης καί ό 
Λακτάντιος έπρόσδεσαν εις τά δόγματα τών Στωίκών καί τήν άθανασίαν 
τής ψυχ>;ς, είτε συγχϋσαντες αυτούς με τους Πλατωνικούς, είτε καί 
<?ιά τό πρός αυτούς σέβας. Εάν οί σ^οίροί τής άρε τής σπου(?ας-αί, οί 
Στωϊκοί, έπεσαν είς τοιαΰτ^ν πλάνην, έδειξαν μέ τοΰτο , ώς λεγει ό 
αυτός Τιεόεμάννος ( 0 .  ΐ 5 8 ) ,  ότι αί κακαί περί ψυχής οοςαι 0*έν 
γεννώνται πάντοτε άπό <?ιας·ρο^ ήν τής ψυχής, b?fl)CtS/ ißfj Π1(3Π
η ίφ ί flllemaf)! aus Uerbcrbntö t>e$ ^erjenö an unflerbltc^fctt fcer 
0eeie jnm feit, ofcer ftc leugnet.
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λεζις υβριςΊκή. καί οςις άμφιβάλλει περί τούτου, άς χην παρα- 
βάλη με άλλας λέγεις σημαντικάς ομοίως ψευδών δογμάτων, 
με το Α ν θ ρ  ω π ο μ ο ρ φ ί τ η ς  , φερε ιπεΐν, Μο ν οφυ σ ί τ η ς ,  
καί άλλα παρόμοια.’ καί άς παρατηρήση ποίαν εντύπωσα ενερ­
γούν εις τον άκούοντα. Καί αύταί αφέσεις καί πλάνας σημαί- 
νουσιν’ άλλα dev είκονίζονν ε’νταυτώ καί τον προφέροντα αύτάς 
ώς ύβριςην. Αυτό το Θ ν η τ ο ' ψ υ χ ο ς ,  άν το διάλυσης εις το , 
Ε δο '£α£ε τη ν  ψ υ χ ή ν  θνν]την ,  σημαίνεις ομοίως την πλά­
νην του Μάρκου, άλλά δεν υβρίζεις τόν Μάρκον* τόσην έχει 
δύναρν η συνήθεια νά είδοποιη διαφόρως την σημασίαν τοΰ 
προφορικού λόγου. Αλλ’ ο Τσέτοης ολίγον εφρόντισε περί τού-  
του, ούδ’ εσυλλογίσθη , οτι έ'διδεν εις άλλης θρησκείας άνορα. 
τοιοϋτον επίθετον, όποιον oi»Y εις ομόθρησκον νά δοθη συγ-  
γωρημένον είναι, πλην άφοϋ, νουθετηθείς άπο την Εκκλησίαν , 
επιμείνη ίσχυρογνώμων εις την δό'ζαν του. ΐϊόσον οιαφόρως 
ελάλησε περί του Μάρκου ό σύγχρονος τού Τσέτσου Κθ)νς·αν- 
τϊνος ό Μανασσης!
Ούτος εν ττάσν? ziSpa.τττο σο^ία και παιδεύσει,
Kai γάρισι της άρετης κατά/.ομος ύπαρχε,
Kat πάσα,ις κατ»3γλάϊς·ο των αρετών ΐ<?ε’αις.
Äto καί προσεγέρετο πάσι σο<ροΐς έντίμως ,
Kat συνεχεσιν ηρ<ίευε ταϊς ριεγαλοδωρίχις.
Του Μανασση ο: ςί'/οι, άν όχι κομψότεροι των ςίγων τού
Ύσέτσου, είναι /άν φιλανθρωπότεροι καί χριςιανικ,ώτεροι. Δεν
θαυμάζει όλιγώτερον τόν Μάρκον ό Ζ ωναράς, τ^ς αύτης
ίκατονταετηρίδος, της δωδέκατης, συγγραφέυς ( ι ) .
( i ) !<?. τά ΙΙρολεγό^ενα τϋς προ εμού έκαόσεως, pag .cxxxiy-cxxxv.
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Αφίνων λοιπόν τάς μεταφυσικός πλάνας του Μάρκου, λέχω, 
οτι άρχει εις έπαινον αυτοΰ η περί τής θείας προνοίας π ις ις , 
κα< ή συχνή παραγγελία, νά ύποτασσώμεθα ά^ο^ύς·ως εις τό 
θέλημα. τοΰ θεού ( ι ) .  Αρχει,  οπ άφιέρωσεν δλην αυτοΰ την 
ζωήν εις τήν άσχησιν τής αρετής. Αρχει εις δόξαν του θ α υ - 
μαςοΰ Ηγεμόνος , οτι χρηματίσας Αύτοχράτωρ άνυπεύ- 
θυνος,  εχρινεν δμως εαυτόν, όχι ώς ποιμένα χτηνών, άλλ’ ώς 
£ώον λο^ικόν προπορευόμενον ζώων άλλων τής αυτής «ρύ­
σεως ( 2 )· καί δτι έφρόντισε τήν ισόνομον ελευθερίαν αυτών , 
διά νά μ.ή φοβήται χάνεις κάνέν άλλο τίποτε παρά τους νόμους. 
Τ ί πλέον άλλο δυνατόν νά χινήση εις ευγνωμοσύνης δάχρυα 
τούς τότε Ρωμαίους, χαί εις ανυπερβλήτους ευλογιάς δλους 
όλων τών εφεξής αιώνων τους ανθρώπους παρά τά αξιομνη­
μόνευτα ταΰτα λόγια! «Φαντασίαν λαβεΐν πολιτείας ισονόμου, 
» κατά ΙΣΟΤΗΤΑ καί ίσηγορίαν διοιχουμένης, χαί βασιλείας 
» τιμώσης τήν ελευθερίαν τών άρχομένων (3 ) ». Λαλούν , η 
πράττουν άλλο τι παρά ταΰτα οι Χριςιανοί Ηγεμόνες; υ] δια- 
φερουσιν οι λόγοι τοΰ Μάρκου πολύ άπ’ ό τι παραγγε/Χει ο 
Απόςολος λε'χων «ΟΙ χΰριοι τό δίχαιον χαί τήν ΙΣΟΤΗΤΑ τοΓς 
» δούλοις παρέχετε ( 4 ) j ö
Αλλ’ εύρίσκεται εν άλλο χεφάλαιον εις τό συνταγμάτιον τοΰτο, 
τόσον πλέον άξιον νά σημειωθή , όσον φαίνεται δτι εγεννήθη
(ι)  Μάοκ. Αντωνΐν. /3,3.
(*?) Ο αΰτ. ίά, ΐ 8 .
(5) Ο αΰτ. « , ι 4·
(4) Πρός KC|V,!73I, c? , I.
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άπό ττ,ν χαζά τών Χριςιανών πρόληψιν τοΰ Μάρχου. Παραγ- 
^έλλων νά χαταφρονώμεν τόν θάνατον, λέγει, δτι υι τοιαΰτΐ) 
χαταγρόνησις πρέπει δμως νά προέρχεται άπό λογισμόν χαί 
χρίσιν του πράγματος, χαί όχι άπό άλογον πείσμα, ώς χά- 
μνουσιν οι Χριςιανοί ( ι ) .  Ε$ώ βέβαια εννοεί τους ιερούς μάρ­
τυρας,  τους όποιους άδίχως ψέγει, δτι εχαταφρόνουν τον θ ά ­
νατον διά πεΐσμα πλέον, παρά δι άγάπψ  θεοΰ. Αν ό Μάρκος, 
βιαζόμενος με θανάτου άπειλτ,ν νά μεταπηδ-τ/σν άπό τών Στωϊ- 
κών ττιν ϊιθιχτ,ν εις τ&ίν Επικούρειων τόν βίον, εχαταφρόνει την 
απειλήν, τοιαύτψ  εύγενή καταορο'νησιν τις ήθελε τολμήσειν 
νά χατν)γορήσγ\ ; Διά τί λοιπόν τών Χριςιανών τό άμετάθετον 
άπό του άλγιθινοΰ θεού τήν λατρείαν ονομάζεται πείσμα; Αλλο 
τ ί  ν’ άπολογηθή τις περί τής προλήψεως ταύτης δεν έχει, 
πλτ,ν δτι, ώς εσημείωσεν ό Γ αταχήρος ( a ) ,  >7το χοιν'η πολλών 
άλλων συγχρόνων και συμπολιτών τοΰ Μ άρχου προληψις. Ο 
μιχρόν προγενέςερος αυτοΰ Επίκτητος τήν αυττ,ν χρίσιν εχαμνε 
περί τών Γαλιλαιων , ούτως όνομάζων εκείνος τους Χρι-  
ςιανοΰς (3 ). Δυνατόν νά προβάλγ τις χαί τοΰτο εις άπολογί,αν 
τοΰ Μάρκου , ότι εσΰγχυσε τους νομίμους μάρτυρας, με τους 
όσοι, έχοντες πλέον ζγιλον παρά γνώσιν άχριοή της θρησκείας, 
έτρεχαν χωρίς άνάγχγ\ν εις την σφαγήν. Αλλά τους τοιούτους 
Α μ ά ρ τ υ ρ ο υ ς  μ ά ρ τ υ ρ α ς ,  ώς προσφυώς τους ονομάζει
( ΐ)  Μάρκ Αντωνΐν. ίά , 3.
(2) Σ«μειωσ. εις τον M ir / . ,  Αντωνΐν. ιά , 3 ,  σελ. 3 ι Q.
(3) Αρόιαν. των Επικτ^τ. ΰιχτριβ. ό', 7 , § (3. .
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Κλ/ίμης ό ÄΙεζανδρεύς ( ι ) ,  οι φρόνιμοι ΧριςΊανοί τούς έκρι­
ναν, καί τούς κρίνουν πάντοτε, καί αύτοϋ τοΰ ΧριςΊανικοϋ 
ονόματος αναξίους.
Π ρ οβ α ίν ε ι ε ίς  τ ό  μ έ σ ο ν  μ ε τ ά  τ η ν  Θ ρ η σ κ ε ία ν  κ α ί  -η Ι α τ ρ ικ ή  ,  
ε γ κ α ί ο ΰ σ α  κ α ί  α ύ τ η  τ ο ν  Μ ά ρ κ ο ν ,  ό τ ι  ττ ,ν  έσυναρίΒ 'μ :/ ίσε μ ε  τ ά ς  
β χ ν α ύ σ ο υ ς  τ έ χ ν α ς  (a ). Η κ α τ ά  τώ ν  ια τ ρ ώ ν  ΰ β ρ ις  α υ τ ή  ε ίν α ι  
τ ό σ ο ν  πλέον π α ρ ά 'ζ ε ν ο ς ,  οσον Την μ ε ν  Χ ρ ις ια ν ικ η ν  θ ρ η σ κ ε ία ν  
ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο ν  δεν  ττ,ν ε ρ ε ύ ν η σ ε ν ι κ α ν ώ ς , ώ ς ε  ν ά  δ ια κ ρ ίν η  τ ο υ ς  
ο νομ ο ί κ α ί π ρ ά γ μ α  Χ ρ ις ια ν ο ύ ς  ά π ο  τ ο υ ς  Ε χ ο ν τ α ς  μ ό ρ  o o j-  
σ ι ν  ε ύ σ ε β ε ί α ς ,  τ η ν  δ ε  δ ΰ ν α μ ι ν  α υ τ ή ς  Υ ] ρ ν η μ έ ν ο υ ς ,
ι »
καθώς εύμορφα τούς χαρακτηρίζει ό Απόςοϊος. Αλλά ττίν 
Ιατρκήν, τις εκΐνησε τον Μάρκον νά r/jv ^υσφημτ,σν;,· E/-:t ναι 
καί αυτί; ψευδοϊατρούς, καθώς >7 θρησκεία τους ψευδοχριςΊα-
( ι)  Μεταξύ τών Χρις-ιανών ησαν αιρετικοί, οί όποιοι άπέβαλαν 
όλους χωρίς έξαίρεσιν τούς μάρτυρας, ώς φ ον ιά ς  εαυτών' ο^ΐν σεν 
πρέπει πλέον νά φαίνεται παράξενος ή ν.ρίσ ις τών εςω τ ίς  X piriavi- 
κης Εκκλησίας. Αλλ’ ό Αλεξανίρεύς Κλήμης, άποκρινόμενος είς τούς 
τοιούτους κριτάς, διακρίνει τούς αληθείς άπό τούς ψευδείς μάρ­
τυρας' « Ψέγομε ν (?έ καί ημείς τούς επιπηίήσαντας τώ ^ανάτω* είσι
/■ > ( <  » _ 1 » . Λ  Λ'» γαρ τινες ουχ ημετεροι , μονού του ονόματος κοινωνοι , οι ο η
» εαυτούς παραΛ<5οντες σπεΰίουσι, τη προς τον ίημιουργον άπεγ-
» 5ε«α οί άθλιοι θανατώντες* Τούτους έξάγειν εαυτούς ΑΜΑΡΤΓΡΩΣ
» λέγομε ν, καν <ί«μοσία κολάζωνται. Οΰ γαρ τον χαρακτήρα σωζουσι
» τοΰ μαοτυρίου τουπις·ού, τον όντως ^εόν μή γνωρίσαντες* 5ανάτω
» <?έ ε'αυτούς άποίιίόασι (γρ. έπιΛίοασι) κενώ, καθάπερ καί οί τών
» ΐνίών Γυμνοσοφιςαι ματαίω πυρί. » Κλήμ. Αλεξανίρ. Στρωμάτ. ί' ,
σελ. 4 8 ι .
(·2) Μάρκ. Δντωνΐν. ς-', 3θ.
νηύζ της* καί άπο τοιούτους ιατρούς εγεμ.εν η Ρώαη. Αλλά τήν 
βαναυσίαν τών άναισχύντων τούτων ιατρών εΐχε τόσον πλέον 
άδικον ό Μάρκος νά την προσκολλη'ση εις την Iατρικην, οσον 
>5το πληροφορτημένος από την σοφίαν καί άπο τ/jv διαγωγήν 
τού συγχρόνου , φίλου , καί ιατρού αυτού , τού περίφημου 
Γ αληνο ί ( ι ) ,  οτι είναι εις τον κόσμον ιατροί, οί οποίοι δεν 
εχουσι τί ποτε κοινόν με τους βαναύσους τεχνίτας.
Επειδή ομως είναι αδύνατος τοιαύτη σΰγχυσις, πρέπει νά  
ζητήσωμεν άλλοϋ τήν αιτίαν τ^ς πλάνης τού Μάρκου. Κ ατά  
τους αρχαίους ττ,ς Ρώμης νόμους, δύο μόνα επαγγέλματα 
εκρίνοντο ελευθέρια καί ίδια των Ρωμαίων πολιτών,  ^ γεωργία, 
καί η πολεμική τέχνη* δλων τών λοιπών, χωρίς εζαίοεσιν, ως 
βαναυσικών, άφίνετο rj εργασία εις τους ξένους καί εις τούς 
δούλους (a ). Τοιαύτη διαταγή, ούΥ εις τού διατάξαντος Ρ ω -
( ι )  Οταν εχςράτευσεν άπο τήν Pwpjv κατά τών Γερμανών, άφησχς 
srt πα«5αρίον τον υιόν του Κόμμοδον ό Μάρκος, επαράγγειλε τούς 
τρογέχς, εάν άρρωςήση, νά μη καλε’σωσίν άλλον παρά τον Γαλ^νόν, 
ώς λε'γει αύτος ό Γαλανός (Περί τών ιίίων |3ιβλ. σελ. 563)· «Καταλί- 
» πων <?έ τον ύιον Κόρροίον, παιίίον ετι οντα χομιδη νε'ον , ενετεί- 
» λατο τοϊς τρέγουσιν αύτ'ο πειράσθαι μέν ύγιχϊνον γυΐάττειν ει 
» <?ε ποτε νοσήσειε, καλεϊν έπΐ τήν θεραπείαν εμέ». Προσθέτει ο 
Γαλανός καί τοϋτο , σημεϊον τής ημερότατος τον Μάρκου , οτι επώυ- 
μήσχς νά τον εχ» σιμά του είς την εχςρχτείαν, κατεπείσθ/? ομως νά 
τον ά ι^όσ>3 εις τήν Ρώμην. Ουτ’ ό Γαλανός, εναντιούμενος εις την επί- 
$νμίχν του Αύτοκράτορος, εοείςε pavaυσιχην ύπόκλισιν, ουτ’ ό Αύτο- 
κράτωρ πει5όμενος εις τον Τχίην'ον, τον εμετχγειρίζετο ώς βχνχνσον.
(■i) lc?c Διοννσ. Αλικαρνασ. Ι’ωμχ'ΰ. άρ/αιολογ. ßr} 28 .
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μύλου τους χρόνους ήτο παράξενος, επει<5/7 ιατροί αληθινοί 
ουδ’ εις αυτήν τήν Ελλα'<3α τότ’ εύρισκοντο άκόμη* καί μετεπειτα 
έδικαιώθη τρόπον τινά άπό τούς πρώτους έλθ όντας εις τήν 
Ρώμην αιχμαλώτους Ελληνας. Από τούτους πολλοί, γνωςικω- 
τεροι παρά τό πρε'πον, 5έλοντες νά μετριάσωσιν οί ταλαίπωροι 
τήν δυςυχίαν των , επα^χέλλοντο τήν ίατρικήν, και ώς ιατροί 
επι<τεύοντο άπό τούς παρά τό πρε'πον άπλουςέρους Ρωμαίους. 
Ουτοι έδιδαν τό όνομα τοΰ ιατρού, χωρίς διάκριση, καί εις 
τόν επιτήδειον μόνον νά φλεβοτομή ( ι ) ,  νά εκριζόνγ όδόντας , 
γ] νά ενεργή καμμιαν άλλην παχυλήν τής χειρουργίας εργασίαν’ 
και ος·ις αγόραζε τοιοΰτον ιατρόν, τόν έμεταχειρίζετο, οχι 
μόνον εις τάς ί<5ίας, άλλά τόν εμίσθονεν καί εις τών άλλων τάς 
χρείας, ώς εμίσθονε τόν οΓκον, τόν άχρόν, ή καί τό κτήνος 
του* Τοιουτοι ιατροί ήσαν βέβαια τών βχναΰσων βαναυσότεροι’ 
επειδή σιμά τής απάτης νά ε’παχχε'λλωνται άΐόγως τέχνην, ήτις 
έχει μάλις*α χρείαν λόγου, ή σαν καί εις τά λοιπά, οποίους 
φυσικά καταςένει τούς ανθρώπους ή κατάρατος δουλεία ( 2 )· 
καί οί Ρωμαίοι δικαίως τους εκαταορόνουν (άν ήναι δίκαιον νά 
καταΦρονή τόν άζιοκαταψρόνητον οςις τόν ’έκαμε τοιοΰτον) ,
( ι )  0 prenget, ©ίΓφίφί. ber 2irjneif. I. £f). 24 r.
(2) Οί άσπλαγχνοι δεσπόται εμεταχειρίζοντο κάποτε καί άντί öVj- 
μίων τούς δούλους αυτών ιατρούς. Κατά rijv μαρτυρίαν τού Κικερωνος 
(O rat. in L. Pison. cap. 3 4 ) , ό Υπατος Πείσων, καταδικάσας 
τινά εις θάνατον , έπρόςαξε τον ιατρόν του ν’ άνοιξη τάς φλέβας τοΰ 
καταδικασθεντος.
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συναρ&μ.οϋντες αυτούς με τούς μαγείρους, ιπποκόμους, και 
απλώς με τούς λοιπούς άγοραςούς υπηρέτας των (3 ).
Η  τοιαύτη καταφρόνησις όμως επρεπε νά παύσ/j, η καν νά 
έλαττωθη, καθόσον ηργοντο είς την Ρώμην ιατροί, καί την 
τέχνην σοαώτεροι, καί τά ηΒη γρηςότεροι παρά τούς πρώτους. 
Οθεν Ιούλιος ό Καΐσαρ ελευΒέρωσεν άπο την άτιμον κατά.·-  
ς·ασιν τούς ιατοούς, καί τούς εκαμε πολιτας Ρωμαίους, Βέΐων, 
ώς λέγει ό Συετώνιος, καί αύτούς νά προσκοΏ,ηση, καί άλλους 
νά παρακίνηση νά ελθωσιν εις την Ρώμην ( 2 ).
Εάν διακόσια σχεδόν ετη μετά το δόγμα τοΰ Κ αίσαρος , 
Όυγχέη άκόμη ό Μάρκος τούς Ιατρούς με τούς βαναύσους 
τεχνίτας, εύ’κολα δύναταί τις νά τον άΒωώση, συλίογιζόμενος, 
πρώτον, δτι καί είς τον καιρόν τού Μάρκου ευρίσκοντο άκόμη 
ιατροί πολλοί τοιουτοί, ατιμότεροι τών βχναύσων' δεύτεροι/ καί 
τοΰ πρώτου ά):ηΒεςερον, δτι εί’ς τ>?ν κρι'σιν τών ανθρώπων 
ονομάζονται ποϊΐάκις τά πράγματα , δχι δ τι κατά τό παρόν 
άληθώς εΓναι, άλλά μ ’ ό τι προ πολλοΰ εγνωρίζοντο όνομα. Οί 
ΐίαρίσιοι την σήμερον άκόμη βλέπουσι καί άκούουσι με ήδονην
( ι)  Ο Ούάρρων, είς το Περί γ ε ω ρ γ ία ς , συγκαταριθμεί τούς 
ιατρούς με τους γνα^ε’ας καί μέ τους τε'κτονας, δούλους και αύτούς, 
εργαζομένους εις τούς άγρούς τών Ρωμαίων : Coloni potius anni­
versarios habent vicinos, quibus im perant, medicos, ful­
lones, fabros, quam in villa suos habeant. J^arro, de re 
m slic. lib. / ,  cap. 1 6 , §. 4 .
(2 ) Omnesque medicinam Romae professos et liberalium  
artium  doctores, quo libentius et ipsi urbem  incolerent, et 
ceteri adpeterent, civitate donavit. Sueton. in Iui. Ccesar. 
cajj. 42 .
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τούς δικαίως κωμωδηθέντας άπο τον Μολιέρην γελοίους Ιατρούςf 
μ ’ ό'λον οτι εις τών πόλιν αυτών κάνεις κάνένα δεν έχει πλέον 
νά δει'ςη ομοιον εκείνων ιατρόν. Προ του Μολιέρου αύζ·η~ 
ρότερος κριτής τών ιατρών έχρη μάτισε ν ό Μονταίγνης ( M o n ­
ta ig n e ), έπειδ/} καί χειρότεροι ησαν οι σύγχρονοί του φιλο­
σόφου τούτου ιατροί παρά τούς συγχρόνους του κωμικού’ καί 
όμως τάς αύτάς σχεδόν λοιδορίας του Μονταίχνου ανανέωσε 
μετά διακόσια έτη ό Ρουσσώς (R o u sse a u ), εις τούς χρόνους 
τοΰ όποιου δεν ώσαν πλέον τοιοϋτοί ιατροί'. Τό αυτό συνέβη 
εις τούς Δικολο'^ους, το αυτό καί εις τούς Μοναχούς, οί όποιοι 
δεν έπαυσαν νά κωμωδοΰνται ώς αισχροκερδείς, άν καί τοιοΰ- 
τοι Δικολό^οι εις τά φωτισμένα έθνη δεν ευρι'σκωνται πλέον, 
καί οί Μοναχοί έκατάλαοαν, οτι τιμιώτερον είναι νά έργά- 
ζωνται τών τροφήν αυτών αυτοί, παρά νά ζωσιν άπο κόπους 
άνοητων. I i  τοιαύτη κρίσις, άν καί άδικος, μας διδάσκει όμως 
το μεγάλης προσοχές άςιον μάθημα τοΰτο’ οτι εις την πολιτι­
κών κοινωνίαν, οποίον τάγμα, η επάγγελμα βίου, η δεν συνεργεί, 
?; αντενεργεί εις την κοινην ευδαιμονίαν τού έθνους, σύρει κατ­
επάνω του, ώς κατάραν, τών άπος-ροφών όλου τοΰ έθνους τόσον 
σφοδράν, ώς-ε> διαμένει τό δύσφημον όνομα καί εις της έπερ- 
χομένης γενεάς τούς ομοτέχνους πολύν καιρόν άοου τ.αΰσωσι 
τά αίτια τώς δυσφημιας.
Αφοΰ εζησεν έτη πεντηκοντα εννέα ( ι )  ό θαυμάσιος ούτος 
Αύτοκράτωρ, εκ τών όποιων έβασι'λευσε τά δεκαεννέα, άπέθχνε
( ι)  Κατ’ άλλους, εν και εξήκοντα, ί<?. τών Βι£λιο£«κ. τοΰ Φχ6ρι/.. 
τόμ. Ε, σε). 5 ο ι , τ?,ς νέας «κβ.
κατά
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πατά τό ι8 ο  έτος άπο Χρις-οΰ, είς τον Ούϊνδοθόνι>αν (τήν 
σήμερον Βιένναν τής Α ύςρ ίας), κατ’ άλλους μεν, άπο φυσι- 
κόν θάνατον, κατ’ άλλους (<ρρικτόν καί νά τό προφέρη τ ις ! ) ,  
από φαρμάκου πόσίν κερασμένην διά προςαγής τοΰ υιού του 
Ίίομμόδου. Ενδέχεται νά μην εγινε τοιούτου ανομήματος ένοχος 
6 Κ όμμοδος' άλλ’ επειδή ή βασιλεία του έφάνη έως τέλους 
άνομος, $έν εΓναι άπ ιθανον, νά ^θέλησε νά τ/,ν άρχίση καί 
άνόμως. Τών κακών άνθρώπων άμαρτίαι δίκαιον είναι νά λο~ 
γίζωνται και αύταί άι περί τών όποιων δεν επραζαν διαβολαί, 
επειδή τοιαΰται διαβολαί τοξεύονται τό πλέον κατά τών άξιων 
νά τάς άληΒεύσωσι’ καί τοίοϋτος ήτο χωρίς αμφιβολίαν ό 
Κόμμοδος, ώς-ε καί νά <3ωση υπ οψίαν, δτι ήτο μητρικής μοι­
χείας ( ϊ )  γέννημα , καί οχί γνήσιος υιός τοιούτου Βαυμαςού 
άνδρός και Ηγεμόνος.
Τοΰ Μάρκου τής £ωής τό τέλος έφάνέρωσε μαϊ.ιςα τό μ ί -  
γεΒος καί τής αρετής αύτοΰ , καί τής συμφοράς τής Ρώρ,ης. 
Κάνενός άπ ’ αιώνος βασιλέως δεν έπροξένησε τόσην λύπην είς
( ι )  Είχε καί τοΰτο xotvöv ρέ τον Σωκράτ*ιν ό Μάρκος, οτί ήτόν 
ενωμένος με γυναίκα άναξ/αν έαυτοΰ, <?ιαφερουσαν είς τοΰτο άπο 
τήν Εανθίππην , οτί εκείνη ήτο δύσκολος γυνή, ή τοΰ Μάρκου 
εκατ^γορεΐτο ώς ρ.οιχαλίς. Τήν επαινεί όρ.ως ο πράος Ηγεριών, ώς 
γυναίκα π ε ίθ ή ν ίο ν ,  yikocoργ ον κα ί άφεΐίη (ά, 1 7) 5 >7 διότι 
δεν έγνωριζεν άΥ.όμτι τον βίον της, $ οτι έδιάλεξεν άπ1 αυτόν τά ρόία, 
ά^ήσας τας ά/άνθας. Α^οΰ βγινε καταφανές ή (ί'.α^ωγή τής Φαυς·ινάς , 
έσυριβοόλευσαν τίνές τον Μάρκον νά τήν γωρίο^ -'ο" ιτρος τούς οποίους 
άπεχρί^Υ), οτι χωριζόμενος άπ3 αυτήν ητο Λ'καιον νά τής άπο<?ώσ« 
καί τήν προίκα, Si uxorem dimittimus, reddamus et dotem  
(Capilolin. M . A n lo n in . Philosoph, pag. 3o). Προίκα ένοοΰσε 
αύτήν τήν Ρωρ>.αίκήν αυτοκρατορίαν , τήν οπο/αν ελαβεν όαοΰ pe-έ τήν 
θυγαΐε'ρα άπο τον Εΰσϊβή Αντωνΐνον.
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τους υπηκόους ο θάνατος, καί κάνέν έθνος ποτέ δεν εοειςε 
πόσην χρείαν είχε τοιοΰτον Ηγεμόνος καί ^δασκάλου, οιά νά 
μή χυλισθή πάλιν εις τήν ποοτέραν του φθοράν. Η διαγωγή 
του Κομμό^ου, άντί νά παρηγορήσω τούς Ρωμαίους, εμάχρυνε 
το ν χαιρδν τοΰ πένθους, χαί αί χχχίαιτοΰ υιοΰ τούς εμπόδιζαν 
νά λησμονήσωσι τάς άρετάς τοΰ πατρός. Μέ την σωφροσύνην 
τούτου επαράβαλλαν τ/;ν άσωτίαν εχείνου’ μέ τήν σεμνότητα 
τοΰ βίου , τήν βωμολόχον εχείνου διαγωγήν' με τήν ισόνομον 
πρός τους υπηκόους άναςροφήν ( ι ) , τήν φονική ν εχείνου 
ψυχήν με τάς φιλάνθρωπους δωρεάς ( 2 ) ,  τάς χαθημερινάς 
εχείνου άρπαγάς' εις ένα λόγον, πάσα μία κακία τοΰ Κομμόδον 
τών εφερ1 εις τήν μνήμην τήν εναντίαν άρετήν τοΰ Μάρκου , καί 
η άνάμνησις έδειχνε τον Κόμμοδον εζωλέςερον. Ο γελοίος οντος 
τύραννος, άφοΰ ϊζησεν έτη εν καί τριάκοντα, έκ τών οποίων
( ι)  Οί υπήκοοι τον ώνόμαζαν υιόν, αδελφόν, πατέρα, κατά τήν 
οποίαν έ/.αςος είχε πρεσβυτέραν , ijnjv , ή νεωτεραν ήλικίαν τής ηλικίας 
τοΰ Μάρκου, atqae ob aliis modo fra te r , modo p a te r , modo 
lilius, u t cujusque aetas sinebal, et diceretur et am are­
tu r , etc. Capitol. M. A nton . Philosoph., pag. 29-50 .
(2) Επειίή έξεκενώθη ό βασιλικός θησαυρός άπό χρήματα δια τόν 
κατά τών Μαρκομάννων πόλεμον, άπο τρεφόμενος ο Μάρκος νά βαρύντί 
τούς υπηκόους με νέους φόρους, αναγκαίους νά τελειώσω τόν πόλεμον , 
Ιπύλησε δημοσία, τοΰ —αλχτίου όλα τά πολύτιμα σκευή καί κειμήλια' 
καί ή πώλησις έκράτησ« δύο μήνας, κατά τόν Καπιτολΐνον (pag. 29). 
Τοΰτο διηγούμενος ο Ρήτωρ Θωμάς, εις τό Εγκώμιον τοΰ Αύτοκοά- 
τορος, λέγε ι, ότι το παλάτιον τοΰ Μάρκου , άφοΰ εγυμνώθη από 
τά  πολύτιμά του σκεύη , ώμοίαζε ναόν , ός-ις άλλον ς-ολισμ'ον δεν έ'/ει 
παρά τόν κατοικοΰντα εϊς αύτόν θεόν. Iia maison de M arc-Aurele, 
dans cet e ta t, ressembloit a un tem ple qui n’a d’autre or- 
nement que la Divinile' qui l’liabite. Eloge de M are-Aurele , 
pag. ΧΧΧΙΠ.
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σχεδόν δεκατρία εμόλυνε τον πατρι/ον θρόνον, επνίγη άπο 
τους οικείους του ( ι ) ’ καί ό θάνατος αύτοϋ εγινιν εορτή εις 
τους Ρω^α/ους. At κατάραι καί ai ύβρεις ? ό'σας άλαλα'£οντες 
εζεφώνησαν κατ’ αυτού , προζενούσι φρίκην εις τόν άϋαγνώς-ην' 
δεν ηκόυετο πλέον Κομμόδου, η Αΰτοκράτορος ονομα' αλλά 
μι'ξάντες της ψυχής του τάς κακίας με τά φυσικά τού σώμα­
τος ελαττώματα η άρρωςηματα, έσΰνθεσαν αισχρότατον , άίιον 
δμως τοιούτου τυράννου, επιτάφιον λόγον (2 ).
Καφός είναι τώρα νά λαλήσω περί της εκδόσεως τού συγ­
γράμματος τού Σωκρατικού (3) Μάρκου. Από τάς φερομένας 
εκδόσεις η τελευταία είναι τού Σχύλτσον (0Cfyu(jj$), εις τόμου; 
τρεις* εκ τών όποιων όμως δεν έτυπώθη , πλην μόνος ό πρώτος
( ι )  Δίων Κάστ. οβ', 2 2 , σελ. 122$.
(ο) « Κ όμμοδον  μεν γ ά ρ  ούδε'ις , ού<Γ αΰτοκράτορα αϋτόν ώνο- 
» μαζεν" α ϊ.ιτήρ ιον  i i  τινα και τύραννον άττοκαλοΰντες, ιζρόσετίΟεσαν 
» έπ ισ κ ώ π το ν τ ε ς , τόν μ ο ν ο μ ά γ ο ν , τον  α ρ μ α τ η λ ά τ η ν , τον  ά ρ ις ερ  ο ν ,  
» τόν κ/iλ^τ^ν κ. τ. λ. » Ταύτα λεγει Δίων ό Κάσσιος ( 07', 2 , σελ. 
1 2 2 Ö ), ό?*ς ίτο  τότε εις ώττό τους Σ υγκλητ ικ ούς . Ασνγκρ ίτω ς  χει­
ρότερα δ ιη γ ε ίτ α ι ο Α αμπρ ίδ ιος  ( ^ 7 . Lamprid. C om m odus, 
pag. 5 2 ) περί τ*;ς νβρεως τ α ύ τη ς  τών Γωριαίων κατά τοΰ νεκρού  
τυρά ννο υ .
Ο ) « Κ ατηγορούμ ενος ο Σωκράτης άπ ο  τον  Ανυτον, ε’ις τόν Μάρ- 
» κον η3 ε\ε κατα^ρύγειν , άν ήτο σύγχρονος τοΰ Μάρκου » , Socrate  , 
accuse p ar A n ytu s , se fu.1 refugie aupres de M arc-A u re le ,  
s’il eu t vecu  de son tem ps , λεγει ό λΆ αμ β έρ τη ς  , ( d J A lem - 
b er t , Menioir. et refiex. sür Christine, re/«, de Suede). Λαν- 
θάνεται ό Γάλλος ψ ιΐόη οψ ος . Ουτ’ εις τόν Μάρκον, ουτ’ εις άλλον 
τ ινα , &ά νά yOyy; τόν θανατον, ίθελε καταψύγειν  ο Σωκράτης. 0  
Μάρκος μάλλον, όταν πολλάς εκ α τον τα ε τηρ ίδ α ς  μ ε τά  τον  θάνατον 
τού Σωκράτους ύπ η γεν  εις τά ς Α θήνας, άν εύό ισχ ε ; ϊκ ε ϊ τ ό τ ε  άνδρχ  
ομ ο ιο ν  το ΰ  Σωκράτους, η^ ε ίε  σ ττουδάσειν  νά  τον  σύρη  εις τη ν  Pcl>u>jv, 
ί ιά  νά τόν κ α τ α ς ή τ η  φύλακα τίίς αρετή ς  του.
7 u
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εις τό Σλεσουΐκιον ( (^ ίβ ( ίν ί^ ) ,π ό λ ιν  τής Δανίας, κατά τό ι Boa 
έτος,  περιέχων το κείμενον μέ τήν Λατινικών μετάφρασιν, καί 
τήν ύποσημείωσιν τών διαφόρων γροιφών καί διορθώσεων' οί 
λοιποί δύο, οι όποιοι, κατά ττ,ν ύπόσχεσιν τού έκδοτον, επρεπε 
νά περιέχωσι τάς διαφόρους σημειώσεις καί εξηγήσεις τών κρι- 
τικών, προσμένονται άχόμη. Η προ ταύτης εκδοσις, περι- 
ξχονσα τό κείμενον, την μετάορασιν, καί εις τό τέ/.ος ττολ/ά 
ολίγας σημειώσεις διαφόρων γραφών καί διορθώσεων, καί μι— 
κρόν λέξεων πίνακα, έτνπώθη εις τήν Λειψίαν κατά τό 1 7 7 ^ 
έτος. Ο άνώννμος αυτής εκδότης { οςις είναι ό Μο'ρος) άρκε- 
σθη εί; τήν χωρίς εξηγήσεων εκδοσιν τ αυτήν, επειδή μόνον 
σκοπόν ί ϊ /ζ νά την καταςήστι κοί,νην εις τούς σχολάζοντας 
μαθητάς, όσοι εμελλαν ν άκούσωσι την έξήγησιν άπ αυτό 
τον δίδασκα),ον τό ςόμα.
Αρχαιότεραι τού Μόρου εφάνησαν εννέα η δέκα εκδόσεις, 
εκ τών οποίων ή μαλιςα σημειώσεως άξια είναι ή περίφημος 
τού Αγγλου θεολόγου καί 'ιεροκήρυκας Τατακήρου εκδοσις. 
Τεσσαράκοντα ετη άσχολήθη ό εκδότης νά συνάθροιση παντα- 
χόθεν δχι μόνον τών φιλοσόφων ^λλήνων καί Ρωμαίων, άλλά 
και τής Ιεράς γραφής , καί αυτών τών πατέρων τής Εκκλησίας 
τούς παραλλήλους τόπονς,  διά νά ςολίση με τοιοΰτον σχολια­
σμόν τού Μάρκον τήν εκδοσιν’ τήν όποίαν έτελείωσεν « εχων 
ν έτος ηλικίας έβδομηκοςόν όγδοον, χωρίς γραυματέως βοή-. 
» θειαν, με οφθαλμούς άσθενεϊς, μέ χεϊρα καί διά τό γήρας 
» καί οιά τό κρύος τρέμονσαν , τόν Ιανουάριον μήνα τού ι 65  ι 
>i έτους άπο Χ ριςού» , ώς αυτός ό σεβάσμιος γέρων ομολογεί 
εις τά Προλεγόμενά τον.
Μεταφράσεις τού Μάρκου άριΒμούνται τόσαι, οσαι είναι 
τής φωτισμένης Ευρώπης ai γλώσσαι' εις μόνην τήν Γ ερμανι- 
κήν ευρισκονται τρεις. Η πολυθρύλλητος Χρις-ίνα, Βασίλισσα 
τής Σουηκιας, τόν άνεγίνωσκε συχνά χωρίς μετάφρασιν. Εάν 
ή άνάγνωσις αυτή τήν έπαρακίνησε ν’ άφήση βασιλείαν, πατρίδα 
καί πάτριον θρησκείαν, διά νά περάση τον έπιλοιπον αυτής 
βίον είς τήν Ρώμην, φαίνεται οτι δεν έκατάλαβε τό πνεύμα τοΰ 
φιλοσόφου βασιλέως η σοφή βασιΤ,ισσα. Οζ·ις £ητεΓ τήν αρετήy 
άλλου παρά είς τό επάγγελμά του,  την ζητεϊ όπου ποτέ δέν 
θέλει τήν ευρεϊν ( ι ) .
Τής ιδικης μου παρούσης έκδόσεως βα'σιν έ'βαλα τήν ανωτέρω 
σημειωθεΐσαν τού Μο'ρου έκδοσή, επειδή δεν είχ άκο'μη τότε 
πρόχειρον την εαδοσιν της Δανίας. Οπου τό κείμενόν μου δεν 
συμφωνεί με τον Μ όρον, η μεταβολή εγινε πρώτον από δια­
φόρους γραφάς, έρανισμένας τό πλέον άπο την τελευταίαν του 
Δα'νου έ'κδοσιν, τών όποιων αί όρθαί ( κατά την κρίσιν μου)  
εγράφΒησαν είς αυτό τό κείμενον, αι εναντίαι είς τό κα'τω μέρος 
της σελίδος’ δεύτερον άπο διορθώσεις η εικασίας άλλων κρι­
τικών και τελευτάϊον άπο ίδικάς μου τινάς, τάς όποίας ε’ση- 
μείωσα με άς-ερισκον, διά νά διακρίνωνται άπο τάς |ένας. 
Παρά ταύτας μετέγραψα καί τον Αεζικόν Πίνακα τού Μόρου , 
αύζημένον όμως με μεγάλον αριθμόν λέζεων.
Ηθελε τις ίσως άπορησειν, διά τι η έκδρσις μου δεν ε'χει 
σημειώσεις είηγητικα'ς* διά τι δεν έδιάλε£α καν όλίγας τινάς
( ι )  «Το τεχνίον, ο ψα^ες, ψίλει’ τοΰτω π,οοσαναπαύου κ. τ. λ .» 
Μάρκ. Α,ντωνΐν. ο’, 3 t .  « Μηκέτι σου μηδεις άχούση καταμί^οριένου 
τον έν αύλ»} βί'ον, p jis  τον σΐαυτον». Ο Αΰτ. ή , g.
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άπο τάς διεζοδικωτάτας τον Γατακήρου , διά νά κάμω τήν 
άνάγνωσιν τού Μάρκου σαφεςέραν. Και σύντομος καί δίκαια 
ήθελ’ είσθαι ή άπολογία μου , άν ελε^α μόνον, οτι τοιαΰτην, 
και οχι διάφορον εκδοσιν μ’ έσυγγώρει 6 καιρός νά κάμω. 
Αλλά προσθέτω , οτι καί ή εκλογή τών σημειώσεων τοΰ 
Γατακήρου ήτο περιττή είς τον σκοπόν μου , τόν αυτόν με τού 
μακαρίτου Μόρου τόν σκοπόν. Αεγω τρίτον, ότι παρα τας 
σημειώσεις τού Γατακήρου, εγοειάζοντο άλλαι, ερανισμέναι 
άπο τής φιλοσοφικής Ιζ-οριας τ/;ν πρόοδον, και άπ αυτής τής 
Ηθικής τών Στωϊκών τήν ώριμωτέραν ερευνάν και κρίσιν, τήν 
όποίαν έφερε τό μεταξύ τοΰ Γατακήρου καί τών σημερινών 
κριτικών χρονικόν διάςημα. Ολα ταΰτα ε’χρειάζοντο μακράν 
καί κοπώδη, οχι πάρεργον εκδοσιν, ώς επιγράφεται ή παρούσα* 
Επειδή τά έπιςημονικά τής Ελλάδος γυμνάσια εΰτΰχησαν νά 
έχωσι καϊ Ηθικής φιλοσοφίας παράδοσιν, είς τούς διδάσκοντας 
αυτήν άνήκει νά εζηγώσι καί νά σχολιάζωσι διά ζώσης φωνής 
τόν Μάρκον. Η εκδοσίς μου θέλει γρησιμεύσειν τούτο εις τούς 
μαθητάς, ότι τούς ελευθερόνει άπο τόν κο'πον νά μζταγράφωσι 
τά τυπωμένα.
Οί διδάσκαλοι, παρά τήν γραμματικής κρίσιν τού κειμένου, 
τήν όποίαν εϋκολον είναι νά κάμωσιν έχοντες ολας, ή κάν τάς 
επισημοτέρας εκδόσεις τού βιβλίου, γρεωςούν νά συμβουλεΰων- 
ται τήν φιλοσοφικήν γενικην ιςορίαν, καί τά μερικώς περί τής 
Στωί/.ής φιλοσοφίας γραμμένα άπο τούς νεωτέρους. Τών Στω ϊ- 
κών τά συγγράμματα , παρά τάς κοινάς με άλλα Ελληνικά 
βιολιά, έχουσιν ίδιας δυσκολίας. Διά νά εκφράσωσι τά; περί 
τής Ηθικής ιδε'ας των, ε'μεταχειρι'σθησαν πολλάκις νέας λε-
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ξεις ( ι ) ,  η έτρεψαν εις νέαν σημασίαν τάς παλάίάς· διά το 
όποιον καί ό Κικέρων τους ώνόμχζεν, Α ρ χ ιτ έ κ τ ο ν α ς  λ έ ­
ξεω ν  (a). Α λλ ’ ουδέ τούτων η έξηγησις είναι δύσκολος, εις 
εκείνους κάν τούς διδασκάλους, οσοι ευτύχησαν νά διδάσκωσιν 
είς πόλεις ςοϊισμενας με β ιβλιοθηκας, καί μεταξύ πολιτών 
ς-ολισμενών με φρόνησιν. Διότι (πάλ ιν τό λέ^ω) μην έλπιση 
ποτέ κάμμία πόλις νά προχωρηση μακράν είς την σοφίαν, και 
άν ηθέλ’ έχειν Αρις-οτέλεις καί Πλάτωνας παραδότας ΐη ς  σο­
φ ία ς , άν δέν έχη βιβλιοθήκην πολύβιβλον. Εάν δλοί μας οι 
πλ ούσιοι άφιέροναν εις παιδείαν τών ιδίων τέκνων μόνον το 
δεκατημόριον όσης έχουσι φροντιδος ν άφ/ίσωσιν εις αυτά πολυ 
μέταλλον αργύρου, η θ ε ΐ’ άπολαύσειν προ πολλού Ελλάς, ό τι 
μέ πολλούς ιδρώτας πάσχει σήμερον νά άποκτηση. Κ αλά  και 
τίμ ια  είναι οσα συμβουλεύουσι τούς πλουσίους οί πνευματικοί 
πατέρες καί οί ιεροκήρυκες’ ογι όλ^ώτερον όμως Βέλουσι τους 
ώφελη'σειν ενθυμίζοντες αυτούς καθημέραν, εις την Εκκλησίαν, 
εςω της Εκκλησίας, εις τούς οίκους, είς τούς δρόμους, όπου 
καί όπόταν τούς άπαντώ σι, το χρυσοϋν τούτο τού Σολομώντος
( ι)  Τοιαϋται είναι τά Π ροηγμένα, >5 Π ροηγούμ ενα , τά 
Απ ο π ρ οηγμ ε'να , ή Υπεξχί ρεσι ς ,  το Α νυπ εξα  ίρ ε τ ο ν , οί 
Σπ ε ρ μ α τΐ'/.ο'ι λ ό γ ο ι ,  καί άλλαι πολλαί, at οποιχι έξηγο ύνταί 
άπο τον Δίογε'νην τον Λαε'ρτιον, άπο τόν Στοβαίον, καί άχριβέςερον 
άπο τούς νεωΐε'ρούς· συγγρα^-ΐς τ?;ξ ^ίλοσο^ικίς ίςορίας. Αύτή ή 
λέξ'ς , Ε νάρετος, είναί τών Στωίκών εύρημα.' καί τ ίς  ρυλάττουσιν 
άκόμ/j μέχρι σήμερον τλν σημασίαν, όσο« <5εν τ/jv χν.ρίζονσιν άσώτως 
καί είς τούς Τ αρτούφ ους. Παρά ταύτας επλασεν ό Μάρκος ί&'ας 
του, τό Ο μ ο θ α μ νε ΐν , την Κ. otvoνο η μ ο σ ύνη ν , καί άλλας τινάς,
(a) Architecti verborum . Cicer, in Brut. cap. 3 i .
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παράγγελμα." « Λάβετε παιδείαν, καί μή άργύριον, κ«ΐ γνώαιν 
» υπερ χρυσίον δ.δοκιμασμένον » ( ι ). Ολθ£ βέβαια , και 
ιερωμένοι καί λαϊκοί, τήν παιδείαν ταύτην προθυμούμεθα ν 
άποκατας-ησωμεν είς τών Ελλά ία  · άλλά τών λαϊκών υ) προ­
θυμία ολίγον ισχύει, παραοαλλομέντ] μ ’ 6 τι δύνανται νά κατορ- 
θώσωσιν οί Ιερωμένοι, κρατούντες είς χεΐρας δύο παντοδύναμα 
όργανα, τόν ιερόν άμβωνα καί τό εξαγορευτιήριον. Δός με , 
εμπορεϊ χωρίς αλαζονείαν νά ε ΐπ γ , άν ευρίσκεταί που κοαμικος 
ένθουσιαςής της προγονικές δόζης , δός με τά δύο ταΰτα 
όργανα , καί είκοσι μόνων ετών διάςημα' καί άν δεν καταπλύζω 
τό φωτισμένον μέρος τνίς Ευρώπης με τά θαύματα της Ελ­
λάδος , άντί θαυματουργού ονόμασε με τερατολόγον άναι- 
σχυντον.
Επιγράφει τό βιβλίον του ό Μάρκος, Τ ώ ν ε ίς  ε α υ τ ό ν ,  
τό όποιος, ώς τό εσ/] μείωσαν καί άλλο ι προ εμού, εΐναι έλ- 
λειπτικόν άντί τού,  Τ ώ ν  ε ις  ε α υ τ ό ν  υ π ο θ η κ ώ ν .  Πι5ανόν 
δτι καί τό σύγγραμμα καί Υ] επιγραφή εγιναν κατά μίμησιν 
τού Σόλωνος, δ ςις , παρά τάλλα πεζά καί ςιχ/ιρά συντάγ­
μα τα , έ'γραψεν, ώς μαρτυρεί Διογένης ό Ααέρτιος ( 2 ) ,  καί 
Ε ις  ε α υ τ ό ν  υ π ο θ ή κ α ς .  Αζιον καί τούτο νά σημειωθώ, άπό 
τούς νέους μΰΰχςα· διότι είς Υ,μΊς τούς γέροντας ούτε τά κακά 
ν’ άπομάθωμεν εΐναι δυνατόν, καί είς τά καλά νά προσθέσω- 
μέν τι καλύτερον καιρός πλέον δεν μάς εμεινεν' άζιον εΐναι 
(λέγω) νά σημειωθϊι, δτι δύο φιλόσοφοι άνδρες , ό Σόλων και 
ό Μάρκος, επιςάται, νομοθέται, καί διδάσκαλοι δύο διαφόρων
( 0  Πχροιμ. r, , ίο .
(2) Βι§).. ά 7 τμτ,μ. 6 ΐ .
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εθνών, έκριναν συμφώνως, οτι, οςις έπιθυμεΓνά μη τ.αρα- 
σαλεύεται από τον όρθόν λόγον, έ|ανά^κης πρέπει νά λαλη 
καί νά συμβουλεύεται συχνά μέ τήν ίδιαν του ψυχήν, νά έρωτα 
καθημέραν αυτός εαυτόν τι' καθήκον τού κοινωνικού ζώου 
έ’πρα£εν, ή έπαράβη, καί νά έρευνα τά μέσα νά ένισχύεται 
εις τήν πρ ά |ιν , καί νά φυλάσσεται τήν παράβασιν.
Τούτο σημαίνουν αι Ε ις  έ αυτ όν  ύ ποθ * 5και·  καί εις 
ζοιαντας υποΒήκας χρεωθούν νά άσχολώνται οί νέοί, οσοι 
ααλίζ-α εΓναι διασπαρμενοι είς τά σπουδαζ-ηρια τ»5ς φωτισμένης 
Ευρώπης. Αυτοί ετα,ζείδευσαν, καθώς ό Σόλων καί άλλοι τής 
παλαιάς Ελλάδος φιλόσοφοι, μέ σκοπόν νά φωτισωσιν οχι μό­
νους έαυτοϋς , άλλά καί νά μεταδώσωσι τόν φωτισμόν εις τους 
ομογενείς, επιςρέαοντες είς τήν πατρίδα, τής όποιας παιδευταί, 
καί τρόπον τινά νομοθέται δίκαιον είναι νά λογίζονται. Διά 
τήν κατόρθωσιν τοσούτου καί τοιούτου καλού, έ|ανά^κης πρέπει 
νά κάμνωσιν Ε ις  εαυτούς  ύ π ο θ ^ 'κ α ς , ή'χουν νά προσέχω- 
σιν ά^ρύπνως εις ολα τά κινήματα τί?ς διανοιας, καί νά τά 
κρινωσιν αυςηρώς, άν αληθώς κατευθύνωνται εις πράξεις οι­
κείας κοινωνικού καί πολιτικού £ώου· άν τών ηδονών το δέ­
λεαρ δεν τους άπέσχισεν άπο τήν κοινωνίαν^ δεν τούς έκαμεν 
έμπυον καί βρωμερόν άπός-ημα τοΰ πολιτικού σώματος ( ι ) .
Τούτο λέγων, δέν νοώ νά ςερεΰωνται τάς ήδονάς απλώς , 
άλλά νά διακρινωσι τάς βλαβεράς άπό τάς άβϊαοεΐς' καί ή διά- 
κρισις δεν είναι δύσκολος. Επειδή άσχολούνται εις τών όμογε-
(l) «Α ιτόςημα. κόσμου, ό άψιςάμενος χχ'ι γωρίζων εαυτόν τούτες
>? κοινή; ρύσεως λόγου..... Δπόσχισμα πόλεως, ό τήν ΐίίαν ψυχ^ν
» τ ίς  τών λογικών άποσχιζων, ραάς ουση; ». Μάρκ. Αντωνΐν. ί  , *29·
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νών τόν φωτισμόν, ήγουν είς πολίτικου και κοινωνικού ζώου 
εργον , όσαι ήδονα'ι εμποδίξουσι τό ίερόν τούτο εργον εΙ\<αι 
ολέθριαι* συγγωρημίνχι, καί πολλάκις άνα^καΐαι, όσαι, δια- 
κόπτουσαι καί άναπαύουσαι πρός μικρόν τούς μακρούς κόπους, 
δίδουν είς τόν κοπιάζοντα δύναμιν ν άναλάβη προθυμότερον 
τό epyov του. Αρετής προγονικά παραδείγματα εχουσι πολλά* 
Αυτός ό Μάρκος δικαιότερον ανήκει είς τούς προγόνους ημών 
παρά είς τούς Ρωρ’.αίους* ή άναχροφη καί παιδεία του εγινεν 
Ελληνική (>)* ^ αίρεσις της φιλοσοφίας του ήτον Ελληνική* οί 
διδάσκαλοί του ήσαν Ελληνες* αυτό του, τελευταίον, τό πόνημα, 
επρόκρινε νά τό γράψη Ελληνις-ΐ με σκοπόν, ό'χι νά δείςη, ώς 
έκαμαν άλλοι, ό'τι έγνώριζε τν,ν γλώσσαν τών Ελλήνων, αλλά 
νά φανέρωση τρόπον τινά τήν ευγνωμοσύνην της ψυχ^ς του , 
γράφων, ώς έγραφαν εκείνοι, είς τούς όποιους εχρεώςει την 
παιδείαν και την αρετήν του.
Είς τά παραδείγματα ταΰτα άς βλε'πουν καθη μέραν οί νε'οι 
ρας, και κατ’ αυτά άς σπουδάζουν νά μορφόνωσι τά ήθη των, 
άν επιθυμώσι και ζώντες νά τιμηθώσιν άπο την πατρίδα , καί 
άποθανόντες ν’ άφήσωσιν έντιμον την μνήμην αυτών, ώς εκεί­
νοι. Πολλαΐ εκατονταετηρίδες έπε'ρασαν άποϋ έπαυσαν νά ζώσι' 
καί οα»ς τά όνόματά των εύφημοϋνται καθημέραν είς τών 
φωτισμένων εθνών τάς Ακαδημίας, είς τά συγγράμματα, είς τάς 
καΒημερινάς μετ’ άλλήλων ομιλίας. Πόσος πλούτος, ποιον 
άςίωμα η τιμή άργοντικη δύναται νά παραβαλθή με τοιαύτην
(ι)  Et? αύτ^ν τ»ιν άργνν του συγγράμματος (ά , 6 ) τό ν.αυγάται 
αυτός 'ο Μάρκος, ώς ευτύχημα παρά θεοΰ, rvjv όποίαν ελα£εν Ελ­
ληνικών άνατρογτ,ν καί παιδείαν.
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τύχην! Ο Μάρκος εγκωμιάζεται, δχι διότι εχρημάτισεν Α ύτο- 
κράτωρ τής μεγάλης βασιλείας τών Ρωμαίων , άλλ’ δτι δεν τον 
επλάνησαν άκδ τήν όδόν τής αρετής, ούτ α\ ήδοναί, τών όπο/ων 
πλειοτέραν εξουσίαν εχουσιν οί βασιλείς παρά τούς ίδιώτας , 
ούΥ οι κόλακες, οι οποίοι πλέον τάς βασιλικάς αύλάς παρά 
τών ιδιωτών τούς οίκους συνειθίζουν νά πολιορκώσι.
Σκοπόν είχα νά προσθέσω εις τήν εκδοσίν μου την μετά­
φραση τού Ε γ κ ω μ ί ο υ  τού  Μ ά ρ κ ο υ ,  γραμμένου Γ οΏ.ιςί 
άπό τόν περίφημον Ακαδημιακόν Θωαάν, ρήτορα τής παρελ- 
θούσης έκατονταετηρίδος’ άλλά μόλις έμετάφρασα δύο σελίδας, 
καί έπ'ϊηροφορήθην, δτι, διά νά τό μεταφράσω άκριοώς , επρεπε 
νά ήμαι καί νεώτερος τήν ηλικίαν, καί όλιγώτερον άσχολημένος 
είς άπαραιτήτους άλλους κόπους. Επειδή δμως τό κρίνω άξιον 
νά γνωρισθή είς όλους ημών τούς σπουδαίους, εκ τών όποιων 
κάνεις σχεδόν δεν εΐναι σήμερον άπειρος τής Γ αλλικής ^λώσσης, 
τό έοαλα, ώς εγράφθη άπό τόν Θωριάν, Ταλλιςί' καί επιθυμώ 
νά τό μεταφράση κάνεις άπ’ αύτούς, διά νά γένη κοινή ή 
άνάγνοισις καί γνώσις αύτού είς όλους τούς ομογενείς.
Ε πεθύμουν άκόμη καί αύτό τό σύγγραμμα τού Μάρκου, 
ώς εΐναι είς ολας τής φωτισμένης Ευρώπης τάς γλώσσας μετα- 
φρασμένον, νά μεταφρασθή καί είς τήν ίδικήν μας. Αλλ’ /η 
τοιαύτη μετάφρασις άπαιτεΐ πολλών άλλων πραγμ.άτων γνώσιν, 
καί έζαιρέτως τήν ίςορίαν τής Στωίκής φιλοσοφίας, καί μεγά- 
λην προσοχήν νά γένη νοητόν είς τούς άπαιδεύτους , χωρίς 
δμως άπαΐδευτον ύφος. Ο χαρακτήρ τού λόγου πρέπει βέβαια 
νά ήναι κοινός, επειδή ή μετάφρασις γίνεται πρός χάριν τών 
κοινών άλλ’ όχι τόσον κοινός, ώςε νά εξευτελίζη την σεμνό-
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ΐητα της ύλης. Οί λόγοι τοΰ Μάρκου , άν καί άφελέτατοι,' 
ϊχουσι τί μεγάλοπρεπές καί καταπεις·ικόν ένταυτώ, αδύνατον νά
*
έ£ηγη6η εις τον άναγινώσκοντα, άν δεν τό αίσθά^θη αυτός. Οςνζ 
μετά t>/V άνάγνωσιν επιθυμεί άκόμη νά αά6η από την ίς-ορίαν, άν 
έ Μάρκος ήτον αληθώς τοιοΰτος, όποιον ιόν είκονίζουν αί νου­
θεσία* του_, ρ?ν ελπιση ποτέ νά διακρίνη τους άλήίώς ενάρετους 
από τούς υποκριτάς. Αλλη είναι τ^ς άρετης, άλλη της υποκρί- 
σεως η γλώσσα’ καί,  διά νά μεταχειριστώ τήν παραβολήν τοΰ 
Μάρκου ( ι ) ,  καθώς αί πράξεις, οΰτω καί οί λό/οι τοΰ εν­
άρετου, έχουσιν ίδιαν οσμήν, τήν όποίαν διακρίνει πάραυτα 
άπο τάς άλλας όσριάς ος·ις έχει υγ«5 τ^ν αίσθησιν. Απ’ αυτόν 
λοιπόν τόν χαρακτήρα τοΰ λόγου όδηγούμενος ό μεταγρας-ής, 
άς εξήγηση τόν Μάρκον κοινώς, άλλ’ οχι χαμερπώς. Τών 
γλωσσών ^ τελειοποιησις γεννάται μοίλιςα άπο τήν προσοχήν 
τών γρατόντων νά προσαρμόζωσιν είς πάσαν μίαν υλην τόν 
οίκεϊον τής ύλης χαρακτήρα. Ν ά μεταοράση τις τόν Μάρκον 
είς ΰφος λόγου ταπεινον, είναι τό αυτό καί νά μεταψράση 
είς τό υιρος τοΰ Χ ρ ο ν ο γ ρ ά φ ο υ  τόν Πολύβιον, η τής Α μαρ­
τ ω λ ώ ν  σ ω τ η ρ ί α ς  τόν Χρυσόςομον.
( ι )  Τών εις έαυτ. ιά , ΐ5 .
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ELOGE DE MARC-AURELE.
P ar M. T H O M A S ,
DE L’ACADEMIE FRAN^AISE.
A - p r e s un regne de vingt ans, M ar c - A urele m ourut 
a Yienne. II etoit alors occupe ä faire la guerre aux 
Germains. Son corps fut rapporte  a R om e, ou. il entra  
au milieu des larm es et de la desolation publique. Le 
Senat en deuil avoit ete' au-devant du char funebre. Le 
Peuple et l’Arme'e l’accompagnoient. Le fils de Marc- 
A urele  suivoit le char. La pom pe m archoit lentem ent 
et en silence. Tout ä coup un vieillard s’avanca dans la 
foule. Sa taille etoit haute , et son air venerable. Tout 
le monde le reconnut : c’etoit A pollonius, philosophe 
stoicien , estime dans Rome , et plus respecte encore 
par son caractcre que pour son grand äge. II avoit toutes 
les vertus rigides de sa secte , et de plus avoit ete le  
m aitre et l ’ami de Marc-Aurele. II s’arreta pres du cer- 
cueil, le regarda tristem ent; et tout a coup e'levant 
sa v o ix :
R o m a in s , d it-il, vous avez perdu un grand 
hom me, et moi j ’ai perdu un ami. Je ne viens pas 
pleurer sur sa cendre; il ne faut pleurer que sur 
celle des mechans, car ils ont fait le mal et ne 
peuvent plus le reparer. Mais celui qui a ete 
soixante ans vertueux, et qui, vingt ans de suite, 
a ete utile aux hommes; celui qu i,  dans le cotirF
de sa v ie , n a  point eu d’erreur, et qu i, sur le 
trone, n’a point eu de foiblesse; celui qui a tou- 
jours ete bon , juste , bienfaisant , genereux , 
pourquoi le plaindre ? Romains, la pompe funebre 
de rhomme juste est le triomphe de la vertu qui 
retourne ä PEtre-Supreme. Consacrons cette fete 
par nos eloges. Je sais que la vertu n en  a pas 
besoin; mais ils seront l hommage de notre recon- 
noissance. 11 en est des grands hoinmes comme 
des Dieux. Combles de leursbienfaits, nou sn ’avons 
pas pour eux des recom penses, mais nous avons 
des hymnes. Puisse-je, au bout de ma carriere, en 
parcourant la vie de Marc-Aurele , honorer ä vos 
veux les derniers momens de la m ien n e! Et toi
J
qui es ici p r e s e n t , toi son successeur et son fils , 
ecoute les vertus et les actions de ton pere : tu vas 
regner; la flatterie t’attend pour te corrompre. 
Une voix libre, pour la derniere fois peut-etre, se 
fait entendre ä toi. Ton pere, tu le sais, ne m a  
point accoutume ä parier en esclave. II aimoit la 
verite : la verile va faire son eloge. Puisse-t-elle de 
meme un jour faire le tien !
Toutes les fois qu’on loue les m orts, on com- 
mence par louer leurs ancetres, comme si le grand 
homme avoit besoin d’une origine, comme si celui 
qui ne l’est pas, etoit releve par un merite qui n'est 
point ä lui. Gardons-nous, Romains, d’outrager la 
vertu jusqu’a croire qu’elle ait besoin de la nais- 
sance. A o^tre famille des Cesars vous a donne quatre 
tyrans de suite ; et Vespasien , qui le premier
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releva votre em pire, etoit le petit-fils d u n  Cen­
turion.
Le bisaieul de Marc-Aurele naquit aux bords 
du Tage. II apporta pour distinction dans R om e, 
des vertus que l’on ne trouve plus que loin de 
R om e, la simplicite et les moeurs antiques. Cet 
heritage se conserva dans sa maison. Voilä quelle 
fut la vraie noblesse de Marc-Aurele. Je sais qu’ii 
fut le parent d’Adrien ; mais il regarda cet hon- 
neur, si c’en est un , comme un danger. Je sais 
qu’on voulut le faire descendre de Numa; mais il 
fut assez grand pour dedaigner cette chimere de 
l’orgueil; il mit sa gloire ä etre juste. ‘
Remercions les D ieux, de ce qu’il ne fut point 
d abord designe pour le trone. Le rang supreme a 
plus corrompu d ames qu’il n’en a eleve. Ne pour 
etre un simple citoyen , il devint grand. Peut- 
etre, s’il füt ne prince, n’eüt-il ete qu un bomme 
vulgaire.
Tout concourut ä le former. Il recut d’abord 
cette premiere education, ä laquelle vos ancetres 
ont toujours mis un si grand prix, et qui prepare 
a läm e un corps robuste et sain. II ne fut donc 
point amolli, eil naissant, par le luxe; on ne l en* 
toura point d’une foule d’esclaves q u i, observant 
ses moindres signes, se seroient honores d’obeir 
a ses caprices. On lui laissa sentir qu’il etoit 
homme; et l’habitude de souffrir fut la premiere 
lecon qu’il recut. La course, la lutte, les danses 
militaires acheverent de developper ses forces : il
( .
se couvroit de poussiere sur ce meme Champ-de- 
Mars ou s'etoient exerces vos Scipions, vos Marius 
et vos Pompees. Je vous rappelle cette partie de 
son education, Romains, parce que cette male 
Institution commence ä se perdre parmi vous. 
Dejä vous imilez ces peuples de lO rient chez qui 
la mollesse degrade lhom m e des sa naissance; et 
vos ames se trouvent presque enervees avant de 
se connoitre. Romains, 011 vous outrage en vous 
flattant; c’est en vous disant la verite que je vous 
temoigne mon respect.
Cette premiere education n’eut fait de Marc- 
Aurele qu’un soldat : on y joignit celle des con- 
noissances. La langue de Platon lui devint fami- 
liere comme la sienne : leloquence lui apprit ä 
parier aux hommes : l’histoire lui apprit ä les 
juger : l’etude des lois lui montra la base et le 
iondement des Etats. Il parcourut toutes les legis- 
lations, et compara ensemble les lois de tous les 
peuples. Il ne fut donc pas eleve, comme ceux que 
Ton flatte dejä lorsqu’ils sont encore ignorans et 
foibles. Un lache respect ne craignit pas de le fa- 
liguer par des efforts. Une discipline severe assu- 
jettit son enfance au travail; et parent du maitre 
du m onde, il fut force ä s’eclairer comme le der- 
nier citoyen.
Ainsi commencoit ä se former le prince qui 
devoit vous gouverner; mais c'est Feducation mo­
rale qui acheve l homme et constitue sa grandeur; 
c’est eile qui a fait Marc-Aurele. Celte education
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commenca avec sa naissance : la frugalite, la 
douceur, la tendre am itie , voila les objets qu’il 
apercut en sortant du berceau. Que d is - je ? o n  
l’arracha de Rome et de la Cour. On craignit pour 
lui un spectacle funeste. Eh! comment dans Rome, 
oü tous les vices se rassemblent des extremites de 
l’univers, auroit pu se former une ame qui devoit 
etre austere et pure ? Eut-il appris ä dedaigner le 
faste, ou le luxe corrompt jusqu’ä la pauvrete ? A 
mepriser la richesse, ou la richesse est la mesure 
de l'honneur? A devenir hum ain, ou tout ce qui 
est puissant ecrase tout ce qui est foible ? A avoir 
des moeurs , oü le vice a meme perdu la honte? Les 
Dieux, protecteurs de votre Em pire, deroberent 
Marc-Aurele ä ce danger. Son pere le transporta 
a trois ans dans une retraite ou il fut mis en depöt 
sous la garde des moeurs. Loin de Rome, il apprit 
a faire un jour le bonheur de Rome. Loin de la 
Cour, il merita d’y revenir pour commander.
L’h^ritier avare compte avec plaisir tous ceux 
qui lui ont transmis des richesses. Marc-Aurele , 
plus avance en äge , comptoit tous ceux ä q u i , 
dans son enfance , il avoit du l’exemple d une 
vertu. Mon pere, nous disoit-il, m’apprit a n'avoir 
rien de lache ni d’effemine : ma inere , ä eviter 
jusqu a la pensee du mal : mon a ieu l, ä etre bien- 
faisant : mon frere , a preferer la verite ä tout. 
Voila de quo i, Romains, il rend graces aux Dieux 
a la tete de l’ouvrage ou il a depose tous les sen- 
timens de son coeur. Bientot des maitres lui ensei-
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gnerent tous les devoirs de l’hom m e, mais en les 
pratiquant. On ne lui disoit pas : aime les mallieu- 
reux ; mais on soulageoit devant lui ceux qui l’e- 
toient. Personne ne lui dit : merite d’avoir des 
am is; mais il vit Tun de ses maitres sacrifier sa 
fortune ä un ami opprime. J’ai vu un guerrier q u i , 
pour lui donner des lecons de valeur, lui möntra 
son sein tout couvert de blessures. C’est ainsi 
qu’on lui parloit de douceur, de magnanimite, de 
justice, de fermete dans ses desseins. J’eus moi- 
meme la gloire d’etre associe a ses maitres illustres. 
Appele ä Rome du fond de la G rece, et charge de 
l’instruire , on m’ordonna de me rendre au palais. 
S'il n’eut ete qu’un simple citoyen , je me serois 
rendu chez lui ; mais je crus que la premiere le- 
con que je devois ä un prince , etoit celle de la 
dependance et de l’egalite; j’attendis qu’il vintchez 
moi. Pardonne, ό Marc-Aurele, je pensois alors 
que tu n’etois qu’un prince ordinaire : je te connus 
bientot; et tandis que tu me demandois des lecons, 
je m’instruisois souvent aupres de toi.
Il n’etoit pas encore sorti de l’enfance, que dejä 
l’enthousiasme de la vertu etoit dans son coeur. A 
douze a n s , il s’etoit consacre au genre de vie le 
plus austere : ä qu inze , il avoit cede ä sa soeur 
unique tout le bien de son pere : a dix-sept, il fut 
adopte par Antonin; et ( je ne vous rapporte que 
ce que j ’ai vu moi-meme) il pleura sur sa gran- 
deur. O jour q u i, apres quarante annees, m’est 
encore p resen t! 11 se promenoit dans les jardins
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de sa m ere; j’etois aupres de lu i ; nous parlions 
ensemble des devoirs de l'homme, lorsqu’on vint 
lui annoncer son elevation : je le vis changer de 
couleur; et il parnt long-temps inquiet et triste. 
Sa maison cependant l’environnoit avec des trans- 
ports de joie. Etonnes de sa d o u leu r, nous lui en 
demandames la cause. Pouvez-vous me la deman­
d e r , dit-il? je  vais regner.
Antonin des-lors devint pour lui un nouveau 
maitre qui l’instruisoit ä de plus grandes vertus. 
Le sang des homraes respecte, les lois florissantes, 
Rome tranquille, l’univers heureux, telles furent 
les nouvelles lecons que Marc-Aurele recut pen­
dant vingt ans.
Elles suffisoient pour former un grand homme, 
mais ce grand homme devoit avoir un caractere 
qui le distinguat de tous vos Em pereurs; et c’est 
la pliilosophie seule qui le lui a donne. A ce mot 
de pliilosophie, je m’arrete. Quel est ce nom sacre 
dans certains siecles, et abhorre dans d’autres; 
objet tour ä tour et du respect et de la haine; que 
quelques princes ont persecute avec fu reu r, que 
d’autres ont place ä cote d’eux sur le trone? Ro­
mains, oserai-je louer la philosophie dans Rome, 
ou tant de fois les philosophes ont eie calomnies, 
d’oii ils ont ete bannis tant de fois ? C’est d 'ic i, 
c’est de ces murs sacres, que nous avons ete rele- 
gues sur des rocliers et dans des iles desertes. 
C’est ici que nos livres ont ete consumcs par les 
flammes. C’est ici que nolre sang a coule sous les
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poignards. L’Europe, l’Asie et l’Afrique nous ont 
viis errans et proscrits chercher un asile dans les 
antres des betes feroces, ou condamnes ä travailler 
charges de chaines, parmi les assassins et les bri- 
gands *. Quoi dooc! la philosophie seroit-elle 
lennem ie des hommes et le fleau des Etats? Ro­
m ains, croyez-en un vieillard qui depuis quatre- 
vingts ans etudie la vertu , et cherche ä la prati- 
quer. La philosophie est l’art d’eclairer les hommes 
pour les rendre meilleurs. C’est la morale univer­
selle des Peuples et des Rois, fondee sur la nature 
et sur l’ordre eternel. Re^ardez ce tombeau : celui 
qne vous pleurez etoit un sage : la philosophie sur 
le trone a fait vingt ans le bonheur du monde. 
C’est en essuyant les larmes des nations qu’elle a 
refute les calomnies des tyrans.
Yotre E m pereur, des son enfance, fut passion- 
ne pour eile. 11 ne chercha point ä s’egarer dans 
les connoissances inutiles ä l’homme. 11 vit bientot 
que l’^ tude de la nature etoit un abime, et rap- 
porta la philosophie tonte entiere aux moeurs. 
D’abord il promena ses regards sur difierentes
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*Musonias Rufas , Sto'icien celebre et Chevalier Romain , banni 
de Rome sous Neron, et relegue dans l’ile de Gyare, fut tire 
ensuite de l’ile pour travailler parmi les iorcats ä percer l isthme de 
Corinthe. Un de ses amis qui le reconnut, lui temoignoit sa dou- 
leur. Tu t ’affliges, lui dit le philosophe, de m evo ir  travailler a percer 
l ’islhme pou r l'utilite de la Grece; aim erois-tu m ieux me voir chanler 
et jouercle la flute sur un iheatre, comme N eron?  Les persecutions 
que la philosophie avoit essuyees sousNeron, recommencerent sous 
Domitien.
sectes qui etoient autour de lu i ; il en distingua 
une qui apprenoit ä l homme ä s elever au-dessus 
de lui-meme ; eile lui decouvrit, pour ainsi dire , 
un monde nouveau , ού le plaisir et la douleur 
sont aneantis, ού les sens ont perdu tout leur 
pouvoir sur Farne , ού la pauvrete, les richesses , 
la vie, la mort ne sont r ie n , 011 la vertu existe 
seule. Romains, c’est cette philosophie qui vous a 
donne Caton et Brutus; c’est eile qui les soutint 
au milieu des ruines de la liberte. Elle s etendit 
ensuite et se multiplia sous vos tyrans. Il semble 
qu’elle etoit devenue comme un besoin pour vos 
ancetres opprimes , dont la vie incertaine etoit 
sans cesse sous la hache du despotisme. Dans ce 
temps d’opprobre, seule eile conserva la dignite 
de la nature humaine. Elle apprenoit ä vivre; eile 
apprenoit a m ourir : et tandis que la tyrannie de- 
gradoit les ämes , eile les relevoit avec plus de 
force et de grandeur. Cette male philosophie fut 
faite de tout temps pour les ämes fortes. Marc- 
Aurele s’y livra avec transport : des ce moment il 
n’eut qu’une passion, celle de se former aux ver­
tu s les plus penibles. Tout ce qui pouvoit l’aider 
dans ce dessein , etoit pour lui un bienfait du ciel. 
II remarqua comme un des jours les plus heureux 
de sa vie celui de son enfance ού il entendit, pour 
la premiere fois, parier de Caton. Il garda avec 
reconnoissance les noms de ceux qui lui avoient 
fait connoitre Brutus et Thraseas. Il remercia les 
Dieux d’avoir pu lire les maximes d’Epictete. Son
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äme s'unissoit ä ces ames extraordinaires qui 
avoient existe avant lui. Recevez-m oi,  disoit-il, 
parrni vous , eclairez mon esprit; elevez mes sen- 
limens ; que fapprenne ά n’aimer que ce qui est 
v r a i , ά ne fa ir e  que ce qui est juste.  Pour mieux 
affermir la vertu dans son coeur , il voulut pene­
trer lui-meme jusqu'ä la source de ses devoirs; il 
voulut decouvrir, s’il etoit possible, le vrai des- 
sein de la nature sur Thomme. Ic i, Romains, va 
s’offrir ä vous tout le developpement de Tarne de 
Marc-Aurele, renchainem ent de ses idees, les p rin­
cipes sur lesquels il appuya sa vie morale. Ce li est 
pas moi qui vous offrirai ce tableau , c’est Marc- 
Aurele lui-meme. Je vais vous lire un  ecrit qu’il a 
trace de ses mains , il y a plus de trente ans. Il 
n ’etoit pas encore Empereur. T ien s , me d it-il, 
Apollonius  , prends cet ecr it; et si ja m a is  je m’ό- 
carte des sentimens que ma main a traces , fa is -  
moi rougir a u x y e u x  de l’univers. Rom ains, et toi, 
son successeur et son fils , vous allez juger si 
Marc-Aurele a conforme sa conduite ä ces grandes 
idees, et s’il s’est ecarte une seule fois du plan 
qu'il a cru lire dans la nature.
Ici le Philosophe s’arreta un m om ent. La foule innom- 
brable des citoyens qui l’ecoutoient, se serra pour l’cn- 
tendre de pres. A un grand m ouvem ent succeda un 
grand silence. Seul entre le Peuple et le P hilosophe, le 
nouvel Empereur etoit inquiet et pensif. Apollonius 
avoit une main appuye'e sur la tombe j de l’autre il 
tenoit un papier ecrit de la main de Marc-Aurele. 11 re- 
prit la p arolc, et lut ce qui su it:
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Entretiende M A R C - A U R t l L E  avec lui-meme *.
« J e meditois pendant la n u i t ; je cherchois 
en quoi consiste ce qui est bon ; sur quoi est 
fonde ce qui est juste. Marc-Aurele, me disois-je, 
jusqu’ä present tu as ete vertueux, ou du moins 
tu as voulu l’etre; mais qui te garantit que tu  le 
voudras toujours? Qui t’a dit meme que ce que 
tu nommes vertu l est en effet? Je fus effraye de ce 
doute, et resolus de rem onter, s’il etoit possible, 
jusqu’aux premiers principes, pour m’assurer de 
moi-meme et connoitre la route que l’homme doit 
suivre. Le lieu et le temps favorisoient mes re- 
flexions. La nuit etoit profonde et calme. Tout 
reposoit autour de moi. J’entendois seulement pres 
de mon Palais les eaux du Tibre un peu agitees: 
mais ce bru it continu et sourd etoit lui-m em e 
favorable ä la pensee, et je me livrai aux medita- 
tions suivantes. »
« Pour savoir ce que c’est que la vertu , il faut 
savoir d’abord ce que c’est que l’homme. Je me 
demandai : Qui suis-je ? Je reconnus en moi des 
sens, une intelligence et une volonte ; et je me 
vis jete comme au hasard, et par une main in-
* On sait que Marc-Aurele a laisse un ouvrage intitule : D e lui- 
meme ά lui-meme ; ouvrage qui respire la philosophie la plus eleve'e 
et la morale la plus pure. On a täche ici d’en prendre l’esprit 
general.
connue, sur la surface de la terre. Mais d’ou viens- 
je ? et qui m’a place ici ? Pour me repondre , je fus 
oblige de sortir de moi-meme, et d’interroger la 
Nature. Alors mes yeux se prom enerent autour de 
moi, et je contemplai l’umvers. En voyant cet as- 
semblage detres qui le composent, ces mondes 
ajoutes ä des mondes, et moi, si petit et si foible, 
relegue dans un coin de la terre , et comme perdu 
dans l immensite, je fus decourage un moment. 
Quoi d o n c! me disois-je ä moi-meme, suis-je quel- 
que chose dans la nature? Le souvenir de mon 
intelligence se ranima tout ä coup : Marc-Aurele, 
ce qui pense ne peut etre perdu dans la foule. 
Alors je continuai mes recherches; et observant 
to u t, j ’examinai la marclie de J’univers. Je fus 
frappe de l’harmonie que j ’apercevois partout. 
Je vis que dans les cieux , sur la te rre , tous les 
etres se pretent mutuellement des secours. L’uni­
vers , me dis-je, est donc un tout immense dont 
toutes les parties se correspondent. La grandeur 
et la simplicite de cette idee eleva mon äme. Bien­
tot cette harmonie me fit naitre l’idee necessaire 
d une cause. Pour combiner tant de moyens, et de 
tant d’etres separes , ne former , pour ainsi dire , 
qu’un etre u n iq u e , il faut une äme intelligente. 
J’appelai cette arne, lam e universelle * ; je l’appelai 
Dien. A ce nom, j’eprouvai une emotion religieuse,
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* On fait ici parier Marc-Aurele d’apres le systeme des Stoiciens. 
II avoit adopld les principes de celte secte, et ces principes se 
trouvent dans tout son ouvrage.
et l’univers me parut quelque chose de sacre. J’a- 
vois trouve un point d’ap p u i, je m’y arretai. J’at- 
tribnai ä cette cause tous les effets. Je vis que c’est 
eile qui a imprime un caractere d’unite ä tout ce 
qui existe. C’est eile qui a donne ä cette foule in- 
nombrable d e tre s , ou inanimes ou sensibles, la 
loi qui les u n it, pour les faire servir a la fois, et 
au bien Tun de l’autre , et ä l’harmonie de l’en- 
semble. Mais c’est surtout dans les etres intelligens 
que cette loi primitive me parut agir avec plus de 
force. Les hommes , par un instinct secret, se 
cherchent et s’attirent. En vain l’interet des pas* 
sions les divise , une force plus imperieuse les 
rapproche. 11 semble que l’etre qui pense , soit 
abandonne et solitaire au milieu de l’univers phy- 
s ique , et la pensee a besoin du commerce de la 
pensee. Une seconde chaine vint s’offrir ä m oi, ce 
fut celle des besoins. Enfin , je vis les hommes reu- 
nis d’une maniere plus etroite encore. Il n’y a 
pour toutes les ämes qu’une meme raison, comme 
pour tous les etres physiques qu’une meme lu 
miere. S’il n’y a qu’une raison, il n’y a qu’une loi. 
Les hommes de tous les pays et de tous les siecles 
sont donc soumis a la meme legislation; ils sont 
tous concitoyens de la meme v ille ; cette ville est 
l’univers. Alors je crus voir tomber autour de moi 
toutes les barrieres qui separent les nations; et je 
ne vis plus qu’une famille et qu’un peuple. »
« J’etois parvenu ä voir que par l’ordre meme 
de la nature, il y a societe entre tous les hommes.
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Des ce raoment je me considerai sous un double 
rapport. Je me vis comme une foible partie de* l’u- 
n ivers, englouti dans le tout, entrainö par le mou- 
vement general qui entraine tous les etres : je me 
regardai ensuite comme detache de ce tout im­
mense , et lie par un rapport particulier avec les 
hommes. Comme partie de tou t, Marc-Aurele, tu 
dois recevoir sans m urm ure ce qui est une suite 
de l’ordre general: de lä nait la constance dans les 
m aux, et le courage qui n ’est que la soumission 
d’une äme forte. Comme partie de la societe, tu 
dois faire tout ce qui est utile ä l’homme : de la 
tous les devoirs d’am i, depoux, de p e re , de citoyen. 
Souffrir ce que la nature de l’univers t’impose, 
faire ce que ta nature d’homme exige; voila tes 
deux regles. Je concus alors ce que c’etoit que la 
vertu, et je ne craignis plus de m’egarer. »
Ici Apollonius s’in teirom pant, s’adressa au fils de 
Marc-Aurele. Em pereur, s’ecria-t-il, ce que tu vieus 
d’entendre, convient a tous les hom m es, et pouvoit etre 
la philosophie d’E p ictele , comme celle de ton pere : 
m aiscequisuit t’appai tient. G’estlaphilosophieduPrince; 
c’est celle de tous les hommes qui seront dignes de 
regner : puisse-t-elle devenir la tienne! Ecoute ton pre- 
decesseur et ton pere. Alors il reprit ainsi:
« Bientot ram enant toutes mes idees ä moi- 
meme, je voulus appliquer ces principes äm a con- 
duite. J’avois reconnu quelle etoit ma place dans 
l’univers ; je regardai quelle etoit ma place dans 
la societe; je vis avec effroi que j’y occupois le rang
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de prince. Marc-Aurele, si tu  etois confondu dans 
la foule, tu n ’aurois a repondre a la nature que 
de toi; mais des millions d’hommes t’obeiront un 
jou r : le degre de bonheur dont chacun peut jouir 
est m arque ; tout ce qui manquera par ta faute ä 
ce b o n h e u r, sera ton crime. Si dans le monde 
entier il coule une lärme que tu aies pu prevenir, 
tu es coupable. La nature indignee te dira : Je t’ai 
confie mes enfans pour les rendre heureux ; qu’en 
as-tu fait? Pourquoi ai-jeentendu des gemissemens 
sur la terre ? Pourquoi les hommes ont-ils leve 
leurs mains vers m o i, pour me prier d’abreger 
leurs jours ? Pourquoi la mere a-t-elle pleure sur 
son fds qui venoit de naitre ? Pourquoi la mois- 
son que j ’avois destinee ä nourrir le pauvre, a- 
t-elle ete arrachee de sa cabane ? Que repondras- 
tu? Les maux des hommes d^poseront contre toi, 
et la justice qui t’observe, gravera ton nom parmi 
les noms des mauvais princes. »
Ici le peuple se mit ä crier : J a m a is , ja m a is .  Mille 
voix s’eleverent ensemble. L’un disoit : tu as ete notre  
pere ; un autre, tu  ne  souffris ja m a is  cVoppresseurs; 
d’autves, tu as soulage tous nos m a u x ; et des milliers 
d’hommes k la fois, nous Cavons b en i, nous te benissons. 
O sa g e , 6 c lem en t, o ju s te  E m p e re u r ,  que ta m em oire 
so it sainte , qiCelle soit adoree a ja m a is  ! Elle le sera , 
reprit Apollonius, et le sera dans tous les siccles : mais 
c’est en s’effrayant lui-m em e des maux qu’il auroit pu 
causer, qu’il est parvenu ä vous rendre heureux, et ä 
m eriter ccs acclamations qui retentisscnt sur sa tombe. 
Ecoutez ce qu’i! ajoute.
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« Potir empecher que ton nom ne soit fletri, con- 
nois tes devoirs; ils embrassent toutes les nations; 
ils renaissent ä chaque heure et ä chaque instant. 
La m ort seule d’un citoyen finit tes obligatioris 
envers lu i; mais la naissance de chaque citoyen 
t’impose un nouveau devoir. Tu dois travailler le 
jo u r, parce que le jour est destine ä l'action pour 
l’hom m e; souvcnt tu dois veiller la n u i t , parce 
que le crime veille , tandis que le prince dort. Il 
faut proteger la foiblesse; il faut enchainer la force. 
Marc-Aurele, ne parle pas de delassemens ; il n’y 
en a plus pour to i , que lorsqu’il n ’y aura plus sur 
la terre de malheureux m de coupables.
« Epouvante de mes devoirs , je voulus con- 
noitre les moyens que j ’avois pour les rem p lir; et 
mon effroi redoubla. Je vis que mes obligations 
etoient au-dessus d’un hom m e, et que mes facul 
tes n etoient que celles d un homme. Il faudroit 
que l’oeil du Prince püt embrasser ce qui est ä des 
distances immenses de lu i, et que tous les lieux 
de son empire fussent rassembles , en un seul 
po in t, sous son regard. II faudroit que son oreille 
pü t etre frappee ä la fois de tous les gemissemens, 
de toutes les plaintes, de tous les cris de ses sujets. 
11 faudroit que sa force fut aussi prom pte que sa 
volonte pour detruire et combattre sans cesse 
toutes les forces qui luttent contre le bien general. 
Mais le Prince a des organes aussi foibles que le 
dernier de ses sujets. Marc-Aurele, entre la verite 
et toi, il v aura continuellement des fleuves, des
m ontagnes,
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montagnes, des mers; souvent tu n’en seras separe 
que par les murs de ton palais, et eile ne par- 
viendra point jusqu’ä toi. Tu emprunteras des se- 
cours; mais ces secours ne seront qu’un remede 
imparfait ä ta foiblesse. L’action confiee ä des bras 
etrangers, ou se ralentit, ou se precipite, ou 
change d’objet. Rien ne s’execute comme le prince 
l’a concu ; rien ne lui est dit comme il l’auroit vu 
lui-meme. On exagere le bien , on diminue le m al, 
on justifie le crime; et le prince, toujours foible 
ou trom pe, expose ä l’infidelite ou ä l’erreur de 
tous ceux qu’il a charges de voir et d’entendre, se 
trouve continuellement place entre l’impuissance 
de connoitre et la necessite d’agir. »
« De l’examen de mes sens , je passai ä celui de 
ma raison, et je la comparai encore ä mes devoirs. 
Je vis que, pour bien gouverner, j ’aurois besoin 
d’une intelligence presque divine, qui aperciit 
d un coup-d’oeil tous les principes et leur applica­
tiori , qui ne fut dominee ni par son pays, ni par 
son siecle, ni par son rang, qui jugeät tout d’apres 
la verite , rien d'apres les conventions. Est-ce donc 
la la raison d’un homme? Est-ce la mienne ? »
« Enfin, je me demandai si j’etois sur de ma 
volonte. Demande-toi donc si tout ce qui t’envi- 
ronne n’a pas de prise sur ton äme pour la cor- 
rom pre ou legarer ? Marc-Aurele ( et ici Apollo­
nius fixa un moment les yeux sur le nouvel em­
p ereu r), trem ble , surtout quand tu seras sur le 
trone. Des milliers d’hommes chercberont a t’ar-
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racher ta volonte pour te donner la l e u r ; ils met- 
tron t leurs passions viles ä la place de tes passions 
genereuses. Que seras-tu alors ? le jouet de tout. 
Tu obeiras en croyant commander : tu auras le 
faste d’un em pereur, et läm e d’un esclave. O u i, 
ton äme ne sera plus ä toi , eile sera ä l homme 
meprisable et hardi qui voudra s’en saisir. »
« Ces reflexions me jeterent presque dans le 
de^espoir. O D ieu! m'ecriai-je, puisque la race des 
hommes que tu as jetee sur la te rre , avoit besoin 
d'etre gouvernee, pourquoi ne leur as-tu donne 
que des hommes pour regner sur eux? Etre bien- 
faisant, je reclame ici ta pitie pour les p rinces: 
ils sont peut-etre plus ä plaindre que les peuples; 
car il est plus affieux saus doute de faire le mal 
que de le souffrir. Dans ce m om ent, je deJiberai si 
je ne renoncerois pas ä ce pouvoir dangereux et 
terrible ; et je fus un instant resolu: o u i, je fus 
resolu d’abdiquer lem pire......... »
A ces m ots, les Romains qui ecoutoient dans un pro- 
fond sileuce, parurent effrayes com m e s’ils e'toient m e· 
naces de perdre leur £inpereur ; ils oublioieut que ce 
grand hom m e n’etoit plus. Bientot cette illusion se dis­
sipa. On eut dit qu’aloi’S ils le perdoient une secoude 
fois. Dans un m ouvem ent tum ultueux , ils s’inclinereni. 
tous vers sa tom b e; fem m es, enfans , vieillards, tout se 
precipita de ce cote : tous les coeurs etoient em u s, tous 
les yeux versoient deslarm es ; un bruit coufus de dou- 
leur erroit sur cetie immense assemble'e. Apollonius 
lui-m em e se troubla ; le papier qu’il lenoit, tomba de sa 
main j il embrassa le cercueil. La vue de ce vieillard
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desole parut augmenter le trouble general. Peu a peu  
le murmure se ralentit. Apollonius sc releva comme un 
homme qui sortoit d’un songe, et l’oeil encore a demi 
e'gare par la douleur, il reprit le papier sur la tom be, et 
continua ainsi d’une voix alteree.
« Je ne m’arretai pas long-temps ä ce projet de 
renoncer ä l’empire. Je vis que l’ordre des Dieux 
m’appeloit ä servir la p a trie , et que je devois obeir. 
Eh q u o i! me dis-je, on punit de mort un soldat 
qui quitte son poste , et to i , tu quitterois le tien ? 
Est-ce la necessitedetre vertueux sur le trone, qui 
t’epouvante ? Alors je crus entendre une voix se­
crete qui me d i t : quoi que tu fasses, tu  seras tou- 
jours un homme : mais concois-tu bien ä quel 
degre de perfection un homme peut s’elever ? Yois 
la distance qui est d’Antonin ä Nerou. Je pris cou- 
rage; et ne pouvant agrandir mes sens, je resolus 
de chercher tous les moyens dagrandir mon äme, 
c’est-a-dire de perfectionner ma raison et d’affer- 
mir ma volonte. Je trouvai ces moyens dans l’idee 
meme de mes devoirs. Marc-Aurele, quand Dieu 
te met a la tete du genre hum ain, il t’associe pour 
une partie au gouvernement du monde. Pour bien 
gouverner, tu  dois donc prendre l’esprit de Dieu 
meme.Eleve-toijusqu’älui; medite ce grand E tre ; va 
puiser dans son sein lam our de l’ordre et du bien 
general ; que l'harmonie de l’univers t’apprenne 
quelle doitetre Tharmonie de ton empire. Les pre- 
juges et les passions qui dominent tant d’hommes 
ct deprinces , s’aneantiront pour toi. Tu ne verras
plus que tes devoirs et D ieu, cette raison supreme
qui doit etre ton modele et ta loi. »
« Mais la volonte de la suivre en to u t, ne te 
suffit p a s ; il faut que Ferreur ne puisse t’egarer. 
Alors je commencai ä faire la revue de toutes mes 
opinions, et je comparai chacune de mes idees 
avec Fidee eternelle du vrai et du juste. Je vis qu'il 
n’y avoitde bien, que ce qui etoit utile a la societe 
et conforme ä l’ordre ; de m a l, que ce qui leur 
etoit contraire. J’examinai les maux pliysiques; je 
n ’y apercus que l’effet inevitable des lois de l’u- 
nivers. Bientot je voulus mediter sur la douleur. 
La nuit etoit dejä avancee; le besoin du sommeil 
fatiguoit ma paupiere; je luttai quelque temps j 
enfin je fus oblige de ceder, et je m’assoupis : 
mais dans cet intervalle, je crus avoir un songe. 
11 me sembla voir dans un vaste portique une 
m ultitude d’hommes rassembles ; ils avoient tous 
quelque chose d’auguste et de grand. Quoique je 
n ’eusse jamais vecu avec eux , leurs traits pour- 
tant ne m’etoient pas etrangers; je crus me rap- 
peler que j’avois souvent contemple leurs statues 
dans Rome. Je les regardois to u s , quand une voix 
terrible et forte retentit sous le portique : M örtels , 
apprenez d souffrir. Au meme instant, devant Fun 
je vis s’allumer des flammes, et il y posa la main. 
On apporta ä l’autre du poison, il bu t, et fit une 
libation aux Dieux. Le troisieme etoit debout au· 
pres d’une statue de la Liberte brisee ; il tenoit 
d’une main un livre ; de l’autre il p rit une epee
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dont il regardoit la pointe. Plus loin , je distinguai 
un  homme tout sanglant , mais calm e, et plus 
tranquille que ses bourreaux; je courus ä lui en 
m ’ecrian t: O Regulus, est-ce toi? Je ne pus soute- 
nir le spectacle de ses m aux , et je detournai mes 
regards. Alors j ’apercus Fabrice dans la pauvrete, 
Scipion mourant dans l’exil, Epictete ecrivant dans 
les chaines, Seneque etThraseas les veines ouvertes, 
et regardant d u n  oeil tranquille leur sang couler. 
Environne de tous ces grands hommes malheu- 
reux , je versois des larmes ; ils parurent etonnes. 
L’un d’eu x , ce fut Caton, approcha de moi, et me 
dit : Ne nous plains pas , mais imite-nous ; et toi 
aussi, apprends ä vaincre la douleur. Cependant il 
me parut pret ä tourner ’contre lui le fer qu’il 
tenoit ä la main; je voulus l’arreter; je fremis, et 
je m’eveillai. Je reflechis sur ce songe, et je concus 
que ces pretendus maux n ’avoient pas le droit d’e- 
branler mon courage; je resolus d etre homme, de 
souffrir et de faire le bien. »
Mais il e s t , dit Apollonius , des maux plus sensibles, 
et qui louchent a l’äme de plus pres: c’est l’ingratitude, 
c’estl’offense, c’esl la calomnie, ce sont tous les vices des 
mechans qui nous tourmentent et nous faliguent. Marc- 
Aurele se demande si tous ces hommes vils ou cruels 
meritent qu’on leur fasse du bien.
Philosophe , dit brusquement le jeune Em pereur, et 
m oi aussi, je te fais la mem e demande.
Em pereur , dit Apollonius , je vais te lire la reponse 
de ton pre'de'cesseur et de ton pere. II pese en silence
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tous les maux que l’homme fait ä l ’homm e , et se dit a 
lui-m em e :
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« La source de tes actions doit etre dans ton 
am e, et non dans l'ame des autres. On t’offense ; 
qu’importe ? Dieu est ton legislateur et ton juge. Il 
y a des m echans! Ils te sont utiles ; sans eux qu’au- 
rois-tu besoin de vertu ? Tu te plains des ingrats! 
Imile la n a tu re ; eile donne tout aux hommes , et 
n ’en attend rien. Mais Foutrage ? L’outrage avilit 
celui qui le fa it, et non celui qui le recoit. Et la 
calomnie ? Remercie les Dieux de ce que tes enne- 
m is, pour dire du mal de to i, ont recours au men- 
songe. Mais la honte ! Est-il de la honte pour 
l homme juste ? »
II re'solut donc, s’il le falloit, de deplaire aux hommes 
pour les servir; il consentit a leur etre odieux pour leur 
etre utile.
II avoit pese les maux · il voulut peser les biens.
« Je me dem andai, d it-il, ce que c etoit que la 
i eputation; un cri qui s’eleve et qui meurt dans 
un coin de la terre. Et les louanges des cours? Un 
tribut de l’interet au pouvoir, ou de la bassesse ä 
Forgueil. Et Fautorite? Le plus grand des mal- 
heurs pour qui n ’est pas le plus vertueux des 
hommes. Et la vie ? . . .  En ce m om ent, j ’apercus 
dans le lieu oü je m editois, un de ces instrumens 
de sable qui mesurent le temps. Mon oeil s’y fixa; 
je regardai ces grains de poussiere, q u i, en tom-
b a n t, marquoient les portions de la duree. Marc- 
Aurele , me dis-je, le temps t’a ete donne pour 
etre utile aux hommes : qu’as-tu dejä fait pour 
eux ? La vie s’enfu it, les annees se precip iten t, 
elles tom bent les unes sur les autres comme ces 
grains de sable. Häte-toi: tu es place entre deux 
abim es; celui du temps qui t’a precede, et celui 
du temps qui doit te suivre. Entre ces deux abimes 
ta vie est un p o in t: qu’elle soit marquee par tes 
vertus. Sois bienfaisant, aie l’äme libre, meprise 
la mort. »
En prononcant ce mot ( il me l’a dit souvent lui- 
m em e), il sentit son äme etonnee. II reüechil an m om ent, 
et continua.
« Quoi! la mort t’epouvante! Va, m ourir n ’est 
qu’une action de la vie, et la plus aisee peut-etre. 
La mort est la fin des com bats; eile est le moment 
ou tu pourras dire : enfin ma vertu m’appartient; 
c’est eile qui t’affranchira du plus grand des dan- 
gers, celui de devenir mechant. Marc-Aurele, tu 
es em barque, suis ta route; et quand tu verias 
approcher le terme, sors du vaisseau, et remercie 
les Dieux sur le rivage. »
C’est ainsi qu’il parcourut successivement presque 
tous le.' objets qui agitent et troublent Phom m e, pour 
apprendre a les juger, et conformer en tout ses vues 
aux vues de la Nature.
II s’e'toit mis en garde contre les opinions; il voulut se
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m ettre en garde contre ses sens. Prince, il scmble εη 
effet que l’liom m e se com balteet soit onposeälui-m em e. 
Ma raison fait ma force; mes sens font ma foiblesse. C’est 
ma raison qui m ’e'leve jusqu’aux idees de l’ordre et du 
bien ge'neral; ce sont mes sens qui m e rabaissent aux 
vues persounelles, et m efontdescendre jusqu’äm oi. Ainsi 
ma raison m’ennoblit, et mes sens m ’avilissent. Ton pere, 
pour se rehdre libre, voulut donc les rendre esclaves. 
Des ce moment il se devoua ä uu genre de vie austere , 
et il se d i t :
« Je dompterai mes passions, et de toutes la 
plus terrible, parce qu’elle est la plus douce, Fa- 
m our des voluptes. La vie est un combat; il faut 
lu tter sans cesse. Je fuirai le luxe, parce que le 
luxe enerve l’äme par tous les sens : je le fuirai, 
parce que chez un Prince le luxe epuise les tresors 
pour satisfaire ä des capi ices. Je vivrai de p e u , 
comme si j etois pauvre : quoique Prince, je n’ai 
que les besoins d’un homme. Je ne donnerai au 
sommeil que le temps que je ne pourrai lui ravir. Je 
me dirai tous les matins : Voici Fheure ou les 
crimes assoupis s’eveillent, oü les passions et les 
vices s’emparent de Funivers, oü le malheureux 
renait au sentiment de. ses m aux, oü Fopprim e, 
en s’agitant dans sa prison, retrouve le poids de 
ses chaines. C’est ä la vertu, c est a la bienfaisance, 
c’est ä Fautorite sacree des lois ä s’eveiller au meme 
instant. Que les travaux seuls soient le delasse- 
m ent de mes travaux. Si l’etude et les affaires rem- 
plissent toutes mes heures, le plaisir n’en trouvera 
aucune de vide pour s’en emparer. »
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Ici Com m ode, d’une voie em u e, interrompit encore 
Apollonius. Eh quoi! tous les plaisirs sont-ils interdiis ä 
un Prince?
Ton pere s’estd itla  m em e chose, repritle philosophe; 
et yoici ce qu’il s’est repondu.
« N on , Marc-Aurele, tu ne seras pas prive de 
tous les p laisirs; et les Dieux t’ont reserve les plus 
touchans et les plus purs. Tes plaisirs seront de 
consoler la d o u leu r, d’adoucir l’infortune. Tes 
plaisirs seront de soulager d’un mot une province, 
de pouvoir tous les jours rendre deux cents nations 
heureuses. Dis-moi, prefererois-tu, ou les lan- 
gueurs des voluptes , ou les spectacles des gladia- 
teurs, ou l amusement barbare de voir combattre 
dans l’arene des hommes contre des betes feroces? 
Chaque instant est marque par un devoir; chaque 
devoir doit etre pour toi la source d’un plaisir. »
Prince, teile fut la reponse de ton p erea  la queslion 
que tu m’as faite.
II s’arreta. II avoit vu ce quela nature exigeoit de lui; 
il avoit connu D ieu, son äm e, sa raison, sa place dans 
l’univers, sa place dansla societe, ses devoirs d’liom m e, 
ses devoirs de prince. II avoit täche de forlifier son änie 
contre tous les obslacles qui pourroient un jour la retar­
der dans sa marche. Alors il ejeva ses mains vers le c iel, 
et dit (e t  toi aussi,jeune Em pereur, dis avec lu i):
« O D ieu! tu n’as pas fait les Rois pour etre 
oppresseurs, ni les peuples pour etre opprimes. Je
ne te demande pas que tu me rendes meilleur : 
n ’ai-je pas une volonte active pour me perfection- 
n e r, me combattre et me vaincre ? Mais je te de­
mande ce que je ne puis me donner ä moi-meme, 
de connoitre et d’entendre la veriti. Je te demande 
le bien le plus necessaire aux Rois, des amis. Fais 
que Marc-Aurele meure avant de cesser de tre  
juste. »
II revint a lu i-m em e; il s’apercut que la nuit eloit 
ecoulee, et que le soleil s’elevoit sur l’horizon. Pe'jä le 
peuple en foule remplissoit les rues de Rome. Dejä il en- 
tendoit les acclamations qui annongoient qu’Antouin 
marchoit yers la place publique.
« Je sortis, ajoute-t-il, pour m aller joindre a 
mon pere. Dans tout le cours de ses actions, je vis 
qu’il pratiquoit ce que j ’avois resolu de faire, et 
je me sentis encore plus encourage ä la vertu. »
Les Romains avoient ecoute dans un profond silence. 
Pendant cette lec.ture, leurs cceurs etoient remplis tour 
ä tour de regrets, d'admiration et detendiesse. Ils avoient 
vu agir ce grand hom m e, ils avoient ete pendant qua- 
rante ans temoins de ses vertus; mais ils iguoroient ses 
principes. Leurs y eu x , avec plus de douleur, sefixe- 
rent sur sa cendre, et b ientot, comme par un mouve- 
ment involontaire, se porterent presqu’en m em e temps 
sur le lils de Marc-Aurele, qui devoit etre trop indigne 
de ce nom, et qui baissa la vue.
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Fils de Marc-Aurele, s’ecria Apollonius, ces 
regards tournes sur toi, te demandent si tu seras
semblable ä ton pere; n’oublie pas les larmes que 
tu vois couler. ( Et se tournant vers le peuple) :  
Suspendons nos regrets pour achever de rendre 
hommage ä ses vertus. Je ne vous ai offert que la 
moitie de lui-meme : il faut le voir fidele ä ses 
♦ principes, suivre le plan qu’il s’est trace, et appli- 
quer pendant vingt ans au bonheur du m onde, 
les idees de morale que la philosophie lui avoit 
suggerees loin du trone.
M arc-A urele a vu que la nature a mis un 
esprit general de societe entre les hommes ; il en 
voit naitre l’idee de liberte, parce qu’il n’y a point 
de societe ou il n’y a qu’un maitre et des esclaves; 
de propriete, parce que, sans l assurance des pos- 
sessions , il n’est plus d’ordre social; de justice, 
parce que la justice seule peut retablir l’equilibre 
que les passions tendent ä rompre ; enfin de bien- 
veillance universelle, parce que les hommes etant 
tous associes , il n’y a point d’homme vil aux yeux 
de la nature ; et que si tous n’ont pas droit au 
meme rang, ils ont tous droit au meme bonheur: 
tel a ete le plan general de son regne.
Je commence par la libeite , Romains, parce 
que la liberte est le premier droit de l’hom m e, le 
droit de n’obeir qu’aux lois et de ne craindre 
qu’elles. Malheur a l’esclave qui craindroit de pn> 
noncer son n om ! malheur au pays ou le pronon- 
cer seroit un crim e! C’en etoit un sous vos tyrans,
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Mais qu’ont produit leurs vaines fureurs ? Ont- 
elles etouffe dans le coeur de vos peies ce Senti­
ment genereux ? On pourra le combattre , on ne 
peut le detruire; il subsiste partout ou il y a des 
ämes fortes; il se conserve dans les chaines ; il vit 
dans les prisons , renait sous les haches des lic- 
teurs. Tant que vous l'aurez , ό Romains ! vous 
aurez le courage et les vertus. Marc-Aurele, en 
m ontant sur le tro n e , connut ce droit sacre : il 
vit que l homme ne lib re , mais avec le besoin 
d etre gouverne, s’etoit soumis ä des lois, jamais 
aux caprices d'un niaitre ; que nul homme n'a le 
droit de Commander arbitrairem ent a un autre; 
que qui usurpe ce pouvoir, detruit son pouvoir 
meme. 11 avoit vu dans vos annales les maux de 
vos ancetres sous les Tiberes et les Nerons , le 
despotisme de ces m onstres, sous lesquels il n’y 
avoit d autre vertu que de savoir m ourir ; le des­
potisme aussi odieux , et p lu s , lache encore , des 
affranchis ; l’oppression dans l empire ; l’univers 
esclave; un homme, sous le nom d’em pereur, 
qui aneantissoit tout , parce qu il se faisoit le 
centre de to u t , et qui sembloit dire aux nations : 
Vos biens et votre san g , tout est a m o i; souffrez, 
et mourez.
Je sais, Romains, que jamais vous n'avez ni pu 
donner ces droits odieux ä vos empereurs ; mais 
puisqu’ils sont ä la fois princes , m agistrats, pon- 
tifes et generaux, qui mettra des barrieres ä leur 
pouvoir , s’ils n en  mettent pas eux-memes ? Q
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Dieux! faut-il que deux cents nations puissent etre 
malheureuses , s’il arrive qu’un seul homme ne 
soit pas vertueux? Marc-Aurele, arme de toute 
la force du despotisme , s en depouille librement. 
Pour ne pas abuser de sa puissance, il la limite de 
toutes parts. Il augmente Fautorite des lois, que 
trop d’empereurs avoient voulu aneantir : il fait 
valoir celle des magistrats , qui trop souvent n’a- 
voient ete que des fantomes ou des esclaves. Ja­
mais , sous son em pire, un senateur, jamais un 
lache citoyen osa-t-il avancer que le prince n ’etoit 
pas soumis aux lois ? « Malheureux ! lui auroit dit 
» Marc-Aurele , que t’ai-je fait pour que tu  m’a- 
» vüisses ? Apprends que cette soumission m’ho- 
» nore ; apprends que le pouvoir de faire ce qui 
» est injuste, est foiblesse. » Romains, je ne crains 
pas de le d ire , jamais dans les plus beaux temps 
de R om e, jamais sous vos consuls meme, vos an- 
cetres n’ont ete plus libres que vous. Q uim porte 
d’etre gouverne 011 par un seul ou par plusieurs ? 
Rois, dictateurs , consuls , decemvirs, em pereurs, 
tous ces noms differens n’expriment qu’une meme 
chose, les ministres de la loi. La loi est tout ; la 
Constitution des Etats peut changer, les droits du 
citoyen sont toujours les memes : ils sont inde- 
pendans , et de Fambitieux qui u su rp e , et du 
lache qui se vend ; fondes sur la n a tu re , ils sont 
inalterables comme eile.
Je puis donc vous attester tous, et vous de­
mander si M arc-Aurele a jamais opprime un
citoyen? S’il y en a un seu l, qu’il se leve, et qu'il
me demente.
/
Tout le peuple se mit a crier; aucun, aucun.
Je puis vous demander encore s i, sous son 
regne, jamais un seul d’entre vous a ete opprime 
par ces affranchis du palais qui se font esclaves 
pour etre tyrans, commandent avec d’autant plus 
d’orgueil qu’ils obeissent; et armes d’un pouvoir 
qui n ’est point ä eu x , avides d en  jou ir, incertains 
de sa duree , en forcent tous les ressorts et preci- 
pitent la servitude publique? Dites, Romains, eil 
a-t-il existe un seul sous son regne?
Il crierent encore tous ensemble : aucun, aucun. II 
coniinua :
Gräce aux Dieux immortels, vous eütes un 
prince, et ce prince n ’eut pas de maitres. Pour 
que vous fussiez toujours libres, il ne se laissa ni 
asservir ni commauder ; il defendit votre liberte 
contre lui-meme; il la defendit contre tous ceux 
qui environnoient le trone.
Mais que vous eut servi cette liberte, si, dans 
le meme temps, la propriete de vos biens ne vous 
eut ete assuree ? Que dis-je? Oü l’une manque, 
l’autre n'est qu’un fantome. Helas! il a ete un temps 
ou Rome et l’empire etoient en proie au brigan- 
dage; un temps oü les confiscations arbitraires, 
les exactions odieuses, les prodigalites sans cause
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et sans b u t, les rapines sans ce<>se renaissantes de- 
soloient les familles, epuisoient les provinces, 
appauvrissoient le pauvre, et faisoient devorer 
presque toutes les richesses de l’empire par un 
maitre avide, ou par quelques favoris qui dai- 
gnoient partager ces richesses avec leur maitre : 
voilä une foible partie des maux que vos ancetres 
ont soufferts. Eh quoi! si de tels maux subsistoient 
toujours sur la terre , ne vaudroit-il pas mieux 
aller errans dans les bo is, et partager les retraites 
des betes sauvages? Du moins une main avide n’y 
Yiendroit pas arracher ä l’homme affame sa nour- 
riture. L’antre qu’il auroit choisi lui serviroit 
d’asile, et il pourroit dire : ici le roclier qui me 
couvre, et l’eau qui me desaltere, sont ä moi; ici 
je ne paie point l’air que je respire. Nul de vous, 
Romains, sous l’empire de Marc-Aurele, n’a ete 
reduit ä former de pareils vceux. Il commence par 
reprim er la tyrannie sourde du fisc envers les 
citoyens, esjJece de guerre , ou souvent Ton fait 
combattre la loi contre la justice , et le souverain 
contre les sujets. Toute accusation qui ne peut 
tendre qu’ä grossir ses revenus, est ecartee; tout 
droit de son tresor qui peut etre equivoque, est 
decide contre lui. Il rejette les confiscations, 
comme un abus barbare qui punit le fils innocent 
des crim esdu pere, comme un ahusdangereux qui 
fait desirer de trouver des coupables partout ou 
il y a des nches. II ne veut pas que les crimes des 
citoyens soient le patrimoine du prince , et que
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celui qui est le chef de la p a trie , trouve un profit
lionteux dans ce qui afflige la patrie.
Cette moderation s’etend jusqu’au tresor pu­
blic. Vous l’avez vu dans des besoins pressans re- 
mettre tout ce qui etoit d u , quand il en crut la 
levee trop onereuse. C’est dans les temps oü se 
m ultiplioient les besoins, qu’il multiplie les bien- 
faits envers les peuples. Mais je rougis d’employer, 
en parlant de Marc-Aurele, le langage que la flat- 
terie a consacre pour les princes. Ce que j’appelle 
des bienfaits, il l’appeloit une justice. N on, l’Etat 
n’a point de droit sur la m isere; il seroit aussi 
honteux que barbare de vouloir s’enrichir de la 
pauvrete m em e, et de ravir ä celui qui a peu , 
pour donner a celui qui a tout. Sous lu i , le labou- 
reur fut respecte; lhom m e qui n ’avoit que ses 
bras , pu t jouir du necessaire que ses bras lui 
avoient don n e ; la mollesse et le luxe payerent en 
richesses ce que la pauvrete payoit en travaux. Il 
donne un plus grand exemple. Place entre des 
ennemis et des peuples accables , c’est sur lui- 
meme, Romains, qu’il leve les impositions que 
vous n’auriez pu payer sans vous appauvrir. On 
lui demande oü sont les tresors pour la guerre : 
les voici, dit-il, en m ontrant les meubles de son 
palais : depouillez ces m urs; enlevez ces statues et 
ces tableaux ; portez ces vases d’or sur la place 
publique ; que tout soit vendu au nom de l’E ta t; 
et que ces vains ornemens , qui servoient de deco­
ra tion au palais des em pereurs, servent ä la de­
fense
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fense de l’empire. J’etois aupres de lui dans le 
temps qu’il donnoit et qu ’on executoit ses ordres ; 
je parus etonne. Il se tourna vers moi : « Apob 
» lon ius, me d it- il, eh q u o i! tu admires aussi 
» comme le peuple ! Faudroit-il donc , au lieu de 
» ces vases d’o r, faire vendre l’argile du pauvre, 
» et le bled qui nourrit ses enfans ? Mon am i, me 
» dit-il un moment apres , peut-etre toutes ces 
» richesses ont-elles coute des larmes ä vingt na- 
» tions : cette vente sera une foible expiation des 
» maux faits a l’humanite. » Romains , ces appar- 
temens depouilles , ces murailles presque nues 
avoient pour vous plus d’eclat et de grandeur que 
les palais d’or de vos tyrans. La maison de Marc- 
Aurele, dans cet etat , ressembloit ä un temple 
auguste qui n ’a d’autre ornement que la Divinite 
qui l’habite.
C’est peu de se depouiller lui-meme ; il eut le 
courage de refuser aux autres ce qu’il n’avoit point 
le droit de donner. 11 apprit ä se defendre de cette 
generosite , qui est quelquefois la maladie des 
grandes ämes; seduction d’autant plus dangereuse 
qu’elle ressemble ä la vertu , mais q u i, pour le 
bonheur d’un hom m e, fait quelquefois le malheur 
de deux mille.
Les mauvais empereurs corrompoient les camps 
pour s’en faire un appui contre Rome ; et l’or, 
prodigue dans les armees , servoit ä forger les 
chaines que le despotisme etendoit sur l’univers. 
Marc-AuVele eilt rougi dachet er les armees de
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l’empire contre lem pire meme. Il leur accorde,
au nom de l’E ta t , tout ce que l’Etat leur d o it ,
mais il ne leur donne rien au nom du prince; il
ne veut pas qu’enrichis par ses mains, ils s’accou-
tum ent ä separer la qualite de citoyens de celle de
soldats.
Apollonius alloit poursuivre, lorsqu’un Centurion, 
qui etoit pres de lui, rinteirom pit tout ä coup.
Philosophe, d it- il, permets ä un soldat de ci­
te r , sur notre grand em pereur, un trait que tu 
ignores peut-etre. Nous etions en G erm anie, et il 
venoit de rem porter une victoire. Nous lui deman- 
dämes une distribution d’argent. Voici ce qu’il 
nous re p o n d it; je m’en souviens, c’etoit sur le 
champ de bataille , et il tenoit ä la main son 
casque perce de javelots : « Mes amis , nous dit-il, 
» nous avons vaincu ; mais s’il faut vous donner 
» la depouille des citoyens , qu’importe ä l’Etat 
» votre victoire ? Tout ce que je vous donnerai 
» au-delä de ce qui vous est d u , sera tire du sang 
» de vos proches et de vos peres.»Nous rougimes, 
et nous ne demandames plus rien.
Je savois cette reponse de Marc-Aurele, dit le 
vieillard au so ldat; mais j ’aime mieux que ce soit 
toi qui l’aies apprise au peuple romain. Alors Apol­
lonius reprit son discours : il parla de la justice, et 
de la maniere dont Marc-Aurele la faisoit executer 
«laus Rome. Qu’importe, dit-il, que le chef ne soit
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ni oppresseur, ni tyran, si les citoyens opprim ent 
les citoyens ? Le despotisme de chaque particulier, 
s’il etoit sans frein , ne seroit pas moins terrible 
qne le despotisme du prince. P artou t, l’interet 
personnel attaque l’interet de tous; toutes les for­
tunes se n u isen t; toutes les passions se choquen t: 
c’est la justice qui combat et qui previent cette 
anarchie.
Romains, s’ecria-t-il, pourquoi faut-il que chez 
les hommes , tout ce qui est la source d’un bien , 
puisse etre la source d’un mal? Cette justice sainte, 
l’appui et le garant de la societe, etoit devenue, 
sous vos tyrans , le principe meme de sa destruc- 
tion. II s’etoit eleve dans vos murs une race 
d’hommes q u i , sous pretexte de venger les lois , 
trahissoient toutes les lois ; vivant d’accusations, 
et trafiquant de calom nies, et toujours pres de 
vendre l’innocence ä la haine , ou la richesse ä l’a- 
varice. Alors, tout etoit crime d’Etat. C’etoit un 
crime de reclamer les droits des hommes , de 
louer la v e rtu , de plaindre les m alheureux, de 
cultiver les arts qui elevent l’äme; c’etoit un crime 
d invoquer le nom sacre des lois. Les actions, les 
paroles , le silence m em e, tout etoit accuse. Que 
dis-je ? on interpretoit jusqu’a la pensee; on la de- 
naturoit pour la trouver coupable. Ainsi l’art des 
delations empoisonnoit tout ; et les delateurs 
etoient combles des richesses de l’empire ; et l’on 
proportionnoit l’exces de leurs dignites ä l’exces 
meme de leur honte. Quelle ressource dans un
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E ta t, lorsqu’on y egorge l’innocence au nom des 
lois , qui doivent la defendre ? Souvent meme on 
ne daignoit pas recourir ä la vaine formalite des 
lois : la puissance arbitraire em prisonnoit, exiloit, 
ou faisoit m ourirason  gre. Ptomains , vous savez si 
Marc-Aurele eut en horreur cette justice tyran- 
n iq u e , qui met la volonte d’un homme ä la place 
de la decision de la loi, qui fait dependre ou d’une 
surprise, ou d’une e rre u r , la vie et la fortune 
d’un citoyen, dont les coups sont d’autant plus 
terribles, que souvent ils sont sourds et caches, 
qui ne laisse que sentir au m alheureux le trait qui 
le perce, sans qu il puisse voir la main d’ou il 
p a r t , ou q u i, le separant de Tunivers e n tie r, et 
ne le condamnant ä vivre que pour m ourir sans 
cesse , l’abandonne sous le poids des chaines , 
ignorant ä la fois son accusateur et son crime , 
loin de la liberte dont Pauguste image est pour 
jamais voilee ä ses yeux; loin de la loi, q u i , dans 
la prison ou dans l’ex il, doit toujours repondre 
au cri du malheureux qui l’invoque. Marc-Aurele 
regardoit toutes les formalites des lois comme au- 
tant de barrieres que la prudence a elevees contre 
l injustice. Sous lui disparurent ces crimes de 
lese-majeste, qui ne se m ultiplient que sous les 
mauvais pnnces. Toute delation etoit renvoyee a 
l’accuse avec le nom du delateur : c’etoit un frein 
pour les hommes v ils ; c’etoit un rempart pour 
ceux qui n ’ont rien ä redouter, des qu’ils peuvent 
se defendre.
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Citoyens, le malheureux que Ton poursuit, va 
se refugier dans les temples, ou il embrasse les 
autels des Dieux. Sous Marc-Aurele, vos asiles et 
vos temples ont ete les tribunaux de vos magistrats, 
Que tous ceux, disoit-il, qui redoutent l’oppres- 
sion, se retirent sous cet abri sacre : lä, et j’en 
atteste les Dieux, si jamais je vous opprim e, je 
veux, Romains, que vous trouviez un asile contre 
moi-meme.
Et avec quelle dignite ce grand homme parloit 
aux magistrats et aux juges de leurs devoirs! « Si 
» vous avez ä jugervos ennemis, felicitez-vous, vous 
» avez en meme temps et une passion ä vaincre, et 
» une grande action a faire. Si la faveur veut vous 
j) corrompre, mettez d’un cote le prix qu’on vous 
» offre, de l’autre, la vertu et le droit de vous es- 
» timer vous-memes. Si 011 vous intim ide—  Mais 
» qui pourriez-vous craindre ? Est-ce ä moi que vous 
» craignez de deplaire en faisant le bien? Hais de 
» votre Empereur, parce que vous auriezete justes, 
» c’est vous qui seriez grands, c’est moi qui serois 
» malheureux et coupable. » Ainsi i’esprit de Marc- 
Aurele animoit tous les tribunaux de l’empire.
Sous lui la justice ne fut donc ni venale, ni 
corrompue, ni trop precipitee, m trop lente; il 
ne fallut point l’acheter par des presens; il ne 
fallut l’arracher par des importunites. Un abus 
funeste avoit multiplie les jours ou les tribunaux 
etoient fermes; comme si, dans ces jours-la, on 
avoit defendu au riche d’usurper, au puissant
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de n iiire , au malheureux d’avoir le sentiment 
de ses peines. Romains, le temps couloit pour les 
divisions et pour les crimes, et son cours etoit 
suspendu pour le retablissement de l’ordi e. Marc- 
Aurele reforma cet abus : il crut que dans des 
jours meme sacres, la justice rendue aux hommes 
ne pouvoit offenser les Dieux, et le plus saint des 
tresors, le temps, fut rendu ä la patrie.
Occupe de l’administration generale, il savoit 
encore trouver des momens pou rju g er lui-meme 
les affaires des citoyens. Philosophe, dit tout ä coup 
un homme qui etoit dans la foule, je respecte et 
j’admire Marc-Aurele comme to i ; mais crois-tu 
que la puissance de juger puisse n’etre jamais re- 
doutable dans le prince ? Je le sais, reprit Apollo­
nius, on doit craindre qu’accoutume ä la marche 
du pouvoir, il ne veuille etre en meme temps et 
le magistrat et la lo i ; que s’il prononce seu l, il ne 
soit trom pe; que s’il preside dans les tribunaux, 
son au to rite , malgre lui, ne corrompe les juges, 
et que la flatterie n'immole la loi ä celui qui peut 
tout. Mais ces abus qui se sont fait sentir plus d’une 
fois sous nos tyrans, tiennent a l’homme qui les 
souffre ou qui les fait naitre. Le pouvoir dejuger, 
dans le prince, a aussi ses avantages, quand le 
prince a des vertus. J’oserai le dire, il est alors 
plus pres du peuple : il voit les details du malheur 
des hommes; il apprend ä plier sa pensee sous la 
lo i; et la volonte absolue, toujours imperieuse, 
s’accoutume ä sentir une chaine qui la retient. Tel
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etoit l’esprit de Marc-Aurele dans ses jugemens. 
Je ne me lasse pas de parier de la justice de ce 
grand homme. Je l’ai vu passer plusieurs nuits de 
suite ä etudier une affairfc importante qu ’il devoit 
decider. Nous travaillions ensem ble; je voulus l’en- 
gager ä prendre du repos : « Apollonius, me dit- 
» il, donnons un exemple ä tous ces hommes 
» avides de plaisirs, et fatigues d’affaires, qui pre- 
» tendent separer les honneurs et les travaux. » 
Ne vous etonnez pas de ce langage, il est conforme 
au systeme d’un prince qui etoit juste par p rin­
cipes, et qu i, par devoiraim ant tous les hommes, 
s’occupoit egalement des interets de tous.
Ici le philosophe s’arreta : il parut rempli d’un sen- 
timent douloureux et profond.
Romains, je vous l’avouerai, dit-il; il y a une 
idee qui m’accable et qui m’a fait gemir plus d’une 
fois : c’est l’inegalite immense que l orgueil a mise 
entre les hommes. La nature, toujours bienfai- 
sante, avoit cree des etres egaux et lib res; la ty- 
rannie est venue qui a cree des foibles et des mal­
heureux. Alors un petit nombre s’est empare de 
to u t; il a envahi l’univers, et le genre humain 
s’est trouve desherite. De lä est ne le mepris insul­
tant , et le dedain a ltie r, et la domination feroce, 
et la pitie de l orgueil, plus cruelle encore que le 
mepris. C’etoit ä la philosophie sur le trone ävenger 
ces insultes faites au genre humain. O vous! qui
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n'etes ni patriciens, ni senateurs, 111 riches, mais 
qui etes des citoyens et des hommes, je ne crains 
pas que vos imprecations secretes se melent aux 
louanges dont j ’honore la memoire de votre em­
pereur ! Sa bonte compatissante ne voyoit, dans 
tous les ordres de l’E ta t, qu’une societe nom· 
breuse de freres, de parens et d’amis. Que de fois 
vous Favez vu s’attendrir sur vos besoins, les 
adoucir par ses largesses , penetrer pour les con- 
noitre , jusques dans Fenceinte de vos familles! 
Pour vous consoler de vos travaux, il vous prodi- 
guoit les divertissemens et les fetes ; et par l’attrait 
des spectacles, arrachant le pauvre ä lui-meme, il 
suspendoit le sentiment de ses maux, ou lui faisoit 
o u b lie r, quelques instans du moins , les biens 
dont ils ne jouissoit pas. Sous lu i , le nom le plus 
obscur ne fut point une exclusion aux charges et 
aux dignites de l’empire. Pour distinguer les rangs, 
Marc-Aurele consulte les prejuges ; pour apprecier 
les hommes, il ne juge que les hommes. Des mains 
qui avoient conduit le soc de la charrue , ont 
guide sous lui les gardes pretoriennes; et pour 
choisir un epoux ä sa fille, il jeta les yeux sur 
Pom peien, q u i, au lieu d’ancetres, n ’avoit que 
du merite : Falliance avec la vertu , disoit-il, ne 
peut deshonorer le maitre du monde.
Dans ce moment Apollonius, en promenant ses regards 
sur l’assemble'e du peuple Romain, apercut Pertinax; 
c’etoit un guerrier celcbre par des victoires ’3 et son me'-
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rite devoit l’elever un jour a l’empire. II venoit de ren- 
trer dans Rome avec une partie de l’arm ee, accompa- 
gnant le corps de Marc-Aurele. Il etoit un peu eloigne 
de la fou le, les mains appuyees sur sa lance et adosse 
tristem ent contre une colonne. Tout a coup Apollonius 
lui adressant la parole :
C’est toi que j ’atteste encore, ό Pertinax! dit-il; 
tu as le courage d’avouer que ton pere avoit ete 
esclave, et m ourut affranchi; tu n’en as que plus 
de droits ä nos respects. J’ose te rappeier ici une 
disgräce qui ne t’honore pas moins que ton em- 
pereur. Tu fus accuse : il fut su rp ris , et tu parus 
coupable. Bientot ton innocence eclata ; Marc-Au­
rele fut assez grand pour te pardonner l’outrage 
qu'il t’avoit fait. Il te nomma senateur et consul; 
des hom m es, qui se croyoient tes rivaux, oserent 
dire que la gloire du consulat etoit avilie par ta 
naissance. « Et quoi! s’ecria Marc-Aurele, la place 
» des Scipions avilie par un guerrier q u ileu rre s - 
» sem ble! »
Celui qui elevoitainsi les plebeiens illustres, ne 
pouvoit oublier la noblesse de l’empire ; mais il 
veut qu elle appuie ses titres par ses actions. Si 
eile n ’est que fastueuse, il la dedaigne; si eile a 
des vertu s , il l’honore ; si eile est pauvre , il la 
soutient : il ne veut point que dans une ville cor- 
rom pue par le lu x e , des äm es, dont le devoir est 
d’etre genereuses, descendent a des moyens lion- 
teux de s’enrichir.
En parlant de la protection que Marc-Aurele
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accorda aux hommes utiles de tous les ran g s, 
puis-je oublier, Romains, celle qu’il nous accor- 
doit ä nous-memes et ä tous ceux q u i , comme 
lui, cultivoient leur raison par l’etude? Je prends 
les Dieux ä temoins que ce n’est point le Souve­
nir d’un lache interet qu i, dans ce m om ent, me 
fait louer mon empereur. S i , pendant soixante 
a n s , je n ’ai ni aspire ä des h o n n eu rs , ni brigue 
des richesses ; si, aime de Marc-Aurele , j’ai justi- 
fie mon pouvoir par ma conduite ; s i , outrage 
quelquefois, je n’ai jamais repondu ä la haine que 
par des bienfaits , et ä la calomnie que par mes 
actions , j ’ai peut-etre le droit de parier de tout ce 
que ce grand homme a fait pour la philosophie et 
pour les lettres. Je ne sais si elles auront encore 
un jour des ennemis dans Rome ; je ne sais si la 
proscription et l’exil deviendront encore notre 
partage : m ais, dans aucun tem ps, on ne pourra 
etouffer en nt>us le cri de la nature , qui nous 
avertit que les peuples ont le droit d’etre heureux. 
Nous pleurerons sur les maux du genre hu m ain ; 
et lorsqu’en quelque partie du monde il s’elevera 
un prince comme Marc-Aurele, qui annoncera 
qu’il veut placer avec lui sur le trone la morale et 
les lum ieres, du fond de nos retraites nous leve- 
rons tous ensemble nos mains pour remercier les 
Dieux. Ici je voudrois pouvoir ranim er ma voix 
tremblante. Marc-Aurele, du haut du Capitole, 
donne le signal. Tous ceux qui , dans toutes les 
parties de l’empire , aiment et cherchent la verite,
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/accourent autour de lui. II les. encourage , il les 
protege. Vous l’avez vu m em e, etant em pereur, 
se rendre plus d’une fois dans les ecoles publiques, 
pour s’y instruire : on eüt dit qu’il venoit dans 
la foule chercher la verite, qui fuit les rois. Sous 
son reg n e , nous etions utiles. Cette gloire nous 
eut suffi; ce grand homme voulut y ajouter les 
honneurs. Il a eleve plusieurs de nous aux pre- 
mieres places de l’em pire, et leur a fait eriger 
des statues ä cote des Catons et des Socrates. 
Romains , si vos tyrans pouvoient sortir de 
leurs tombeaux , et reparoitre dans vos m u rs , 
combien ils seroient etonnes en voyant leurs 
propres statues mutilees et abattues dans Rome, 
et ä leur place les successeurs de ces memes 
hommes , qu ils  faisoient trainer dans les pri- 
sons, et dont ils faisoient couler le sang sous les 
haches ?
MARC-AURELE, en parcourant toutes les classes 
des citoyens , abaisse ses regards sur ceux qui sont 
assez malheureux pour meconnoitre la vertu. Des 
lois sages arretent les dereglemens; mais la pre- 
miere loi fut son exemple : son austerite etonna 
la mollesse; les ames foibles eurent le coura^e de7 O
la v e rtu ; les ames ambitieuses eurent des moeurs 
par interet. Ceux qu’il ne peut corriger, il les 
p la in t, il les bläme ; mais il ne peut se resoudre ä 
les hair. Austere pour lui seul, il avoit cette douce 
hum anite si propre ä notre foiblesse. Des hommes 
läches oserent l’offenser : il dedaignoit une ven*
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geance qui lui eut ete facile; et le philosophe ou-
blioit l’injure faite au prince.
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Ici Commode fit un m ou vem ent; on v it de l’alteration 
sur son visage, et ses yeux s’enflamm erent. II parut pret 
a rom pre le silence; mais il s’arreta; et le philosophe 
poursuivit.
La bonte faisoit le caractere de ce grand homme; 
eile etoit dans ses discours, dans ses actions; eile 
etoit peinte sur tous les traits de son visage. Que 
dis-je? eile fut l’objet de son culte. Voyez ce Capi- 
tole ou sa main lui a eleve un tem ple! O Dieu de 
lunivers ! dans presque tous les pays du monde 
on t’a outrage , meme en t’ad o ran t! Partout la 
superstition barbare a eu ses autels ou eile t’of- 
f ro it , pour t’apaiser, les gemissemens et les cris 
des victimes humaines. Marc-Aurele t’invoquoit 
sous l’idee d’un etre b o n ; il te peignoit aux hom­
mes , comme tu etois peint dans son coeur. Non , 
je ne l’oublierai jamais ce jo u r , ce moment solen- 
nel , ou un p rin ce , souverain pontife comme em- 
pereur de son pays, entra, pour la premiere fois, 
dans ce temple dedie a la Bontey te brüla le pre- 
mier encens sur Pautel, au milieu des acclama- 
tions et de la joie d un p eu p le , qui sembloit le 
prendre lui-meme pour la divinite du temple. Ro­
mains, il fut impossible ä vos ancetres de con- 
damner Manlius coupable, tant qu’ils eurent sous 
les yeux le Capitole que ce guerrier celebre avoit
sauve : et moi, je fais ici des voeux pour que la vue 
de ce nouveau temple * dans ce meme Capitole, 
arrete vos em pereurs, toutes les fois qu’ils vou- 
dront faire une action cruelle ou tyrannique. 
Peuples , que tous ceux qui regneront sur vous , 
viennent jurer ä cet autel d’etre bons comme 
Marc-Aurele ; qu’ils s’accoutument ä penser , 
comme lui, que tout bienfait accorde aux hommes, 
est un acte de religion envers la Divinite.
Dans cette assemblee du peuple R om ain, etoit une 
foule d’etrangers et de citoyens de toutes les parties de 
l’empire. Les uns se trouvoient depuis lon g-tem p s ä 
R om e, les autres ayoient suivi des differentes provinces 
le char funebre , et Tavo^ient accompagne par honneur. 
Tout a coup l ’un d’eux ( c’etoit le premier magistrat d’une 
ville situee au pied des Alpes) eleva sa voix.
O rateur, d it- il, tu  nous as parle du bien que 
Marc-Aurele a fait ä des particuliers malheureux ; 
parle-nous de celui qu’il a fait a des villes et ä des 
nations entieres. Souviens-toi de la famine qui a 
desole l’Italie. Nous entendions les cris de nos 
femmes et de nos enfans qui nous demandoient du 
pain. Nos campagnes steriles et nos marches de- 
serts ne nous offroient plus de ressource. Nous 
avons invoque Marc-Aurele , et la famine a cesse* 
— Alors il approcha, il toucha la tombe , et d i t : 
J’apporte a la cendre de Marc-Aurele les hommages 
de toute l’Italie.
Uu autre hom m e parut. Son visage etoit brule par
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unsoleil ardent; ses traits avoient je ne sais quoi de f ie i , 
et sa tete dominoit sur toute l'assemblee. CJ’e'toit un 
Africain. II eleva sa voix , et d i t :
Je suis ne ä Carthage. J’ai vu un embrasement 
general devorer nos maisons et nos temples. 
Echappes de ces flammes, et couches plusieurs 
jours sur des ruines et des monceaux de cendres, 
nous avons invoque Marc-Aurele : Marc-Aurele a 
repare nos malheurs. Carthage a remercie une fois 
les Dieux d'etre romaine. — Il approcha , toucha 
la tombe, et d i t : J’apporte ä la cendre de Marc- 
Aurele les hommages de l’Afrique.
Trois des habitans de l ’Asie s’avancerent. Ils tenoient 
d ’une main de l’encens, et de l’autre des couronnes de 
ileurs. L’uu d’eux prit la parole:
Nous avons vu dans FAsie le sol qui nous portoit 
S/ecrouler sous nos pas, et nos trois villes renversees 
par un tremblement de terre. Du milieu de ces 
debris , nous avons invoque Marc-Aurele, et nos 
villes sont sorties de leurs ruines. — Ils poserent 
sur la tombe lencens et les couronnes , et d ire n t: 
Nous apportons ä la cendre de Marc-Aurele les 
hommages de l’Asie.
Enfin, il parutun homm e des rives du Danube. Il por­
toit rhc^billement des barbares, et tenoit une massue ä 
la main. Son visage cicatrise etoit male et terrible; mais 
ses traits a demi sauvages sembloient adoucis dans ce 
m om ent par la douleur. II s’avanca, et dit -
Rom ains, la peste a desola nos climats. On dit 
qu’elle avoit parcouru l’univers, et qu’elle etoit 
venue des frontieres des Parthes jusqua  nous. La 
mort etoit dans nos cabanes ; eile nous poursui- 
voit dans nos forets. Nous ne pouvions plus ni 
chasser ni combattre : tout perissoit. J’eprouvai 
moi-meme ce fleau terrible, et je ne soutenois plus 
le poids de mes armes. Dans cette d^solation, nous 
avons invoque Marc-Aurele : Marc-Aurele a etö 
notre dieu conservateur. — II approcha, posa sa 
massue sur la tombe, et d i t : J’apporte ä ta cendre 
l’hommage de vingt nations que tu  as sauvees.
Vous entende?, Romains, reprit Apollonius; 
ses soins s’etendoient sur toutes les parties du 
monde. Dans Fespace de vingt ans la terre eprouva 
tous les fleaux : mais la nature avoit donne Marc- 
Aurele ä la terre.
Et ce grand homme a eu des ennemis ! Faut-il 
donc , est-ce un arret eternel que la vertu jamais 
ne puisse desarmer la haine ? Rom ains, vos meil- 
leurs empereurs ont vu les poignards aiguises 
contre eux. Nerva s’est vu attaquer dans son palais. 
On a conspire contre Titus. Antonin et Trajan ont 
et£ obliges de pardonner ä des conjures; et Marc- 
Aurele, oui, Marc-Aurele a combattu pour sa vie. 
Dejä vous pensez ä la revolte de Cassius, ä cet 
homme fier, audacieux , austere avec fureur , vo- 
luptueux avec em portem ent, voulant tantot etre 
Catilina, et tantot Caton , extreme dans ses vertus 
comme dans ses vices : et le barbare , en se revol*
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tan t, prononcoit les mots de vertu et de patrie , 
et il parloit d’abus, dereform e, de m oeürs; car, 
dans tous les temps , le bien public a servi de pre- 
texte au crime ; et en opprim ant les hom m es, on 
les a entretenus du bonheur de l’Etat.
Je voudrois pouvoir mettre ici sous vos yeux 
ces temps de vos annales oü vos tyrans decouvroient 
une conspiration, ou triom phoient d’une revolte. 
Vous vous en souvenez ; la proscription etoit un 
droit; la raison d’Etat justifioit le m eurtre; nul 
citoyen n ’etoit innocent des qu’il avoit connu un 
coupable; les plus doux sentimens de la nature 
passoient pour crime : on epioit la lärme secrete 
qui s’echappoit de l’oeil d’un ami sur le cadavre 
de son ami; et la mere etoit trainee au supplice 
pour avoir pleure la mort de son fils. II faut rap- 
peler de temps en temps ces crimes ä la terre, 
pour que les princes, par l'exces de leurs ven- 
geances, apprennent ä redouter 1’exces de leur 
pouvoir.
Yoici m aintenant la conduite de Marc-Aurele : 
On lui porte la tete de l'usurpateur, qui a peri par 
la main de ses complices; il detourne les yeux, et 
ordonne que ses tristes restes soient inhuines avec 
honneur. Maitre des revoltes, il leur pardonne; il 
sauve la vie ä tous ceux qui avoient voulu lui 
ravir l’empire. Que dis-je? il devient leur protec- 
teur : le senat veut venger son prince; il implore 
aupres du senat la gräce de ses ennemis. « Je vous 
ο con jure , au nom des Dieux, de ne pas versei
» de
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» de sang; que les exiles reviennent; qu’on rende 
» les biens ä ceux qu’on a depouilles; et plut au 
» Ciel, ajouta-t-il, que je pusse ouvrir les tom- 
» beaux »! Yous ne vous etonnez donc pas, Ro­
m ains, si la famille meme de Casstus, q u i, dans 
d’autres temps, n ’eüt attendu que la proscription 
et la m ort, a recouvre tout leclat de son ancienne 
fortune. Tournez les yeux de ce cote*
Le peuple regarda. Il vit a la porte d’un palais une 
fem m e d’une figure noble, et dont labeaute n’etoil point 
encore effacee par l’äge. Elle etoit pres d’un portique, 
un peu elevee au-dessus de la fou le , la tete a demi cou- 
verte d’un voile. Autour d’elle on Voyoit des enfans de 
differens äges; c’etoient la femrae et les enfans de Cassius. 
Trop loin de la foule, ils ne pouvoient entendre ce que 
disoit le philosophe; mais ils regardoient ce grand spec- 
tacle. Quelquefois la m ere fixoit des yeux attendris sur 
ses enfans ;puis tout a coup tendant les bras versla tombe, 
sembloit remercier Marc-Aurele de les lui avoir con­
serves.
Peuple, dit Apollonius, voila les temoins de sa 
clemence. Apres avoir tout pacifie dans Rome, 
il marche en Asie pour raffermir les provinces 
ebranlees; il va moutrer partout ce maitre bien- 
faisant, ce prince philosophe, dont quelques villes 
coupables avoient ose meconnoitre l’empire. On 
lu i presente les papiers des rebelles; il les brüle 
sans les lire : Je ne veux pas, dit-il, etre force de 
han\ Tout tombe ä ses pieds; il pardonne aux 
villes et aux provinces; les ro isde l’Orient viennent
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lui rendre hommage; il m aintient ou retablit la 
paix, et fait partout admirer cette pliilosophie 
digne du trone. Enfin, apres huit ans, il reparut 
sur les bords du Tibre : avec quels transports il 
fut reru! Jamais tan tdevertus ensemble n’avoient 
paru dans Rome : il unissoit aux lumieres d’Adrien 
Fame de Titus ; ii avoit gouverne comme Auguste; 
combattu comme Trajan , pardonne comme An- 
tonin; le peuple etoit heureux, le senat etoit 
g rand ; ses ennemis meme 1’adoroient; les guerres 
etrangeres etoient terminees par la victoire, la 
guerre civile par la clemence; du Danube ä FEu- 
phrate, et du Nil ä la Grande-Bretagne, les troubles 
avoient cesse; tout etoit calme; 1’Europe, 1’Asie et 
1’Afrique reposoient en paix : alors il triompha 
pour la seconde fois. Les hommes de toutes les 
nations, et les ambassadeurs de tous les rois rele- 
voient cette pom pe; le sang des victimes couloit 
dans tous les tem ples; 1’encens fumoit sur tous 
les autels; le peuple entouroit ä grands eris ses 
statues et les ornoit de fleurs; tout relentissoit 
d’acclamations; et lui, au milieu de tant d’eclat, 
dans la marche du triom phe, tranquille et sans 
faste, jouissoit en silence de la felicite de Rome et 
de lem pire, et du haut du Capitole sembloit jeter 
un oeil serein sur Funivers. Qui de vous, Ro­
mains, ne faisoit alors des voeux pour que ce grand 
homme fut im m ortel, ou que les Dieux lui accor- 
dassent du moins une longue vieillesse ? Q uoi! les 
ames bienfaisantes sont si rares, et la terre en
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jouit peu ! Q u o i! les maux nous environnent, ils 
nous assiegent, et lorsqu’il seleve un prince dont 
l’unique soin est de les adoucir; quand le genre 
hum ain, fletri par l’infortune, se releve et com- 
mence ä retrouver le bonheur, l’appui qui le sou- 
tenoit lui echappe, et avec un homme perit la 
felicite d’un siecle! Marc-Aurele resta encore deux 
ans parmi nous; quand les ennemis eternels de cet 
empire le rappelerent pour la troisieme fois au 
fond de la Germanie. Alors, malgre une sante lan- 
guissante, il retourna aux rives du Danube. C’est 
au milieu de ces travaux que nous l’avons perdu. 
vSes derniers momens (j’en ai ete temoin, et je puis 
vous en rendre compte) ont ete ceux d’un grand 
homme et d’un sage. La maladie dont il futattaque 
ne le troubla point. Accoutume depuis cinquante 
ans ä mediter sur la nature, il avoit appris ä con- 
noitre ses lois et ä s’y soumettre. Je me souviens 
qu’un jour, il me d iso it; « Apollonius, tout change 
» autour de moi; l’univers d’aujourd’hui n’est plus 
» celui d’hier, et celui de demain ne sera point le 
» meme. Parmi tous ces mouvemens, puis-je seul 
» rester immobile ? II faut aussi que le torrent 
» m'entraine. Tout m’avertit que je cesserai d’etre. 
» Le sol ou je marche a ete foule par des milliers 
» d’hommes qui ont disparu. Les annales des em- 
» pires, les ruines des villes, les urnes,les statues, 
» qu’est-ce que tout cela que des images de ce qui 
» n’est plus ? Ce soleil que tu vois ne luit que sur 
» des tom beaux..,.» . Ainsi ce prince philosophe
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exercoit d’avance et affermissoit son äme. Quand 
le dernier terme approcha , il ne fut donc point 
etonne. Je me sentois eleve par ses discours. Ro­
mains, le grand homme m ourant a je ne sais quoi 
d imposant et d'auguste; il me semble qu’ä mesure 
qu il se detache de la te rre , il prend quelque 
chose de cette nature divine et inconnue qu'il va 
rejoindre. Je ne touchois ses mains defaillantes 
qu avec respect; et le lit funehre ou il attendoit 
la m o rt, me sembloit une espece de sanctuaire. 
Cependant l’armee etoit consternee; le soldat ge- 
missoit sous ses tentes ; la nature eile-meme sem- 
bloit en deu il: le ciel de la Germanie etoit plus obs- 
cu r; des tempetes agitoient la cime des forets qui 
environnoient le camp; et ces objets lugubres sem- 
bloient ajouter encore a nö"re desolation.il voulut 
quelque temps etre seu l, soit pour repasser sa vie 
en presence de lEtre-Supreme , soit pour mediter 
encore une fois avant que de mourir. E nfin , il nous 
fit appeler. Tous les amis de ce grand hom m e, et 
les principaux de Farmee, vinrent se rangerautour 
de lui. Il etoit pale , ses yeux presqu’eteints et ses 
le^ res a demi glacees. Cependant nous remar- 
quämes tous une tendre inquietude sur son visage. 
Prince, il parut se ranimer pour toi : sa main 
m ourante se presenta a tous ces vieillards qui 
avoient servi sous lui; il leur recommanda ta jeu- 
nesse. Servfz-lui de p ere , leur d it-il: ah ! servez- 
lui de pere. Alors il te donna des Conseils tels 
que Marc-Aurele m ourant devoit les donner ä son
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fils : et bientot apres Rome et l’univers le per- 
dirent.
A ces mots tout le peuple Romain demeuva morne et 
-im m obile. Apollonius se tut; ses larmes coulcrent.il se 
laissatomber sur le corps de Marc-Aurele; il Ic serralong- 
tem ps entre sesbras; e tse  relevant tout a coup :
Mais to i, qui vas succeder ä ce grand hom m e,
<6 fils de Marc-Aurele! ό mon fils! permets ce nom > 
ä un vieillard qui t’a vu naitre et qui t’a tenu 
enfant dans ses bras; songe au fardeau que t’ont 
impose les Dieux; songe aux devoirs de celui qui 
commande, aux droits de ceux qui oheissent. Des­
tine ä regner, il faut que tu sois ou le plus juste 
ou le plus coupable des hommes : le fils de Marc- 
Aurele auroit-il ä choisir? On te dira bientot que 
tu es tout-puissant : on te trom pera; les bornes 
de ton autorite sont dans la loi. On te dira encore 
que tu es grand, que tu es adore de tes peuples. 
Ecoute : quand Neron eut empoisonne son frere, 
on lui dit qu’il avoit sauve Rome; quand il eut 
fait egorger sa femme, on loua devant lui sa jus- 
tice; quand il eut assassine sa m ere, on baisa sa 
main parricide, et Ton courut aux temples remer- 
cier les Dieux. Ne te laisse pas non plus eblouir par 
lesrespects. Si tu  n ’as desvertus, o n te ren d ra  des 
hommages, et Ton te haüra. Crois-moi, on n’abuse 
point les peuples; la justice outragee veille dans 
tous les coeurs. Maitre du monde, tu  peux m’or- 
donner de m ourir, mais non de t’estimer. O fils
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de Marc-Aurele! pardonne; je te parle au nom des 
Dieux, au nom de lunivers qni t’est confie; je te 
parle pour le bonheur des hommes et pour le tien. 
Non, tu ne seras point insensible ä une gloire si 
pure. Je touche au terme de ma vie; bientot j ’irai 
rejoindre ton pere. Si tu dois etre juste, puisse-je 
vivre encore assez pour comtempler tes vertus ! Si 
tu devois un jour.......
Tout ä coup C om m ode, qui etoit en liabit deguerrier, 
agita sa lance d’une maniere terrible. Tous les Romains 
pälirent. Apollonius fut frappe des malheurs qui mena- 
coient Rome. II ne put achever. Ce ve’nerable vieillard 
se voila le visage. La pom pe funebre, qui avoit ete sus- 
pendue , reprit sa marche. Le peuple suivit consterne', 
et dans un profond silence; il venoit d’apprendre que 
M arc-Aurele e'toit tout entier dans le tombeau.
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ΤΩΝ ΕΙΣ  ΕΑΥΤΟΝ
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Π λ Ρ λ  τοϋ παππού Ο ύήρου, τό καλοήθες, καί άόργητον.
β ’. Παρά τής δόξης, καί μνήμης, τής περί τοϋ γεννήσαντος, 
το αίδήμον, καί άρρενικόν.
γ . Παρά τής μητρός, τό θεοσεβές, καί μεταδοτικού" /.αί 
εφεκτικόν ού μόνον τοϋ κακοποιεΓν, αλλά καί τοϋ επί έννοιας 
γίνεοΒαι τοιαύτης. Ε τί δέ τό λιτον κατά tvjv δίαιταν, καί 
πόρρω τής πλουσιακής διαγωγής.
δ \  Παρά τοϋ προπάππου, τό μη είς δημοσίας διατριβάς 
ψοιτήσαι, καί τό άγαΒοΐς διδασκάλοις κατ’ οίκον χρη σ α σ θα ι, 
καί τό γνώναι, οτι είς τά τοιαϋτα δει εκτενώς άναλίσκειν.
έ. Παρά τοΰ τροφέως, τό μήτε Πρασιανός, μήτε Βενε- 
τίανός, μνίτε π α ίμ ο υ ΐά ρ ιο ς , ή σκουτάριος γενεσΒαι' καί τό 
φερέπονον, καί όλί^οαεές, καί αύτουργικόν καί τό άπολύ- 
τ.ραγμον , καί τό δυσπρόσδεκτον δια§ο!ής.
ς 1. Παρά Δ ίο ^ 'τ ο υ  , τό άκενο'σποΐ/δον* καί τό άπιςητικόν 
τοΐς υπό τών τερατευομενων καί γοήτων περί επωδών, καί περί 
δαιμόνων άποπομπής ,  καί τών τοιούτων , Ιεγομίνοις" καί τό 
μή όρτυγοτροφεΐν} μηδ'ε περί τά τοιαϋτα επτοήσΒαι* καί τό
Α
άνέχεθαι παρρησίας' καί τό οί/.ειωθήναι φιλοσοφία' κα« τό 
άκοΰσαι, πρώτον μεν Βακχι'ου 1 , ειτα Τανδάσιδος 2 , καί 
Μαρκιανοΰ 3' καί τό γρώ^αι διαλόγους εν παιδί’ χαί το σκίμ- 
ποδος καί δοράς επ ιθυμήσα ι, καί δσα τοιαΰτα τής Ε λληνικής 
αγωγής έχό'μενα.
ζ  Παρά  Ρ ουςίκου , τό λαβεϊν φαντασίαν τοΰ χρήζειν διορ- 
θώσεως καί θεραπείας τού ήθους’ καί το μή εκτραπήναι είς ζή­
λον σοφις-ικόν, μηδε τό συγγράγειν Ιί περί τών θεω ρημάτω ν, ή 
προτρεπτικά λογάρια διαλέγεθα ι, ή οαντα σι οπλήκτως τόν ασκη­
τικό ν , ή τον ενεργητικόν 5 άνδρα έπιδείκνυθαι’ καί τό άπο- 
στήναι ρητορικής καί ποιητικής , καί άςειολογίας' και τό μή εν 
ςολή κατ’ οίκον περιπατείν, μηδ'ε τά  τοιαΰτα ποιεΐν* και το τά  
επιςόλια  άφελώς γρά φ ειν , οίον τό ύπ ’ αυτοΰ τούτου άπό Σινο- 
έσσης τή μη τρ ί μου γρ α φ έν  καί τό πρός τούς χαλεπήναντας καί 
πλημμελήσαντας εύανακλήτως καί εύδιαλλάκτως έπειδάν τά -  
χίς·α αυτοί επανελθείν εθελήσω σι, διακεϊθαι’ καί τό ακριβώς 
άναγινώσκειν , καί μή άρκεΐθαι περινοοΰντα όλοσχερώς' μηδε 
τοϊς περιλαλοΰσι ταχέως συγκατατ& εθα ι' καί τό έντυχεΐν τοϊς 
Ε πικτητείοις ύπομνήμασιν, ών οϊκοθεν μετέδωκε.
ή. Παρά  Απολλώνιου, τό ελεύθερον 7 καί άναμφιβόλως 
άκύβευτον’ καί πρός μηδέν άλλο άποβλέπειν , μηδε έπ ’ ολίγον, 
ή πρός τον λόγον' καί τό άεί δμοιόν y εν άλγηδόσιν ο 'ςζίαις, εν 
αποβολή τέκνου , εν μακραχς νόσοις' καί τό επί παραδείγματος 
ζώντος ίδεΐν εναργώς , δτι δύναται ό αυτός σφοδρότατος είναι 
καί άνειμένος' καί τό εν ταϊς εςηγήσεσι μή δυσχεραντικόν καί 
τό ίδεΐν άνθρωπον σαφώς ελάχιςον τών έαυτοΰ καλών ηγού­
μενον τήν εμπειρίαν, καί τήν έντρέχειαν τήν περί τό παραδιδόναι
1 ϊσ .γρ . Ευτυχίου. 2 Ισ .y/3. Αντρωνος. 3 Ισ .γρ. Μχι/.ιχνοΰ. 
4 μγ]δε τοΰ συγγράψειν. 5 εΰεργετιχόν, 6 εύδιζλεχτως. 7 Ισ yo. 
ελευθέριον.
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τά θεωρήματα.' και το μαθεΐν , πώς δει λαμβάνειν τάς δοκούσας 
χάριτας Γ.αρά φίλων μήτε έξηττοψενον διά ταύτας Χ, μήτε 
άναισθήτως παοχπέμπύντα.
5 /. Παρά Σ έξτου , τό ευμενές’ καί τό παράδειγμα τοΰ οίκου 
τού πατρονομουμένου’ και την έννοιαν τού κατά φύσιν ζτ,ν  και 
τό σεμνόν άπλάςω ς' και τό ςογαςικόν  τών φίλων κηδεμονικές’ 
καί τό άνεκτικόν τών ιδιωτών, καί τό αθεώρητον τών οίομένων 2 
καί τό πρός τ.άντας εύάρμοςον, ώ ςε κολακείας μεν τάσης προσ- 
ηνεςέραν είναι την ομιλίαν αυτούς αΐδεσιμώτατον δε αύτοΐς 
εκείνοις τια.ρ αυτόν εκείνον τόν καιρόν είναι’ καί τό κ α τα /η π τι-  
κώς καί όδώ εξευρετικόν τε καί τακτικόν τών εις βίον αναγκαίων 
δογμάτων' καί τό μπδε εμφασίν ποτε οργής ,  υι άλλου τίνος πά­
θους παρασγεΐν , άλλά άμα μεν άπα θέςατον είναι, άμα δε φ ι-  
λοςοργότατον’ καί τό εύφημον, καί τούτο άψοφητί' καί τό πο­
λυμαθές άνεπιφάντως.
ι . Παρά Αλεξάνδρου τού γραμματικού , τό άνεπίπληκτον’ 
καί τό μη όνειδιςΊκώς έπι/αμβάνεθαι τών βάρβαρον , υ] σόλοι-  
κο'ν τ ι ,  υι άτ.ηγες προεν εγκαμένων, άλλ’ επιδεξίως αυτό μόνον 
εκείνο, ο εδει είρήσθαι, προφέρεσθαι, εν τρόπω άποκρίσεως , 
77 συνεπιμαρτυ ρήσεως , η συνδιαλήψεως περί αυτού τού πράγ­
ματος , ουχί περί τού ρήματος, η δι έτέρας τινός τοιοιύτης εμ ­
μελούς παρυπομνήσεως.
ιά. Παρά Φρόντωνος , τό ίπ ις ή σ α ι , οϊα ή τυραννική β α -  
σκανία , καί ποικιλία, καί υπόκ'.ισις, καί ότι ώ ' έπίπαν οί καλού­
μενοι ούτοι παρ’ ήμΐν εύπατρίδαι, άςοργότεροί πως εισί.
ιβ'. Παρά Αλεξάνδρου τού Πλατωνικού , τό μΫι πολλάκις ? 
μη δε χωρίς άνάγκης λέγειν πρός τινα , υ, εν επιςολή γράφειν , 
ότι άσγολός είμι' μηδε διά τούτου τού τρόπου 3 συνεχώς παρ-
1 ταϋτα. 2 Ισ.γρ. και τών ά^εωρήτως οίομένω ν} rj, τοΰ ά^εωοή- 
τον  τών οιοαένων. 3 διά τοιούτου  τοόπου.
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αιτειθαι τά  κατά  τά; πρός τούς συμβιούντας σχίσεις  καθ­
ήκοντα , προβαλλόμενον τά περιεςώτα πράγματα.
ιγ ' V apä  Κατούλου, τό μή όλιγώρως εχειν φίλου αίτι— 
ωμενου τ ι ,  καν τύχη άΧόγως αίτιώμενος , άλλά π ΐΐρ ά θα ι-ά πο- 
καθις-α'ναι 1 επί τό συνηθες' καί τό περί τών διδασκάλων έκ- 
θύμω ς εύφημον , ο ία τά περί Δομιτιου καί Αθηνοδότου ά π ο-  
μνημονευόμενα’ καί τό περί τά τέκνα άληθινώς ά^απητικόν.
ιδ . ΓΙαρά τοΰ άδελγοϋ μου Σεουήρου , τό φιλόίκειον , καί 
φιλαλήθες , καί φιλοδίκαιον' καί τό δι αύτόν γνώναι Θρασέαν, 
Ε λβιδιον, Κάτωνα , Διωνα , Βρούτον , καί φαντασίαν λαβεΐν 
πολιτείας ισονόμου, κατά ισότητα καί ίσηγορίαν διοι/ουμένης, 
καί βασιλείας τιμώσης πάντων μα/,ιςα την ελευθερίαν τών άρ- 
χομένων’ καί ετι παρ’ αύτού τό ομαλές 2 καί έμότονον εν τη 
τιμη της φιλοσοφίας’ καί το εύποιητικόν, καί τό εύμετάδοτον 
εκτενώς, καί τό εύελπι , και τό πιςευτικόν περί τοϋ υπό τών 
φίλων φιλεΐθαι* και τό άνεπικρυπτον πρός τούς κατα^νώσεως 
ύ π ’ αυτού τυγχάνοντας' καί τό μη δείσθαι ςοχασμού  τους φί­
λους αυτού περί τοϋ τ ί  θ έλει, y; τι' ού θ έλ ε ι, άλλά δήλον είναι.
ιέ. Παρά Μ αχίμου d , t o  κρατείν εαυτού , καί κατά μη­
δέν εύπαράφορον 4 είναι' καί τό εύ'θυμον έν τε ταίς άλλαις περι- 
ςά σ εσ ι, καί εν ταΐς νόσοις- καί τό εύκρατου τού ή θ ο υ ς , καί 
μειλίχιον , καί γεραρόν' καί τό ού 5 σχεΐλι'ως κο.τεργαςικόν τών 
προκειμένων καί τό πάντας αϋτώ π ιςεϋε ιν , περί ών λέ'/οι, ότι 
ούτως φρονεί, καί περίών πρά ττο ι, οτι ου κακώς πράττει 6' καί 
τό άθαύμας-ον, καί άνέκπληκτον, καί μηδαμού επειγόμενον, h 
όκνοΰν, η άμηχανούν , rj κατηφές ,  ?j προσεσηρός 7 ; >; πάλιν 
θ υμούμ ενον, yj ύφορώμενον’ καί τό εΰεργετικον καί τό συγγνω-
1 πειράσ^αι  και άττοκαθιστάναι. 2 Α Τ , άριε ίές*. 3 Πχράχλησις 
Μαςίριου. 4 ΑΤ , περίψοοον*. 5 καί ού. 6 π ρ ά ττε .  7 προ-  
σεσηρόν.
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μονικόν, καί τό άψευδές, καί τό άδιαοοο'φου 1 μάλλον , υι διορ- 
θουμίνου  φαντασίαν παρεχειν' καί όπ  ούτε αν ποτέ τες
νπεροράθαι ύπ’ αύτού , ούτε υπέμεινεν άν κρείττονα αύτού αυτόν 
ύπολαβεΓν καί τό ευχαριεντίζεσθαι 2.
ις·7· Παρά τού πατρός, τό ήμερον , καί μενετικόν άσαλεύτως 
επί τών έζτητ ασμένως κριθέντων' καί τό ακενοδοζον περί τάς δο- 
κούσας τιμάς' καί τό φιλοπονον καί ενδελεχές' καί τό άκουςικόν 
τών εχόντων τι κοινωφελές είσφε'ρειν* καί τό άπαρατρέπτως 
τοΰ κατ ά£ίαν °  άπονεμετικόν εκάςω' καί τό ‘έμπειρον, ποΰ 
μέν χρεία εντάσεως, ποΰ δέ άνέσεως" καί τό παύσαι τά περί 
τους έρωτας τών μειράκιων’ καί ή κοινονοημοσύνη' καί τό εφεΓ- 
σθαι τοΐς φιλοις ρητέ συνδειπνεϊν αύτώ πάντως , μήτε συναπο- 
δημείν έπάνα^κες· άεί δέ ομοιον αυτόν καταλαμβάνεσαι υπό 
τών διά χρείας τινάς άπολειφθεντων* καί τό ζητητικόν άκριβώς 
εν τοΓς συμοουλίοις , καί επίμονον, καί ότι ου ποτε προαπέσττη 
τής ερεύνης άρκεσθείς ταΐς προχείροις φαντασιαις* καί τό 
διατηρητικόν τών φι9.ων, καί μηδαμού αψίκορον, μηδε επιμονές’ 
καί τό αϋταρκες εν παντί, καί τό φαίδρον καί τό πόρρωθεν 
προνοητικών, καί τών ελαχίςων προδιοικητικόν άτραγώδως’ καί 
τό τάς επινοήσεις , καί πάσαν κολακείαν, επ’ αύτοΰ ςαλήναι' ^ 
καί τό φυλακτίκόν άεί τών αναγκαίων τη άρχή, καί ταμιευτικόν 
τής χορηγίας, καί ύπομενετικόν τής επί τών τοιούτων τινών ® 
καταιτιάσεως* καί τό μήτε περί τους Θεούς δεισιδαϊμον ,  μήτε 
περί άνθρωπονς δημοκοπικόν, ή άρεσκευτικόν, η όχλοχαρές, 
άλλά νηφον εν π α σ ι, καί βέβαιον, καί μηδαμού άπειρόκαλον, 
μηδέ καινοτόμον. Καί τό τοΐς είς ευμάρειαν β ιουφέρουσι τι_, ών
1 καϊ ά$/.?.ςρόψου. 2 Ισ .γο . το μ'ο χχρ ιεντ ίξεσ ^ α ι, η , καί τό ευ 
χ α ρίεντίζεσΒ χι. 3 άπχρχτρέπτω ς είς το κατ’ αξίαν. 4 0{, 
προχπές·/} τκς ερεύνης. 0 ϊσ .γρ . υπ’ αϋτοϋ συςχλη νχι. 0 τοιού* 
των τονών.
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ή τύχη παρείχε 1 ίαψιλε ιαν , χρης-ικόν άτύφως άμα  καί άπρο- 
φ α σ ίςω ς , ώς-ε παρόντων ρ.έν άνεπιτη&'ύτως ά π τ εθ α ι, άπόντων 
οέ αχ; δειθαι καί τό μηδε άν τινα 2 ειπε'ιν, μήτε δτι σοφ ιςής, 
μήτε δτι ούερνάκλος 5 α/:τε οτι σχολαςικός , άλλ' ότι άν ο^ρ πε,-  
πειρος, τέλείος, άκολάκευτος, προεςάναι δυνάμενος και τών 
εαυτού καί άλλων. Πρ ός τούτοις δε καί τό τ ιμ η τ ι/ον τών άλη- 
θώ ς φιλοσοφούντων ? τοΓς οε άλλοις ούκ ε |ο νειδιςιν-όν , ού(5ε 
p/iv εΰπαράγω γον ΰπ ’ αυτών" ετι δε 4 το εΰόμΟ.ον , και εΰχαρι 
ου χατακόρως' καίτό τού ιίίου σώματος επιμε).ητικόν εμμετρως, 
ούτε ώς άν τις φιλόζωος, ούτε πρός καλλωπισμόν, ούτε α/,ν 
ολιγώρως' άλλ’ ώ^ε διά τήν ιδίαν προσοχήν, εις ολίχιςα. ίατοι- 
κών χρήζειν, ή φαρμάκων, y; επιθεμάτων ^ εκτός' M c O . t r  λ  δε 
τό παραχωρητικόν άβασκάνως τοΓς δύναμήν τινα κεκτηαένοις, 
0£0ν τ^ν φραςικην , ή την εζ ιςορίας ^ νόμων, ή εθώ ν , r, άλλων 
τινών πραγμάτω ν’ και συσπουδαςικόν αΰτοϊς, ϊνα εκαςοι κατοε 
τά ι'δια προτερήματα ευδοκιμώσι' πάντα δέ κατά τά πάτρια  
πράσσων , ού$’ αΰτό τούτο έπιτ//(5εύων φ αινεσθαΐ, τό τά πά­
τρια φυλάσσειν. Ετ£ οέ τό μή εύμετακίνητον κα·. ρ ιπ ταςικόν, άλ­
λά καί τόποις , καί πράγμασι τοϊς αΰτοϊς ενδιατριπτικόν' καί τό 
μετά  τους παροζυσμους τής κεφαλαλγίας , νεαρόν ευθύς  7 και 
άκμάιον πρός τά συνήθη έργα ’ καί τό μή εΐναι α.ΰτώ πολλά τά 
απόρρητα , άλλά όΧίγιςα καί σπανιώ τατα, καί ταΰτα υπέρ τών 
κοινών μόνων καί τό εμφρον καί μεμετρηαένον έν τε θεωριών 
επιτελέσει, καί έργων κατασκευαΓς, καί διανομαΐς , καί τοϊς 
τοιούτοις άνθρώποις, πρός αΰτό δέ τό δέον 9 πραχθήναι δε-
1 παρέχει. * μήτε άν τινα. Ισ -yp. μηδεποτ’ άν τινα . 3 ο τ ι  ο ΐ-  
κ ο γ ε ν ή ς  ούερνάκλος. 4 εξονειδιςιν.όν’ ετι δέ. 5 καί επιθημάτων.
0  >9 τών την εξ ιγορίας. 7 ίσ  yp. αύθις*. 8  μόνην. 9  Ισ -yp. 
τοιούτοις, ο ε7ΐν άνθρωπον αύτ'ο τό (5εον* >7, τοιοντοτρόποις, προς 
αύτό το ιίέον. Ισως μέντοι yρ. τοιούτοις άλλοις, πρός αύτό τό δέον*.
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δορκότος, ού πρός τήν επί τοΐς πραχβτεΐσιν ευδοξίαν’ Ούκ  
άωρί 1 λούςης, ούχί Φίλοικοδόμος, ού περί τάς εδωδάς επινοη­
τές , ού περί εσΒήτων ύψά.ς καί χρόας, ού περί σωμάτων ώρας. 
Η  άπο Λω ρίου ςολή  2 , άνάγουσα  3 άπο της κάτω  επαύλεως , 
καί τών εν 4 Αανουβίω τά  πολλά* τώ ψελώνη 5 εν Τούσκλοις 
παοαιτουμένω  ώς 6 εχρήσατο , καί πάς ό τοιοϋτος τρόπος 7. 
Ούδεν άπηνες, ούδε μην άδυσώπητον, ούδ'ε λάβρον, ούδε, ώς άν 
τινα είπεΐν ποτε, εω ς ί δ ρ ώ τ ο ς ’ άλλα πάντα διειλημμένα λ ελ ο -  
γίσΒαι, ώς επί σχολής, άταράχως, τεταγμένως, ερρωμένως,συμ- 
φώνως έαυτοϊς. Ε<ραρμ.όσειε δ’ άν αύτώ τό περί τοϋ Σωκράτους 
μνημονευόμενου, ότι καί άπέχεσΒαι καί άπολαύειν εδΰνατο τού­
των , ών πολλοί πρός τε τάς άποχάς άσΒενώς, καί πρός τάς 
απολαύσεις ενδοτικώς εχουσι. Το δε ίσχύειν και ετι καρτερεΐν 0 
καί εννηγειν έκατέρω, άνδρός εςιν άρτιον καί άήττητον ψυχήν 
εχοντος , οΐον έν τή νόσω τη Μ αςίμου.
ιζ1. Π αρά τών Θεών, τό αγαθούς τ.άππους, αγαθούς γονέας, 
άγα,Βην αδελφήν , άγαΒούς διδασκάλους, άγαθούς οικείους, 
συγγενείς, ψ ιλούς , σχεδόν [άγαΒά j πάντα, σχεΓν. Κ  αί ότι περί 
ούδένα αυτών προεπεσον πλημμελήσαί τ ι ,  κα.ίτοι διάθεσιν εχων 
το ιαύτην, άψ ή ς ,  εί ε τυ χ ε , καν επ ρ α ζά τι τοιούτο’ τών Θεών 
δε εύποιία  9 το μ,ηδεμίαν συνδρομήν πραγμάτων γενεσΒαι ? 
ήτις εμελλέ με ελέγζειν. K at τό μη επί πλέον 10 έκτραφήναι 
παρά τη παλλακη τού πάππου' καί τό τήν ώραν διασώσαί’ καί 
τό μή  11 προ ώρας άνδρωΒήναι, άλλ’ ετι καί επιλαβεΐν τοϋ
1 ούκ έν άωρεΐ, 2 χωρίου ςολή. Iσ.γρ. Ϋι επιχώριος ςολή. 
3 ίσ .γρ . και b  κατ’ αγρούς. 4 Ισ .γρ. χιτών έν , υ> αχίτων έν. 
5 τελών»;. 6 ίσ .γρ .  παραιτουμίνω ς, υι παραιτούμενος " Ισ.γρ. πας 
τοιοϋτος ο τρόπος , η ,  πας ό τρόπος τοιοϋτος. Η ίσ .γ ρ .  καί επιν.αρ- 
τερεΐν , « ,  καί έγκαρτερεΐν. 9 εύποιία. 10 μή  πλέον. 11 <?£ασώ- 
σ χ ι το μή.
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Νχρόνου. Το άργοντι καί πατρί υποτα χθ ήνα ι , ος έμελλε ττάνζαί 
τόν τύφον άψαιρήσειν μ ο ΰ , καί είς έννοιαν άζειν τ ο ύ , ότι δ υ -  
νατόν εστιν εν αυλή βιούντα , μ^τε δορυφορήσεων χργζειν , μήτε 
εσθητων σημειωτών , μήτε λαμπάδω ν, καί ανδριάντων4 τοι- 
ώνδέ τινων 4 , καί τού όμοιου κόμπου' αλλ7 εςεςιν εγγυτάτω  
ιδιώτου συςέλλειν εαυτόν , καί μ/j διά τούτο 1 ταπεινότερον , 
ν] ραθυμότερον έχειν ττρός τά υπέρ τών κοινών /jγεμονικώς 
πραχθηναι δέοντα. Τό άδελφού τοιούτου τυχεΓν, δυναμένου 
μέν διά ήθους έπεγεΐραί με πρός επιμέλειαν εμαυτού , άμα δέ 
καί τιμή και <Γ°Ρ}ή εύφραινοντο; με* τό παιδιά μοι άφυ/j μη 
γενέθα ι, μηδε κατά το σωμάτιον διάςροφα' τό μη επί πλέον 
με προκόψαι εν ρητορική , και ποιητική, καί τοΓς άλλοις έπίτη- 
δεύμασιν,έν οίς ισως άν κατεσχέ3>]ν, εί ησθόμην έμαυτόν εύόδως 
προϊόντα. Τό ψθάσαι τούς τροφέας εν άξιώματι καταςήσα ι, ου 
δή έδόκουν μοι ίπιθυμεϊν, καί μή άναοαλέσθαι έλπίδι τού, έπεί 2 
νέοι έτι ήσαν, ύςερον αυτό πράςειν. Τό γνώναι Α  πολλών ιον, 
Ρούς-ικον, Μ άςιμον. Τό ψαντασθήναι περί τοΰ κατά φύσιν βίου 
εναργώς καί πολλάκις , οίός τ ίς έ ς ι ' ώς-ε, όσον επί τοΐς Θεοίς , 
καί ταίς εκειθεν δόσεσι  ^ καί συλλ/ίψεσι, καί έπιπνοίαις ? 
μηδέν κωλύειν yjoVi κατά φύσιν £>5v μ ε ,  άπολείπιθαι δε ετι J 
τούτου παρά τ^ν εμήν α ιτίαν , καί παρά τό μή διατηρεΐν τάς εκ 
Θεών υπομνήσεις, καί μονονουχί διδασκαλίας* τό άντισχεΓν 
μοι τό σώμα επί τοσούτον εν τοιούτω βιω* τό μ·/5τε Βενεδικτης 
άψ ασ^αι, μ·/ίτε Θ εοδότου, άλλα καί ΰςερον εν έρωτικοΓς π ά -  
£εσι γενόμενον υγιάναι’ τό χαλεπήναντα πολλάκις Ρους-ίκω, 
μηδέν πλέον π ρ ά ςα ι, εφ ώ άν μετέγνων" τό μέλλουσαν νέαν 
τελευτάν την τεκοΰσαν, όμως οίκησαι μετ  εμού τά τελευταία
1 Κ αί νώ Λ ά  τ ο ϋ τ ο . ίσ .  y p .  καί ν/) Δ ια  μη διά. τ ο ϋ τ ο .  2 Τοΰ μ η  , 
επ εί. ίσ .γ ρ ·  τ ο ^ έπ εί. 3 Α Τ , δ ιζ δ ό σ ε σ ι* .  ^ επ ινο ία ις · J ζΫ>ν 
u z , ί) ά π ο λ είπ εσ θ α ι ε τ ι.
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ετη . Το οσάκις έβουϊήθην έπικουρησαί τινι πενομένω , η είς 
άλλο τι χρ γζο ν τι, μηδέποτε άκοΰσαί μ ε , οτι ούκ ε ς ι μοι χρή­
μ α τα , δθεν γένηται’ καί τό αΰτώ εμοί χρείαν δμοίαν, ώς παρ’ 
ετέρου μεταΚο.βεϊν, μη συμπεσεϊν' τό την γυναίκα, τοιαύτην 
είνα ι, ούτωσί μ'εν πειθηνιον, οΰτω δε ηΐλόςοργον, οΰτω δε 
άφ ιλη ' το επιτηδείων τροφέων είς τά παιδία εύπορησαι. Τό δι 
όνειράτων βοηθήματα δοθηναί μ ο ι , ά)1α τ ε ,  1 καί ώς μη  
πτύει ν αίμα καί μη Ο ,ιγγιάν, καί τοΰτο 2 εν Καιητη ώσπερ 
χρήση [το]  ^ ό'πως τε επεθύμησα φιλοσοφίας, μη εμ.πεσεϊν είς 
τινα σοψις-ην , μηδε άποκαθίσαι επί τό συγγράοειν  4 , η συλ­
λογισμούς άναλύειν, η περί τά μετεωρολογικά καταγίνεσθαι. 
Πάντα γάρ ταΰτα θεών βοηθών καί τύχης δεΐται.
Τ ά εν R ουάδοις πρός τώ Γ ρ ανούα.
Β Ι Β Λ Ι Ο  Ν  Β.
Ε ίίΘ Ε Ν  προΐεγειν έαυχώ' Συντεύζομαι περίεργο) ,  άχαρίς-ω, 
υ β ρ ιςη , δο~λερώ , βασκάνω, άκοινωνηχω. Πάντα ταΰτα σ υ μ -  
βέβηκεν έκείνοις παρά την άγνοιαν τών άγαθών καί κακών. Ε^ώ  
δε, τεθεωρηκώς την φύσιν τοΰ άγαθοΰ, δτικαΐόν, καί τοΰ κακοΰ, 
δτι αίσχρόν , καί την αυτοΰ τοΰ άμαρτάνοντος φύσιν , δτι μοι 
συγγενές , ούχι α ίματος, η σπέρματος τοΰ αύτοΰ , άλλά νοϋ, 
καί θείας άπομοίρας μέτοχος , οΰτε βλάβην α ι υπό τίνος αυτών 
δύναμαι' αίσχρώ γάρ με ούδείς περιβαλεΐ 5· οΰτε δργίζεσθαι τώ 
συγγενεϊ δύναμαι, ούτε άπέχθεσθριι αύτώ. Γ εγόναμεν γάρ πρός 
συνεργίαν, ώς ποδες, ώς χειρες, ώς βλέφαρα ,  ώς οι ςοϊχοι τών 
άνω καί τών κάτω όδόντων. Τό ούν άντιπράσσειν οΐΚληλοις ,
1 Α Τ , δ ο ύ ν α ι ,  αλλα τ ε *. 2 τούτου. 3 ]σ. yp. χρησμόν* 
4 άποΥ.α^Ϋισαι επί τούς συγγρζφεϊς. 5 ΑΤ, περιβάλλει*.
παρά φύσιν" άντιπρακτικόν δε τό άγανακτεϊν καί άπος"ρέφεσΒαι.
β '. Ο τι ποτε τοΰτό ε ίμ ι, σαρκία, ές*ί καί πνευμάτιον y 
γ.α.ι τό ήγεμονικόν. Αφες τά  βιβλία' μηκετι σπώ. Ού δέδοται* 
άλλ’ ώς η δη άποΒνησκων , τών μ  εν σαρκίων καταφρόνησαν' 
ϊύΒρος καί όςάρια , καί κροκύφαντος 1, έκ νεύρων, ολεβίων , 
αρτηριών π ίεγμ ά τιο ν  Θεασαι δε και τό πνεύμα , όποιον τ ίε ς ιν ' 
άνεμος" ούδε άεί τό αυτό, άλλά πάσης ώρας έξεμούαενον, καί 
πάλιν ροφούμενον. Τρίτον ούν ες-ί τό ηγεμονικόν, Ωδε επιυοή-  
θητι γέρων ει" μηκέτι 2 τούτο έάσης δουλεΰσαι’ μηκέτι καθ’ 
ορμήν άκοινώνητον νευροσπας-ηΒήναι' μηκέτι τό εϊμαρμένον, 
y? παρόν δυσχερχνα ί, ή ριέλλον ύποδύεσΒχι
y '■ Τ ά  τών Θεών προνοίας μ εςά  Τά τ>5ς τύχης ούκ άνευ 
<ρύσεως, ή συ^κλώσεως, καί επιπλοκής τών προνοία διοικουμένων’ 
Πάντα έκεΐθεν ρεϊ" πρόσες-ι δε τό άναγκαϊον, καί τό τώ όλωκο'σ|αω 
συμφέρον, ού μ.έρος ει. Παντί δέ φύσεως μέρει άγαΒόν, ό φέρει 
ή τοΰ ολου φύσις, καί ό εκείνης ές ί σωςικόν. Σώζουσι δε κόσμον, 
ώσπερ αί τών ςοιχείων , ούτως καί αί τών συγκριμάτων μ ετα -  
βολαι' Τ αϋτά σοι άρκείτω , ταΰτ’ άεί ^ δόγματα εςω . Την 
δε βιβλίων δίψαν ριψον , ί'να μή γογγύζω ν άποΒ άνης, άλλά 
ϊλεως , άληθώς καί άπο καρδίας εύχάριςος τοϊς Βεοϊς.
δ . Μ έμνησο, εκ πόσου ταΰτα  άναβάλλ/? ύ , καί όποσάκις 
ποοΒεσμίαν λαβών παρά τών θ εώ ν , ού χρα αύτοΓς Δει δε 
ήδη ποτε αίσΒέσΒαι, τίνος κόσμου μέρος ε ι , καί τίνος διοι- 
κοΰντος τον κόσμον άπόρροια ύπέςης" καί ότι δρος ες-ι' σοι περί- 
γεγραμμένος τοΰ χρόνου, ώ εάν είς το άπαιθριάσαι μη χρήση 7, 
οίχήσεται, καί οιχήση, καί αύΒις ούχ ήζεται
1 κροκύφαντον. 2 ηγεμονικόν. Ω.£ε άπονοή^ητι κ . τ .  λ. Δ Γ , ή7ε* 
μονιχόν' ώ ob άπονοίτ,^Υ,τι κ. τ . λ. Ισ .γρ . ήγεμονιν.ον, ώ Ά  έπ ι-  
νοήσα;, οτι γέρων ε ι, μ η χέτ ι* . 3 ΙΤ·7Ρ· ΰττο'ίεΐσαι*. 4 άρκείτω , 
άεί. 5 άντ.6ά}.η. ϋ αυτούς. 7 et; το μΫι απαιθριάσαί χρήση.
8 ίσ .γ ρ . ούχ  ηξει, η , ούχ ιξεται*. ΔΓ, ούκ εξέςα ι.
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έ. Πα'σης ώρας φρόντιζε ς-ιβχρώς ,  ώς Ρ ω μαίος, καί άρρην, 
το έν χερσί μετά της ακριβούς καί άπλά^ου σεμνότατος , καί 
φιλοςοργίας , καί ελευθερ ίας , καί δικαιο'τητος πράσσειν* καί 
σχολήν σαυτώ άπο πασών τών άλλων φαντασιών πορίζειν. Π ο -  
ριεΓς δ έ , ά ν , ώς έσχάτην του β ίο υ , εκάςην τχρά'ξιν ενεργής , 
άπηλλαχμένην πάσης είκαιο'τητος, καί εμπαθούς άποςροφης 
άπο τοΰ αίροΰντος λο'^ου, καί ύποκρισεως , καί φιλαυτίας, 
καί δυσαρες·ήσεως προς τά συμμεμοιραμένα  1. Οράς, πώς όλί 
χα εςίν  , ών κράτησας τις δύναται εϋρονν καί θεουδή βιώσαι 
βί’ον ; καί χάρ οί θεοί πλέον ούδέν άπαιτήσουσι παρά τοΰ 
ταΰτα φυλάσσοντος.
ζ· . Υ βριζε , ύβριζε σεαυτήν 2, ώ ψυχή’ τοΰ δε τίμησα« σε­
αυτήν ούκέτι καιρόν εςεις’ εύ γάρ 0 6 βίος εκάςω. Ούτος δε' σοι 
σχεδόν διήνυς-a«, μη αίδουμένη σεαυτήν, άλλ’ εν ταΓς άλλων 
ψυχαΓς τιθεμένη τήν σήν εύμοιρίαν.
ζ  · Μη περισπάτω σε 4 τά εςωθεν εμπιπτοντα* καί σχολήν 
πάρεχε σεαυτώ τού προσμανθάνειν άγαθόν τ ι ,  καί παΰσαι 
ρεμοόμενος. Ηδη δέ καί την ετέραν περιφοράν 5 φυλακτέον. 
Ληρούσι χάρ καί διά πράξεων οί κεκμηκότες εν τώ βίω καί 
μή έχοντες σκοπόν, έφ’ ον πάσαν ορμήν καί καθάπας φαντα­
σίαν άπευθυνοΰσιν 7.
η. Παρά μεν τό μη εφιςάνειν, τι εν τη άλλου ® ψυχ/j χ ι -  
γνετα ι, oii ραδίως τις ώφθη κακοδαιμονών τούς δέ τοΓς τής 
ίδιας ψυχής κίνημα σι μη  παρακολουθοΰντας άνάγκη κακοδαι- 
μονεΐν.
B ' . Τούτων άεί δεΓ μ εμ νή θ α ι, τις ή τών ολων φύσις , καί 
τις ή ε’μή, καί πώς αύτη πρός εκείνην έχουσα , καί όποιον τι
1 ίσ.γρ. σνμμεμπρυμένα*. 2 ΑΤ, αυτήν *. 3 Ισ.γρ. είς γάρ , 
η , βραχύς γάρ , $ , γίύ γε ι γάρ·  ^ Περισπά τί σε. 5 Ισ.γρ. παρα­
φοράν. 6 ν.εν.μγιγ.ό~ζζ τω βίω. 7 άπευθυνουσιν. 8 έν άλλου.
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/μέρος οποίον τού ο).ον ούσα, καί οτι ούδείς 6 κωλυων τα  
ακόλουθα τη φ ύσ ει, ής μέρος εί, πράσσειν τε 1 αεί καί λέγειν.
ί. Φιλοσόφως ό Θεόφρα<ρος, έν τη συγκρίσει τών αμαρ­
τημάτων , ώς άν τις κοινότερον τά τοιαΰτα συγκρίνειε , φ ησι, 
βαρύτερα είναι τά  κατ’ επιθυμίαν πλημμελούμενα τών κατά 
θυμόν. Ο  ^άρ θυμούμενος μετά. τίνος λύπης καί λεληθυιας 
συς-ολής φαίνεται τόν Ιόγον άηοςρεγόμζνος’ ό δε κατ’ επι­
θυμίαν  άμαρτάνων, ύφ7 ήίονής ηττώμενος , άκολας-ότερός 
πως φαίνεται καί θηλύτερος έν ταις άμαρτίαις. Ο ρθώς ούν 
καί φιλοσοφίας άςίως έφη , μείζονος εγκλήματος εχεσθαι το 
μ ε θ ’ ηδονής άμαρτανόμενον , ηπερ τό μετά  λύπης’ ολως τε ο 
μέν προηδίκημένω μάλλον έ'οικε καί <3ιά λύπην ηνα^κασμένω 
θυμούθηναι’ ό δε αύτόθεν πρός τό άδικεΐν ώ ρμηται, φερόμενος 
επί τό πράξαί τινα κατ’ επιθυμίαν.
ιά. Ως ηδη δυνατού οντος είιεναι τοΰ βίου ? ούτως εκαςα  
ποιεΐν καί διανοεΐσθαι. Τό <3ε ές ανθρώπων ά π ελ θ είν , εί μεν 
θεοί είσίν , ού^έν δεινόν' κακώ yap σε ούκ άν περιβάλοιεν' εί <5ε, 
ήτοι ούκ είσίν 2, ή ού μέλει αύτοίς τών άνθρωπείων , τί μοι  ^
£>?ν έν κοσμώ κενώ θεών, ή πρόνοιας κενώ ; Αλλά καί είσί, καί 
μέλει αύτοίς των άνθρωπείων' κ.αι τοΐς μεν κατ’ αλήθειαν κακοΓς 
ϊνα μη περιπίπτω  ό άνθρωπος , επ’ αύτώ τό παν εθεντο* τών 
<5ε λοιπών εί τι κακόν ην , καί τούτο άν προίδοντο , 'ϊνα έπι 
παντί ή τό μ/> 4 περιπίπτειν αύτώ. Ο  <5έ χείρω μή ποιεί άν­
θρωπον , πώς άν τούτο βίον ανθρώπου γείρω  ποιήσειεν ; Ούτε 
δε κατ’ άγνοιαν , ούτε είδυΐα μ εν ,  μή δυναμένη δε προφυλά- 
ξα σ θ α ι, η διοοθώσασθαι ταΰτα ,  ή τών όλων φύσις παρεϊδεν 
ά ν  ούτε άν τηλικοΰτον ημαρτεν , ήτοι παρ’ άδυναμιαν, ή παρ’ 
άτεγνίαν, ϊνα τά  άγαθά  καί τά κακά επίσης τοίς τε ά^αθοίς
1 ίσ .γρ  πράσσειν σ ε¥ . 2 Η ϋε ει τι οΰκ εΐσιν. 3 Ισ-yp. τί σοι*.
4 ΑΤ, επί) το πάντη μή ( ΔΓ, επεί παντ»? τό μν )+.
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ανθοώποις καί τοϊς κακοίς πεψυρμένως συμβαίντ,. Θάνατος 
δέ χε καί £&)yj , δό£α και άδοςία , πόνος καί ηδονη, πλούτος 
καί πενία , πάντα ταυ τα επίσης συμβαίνει ανθρώπων τοίς τε 
«χα θ οίς  καί τοΓς κακοίς, ούτε καλά ον τα, ούτε αισχρά. Ούτ’ άρ’ 
ά ν α θ ά , ούτε κακά ες"ί.
ίβ;. Πώς πάντα ταχέως εναγανίζετα ι, τώ f/έν κοσρο αύτά 
τά σώ αατα, τώ δέ αιώνι αί μιτημαι αυτών, οίά ές-ι τά αισθητά 
πάντα , καί μαΚιςα τά.ηδονή δελεά£οντα, η τώ πόνω φοοοΰντα, 
η τώ τύφω διασίσοοηαενα 11 πώς ευτελή καί ευκαταφρόνητα, καί 
ρυπαρά , καί εύφθαρτα, καί νεκρά, νοεράς δυνάριεως εψ ςά να ι. 
Τι' εισιν ουτοι, ών αί υπολήψεις καί αί φωναί την εύδοςιαν.... 2* 
τι ες"ί τό άποθανείν , καί οτι, εάν τις αύτο μόνον είδή και 
πώ μερισμώ  της έννοιας διαλύσ·// τά εμαανταζόμενα  αΰτώ , ο ύ -  
κε'τι άλλο τι υπολήψεται αύτο είναι, η (ρύσεως εογον' (ρύσεως 
δέ εργον ει τις φοβείται, παιδί’ον έ~ί. Τούτο μέντοι ου μόνον 
(ρύσεως εογον ες-'ιν , άλλά καί συ μ  γέρον αυτή’ πώς άπτεταί 
θεού άνθρωπος , κχί κατά τί αυτού μΐέρος , καί όταν πώς έχ η , 
η διακέηται 4 το τού άνθρώπου τούτο μόριον.
ιγ  . Ούδέν άθλιώτερον. τού πάντα κύκλω ε/.περιερχομένου , 
καί τά ν έ ρ θ ε ν  χ ά ς  ( φησίν ) έρευνώντος , καί.τά εν ταίς 
ψυχαίς τών πλησίον διά τεκαάρσεως ζ-ητοϋντος , μ-η αισθοαένου 
δέ , ότι άρκεΐ προς μόνω τώ ένδον εαυτού δαίμ.ονι είναι, καί 
τούτον γνησι'ως θεράπευειν. Θεραπεία δέ αυτού, καθαρόν 
πάθους διατηοείν , καί είκαιότητος, καί δυσαρες-ησεως τής 
πρός τά έκ θεών καί άνθρώπων γινόμενα. Τά αέν ^άρ εκ θεών 
αιδεσιαα δι’ αρετήν, τά δέ ε’ς άνθρώπων οι’λα διά συγγένειαν' 
ε ς ι  δε ότε καί τρόπον τινά ελεεινά, δι’ άγνοιαν ά /α θ ώ ν καί
1 ΑΤ , δια6ε6οτηρ.ένα *. 2 Ισ.γρ. t/jν εύίοξίαν πζρίχουσι.
3 Ισ .γρ . tcJVj. 4 πώς εχν; διακέηται.
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κακών’ ούκ έλάττων η πήρωσις αύτη της ς-ερισκούσης τοΰ δια— 
κρινειν τά λευκά καί μέλανα χ.
ιδ'. Κ ά ν τρισχιλια έτη βιώσεσθαι μέλλης, καί τοσαυτάκις 
μ ύρ ια , όμως μέμνησο ,  οτι ούδείς άλλον αποβάλλει β ιο ν , η 
τούτον, ον ζή ' ούδε άλλον £η , η ον άποβαλλει 2. Εις ταύτο 
ούν κα θίςα τα ι $ το μτ,κιςον τώ βραχύτατα). Το ^άρ παρόν 
πάσιν Ισον, καί το άπολλύμενον ούν ίσον καί τό άποβαλ- 
λόμενον ούτως άκαριαϊον αναφαίνεται. Ο ύτε γάρ το παρωχηκός, 
ούτε τό μέλλον άποβαλλοι αν τις. Ο γάρ ούκ έχει, πώς άν τοΰτό 
τις Λ αύτού άφέλοιτο; Τούτων ούν τών δύο δεί μεμντ,σθαΐ’ 
ενός μ ε ν , οτι πάντα έξ ά/δίου έμοειδη καί άνακυκλούμενα, καί 
ούδέν διαφ έρει, πότερον εν εκατόν έτεσιν , η εν διακοσίοις ,  
73 έν τώ άπείρω  χρόνω τά αύτά τις οψεται- ετέρου δ έ , ότι καί ό 
πολυχρονιώτατος, καί ό τά χ ιςα  τεθνη |ομενος, το ίσον αποβάλλει. 
Τό ^άρ παρόν ές~ί μόνον, ού ςερίσκεσθαι μέλλει, εϊπερ γε 6 
έχει καί τούτο μόνον , κ α ί, ο μή έχει τις , ούκ αποβάλλει.
ιέ. Ο τι παν ύπόληψις. Δήλον μέν ^άρ τό πρός τού Κυνικού 
Μονίμου λεγόμενον 7· δήλον δέ καί τό χρήσιμον τού λεγομένου , 
εάν τις αύτού 8 τό νόςιμον μέχρι τού αληθούς δέχηται.
ιςΛ  Υβρίζει έαυτήν ή τοΰ ανθρώπου ψυχή, μ ά ΐις α  μεν, όταν 
ά π ό ς Υ , μ α  κ α ί  ο'ιον φύμα τού κόσμου, δσον εφ’ έαυτώ, γέντηται. 
Τό ^άρ δυχεραίνειν τινί τών γινομένων, ά π ό ςα σ ίςες ι τής φύσεως, 
ης ενμ έρεια ί εκάςου 9 τών λοιπών φύσεις περιέχονται Επειτα  
δ έ ,  όταν άνθρωπον τινα άπος-ραφή , ή καί εναντία φέρνεται, 
ώς βλάψουσα , οίαι είσιν αί τών οργιζομένων. Τρίτον, υβρίζει 
έαυτήν, όταν ήσσάται ηδονής, ή πόνου. Τ έταρτον, όταν υπο­
κρίνεται, καί έπιπλάς-ως, καί άναλήθως τι ποιη, ή λέ/η .
1 ρέ/αινα. 2 Ι°··7Ρ· άποβαλεΐ*. 3 καθίς^ται.  ^ πάσιν ίσον, ει 
καί το άπολλύμενον ούκ ΐσον. 5 άν τις τοϋτο. ϋ οπερ 7 σήλα
i i « ' '  ' f \  ι ß ντ ’ 'μεν γαρ τα προς τον Κυνικον Μόνιμόν λεγομενα. Ισ.γρ. αυτό .
9 ΑΤ, μέρει έχάςου*.
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ΪΙέμπτον  , δταν πράζίν τινα. ε αυτής καί ορμήν επ’ ουδίνα σκο­
πόν άφίη, άλλά ζίκή καί άπαρακολουθήτως ότιοΰν ενεργή , 
δέον καί τά μικρότατα κατά τήν έπι τό τέλος 1 αναφοράν γίνεσθαΐ’ 
τέλος δε λογικών ζώ ω ν, τό επζσθαι τώ τής πόλεως καί πολιτείας 
τής ποεσβυτάτης λόγω καί θεσμώ.
ιζ>. Τοΰ ανθρωπίνου βίου ό μεν χρόνος , ς ιγ μ ή ’ ή δε ουσία 
ρέουσα' ή δε α ισθ ησ ις , άμυδρά’ ή δε όλου τού σώματος σύγ-  
κρίϊΐις, εΰσηπτος’ ή δε ψ υχή , ρόμβος' ή δε τ ύ χ η , δυσ- 
τέκμαρτον 2, ή δε φήμη άκριτον Συνζλόντι δε είπεΐν, πάντα, τά  
μεν τοΰ σώματος, ποταμός, τά  δε τής ψυχής, δνειρος καί τύφος' ό 
δε β ίο ς , πόλεμος καί ςένου επιδημία' ή ύςεροφημία δ ε , λήθη. 
Τ ί  ούν τό παραπέμψαι δυνάμζνον ; εν καί μόνον φιλοσοφία. 
Τούτο δε εν τω τηρζϊν τόν ένδον δαίμονα άνύβριςον, καί άσινή , 
ηδονών καί πόνων κρζίσσονα , μηδέν είκή ποιοΰντα, μηδε διεψευ- 
σμένως καί μ ε θ ’ ύποκρίσεως, άνενδεή τοΰ άλλον ποιήσαί τι , 
ή μή ποιήσαί’ ετι δέ τά  συμβαίνοντα καί άπονεμόμενα δεχόμενον, 
ώς έκζιθέν ποθεν ερχόμενα. ,  οθεν αυτός ή λ θ εν  επί πάσι δε 
τόν θάνατον ϊλεω τή γνώμη περιμένοντα, ώς ούδέν ά λλο , ή 
λύσιν τών ςο ιχζίω ν, ε |  ών εκαςον ζώον συγκρίνεται. Εί δε 
αύτοίς τοϊς ςοιχείοις μηδέν δεινόν εν τώ εκαςον διηνζκώς είς 
ϊτερον μζταβάλλζιν, διά τ ί  ύπίδηταί τις τήν πάντων μεταβολήν 
καί διάλυσιν ; κατά φύσιν γάρ ' ούδέν δέ κ,ακόν κατά φύσιν. 3 
Τ ά έν Καρνούντω.
Β Ι Β Λ Ι Ο Ν  Γ ./
Ο υ χ Ϊ  τούτο μόνον δει λογίζεσθα ι, δτι καθ' εκάςην ημέραν 
άπαναλίακεται ό β ίος, καί μέρος ελαττον αυτοΰ καταλείπζται'
1 Ίσ.γρ. έπι τι τέλος*. 2 Ισ.γρ. εΰσηπτος’ ή δέ ψυχή δυς-έχμχρ- 
τον' ή δέ τύχη ρόμβος’ ή δέ φήρ] άκριτον. 6 ίσ .γρ . ούδέν δέ χαχόν 
τών κατά φύσιν’ η , ούδέν δε τών κατά φύσιν κακόν*.
ΤΩΝ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ ΒΙΒΑ. Β, ιδ '- ιζ ' . ι5
αλλά κάκείνο Ιο γ ιςέο ν ,  ότι, εί επί πλέον βιώη τις ,  εκείνο γζ  
άδηλον, εί εςαρχέσει όμοια, α,ύθις 1 ή διάνοια πρός την συνεσιν 
τών πραγμά τω ν, καί της θεωρίας της συντεινούσης εις την 
εμπειρίαν τών τε θείων καί τών άνθρωπείων. Εάν χάρ παρα- 
ληρεΓν άρςηται, τά μεν διαπνεΐσθαι ,  καί τρέφ εσθα ι, καί 
φ α ντά ζεσθ α ι, και όρμάν ,  καί όσα άλλα τοιαΰτα, ούκ ένδεήσει' 
τό δέ εαυτώ  χρ η σ θ α ι, καί τούς τοΰ καθήκοντος αριθμούς 
άκριβοΰν, καί τά προφαινόμενα διαρθροΰν, καί περί αύτοΰ τοΰ, 
εί η δη είακτεον α υτόν , εφιςάνενν, καί όσα. τοιαϋτα λογισμόν 
συγγεγυμνασμένου πάνυ γρ ή ζε ι , προαιποσοέννυται. Χρη ούν 
επείγεσθ α ι, ού μόνον τώ έγγυτεοω 2 τοΰ θανάτου έκάςοτε γί-  
νεσ θ α ι , άλλά καί διά το τήν εννόησιν τών πραγμάτων και την 
παρακολούθησιν προαπολχιγεη.
β '.  Χρή καί τά τοιαΰτα π.αραφνλάσσειν ? οτι καί τά επι­
κρινόμενα τοΐς φύσει γινομενοις ε'χει τι εύχαρι καί έ~ αγωγόν, 
Οίον άρτου όπτωμένου πα.ραρρήγνυταί τινα. μέρη' καί ταΰτα. 
ούν τά  διέχοντα. ούτως , καί τοόπβν τινά παρά τό επάγγελμα, 
της άοτοποιϊας εχο ντα , επιπρέπει π ω ς, καί προθυμίαν πρός 
τήν τροφήν ηδέως 0 άνακινεΓ. Πάλιν τε τά σΰκα, οπότε ωραιό­
τατα' ες-ι; κεχηνε. Κ αί εν ταΐς δρυπέπεσιν ^ έλαίαις , αυτό τό 
εγγύς  τη σηψει, ίδιον τι κάλλος τώ καρπώ προς"ΐθησιν. Ο ι 
(-άχνες δέ κατω νεύοντες,  καί τό τοΰ λέοντος επισκύνιον, καί 
ό τών συών έκ τοΰ ςόματος ρέων άφρός ,  και πολλά ετερα , 
κατ’ ίδιαν εί τις σκοποίη, πόρρω δντα του ευειδούς,  όμω ς, οιά 
τό τοΐς φύσει γινομενοις επακολουθεΓν, συνεπικοσμεϊ καί ψυχα­
γω γεί, ώς~ε, εί τις έχοι π.άζος και έννοιαν βαθυτεραν πρός τα  3 
έν τώ  ολω γινόμενα , σχεδόν ούδεν ούχί δόςει αύτώ καί τών 
κατ’ έπακολούθησιν σνμ/οαινόντων ηδεως πως και συνίζ'ασθαι (>'
1 Ic .y p . αυττ,. 2 Ισ .γο . οιά το εγγυτεοω . 3 ιδίως. 4 <?ρυπ·ε- 
τί’σι. 5 Ισ .γρ . ε/ o t  βάθος πρ'ος τά . G Α,Ύ,ϊΐδέως ινως δ ιασ υνίςχσθχι* .
Ουτος
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Ο υτος  1 δε καί θηρίων αληθή χάσματα., ουχ ήσσον ηδέως οψε- 
ται, γ] οσαγραφεΐς καί πλάςται μιμούμενοι δεινιννουσιν' καί '/ραός 
καί γέροντας άκμήν τινα καί ώραν, καί το εν παισίν έπαφρόδιτον, 
τοΓς εαυτού σώφροσιν όφθαλμοΐς όράν δυνησεται* καί πολλά 
τοιαϋτα ου παντί π ιθ α νά , μόνω δε τώ πρός τλν φύσιν, καί τά  
ταύτης έργα γνησίως ώκειωμένω προσπεσεΐται. 2
y .  Ιπποκράτης πολλάς νόσους ιασάμενος, αυτός νοσή- 
σας ^ άπέθανεν. Οί Χαλδαΐοι πολλών θανάτους προΥίγόρευσαν, 
είτα καί αύτοϋς τό πεπρωμένου κατέλαβε ν. Αλέξανδρος , και 
Ποριπ^ϊος, καί Γάΐίος ΚαΓσαρ , ολας πόλεις άρδην τοσαυτάκις 
άνελόντες, και εν παρατάξει πολλάς μυριάδας ιππέων και 
πεζών κατακόψαντες, καί αυτοί ποτε εξήλθον τοϋ βίου. Η ρά­
κλειτος, περί τής τοϋ κόσμου έκπυρώσεως τοσαϋτα φυσιολογήσας, 
ύπατος τά  εντός πληρω θείς, βολβιτω κατακεχρισμένος, ά π έθ α -  
νε. Δημόκριτον δε οί φθείρες’ Σωκράτην δέ άλλοι φθείρες 
άπέκτειναν. Τ ί  ταϋτα  ; ένέοης, επλευσας, κατιίχθης’ εκ£ηθι. 
Et ρέν έφ’ έτερον β ίον , ου δεν θεών κενόν, ου δε εκεί. Et δε εν 
άνα.ισθησία, παύση πόνων καί -ηδονών ανεχόμενος, και λατρεύων 
τασούτω χείρονι τώ άγγείω , η περίεςι τό υπηρετούν ^' τό μϊν  
γάρ νούς καί δαίμων , τό δε γη καί λύθρος.
δ \  Mw κατατρίψης τό ύπολειπόμενον 5 τοϋ βίου μέρος εν 
ταις περί ετέρων φαντασίαις, όπόταν μή την αναφοράν επί τι 
κοινωφελές ποιη. Ητοι 6 γάρ  άλλου έργου ςέρη , τουτέςι φαν- 
ταζόμενος Ί τι ό δείνα πράσσει, καί τίνος εν εκ εν, καί τ ί  λέγει,  
καί τ ί  ενθυμείτα ι, καί τ ί  τεχνάζεται, καί όσα τοιαϋτα ποιεί 
άπορρέμβεσθαι της τού ίδίου ηγεμονικού παρατηρήσεως. Χ ρ ή
1 ΑΤ, Οίίτως*. 2 Προπεσεΐτχι. 3 ιασάμενος, νοσήσχς. Ισ.γρ. 
ιχσάμενος, καί αύτος νοσήσας*.  ^ Ισ .γρ. ά γγείω , οσωπέρ εςιν 
υπηρετούν*. 5 ύποϊιπόμενον. c Ισ .γρ. von. 7 Ισ.γρ. ςέρη «αν* 
τα'ζόρ.ενος' r>, ςέρη τοιοϋτό τι ψχντχζοαενος *·
Β
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μεν ούν καί τό είκή καί μάτην εν τώ είρμώ τών φαντασιών 
π ερ ιΐςα σ θ α ι,  πολύ δε μάλιςα  τό περίεργον, καί κακοήθες’ 
καί έθιςέον εαυτόν, μόνα φαντάζεσθαι, περί ών εί τις άφνω  
έπανέροιτο 1, Τ  ί  ν υ ν  δ ιά ν ο  ή-, μετά παρρησίας παραχρήμχ  
άν άποκρίναιο , δτι τό καί τό ’ ώς είς αυτών ευθύς δήλα ε ίνα ι, 
οτι πάντα  απλά καί ευμενή, καί ζώου κοινωνικού, καί άμελούντος 
ηδονικών, ή καθάπαζ άπολαυςικών φαντασμάτω ν, ή φιλονει- 
κιας τινός , ή βασκανίας καί υποψίας , ή άλλου τίνος, εφ ω άν 
έρυθριάσειας  2 εξηγούμενος, δτι εν νώ αυτό είχες. Ο  γάρ  τοι 
άνήρ δ τοιοΰτος 5 , ούκ ετι ύπερτιθέμενος το ώς εν άρίςοις ήδη 
εΐναι , ιερεύς τις έστι καί ^ υπουργός θεώ ν, χρώμενος καί τώ) 
ένδον ιδρυμένο) αυτού, ο παρέχεται τόν άνθρωπον άχραντον 
ηδονώ ν, άτρωτου υπό παντός πόνου , πάσης ύβρεως άνέπαφον, 
πάσης άναίσθητον πονηριάς, αθλητήν άθλου τού μ ε γ ίς ο υ ,  
τοΰ υπό μηδενός πάθους καταβληθήναι, δικαιοσύνη β εβα μ-  
μένον είς β ά θ ο ς , άσπαζόμενον μεν εξ δλης τής ψυχής τά  
συμβαίνοντα καί άπονεμόμενα πάντα’ μή  πολλάκις δε ^  μηδε 
χωρίς μεγαΚης καί κοινωφελούς ανάγκης φανταζόμενον , τ ί  
ποτε άλλος λ έγε ι, ή πράσσει, ή διανοείται. Μόνα γάρ τά  εαυτού 
πρός ενέργειαν έχ ε ι, καί τά έαυτώ εκ τών δλων συγκλωθόμενα  
διηνεκώς εννοεί' κάκεϊνα μεν καλά παρέχετα ι, ταΰτα δε άγαθά  
είναι π έπειςα ι. Η γάρ  εκάς-ω νεμομένη μοίρα συνεμφέρεταί τε 
καί συνεμφέρει. Μ έμνηται δ ε , καί δτι συγγενες πάν τό λογικόν  
καί οτι κήδεσθαι μεν πάντων άνθρώπων κατά τήν τού άνθρώπου 
φ>ΰσιν ε ς ί ' δόζης δε ούχί τής παρά πάντων άνθεκτέον, άλλά 
τών όμολογουμένως τή φύσει βιούντων μόνον. Οί δε μή ούτως 
βιούντες, όποιοι τινες οίκοι τε  καί εςω τής οικίας, καί νύκτωρ 
καί μ εθ ’ ήμέραν, οίοι μ εθ ’ οΐων φύρονται 5, μεμνημένος δια-
1 διανέροιτο. 3 εα>’ ω έρν^ριάτειας. 3 Ισ γρ . ό  γάρ τοιοΰτο; 
άνήρ*. 4 ίερεύς τις y.xi. 0 φνρωνται. .
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τελεί. Ού τοίνυν ουδέ τον παρά τών τοιούτων έπαινον εν λόγω  
τ ίθ ε τα ι, οϊγε ουδέ αυτοί εαυτοϊς άρέσκονται.
ε. M/jre ακούσιος ενεργεί, μήτε ακοινώνητος , μήτε άνείέ- 
τ α ς ο ς , μήτε άνθελκόμενος" μήτε κομψεία τήν διάνοιαν σου 
καλλωπιζέτω’ μήτε πολυρρήμο)ν, μήτε πολυπράγμων εσο. Ετι δε 
ό εν σοί θεός εςω προςάτης .ζώου άρρενος, καί πρεσβύτου, 
καί πολίτικου , καί Ρ ω μα ίου , καί άρχοντος, άνατετακότος 1 
εαυτόν, οιος άν εΐη τις περιμενων τό άνακλητικόν έκ τού βίου 
εϋλυτος 2 , μήτε όρκου δεόμενος,  μήτε άνθρώπου τινός μ ά ρ-  
τυρος. Εν δε τό φαιδρόν ^ καί τό άπροσδεες τής εζωθεν 
υπηρεσίας , καί τό άπροσδεες ησυχίας, ην άλλοι παρέχουσιν. 
Ορ θόν ούν είναι χ ρ η . ουχί όρθούμενον.
ς Ε ί μεν τι κρεΐττον 4 ευρίσκεις εν τώ άνθρωπίνω βίο) 
δικαιοσύνης, ά ληθ εία ς, σωφροσύνης, άνδρείας , καί καθάπαζ  
τοΰ άρκεΐσθαι εαυτη την διάνοιαν σου , εν οίς κατά τόν λόγον 
τον όρθόν πράσσοντά σε παρέχεται, καί τη 5 ειμαρμένη , εν 
τοίς άπροαιρέτως άπονεμομένοις* εί τούτου , φ ημ ί, κρεϊττόν 
τι όρα ς , επ’ εκείνο εζ όλης τής ψυχής τραπόμενος, τού άρίςου  
ευρισκομένου άπόλαυε. Ε ί δε μηδέν κρεΐττον φαίνεται αυτοΰ τοΰ 
ενιδρυμένου εν σοί δαίμονος, τάς τε ιδίας όρμάς ύποτεταχότος 
έαυτώ , καί τάς φαντασίας έςετάζοντος, καί τών αισθητικών 
πείσεω ν , ώς ό Σωκράτης ελεγεν ,~ εαυτόν άφειλκυκότος , καί 
τοΐς θεοΐς ύποτεταχότος εαυτόν , καί τών άνθρώπων προκη- 
δομένου' εί τούτου πάντα τά  άλλα μικρότερα καί εύτελεςερα  
ευρίσκεις, μηδένί χώραν δίδου έτε'ρω, πρός ο ρέψας άπαζ 
καί άποκλινας , ούκ ετι άπερισπάςως τό άγαθόν εκείνο τό ίδιον 
καί τό σον προτιμάν δυντ,ση' άντικαθησθαι γάρ  τώ λογικώ καί
1 άνατεταχότος. 2 Ισ.γο. εύϊϋτως. 3 Ισ.γρ. Ενι δέ τώ ψχιδρώ, 
η , Ενές·ω δέ τώ γαιδρώ, η , Εν δέ τώ ψαιδρώ, η } Ετι δέ το γχιδρον 
έστω.  ^ ΑΤ, Εΐ μέν κρεΐττον. 0 και έν τίι.
Β 9.
πολιπκώ 1 ά γχ θ ώ , ού θ έμ ις ,  ούδ3 ότιούν ετερογενες, οιον τόν 
παρά  [τών] πολλών έπαινον, ή ά ρ χά ς , ή απολαύσεις ηδονών. 
Π άντα ταύτα , καν πρός ολίγον εναρμόζειν δόζγ , κατεκράτησεν 
άφνω , καί παρήνεγκεν. Συ οέ, φ·/)ρ.ί, απλώς καί ελευθερίως έλοϋ
τό κρεΐττον , καί τούτου άντε'χου.----- ΚρεΓττον <5έ τό συμφέρον·
----- Ε ι μέν τό ώς λοχικώ, τούτο τήρει* εϊ τό ώς £ώ ω , ά π ό -
(fY[Vai y καί άτύοως φύλασσε τήν κρίσιν’ μόνον οποις ασφαλώς 
τήν εζέτασιν ποίηση,
ζ '.  Μή τίμησης ποτέ ώς συμφέρον σεαυτώ ο αναγκάσει 
σέ ποτε τήν πίζ^ν παραβήναί, τήν αιδώ εγκαταλιπεΐν, μισήσαί 
τ ινα , υποπτεύσα ι, καταράσασθα ι, ύποκρίνασθαι, έπιθυμήσαί 
τίνος τοίχων καί παραπετασμάτων δεομένου, Ο  yap τόν εαυτού 
νούν καί δαίμονα, καί τά  οργιά τής τούτου αρετής προελόμένος, 
τραγωδίαν ού πο ιεί, ού ς εν ά ζε ι, ούκ ερημιάς} ού πολυπληθειας 
δεήσεται 5 · τό μ εγ ιςο ν , ζή σ ει, μήτε διώκων, μήτε φεύγων’ 
πότερον δε επί πλέον διάς-ημα χρόνου τώ σώματι περιεχομένη 
τη ψ υχή , ή επ’ ε),άσσον χρτησεται,  ούο’ ότιούν αύτώ μέλει· 
καν γάρ ήδη άπαλλάσσεσθαι δέη , ούτως εύλύτως ά π εισ ιν , 
ώς άλλο τι τών αιδημόνως καί κοσμίως ενεργεΐσΒαι δυναμένων 
ενεργήσων lk’ τούτο μόνον παρ δλον τόν βίον ευλαβούμενος, 
τό τήν διάνοιαν εν τινι άνοικείω & νοερού πολιτικού ζώου 6 
τροπή γενέσθαι.
ή. Ούδεν άν εν τή διανοία τοϋ κεκολασμένου καί έκκεκα- 
θαρμένου πυώ δες, ούδε μεμολυσμένον 7,  ού<5έ ύπουλον εύροις. 
Ούδε άσυντελή τον βίον αυτού ή πεπρωμένη καταλαμβάνει, ώς 
άν τις είποι τόν τραγορδον , προ τού τελέσαι καί διαδραματίσαι, 
άπαλλάττεσθαι. Ετι δε ούδεν δούλον, ούδε κομψόν, ούδε προσδε-
1 ποινιτιχω. 2 ΑΤ, σεαυτοΰ*· 3 <?είσεται· 4 ένεργήσεων. ■' ε* 
τινι τών οικείων. 6 Ισ.γρ. νοερώ πολιτική ζώω*.. 7 ΑΤ, ούίέ 
μεμολυσμένον*.
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δεμε'νον, ουδέ άπεσχισμενον, ουδέ υπεύθυνον, ούδέ εμφωλεΰον.
θ ^  Τήν ύποληπτικήν δύναμιν σεβου. Ε ν τούτη  τό π α ν , ϊνα 
ύπόληψις τώ ήγεμονιζώ  σου μηκέτι ε^χένηται ανακόλουθος 1 
τη φύσει, καί τη τού λογικού £ώου κατασκευή. Αύτη δέ επαγ­
γέλλεται άπροπτωσίαν, καί τήν πρός ανθρώπους οίκείωσιν, 
καί την τοΓς θεοίς ακολουθίαν.
ί. Πα'ντα ούν ρ /ψ ας, ταΰτα μόνον τά όλίχα σύνεχε* καί 
ετι συμμνημόνευε ,  οτι μόνον ζη εκας·ος τό παρόν τούτο, τό άκα- 
ριαΐον* τά δέ ά λλα , η βεβίωται} η έν άδηλω. Μικρόν μέν ούν 
δ ξ·>7 έκας-ος, μικρόν δέ τό τής χν5ς y ωνιδίον, δπου £-/r μικρόν 
δέ καί η μηκίς-η ύς^εροφημία, καί αύτή δή 2 κατά διαδοχήν 
άνθρωπαρίων τοίγιςα  τεθνη |ομ ένω ν, καί ούκ εΐδότων ούδέ εαυ­
τούς, ού'τιχε 3 τόν πρόπαλαι τεθνηκότα.
ιά. ΤοΓς δέ εΐρημένοις παρας-ήμασιν έν ετι προσε'ς-ω, τό 
δρον η ύποχραφήν άεί ποιείσθαι τού ύποπίπτοντος φανταςοΰ  ,  
ώς·ε αύτό οποίον ες-£ κατ’ ουσίαν γυμνον , o7.ov δΐ ολου  ^ διηρη- 
με'νως 5 |3λε'πειν, καί τό ίδιον ονομα αύτού, καί τά ονόματα 
εκείνων, ές ών συνεκρίθη, καί εις ά άναλυθήσεται, λέχειν παρ’ 
έαυτώ. Ούδέν ^άρ ούτως με^αλοφροσύν/]ς ποιητικόν , ώς τό 
ελέγχειν όδώ καϊ άληθεία έκας-ον τών τώ βίω ύποπιπτόντων 
δύνασθαι καί τό άεί ούτως εις αύτά όράν, ώς-ε συνεπιβάλλειν 
όποίω τινϊ τώ κόσμω , όποίαν τινά τούτο χρείαν παρεχόμενον, 
τίνα μέν έχει ά |ϊαν ώς πρός τό βλον, τίνα δέ ώς πρός τόν άν­
θρωπον , πολίτην οντα πόλεως τής ανώτατης , ής αί λοιπαί 
πόλεις ώσπερ οΐκίαι είσΐν τί έ ς Ί , καί έκ τίνων συχκε'κριται, καί 
πόσον χρόνον πέφυκε παραμενειν τούτο , τό τήν φαντασίαν μοι 
νυν ποιούν* καί τίνος-άρετής πρός αύτό χρεία , οίον ημερότατος, 
άνδρείας, άληθείας, πίζ*εως, άφελείας, αύταρκείας, τών λοιπών.
1 άνακόλουθον. 2 Ισ .γρ . καί αΰτ·/7 <?ε*. 3 ΑΤ, ουτε γε+ . 4 
όλων. 5 1(7.yp. $ΐΐΟ:/]α.μένως*. 0 Ισ .γρ . συαβα/.λ;ιν.
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Διό δει έφ7 εκάςου λέγειν , τούτο μεν παρά  θεοΰ >?κει' τούτο  
δε κατά την σύλληίιν 1 , καί την συμ.μηρυομένην σύγκλωσιν , 
καί τχ?ν τοιαύτην σύντευξίν τε καί τύχην* τούτο δε παρά τού 
συμφύλου καί συγγενούς καί κοινωνοΰ, αγνοούντο; μέντοι, ό τι 
αύτώ 2 κατά φύσιν εΥιν. Α λλ’ ε’^ ώ ουκ άγνοώ’ διά τούτο χρώμαι 
αύτώ κατά τον τής κοινωνίας φυσικον νόμον εύνόως ό καί 
δικαίως’ άμαμέντοι τοΰ κατ’ άξίαν εν τοϊς μέσοις συςοχάζομαι.
ιβ '. Εάν τό παρόν ενεργής, επόμενος τώ  όρθώ λόγω  εσπου- 
δασμένω ς, έρρωμένως , εΰμενώς, καί μηδέν παρεμπόρευμα ,  
άλλά τόν έαυτοΰ δαίμονα καθαρόν εςώ τα  τηρης, ώς εί καί ηδη\ 
άποδοΰναι δέοι' εάν τούτω 4 συναπτής, μη^έν περιμένων, μηδε 
φεύγων ,  άλλά τη παρούση κατά φύσιν ενεργεία, -καί τ η ,  ών 
λέγεις καί φ θ έ γ γ η ,  ηρωική αλήθεια άρκονμενος, εΰζωήσίΐς. 
Ες*ί ουρείς ό τούτο  κωλύσαι δυνάμενος.
ιγ*. Ωσπερ οι ιατροί αεί τά όργανα καί σιδήρια πρόχειρα 
έχουσι πρός τά αιφνίδια τών θεραπευμάτω ν’ οΰτω τά δόγματα  
συ έτοιμα έχε πρός τό τά θεΓα καί άνθρώπινα 5 ειδέναι, καί 
πάν καί τό μικρότατον οΰτω ποιεΐν, ώς της άμφοτέρων πρός 
άλληλα συν^ε'σεως μεμνημένον. Ο ύτε γάρ ανθρώπινόν τι άνευ 
της επί τά  θεία συναναφοράς ευ πράξεις, οΰτε εμπαλιν.
ίδ/. Μηκε'τι πλανώ' οΰτε γάρ τά ΰπομνημάτιά σου μέλλεις 
άναγινώσκειν, ούτε τάς τών αρχαίων Ρωμαίων καί Ελλήνων 
πρά ξεις , καί τάς εκ τών συγγραμμάτων εκλογάς, ας είς τό 
γήρας σαυτώ άπετίθεσο’ σπεύδε ούν εις τέλος , καί τάς κενάς 
ελπίδας άφείς, σαυτώ  β ο η θ ει , εί τ ί  σοι μέλει σεαυτοΰ, εως  ^
εξες-ιν.
ιέ. Ουκ ίσασι ,πόσα  σημαίνει τό κλέπτειν 1, τό σπείρειν, τό
1 Ισ.γρ. Σϋνννσιν. 2 οτι τί αύτω. 3 Δ Γ , εύνως. τοϋτο. 
5 Ισ.γρ. καί τάν^ρώπινα. 6 ώς. 7 Ισ.γρ. σνλλεγειν*.
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ώνεΓσθαι, τό ησυχάζειν , τό οραν τά  πρακτέα, δ ούκ όφ θα λ- 
μοΓς γίνετα ι ,  άλλ’ έτέρα τινι ό'ψει.
ις- . Σώ μα, ψυχη , νους" σώματος α ισθήσεις, ψυχής όρμαί, 
vou δόγματα.. Τό μέν τυπούσθαι ψανταςικώς ,  καί τών βοσκη­
μ ά τω ν τό <3ε νευροσπαςεισθαι όρμητικώς, καί τών θηρίω ν, 
καί τών ανδρογύνων, καί Φα1άριδος, καί Ν έρωνος, καί τών 
θεούς μη νομιζόντων, καί τών την πατρίδα εγκαταλειπόντων ,  
καί τών [π α ν  ότιουν] ποιούντων, επειδάν κλεισωσι τάς θύρας. 
Ε ί ουν τά λοιπά κοινά ε’^ι πρός τά είρημένα , λοιπόν ί&όν ες-« 
του άχαθου ,  τό τόν νοϋν ηγεμόνα έχειν επί τά  ψαινόμενα καθή­
κοντα , [κ α ι]  φιλεΓν μέν 1 καί άσπάζεσθαι τά συμβαίνοντα, 
καί συγκλωθόμενα αύτώ’ τον ίέ  έ'ν^ον εν τώ ς·^θει ιδρυμένον 
δαίμονα μη (ρύρειν , μηίε θορυβεΐν οχλω φαντασιών, άλλά 
ϊλεων διατηρεϊν , κοσμίως επόμενον θεώ  2 , μ^τε ψθεγγόμενόν 
i i  παρά τά  άληθη , μητε ένεργούντα παρά τά δίκαια. Ε ΐ δε 
άπιςούσιν  αύτώ πάντες άνθρω ποι,  ότι άπλώς καί αιδημόνως 
καί εύθύμως βιοΓ, οΰ'τε χαλεπαινει τινι τούτω ν , ού'τε παρατρέ- 
πεται τής ό^οΰ τής άμουσης επί τό τε'λος τού βίου, εφ’ ο <5εΓ 
ελθείν καθαρόν, ησύχιον ,  εύλυτον, άβιάςως τη εαυτού μοίρα 
συνηρμοσμένον.
Β Ι Β Α Ι Ο Ν  Δ .
Τ ο  » ν  κυριεύον, όταν κατά φύσιν έ χ η , οΰτως εςηκε 
πρός τά  συμβαίνοντα ,  ώ^ε άεί πρός τό δυνατόν καί διδόμενον
1 Ν ίρωνος' το <ίέ τον νοϋν -ηγεμόνα εγζ ιν  επί τά φαινόμενα  καθ­
ήκοντα, καί τών θεούς μή νομ ιζόντω ν, καί τών τήν πατρίδα εγκ α τα ­
λειπόντω ν  , καί τών ποιούντων επειδάν κλείσωσι τας  θΰρας. Εί ούν 
τά λοιπά κοινά ές·ι προς τά είρημένα, λοιπόν τό ΙΊιόν ες ι  τοΰ äyafloü 
φιλϊϊν μέν. 2 επόμενον ώς θεώ.
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μετατίθεσθα ι ρ&δίως. Υλην γάρ άποτεταγμένην ούδεμίαν φιλεε’ 
άλλα όρμά μεν πρός τά  ηγούμενα 1 μ ε θ ’ ύπεςαιρέσεως' το δε 
άντεισαγόμενον ύλην εαυτώ ποιεί' ώσπερ το πύρ , όταν επικρατή 
τών επεμπιπτόντων 2 , ύψ’ ών άν μϊκρός τις λύχνος έσβέσθη' τό 
δε λαμπρόν πυρ τά χ ιςα  έξωκείωσεν εαυτώ τά επιψορούμενα , 
καί κανηνάλωσεν, και έζ αίιτών εκείνων επί μείζον ήρθη.
β '. Μηδέν ενέργημα εί/ή , μηδε άλλω ς, ή κατά θεώρημα  
συμπλήρωτικον της τέχνης , ενεργείσθω.
γ . Αναχωρήσεις αύτοίς ζητούσιν, άγροικίας καί αίγιάλούς, 
καί -όρη’ εΐωθας δε καί σίι τά  τοιαΰτα μάλ.ιςα ποθεϊν. Ο / ον δε 
τούτο ίδιωτικώτατόν ε ς ιν , εξόν ής άν ώρας εθελήσης εις εαυτόν 
άναχωρεΐν. Ούδαμοϋ γάρ ούτε ήσυγιώ τερον , ούτε άπραγμο-  
νέςερον, άνθρωπος άναχωρεΐ, ή είς τήν εαυτού ψ υχήν μάλισθ’ 
ό’ς-ις έχει ένδον τοιαΰτα, είς ά έγκύψας, έν πάση εύμαρείοί 
ευθύς γίνεται’ τήν δε ευμάρειαν ούδεν άλλο λέγω  3 , ή εύκο- 
σμίαν. Συνεχώς ούν δίδου σεαυτώ ταύτην τήν άναχώρησιν, καί 
άνανεου σεαυτόν. Βραχέα δε έςω  καί ςοιχειώδη , ά. εύθύς άπα.ν- 
τήσαντα άρκέσει είς το πάσαν λύπην ^ άποκλυσαι, καί άποπέμψαι 
σε, μή δυχεραίνοντα εκείνοις, έφ’ ά επανέρχη. Τίνι γάρ δυσχε­
ραίνεις 3 - τή τών άνθρώπων κακία.; άνα).ογισάμενος τό κρίμα , 
οτι τά  λογικά ζώα άλλήλων ένεκεν γέγονε,κα ί οτι τό άνέχεσθαι, 
μέρος τής δικαιοσύνης} καί οτι άκοντες άμαρτάνουσι, καί 
πόσοι ήδη διεχθρεύσαντες , υποπτεύσαντες, μισήσαντες, δια-  
δορατισΒέντες έκτέτανται, τετέφρω νται, παύου ποτέ· Αλλά 
τοΐς 6 εκ τών όλων άπονεμομένοις δυχεραίνεις; άνανεωσάμενος 
τό διεζευγμένον, ήτοι πρόνοια, ή άτομ.οι, η εξ δσων ά π εδ ε ίχθ η , 
οτι ό κόσμος ώσανεί πόλίς. Αλλά τά  σωματικά σου άψεται
1 Ισ .γρ . προς τά  προηγμένα , η , προς τά  προηγούμενα. 2 εμ π ι-  
πτόντω ν. 3 λε'γω ούίέν άλλο. 4 πάσαν αυτήν. 5 Ισ .γρ . ίυ σ χερ α -  
νΰς*·: 6 άλλζ καί τοΐς.
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ετ ι; εννοήσας 1, δτι ουκ επιμίγνυται λει'ως ωτραχέως κινουμένω 
πνεύματι ή διάνοια, έπειδάν α π α ’ξ έαυττ,ν απολάβω, καί γνωρίσει 
των ιδίαν εξουσίαν , καί λοιπόν όσα περί πόνου καί η^ον^ς άκη- 
κοας, καί συ^κατάθου 2. Αλλάτό δοξάριόν σεπερισπάσει; άπιίώ ν  
είς τό τάχος τ>7ς πάντων λ^θης , καί τό χάος του έφ’ έκάτερα 
άπειρου αίώνος, καί τόκενόν τ/ίς άπηχησεως, καί τό ευμετάοολον, 
καί άκριτον τών εύφημεϊν 3 <3οκούντων, καί τό ς·ενόν του τόπου, 
εν ώ περιγράψεται. Ολη τεγά ρ  ωγή ς ι γ μ ή , καί ταυ της πόστον 4 
^ωνι'&ον ώ κατοικησις αυτη ; καί ενταύθα π όσοι, καί oiot τινες 
οι επαινεσόμενοι; Λ οιπόν ούν μεμνησο τής ύποχωρησεως τ>5ς 
είς τοΰτο τό αχριδών $ εαυτού' καί προ παντός μω σπώ , μηδε 
κατεντείνου, άλλά ελεύθερος έσο , καί όρα τά π ρ ά γμ α τα ,  ώς 
άν/ιρ, ώς άνθρωπος , ώς πολίτης, ώς θνητόν ζώον. Εν <3ε τοΓς 
προχειροτάτοις, είς ά ε’^ κύψεις, ταΰτα ες·ω τά <5υο. Εν μ έν , οτί 
τά πράγματα  ούγ άπτεται τως ψυχως, άλλ’ έ'ςω εςηκεν άτρε- 
μούντα’ at (5ε οχλήσεις εκ μόνης τως ένδον υπολήψεως. Ετερον οε, 
οτι πάντα ταΰτα , όσα όράς, όσον ουδέπω μεταβάλλει  ^ καί 
ουκ ετι £ς*αι’ καί ό'σων η<5η μεταβολαΐς αυτός παοατετύχηκας , 
συνεχώς διανοού. Ο  κόσμος , άλλοίωσις· ό β ιος , ύπόληψις.
Ε ί τό νοερόν 7 ήμΐν κοινόν,  καί ό λό^ος , καθ’ όν λογαοί 
εσμεν, κοινός' εί τούτο , καί ό προτακτικός τών ποιητέων, η 
μ ή , λόγος κοινός’ εί τοΰτο, καί ό νόμος κοινός' εί τούτο , πολιται 
εσμ έν εί τοΰτο, πολιτεύματος τίνος μετέχομεν  εί τοΰτο , ό 
κόσμος ώσανεί πόλις έςΊ'. Τίνος ^άρ άλλου ψήσει τις τό τών 
άνθρώπων πάν ^ένος κοινοΰ πολιτεύματος μετε'χειν; έκείθεν <5ε 
ε’κ της κοινής ταύτης πόλεως, καί αύτό τό νοερόν καί λογικόν 
καί νομικον ημΓν* ή π ό θ ε ν ; ώσπερ γάρ τό γεώδες μοι άπό τίνος
1 άγεται. Er ι εννοήσας. 2 Ισ.γρ. εζονσίχν, Λοιπόν οσα περ'ι τόνον  
ααί ?)ί?ονης άκ^κοας, τούτοις σνγ'/,χτά5ον. 3 έφ1 ^μϊν. 4 πόσον. 
J άρθρ ίδιαν. 6 Ισ .γρ . μεταβαλεΐ. 7 νεορόν»
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γτ,ς άπομ,εμ,εριςαι } καί το Ιγρόν ά γ  ετέρου ςο ιχε ίο υ ,  και το 
θερμόν καί πυρώδες εχ τίνος ιδίας πηγτ,ς ( ουδεν γάρ  εκ τοΰ 
μηδενός έρχετα ι} ώσπερ μ η δ  είς τό ούκ όν α π έρ χετα ι) ,  οΰτω 
$ή καί τό νοερόν ήκει ποθέν.
ε. Ο  θάνατος τοιοϋτος ,  ο Ιον γένεσις, (ρύσεως μυστήριον. 
Συγχρισις εχ τών αυτών ςοιχείω ν, [καί <3ιάκρισις] εις τάυτα'. 
Ολως όέ ούκ ε<ρ’ ώ αν τις αίχυνθεΐΥ]’ ού γάρ παρά τό εςής 
τώ  νοερώ £ώ ω , ού$έ παρά  τόν λόχον τής παρασκευής.
Γ7· Ταΰτα οΰτως υπό τών τοιούτων πέψυχε γ ίν εσ θ α ι ,  ες 
άνάγχης· ό (5ε τοΰτο μη θέλων , θέλει τήν συκήν οπόν μή έχειν. 
Ολως ^  εχείνου 1 μέμνησο ,  οτι εντός όλιγίςου χρόνου και συ 
και οϋτος τεθνηζεσθε’ μετά βραχύ δε ούδε ονομα υμών ύπολει- 
φθήσεταί.
, Ί* _ -Τ ,
£ .  Αρον τήν ύπόληψιν, ήρται τό ,  Β έ β λ α μ μ α ι . Αρον το 
Β έ β λ  α μ  μ  α ι ,  ήρται ή βλάβη.
ή. Ο  χειρω αύτόν έαυτοΰ άνθρωπον ού π ο ιε ί, τοΰτο ού^έ 
τόν βιον αύτοΰ χειρω ποιεΓ, ού$έ βλάπτει , οΰτε εξω θεν , ού'τε 
ένδοθεν.
θ '.  Η νάγκαςαι ή τοΰ συμφέροντος φύσις τοΰτο ποιεΐν. 
ί. Οτι παν τό συ μβαίνον, διχαίως συμβαίνει' δ εάν ακριβώς 
■παραψυλάσσης} ευρέσεις' ού λέγω μόνον κατά τό ε£ής , άλΧ  
ετι καί κατά 2 τό δίχαιον,  καί ώς άν ύπο τίνος άπονέμοντος 
τό κατ’ ά |ιαν. Παραφύλασσε ο ύ ν , ώς ήρ£ω* κ α ί, δ τι άν ποιής , 
σύν τοΰτω ποίει, σύν τώ άχαθός είναι, καθ’ δ νενόηται ί&ως ό 
ά χα θός. Τοΰτο επί πα'σης ένεργείας σώζε.
ιά. Μή τοιαϋτα υπολάμβανε, οία ό ύβρίζων χρ ίνει,  ή οια' 
σε κρινειν βούλεται' άλλ’ ί^ε αύτά , όποΓα κατ’ αλήθειαν έςΊ.
ιβ'. Δύο ταύτας ετοιμότητας έχειν άεί <5εΓ' τήν μ έ ν , πρός τό 
πράςαι μο'νον , δπερ άν ό τής βασιλικής καί νομοθετικής λο'χο;
1 ΑΤ, εκείνο*. ΔΓ, ε/.είνω. 1 άλλ’ οτι κατά.
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νπ οβά λλγ, επ’ ώφελεια άνθρώπων’ τήν δ ε , πρός τό μ ετα- 
θ εσ θ α ι, εάν αρα τις παρη διορθών καί μζτάγων άπό τίνος 
οιησεως. Τήν μέντοι μεταγωγήν άζί άπό τίνος πιθανότατος, ώς 
δικαίου, ή κοινωφελούς γίνεσθ α ι,  καί τά παραπλήσια, τοιαϋτα. 
μόνον είναι δεΐ 1 ,  ούχ οτι η<5υ , η ένδοξον ε’φάνη.
ι / .  Α όγον  έχεις; —  Εχω* —  Τι ούν ού χρ α ; τούτου yäp 
το εαυτοϋ ποιοϋντος, τ ί  άλλο θέλεις ;
ι^ . Ενυπέζ·ης, ώς μέρος. Ε ναγανισθήση τώ γεννήσαντι* 
μάλλον δε άναληαθήση είς τον λόγον αύτού τόν σπερματικον 
‘κατά μεταβολήν.
ιέ. Πολλά λιβανωτού βωλάρια επί τοϋ αυτού βω μού’ το 
μέν προκατέπεσεν , το ύς-ερον διαφέρει ούδεν.
ι ς 1. Εντός δέκα ημερών θεός αύτοίς δό'ζεις, οίς νύν θηρίον 
καί πίθηκος ,  εάν άνακάμψης 2 επί τά  δόγματα , καί τόν σεβα­
σμόν τού λόγου.
ιζ*. Μη ώς μύρια μέλλων ετη ζην. Τό χρεών εττηρτηταί’ 
εως ζη ς , εως εζεςιν , άγαθός γίνου’
ιή. Οσην ασχολίαν 3 κερδαίνε ι ,  ό μη βλέπω ν, τ ί  ό πλησίον 
εΐπεν, η επραζεν, η διενοήθη’ άλλά μόνον τ ί  αύτός jio ie i, ϊνα 
αύτο τούτο δίκαιον ή ,  καί όσιον, yj κατά τόν άγαθόν μή μέλαν 
ηθος περιβλεπεσθαι ^ ,  άλλ’ επί τής γραμμής τρέχειν όρθόν, 
μή διερριμμενον.
ιθ ' .  Ο  περί τήν ύςερογημίαν έπτοημένος , ού φαντάζεται,
’ Ισ.γρ. ώς δίκαιον καί κοινωφελες , καί τά παραπλήσια τοιαϋτα 
γίνεσθαι <?εΐ. 2 άποκά^ψης. 3 Ισ .γρ. εΰσχολίαν ,  ή , άχολίαν.
4 Τινές ρέν ούτως είναι ίιορθωτε'ον ήγήσαντο, «όσ ιον"  (?εϊ γ ά ρ  
» τ ό ν  ά γ α θ ό ν  μή  ριέλαν ή θ ο ς  π ερ  ι β λ έ π ε σ θ α ι  » . Ετεροι cis, 
«  r, κατά τόν Αγάθωνα, ριή μέλαν ήθος ή. Δει <?ή |^ ή περιβλεπεσθαι» 
$], « « κατά τόν Αγάθωνα, μή μέλαν ήθος περιβλεπεσθαι», και 
άλλοι άλλως.
οτιεχαςΌς τών μ ερ εμ ένω ν αϋτοϋ τά χ ιςα  καί αυτός άπο'θανεΓταί* 
εϊτα πάλιν καί αυτός ό εκείνον διαδε 'Ε,άμένος, μέχρι καί πάσα  
7] μ νεμ ε άποσβή διά επτοημένων καί σβεννυμένων προΐοϋσα. 
Υττόθου ο15 ότι καί αθάνατοι μεν οι μεμνησόμενοι, αθάνατος  
δ ’ ή μνήμη' τ ί  ούν τούτο προς σέ ; καί ου λέχω ότι πρός τόν 2 
τεθνηκότα  ; άλλά προς τον ζώντα’ τι ό έπα ινος, πΚτ,ν άρα it  
οικονομίαν τ ιν ά ; πάρες 5 yäp νυν άκαίρως τεν φυσικών ίό σ ιν , 
άλλου τίνος έχο'μενον  ^ λο'χου λοιπόν.
κ \  Π άν τό καί όπωσοϋν καλόν ,  ε£ εαυτού καλο'ν ε’ς*ι, καί ε<ρ’ 
εαυτό  ^ καταλήγει, ούκ έχον μέρος εαυτού τον έπαινον. Ο ύτε  
γούν χείρον, υ; κρεΐττον γίνεται το επαινούμενον. Τούτο' φημι 
καί επί τών κοινότερον καλών λεγομένω ν οίον επί τών υλικώ ν, 
καί επί τών τεχνικών κατασκευασμάτων, τό χε <?έ ό'ντως ® καλόν 
ου τίνος 7 χρείαν έχει, ού μάλλον, η νόμος, ού μάλλον, η ά λ ε -  
θ ε ια , ού μάλλον ,  h εύνοια , υι αιδώς. Ύ ί τούτων διά τό επαινεί- 
σθαι καλόν έ ς ιν, yj ψεγόμενον φθείρεται", σμαράγδιον γάρ εαυτού 
χείρον γ ίν ετα ι, εάν μ·/? επαινηται; τι' <3ε χρυσός ,  ελέφας, πορ­
φ ύρα , λύρα ,  μαχαίριον 8 , άνθύλλιον , δενδρύφιον ;
κά. Εί διαμένουσιν αί ψυχαί ? πώς αΰτάς ές άϊδίου χω ρεϊ ό 
ά ε ρ ; —  Πώς <3ε η ΧωΡζ'’· τ ·^ τ^ ν £κ τοσούτου αίώνος θαπτο'- 
μένων 9 σώματα; ώσπερ γάρ ενθάδε ή τούτων πρός ηντινα έπ ι-  
διαμονην ΙΟ μεταβολή καί διάλυσις χώραν άλλοις νεκροΐς ποιεί' 
ούτως αι είς τόν ά έρ α 11 μεθ ιςάμενα ι ψυχαί, επί ποσόν συ μ -  
μείνασαι, μεταβάλλουσι καί χέονται καί έςάπτονται, είς τόν 
τών ολων σπερματικόν λόγον άναλαμβανο'μεναι, καί τούτον τόν 
τρόπον χώραν ταις προσσυνοικιζομεναις 12 παρέχουσι. Τοΰτο ^
1 ούίέν λέγω. 2 Ισ.γρ. τί προς τόν. 3 Ισ.γρ. πάρεις, >j πχρέντες. 
4 Ισ.γρ. εχ·/;, $ έχόμεθα. 5 AT, έρ’ εαυτώ*. 6 ΑΤ, κατασκευασ­
μάτων. Το (ίέ όντως. ( Δ Γ , . . .  τό ^ε c?/j ούτως)*. 7 ζάλον τίνος· 
8 πορφύρα ? μαχαίριον. 9 θαπτόμενα. 10 Ισ.γρ. μετα ποσήν τινχ 
οιαμον^ν, 11 εις άίρα. 12 προσυνοίλίζομέναις.
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άν τις άποκρίναιτο έφ’ υποθέσει του τάς ψυχάς διαμένειν. Χ ρή  
δε μή μόνον ενθυμεισθαι το πλήθος τών θαπτόμενων οΰτωσι 
σωμάτων, άλλά καί το τών εκάςης -ημέρας εσθιομένων ζώων 
ν φ ’ ημών τε κοΰ τών άλλων £ώων. Οσος /ά ρ  αριθμός καταν- 
αλισκεται ,  καί οΰτωσι'πως θ ά π τετα ι, εν τοΐς τών τρεφόμενων 
σώ μασ ι, καί ομως δέχεται  ^ χώρα αυτά 1 , &ά τάς έζαι μα­
τώσεις, $ιά τάς 2 είς το αερώδες η πυρώδες αλλοιώσεις. Τις έπι 
τούτου η ίςορία της αλήθειας', διαίρεσις είς τό ύλικόν, καί είς τό 
αιτιώδες.
κβ '. Mij άπορρέμβεσθαι' άλλ’ έπι πάσης όρμ-Τις τό δίκαιον 
άποδιδόναι, καί έπι πάσης φαντασίας σώζειν τό καταλ^πτικον.
κ γ \  Π άν μοι συναρμόζει, ο σοι εύάρμοςόν ες ιν , ώ -κόσμε. 
Οΰ$έν μοι πρόωρον , ούδ'ε οψιμον , τό σοι εύκαιρον. Πάν ρ.οι 
καρπός, ο φέρουσιν ai σα'ι ώραι, ώ φύσις' εκ σου πά ντα , εν 
σοι πάντα, είς σε πάντα. Εκείνος μέν φησι’ Πο'λι φ ίλ η  Κ έ κρ ο- 
π  ο ς ’ σύ δε ουκ ερεϊς ' ί2 π ο 'λ ι φ ίλ η  Δ  ι ό ς ;
κδ'. Ο λ ί γ α  π ρ η σ σ ε , φησίν, ε ί μ έ λ λ ε ι ς  ε ύ θ υ μ η -  
σ ε ι ν · μηποτε άμεινον [ τό ] τάναγκαΐα πράσσειν , καί οσα 
6 τοΰ φύσει πολιτικού ζώου λόγος α ίρει, και ώς αίρει. Τοΰτο 
γάρ  ου μο'νην 3 τ^ν άπό τοΰ καλώς πράσσειν ευθυμίαν φέρει, 
άλλά καί την άπό τού ολίγα: πράσσειν. Τ ά πλεΐστα yap , ων 
λέγομεν καί πράσσομεν, ουκ αναγκαία οντα , εάν τις περιέλη, 
εύσχολώτερος καί άταρακτότερος εςαι. Ο θεν δει * καί * παρ’ 
εκαςα εαυτόν υπομιμνήσκειν, μη τι τούτο ου τών 4 άι/ay- 
καίω ν; Δει δε μη μόνον πράξεις τάς μη αναγκαίας περιαιρεΐν , 
άλλά καί φαντασίας* ούτως yap ου δε πράξεις παρέλκουσαι έπ- 
ακολουθ^σουσι.
κέ. Πείρασον , πώς σοι χωρεΐ καί ό τού αγαθού ανθρώπου
* αΰτ« . a Ισ.γρ. και τάς. 3 μόνον. 4 χ^Οτο των
ού*.
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βίος, τοΰ άρεσκομένου μεν τοϊς εκ τών όλων άπονεμομίνοις, 
άρκουμένου δε τή ιδία. πράξει δίκαια καί διαθέσει ενμενεΐ.
ν.ς · Εώρακας εκείνα; ϊδε καί ταΰτα. Σεαυτόν μή τάρασσε' 
απλωσον σεαυτόν. Αμαρτάνει τις ; έαυτώ αμαρτάνει. Σ υμβέ-  
βηκέ σοί τι καλώς ; έκ τών βλων ά π ’ άρχής σοι συγκαθείμαρτο , 
καί συνεκλ.ώθετο παν τό συμβαϊνον. Τό ό'’ ό'λον, βραχύς  ό βιος* 
κερδαντέον το παρόν συν εύλογιςία καί δίκη. Ν ήφε άνειμένως 1. 
κζ1. Ητοι κόσμος διατεταγμένος, ή κυκεών, συμπεφορη- 
*
μένος 2 μ εν , άλλά κόσμος. Η  εν σοί μέν τις κόσμος ύφ ίςασθαι 
δΰνατα ι; έν δε τώ παντί ακοσμία; καί τα.ΰτα οϋτως πάντων 
διακεκριμένων καί διακεγυμένων καί συμπαθώ ν.
κή. Μέλαν ήθος , θήλυ r/θος , περισκελες ή θ ο ς , θηριώ δες, 
βοσκηματώδες , παιδαριώδες, βλακικόν, κίβδηλον, βωμολόχον, 
καπηλικόν , τυραννικόν.
κ θ '.  Et ξένος κόσμου , ό μή γνωρίζων τά  εν αύτώ δντα , 
ούχ ήττον ξένος, καί ό μή γνωρίζων τά γιγνόμενα. Φ υγάς, ό 
φεύγων τόν πολίπκόν "λόγον τυφλός ,  ό καταμύων τώ νοερώ , 
ομματι* π τω χός ,  ό ενδεής ετέρου, καί μή πάντα  έχων παρ’ 
εαυτού τά είς τόν βίον χρήσιμα. Α πόςημα  κόσμου ,  ό ά φ ιςά -  
μενος καί χωρίζων εαυτόν τοΰ τής κοινής (ρύσεως λόγου , διά 
τοΰ δυσαρεςεϊν τοϊς συμβαίνουσιν εκείνη γάρ φέρει τοΰτο , 
ή καί σε ήνεγκεν' άπόσχισμα  πόλεως, ό τήν ιδίαi» ψυχήν τής τών 
λογικών άποσχίζων , μιας οϋσης.
λ '.  0  μεν χωρίς χιτώνος φιλοσοφεί,  ό δε χωρίς βιβλίου' 
άλλος ούτος 5 ήμίγυμνος. Α ρ τ ο υ ς  ο ύ κ ε χ ω ,  φησί, κ α ί  
ε μ μ έ ν ω  τ ώ λ ό γ ω . — Ε /ώ  δε τ ρ ο φ ά ς  τ ά ς  εκ μ α θ η μ ά ­
τ ων  ο υ κ  ε χ ω , κ α ί  ε μ μ έ ν ω .
λα. Τό τεχνιον, ο εμαθες, φ άει, τουτω προσαναπαυου' τό δε
3ο ΜΑΡΚΟΥ Α Ν Τ Ω Ν Ι Ν Ο Τ
* «νΣίί/ενος. 2 Ισ.γρ. συριττίφυρμίνος. J ούτως.
υπόλοιπον τοΰ βίου δ ιέςελθε,  ώς θεοΐς μεν επιτετρύαώς τά 
σεαυτοΰ πάντα έ |  όλης τής ψ υχής, άνθρώπων δε μηδενός μήτε 
τύραννον μήτε όούλο ν εαυτόν καθ ιςά ς .
λ £  Επινόησον, λό^ου χάριν , τούς επί Ούεσπασιανοΰ και­
ρούς , δψει ταύτά 1 πάντα* γαμοϋντας, παιδοτροφοΰντας , νο -  
σοΰντας , ά π οθ νή σ κ οντα ςπ ολ εμ ού ντα ς, εορτάζοντας, έμ π ο -  
ρευομένους, γεωργοϋντας , κολακεύοντας, αύθαδιζομ,ένους , 
ύποπτεύοντας , έπιβουλεύοντας, άποθανεΐν τινας εύχομένους , 
γογγύζοντας επί τοΐς παροΰσιν, ε’ρ ώ ντας, θησαυρίζοντας, 
ύπατείας, βασιλείας έπιθυμοΰντας. ούκοΰν έκεΓνος ρέν 6 τούτων 
βίος ούκ ετι ούίαροΰ. Πάλιν επί τούς καιρούς τούς 2 Τραϊανού 
μετάβηθι’ πάλιν τά  αύτά πάντα, τέθνηκε κάκεΓνος ό βίος. 
Ομοίως καί τάς άλλας επιγραψάς χρόνων καί δλων εθνών έπι- 
θ εώ ρ ει, καί β λ έ π ε ,  πόσοι κατενταθέντες μετά μικρόν επεσον, 
καί άνελύθησαν εις τά ς-οιχεΐα. Μάλις*α <5ε  ^ άναπολητέον 
εκείνους, ούς αύτός έ'^νως κενά σπω μένους , άφέντας ποιεΐν τό 
κατά τήν ΐ<5ι«ν κατασκευήν, καί τούτου άπρίζ εχεσθαι, καί τούτω 
άρκεϊσθαι. Αναγκάιον δε ώ ίε τό μεμνήσθαι, ότι καί ή έπις"ρογή 
κ α θ ’ εκάςην πράζ ιν ιΟΪαν ά |ία ν έχει καί συμμετρίαν. Ούτως ^άρ 
ούκ άπο δυσπετή σεις ,  εάν μη επ ι πλέον ,  η προσήκε,  περί τά  
ελάσσω καταγίνη.
λ γ '.  Αί πάλαι συνήθεις λέξεις, γλωσσήματα νυν' ούτως ούν 
καί τά ονόματα τών πάλαι πολυυμνήτων, νυν τρόπον τινά ^λωσ- 
σήματά ε ς ι ,  Κ άραλλος, Και'σων, Ο ύόλεσος, Α εοννάτος, μ ετ’ 
ολίγον δε καί Σκιπίων 4, καί Κ άτων, εΐτακαί Α ϋγουςος, είτα. καί 
Α δριανός, καί Αντωνΐνος. Εςιτηλα γάρ πάντα καί μυθώδη ταχύ  
γίνεται' ταχύ δε καί παντελής λήθη  κατέχωσεν. Καί ταΰτα 
λέγω  επί τών θ α υ μ α ςώ ς*  πω ς*  λααψάντων. Οί γάρ λοιποί 
αίμα τώ εκπνεύσαι, ά ϊ ς ο ι ,  ά π υ ς ο ι .  Τι' δε καί εςιν
1 τ α ϋ τ χ . 1 τοϋ. 3 Καϊ μ τ λ ιςα  όε. ' κατ’ ολίγον <?έ Σκιπίων.
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ολως το άειμνηςον 1· όλου κενόν. Τι ούν ε ρ ,  περί ο &Γσπουδών 
εισφέρεσθαι; εν τοϋτο, διάνοια δίκαια, καί πράξεις κοινωνικοί!, 
καί ).c>γος, οίος μήποτε διαψεύσασΒαι, καί διάΒεσις άσπαζομένγ\ 
παν  τό συμβαϊνον, ώς άναγκαίον , ώς γνώ ριμον, ώς ά π ? αρχής 
τοιαύτης 2 καί πη/ής ρε'ον.
λ(Κ Εκών σεαυτόν τ>5 Κλωθοϊ συνεπιδίδου , παρέχων συννη- 
σαι  ^ οίς τιοι' ποτε πράγμασι βούλεται.
λε. Π αν έφήμερον, καί τό μνημονεϋον , καί τό μνιημονεύο- 
μενον.
λ ς·\ Θεώρει διηνεκώς , ώς πα'ντα κατά μεταβολήν τά χινο'- 
μενα  ^ γίνεται’ και έΒίζου έννοεΐν, οτι ούδέν ούτως φιλεΓ υι τών 
όλων φύσις , ώς τό τά ό'ντα μεταβάλλειν, καί ποιεΓν νε'α δμοια. 
Σπέρμα γάρ τρόπον τινά παν τό ον τοΰ εξ αύτοΰ έσομένου. Σύ 
Oc μόνα σπέρματα (ραντάζη τά  είς γην η μήτραν καταβαλλό­
μενα* τοϋτο δε Χίαν ίδιωτικόν.
\ ζ ' . Hc5V] τεΒνήζη , και οϋπω ούτε ά π λ οΰ ς, ούτε ατάραχος , 
οϋτε ανύποπτος τον βλαβηναι άν έζωΒεν , ούτε *Γλεως πρός 
πάντας , οΰ'τε τό ψρονειν έν μόνω τώ δικαιοπραγεΐν τιθέμενος.
λ>5. Τ ά  ηγεμονικά αυτών διάβλεπε , καί τούς φρονίμους ** 
οία μεν οεύγουσιν , οία δε διώκουσιν.
λ3Λ Εν άλλοτρίω χγεμονικώ κακον σόν ούχ υψ ςατα.ι' ούδ'ε 
μην 5 έν τινι τροπή και έτεροιώσει 6 τοΰ περιε'χοντος. Ποΰ ούν; 
όπου τό περί κακών ύπολαμβα'νον σοι ές-i. Τοΰτο ούν μη ύ π ο -  
λαμβανέτω, καί πάντα εύ έχει. Κάν τό έγγυτάτω  αύτοΰ , τό 
σωμάτιον, τέμνΥ,ται, καίηται, διαπυΐσκηται, σήπγ]ται, όμως τό 
ύπολαμβα'νον περί τούτων μόριον ησυχαζέτω ’ τουτέστι 7 ,  κρι- 
νέτω, μήτε κακόν τι είναι, μήτε άγαμόν, ο επίσης δΰναται
1 ολως άείμν/ιςον ; 2 Ισ.γρ. «ϊγ* αρχής τής αύτής. 3 ΑΤ, Λη- 
νεκώς, πάντα κατά μεταβολών γινόμενα*. 4 Ισ.γρ. Καί τάς ψρον- 
τί(?ας· 5 Ούίέ μ;ν. 0 έτεοώσει. 7 τοιοΰτόν ές·ι.
κακώ
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Χακώ άνδρί καί ά^αθώ συμβαινείν. Ο γάρ [ τώ παρά φύσιν ] καί 
τώ κατά φύσιν βιούντι επίσης συμβαίνει, τούτο ούτε 1 κατά φύ­
σιν εςίν  , ούτε παρά φύσιν.
μ  Ως έν £ώον τόν κόσμον, μίαν ουσίαν χαί ψυχήν μίαν 
έπ έχον , συνεχώς επινοεϊν’ καί πώς είς αΐσΒησιν μίαν την τούτου 
πάντα άναδιδοταί' καί πώς ορμή μια πάντα πράσσει' καί πώς 
πάντα πάντων τών γινομένων συν αίτια' καί οίά τις η σύννησις 
καί συμμήρυσις.
μ ά .  Ψυχάριον ε ί , βαςάζον νεκρόν, ώς Επίκτητος ελεχεν. 
μ& . Ούδέν ες ι κακον , τοϊς εν μεταβολή γινομένοις' ώς ούδε 
κγαθ'ον τοΓς εκ 2 μεταβολής ύζιςαμ ίνοις.
μ γ1 · Ποταμός τις εκ τών γινομένων καί ρεύμα βίαιον 6 αιών* 
άμα τε γάρ ώφθη εκαςον , καί παρενήν-κται, καί άλλο παρα- 
φέρεται, τό δε ένεχθήσεται.
μ δ \  Πάν τό συμβαϊνον ούτως σύνηθες καί γνώριμον , ώς τό 
ρόδον εν τώ εα ρ ι, καί οπώρα εν τώ  θέρει* τοιούτον γάρ καί 
νόσος, καί θάνατος , καί βλασφημία , καί επίβουλη, καί οσα 
τούς μωρούς εύφραίνει, η λυπεί.
μέ. Τ ά  εξής άεί τοϊς προηγησαμένοις οίκείως έπιγίνεταί' 
ού γάρ οίον καταρίθμησίς τίς έςιν άπηοτημένως καί μόνον τό 
κατηναγκασμένον εχουσα , άλλά συνάφεια εύλογος' καί ώσπερ 
συντέτακται συνηρμοσμένως τά ’όντα, ούτως τά  γινόμενα ού 
διαδοχήν ψιλην άλλά θαυμαςήν τινα οικειότητα εμφαίνει.
μ ς 1. Αεί τού Ηρακλείτειου μεμνήσθαι' δτι γής  θάνατος, ύδωο 
γενέσθαι,και ύδατος θάνατος άέρα γενέσθαι,και άέρος πύο , καί έμ- 
παλιν. Μεμνήσθαι δέ καί τού έπιλανθανομένου, ή η όδος άγει' καί 
δτι, ώ μά λιςα  διηνεκώς δμιλούσιλόγω ,τώ τά  όλα διοικούντι,τούτω  
διαφέρονταί’ καί οίς καθ’ ημέραν εγκυρούσι, ταύτα αύτοίς ξένα 
φαίνεται, καί, δτι ού & ί ώσπερ καθεύδοντας ποιεΐν,καί λέγειν  καί
1 ΑΤ, ούτε τοΰτο*. 2 ΑΤ, άγαμον εκ*. 3 Ισ.γρ. άπηρτημένων.
r ‘
\
/γά ρ  τότε δοκοϋμεν ποιεΐν  καί λέγειν ' καί οτι ού δει ώς ποίίδαζ 
τοκέων ,τ ο ΰ τ  ε ς ι ,χ α τ ά  ψιλόν, [καί] καθότι 1 παρειλ»’ιψ αμεν.
μ ζ '.  Ω σπερ ει τις σοι θεώ ν  ε ίπ ε ν , οτι αϋριον τ ε θ ν ή ξ η , ή 
πάντω ς γε  εις 2 τρ ίτο ν , ούκ ετ άν πα ρά  μ έγα  επ ο ιού , το εις 
τρίτην μ ά λ λ ο ν , ή αϋριον  ,  ει ys μη εσχάτω ς άγεννής  εΓ* πόσον  
ya'p ε ς ι  τό μεταξύ · ούτως καί τό είς πολλος-όν έτος μ ά λ λ ο ν , ή 
α ϋ ρ ιο ν ,  μηδέν μ έγα  είναι νόμ ιζε.
μή . Ε ννοεΐν συνεχώ ς , πόσοι μεν ιατροί ά π ο τεθ νή κ α σ ι, π ο λ-  
λάκις  τάς όφρύς υπέρ τών άρρώ ςω ν συσπάσαντες' πόσοι δε 
μ α θ η μ α τ ικ ο ί, άλλω ν θ α ν ά τ ο υ ς , ώς τι μ έ γ α ,  π ροειπόντες’ 
πόσοι δε φ ιλόσοφ οι, περ ί θ α ν ά τ ο υ ,  η α θ α να σ ία ς ,  μυρία  δια-  
τεινάμενοί" πόσοι <5ε ά ρ ιςεΐς  ,  πολλούς άποκτειναντες' πόσοι οέ 
τύρ α ννο ι ,  εξουσία, ψυχών ρ.ετά δεινού φ ρυά γμα τος ώς α θά να το ι 
κεχρημ ενοι’ πόσαι $έ πόλεις ο λ α ι, /ν ’ ούτως ε ίπ ω , τεθνή-λ,ασιν ,  
Ε λ ικ η , καί ΓΙορπ^ϊοι, καί Η ρκλάνον 0 καί άλλαι α να ρίθμ ητοι. 
Ε π ιθ ι  καί όσους ο ί ία ς ,  άλλον επ ’ ά λ λ ο /  ό μεν  τούτον κ η -  
δεύσας , είτα ε ίετά θ η , ό ίέ  εκείνον’ πάντα  δε εν β ρα χεί 4. Τ ό y io  
ολον ^ ,  κατιδεΐν άεί ® τά α νθρώ π ινα ,  ώς εφήμερα  καί ευτελή' 
καί εχ θ ές  μέν μ υ ξά ρ ιο ν ,  αϋριον (5ε τάριχος  , ή τέφρα. Τ ο άκα- 
ριαϊον ούν τούτο τού χρόνου κατά  φύσιν δ ιελ θ ε ϊν , καί ϊλεων 
καταλύσαι, ώς άν εί ελαία πε'πειρος γενομένη  έπ ιπ τεν , ευ φο­
ρούσα  τήν ενεγκοϋσα,ν ,  καί χάριν εισυίατώ  φύσαντι ^εν^ρω.
μ θ / . Ο μ οιον είναι τή ά κ ρ α , ή ίιηνεκώς τά κύματα  προσ- 
ρήσσεταί’ ή δε εςη κε, καί περί αυτήν κο ιμ ίζετα ι τά γλεγμή να ντα
τοϋ ϋ δ α τ ο ς .----- Α τ υ χ ή ς  ε’ y  ώ ,  ό τ ι  τ ο ύ τ ό  ρι οι  σ u ν -
έ ο η .  — Ο ύ ρ ε ν ο ύ ν  ά λλ’ Ε υ τ υ χ ή ς  e y w ,  ο τ ι ,  τ ο ύ τ ο υ  
μ ο ι  σ υ  μ  β ε β η κ ό τ ο ς ,  ά λ υ π ο ς  δ ι α τ ε λ ώ ,  ο υ τ ε  υ π ό
1 ού c?ΐΐ τοκεων, ών τοΰτ1 5ς·£; κατά ψί).ον , καθότι. 2 π ά ν­
τως sic. 3 ΙΙράκλκνον. 4 Ισ .γο . εα βρ α χυ* . ' Ολα. b I j .y o .  
ζχτιδεϊν ν-Λ.
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το ΰ  π α ρ ό ν τ ο ς  θ ρ α υ ό μ ε ν ο ς ,  ο υ τ ε  τ ο  ε’ π ιό ν  1 φ ο ­
β ο ύ μ ε ν ο ς .  Συμβήνχι μεν γάρ τό τοιοΰτο πάντι εδύνατο’ άλυπος 
δε ού πας επί τούτω άν διετέλεσε. Διά τι οΰν εκείνο μάλλον 
ατύχημα, η τούτο ευτύχημα; "λέγεις δε ολως ατύχημα ανθρώπου, 
δ ούκ εςιν άπότευγμα της «ρύσεως τοΰ ανθρώπου ; άπότ-υγμα  
δε τής (ρύσεως τοΰ ανθρώπου είναι σοι δοκεΐ, ο μή παρά τό 
βούλημα τής (ρύσεως αύτοΰ ε ς ι ; Τί" ούν · τό βούλημα μεμάθηκας' 
μή τι ούν τό συμβεοηκός τούτο κωλύσει σε δίκαιον 2 είναι, 
μεγαλόψυχον , σώψρονχ, έμψρονχ, άπρόπτωτον , άδιάψευςον , 
χίδήμονα , ελεύθερον τάλλα, ών παρόντων 3 ή <ρύσις ή τοΰ 
ανθρώπου άπεγει τά  ίδια-, Μ έμνησο λοιπόν επί παντός τού εις 
λύπην σε προαγομένου , τούτω χρησθαι τώ δόγμχτι’ ούχ ότι 
τούτο 4 ά τύχημ α , άλλα τό (ρερειν αύτό γενναίως, εύτύχημα.
ν1. Ιδιωτικόν μ εν , όμως όε άνυστικόν $ βοήθημα πρός 
Βανάτου καταψρόνησιν, ή άνχπόλησις τών γλΐαχρως ένδιατρι- 
ψάντων τώ ζην. Τί ούν αύτοΐς πλέον, ή τοΐς άώροις · πάντως 
ποΰ ποτεκεΐντα  ι ,  Καίικιανός 6 Φ άαος , Ιουλιανός, Α  έπιδος, 
η εί τις τοιούτος, οι πολλούς εςήνεγκαν, εϊτα εζηνέχΒησαν’ 
ολον, μικρόν ες ι τό διάςημα, και τούτο δΐ οσων, και μ εθ ’ οϊων
έζαντλούμενον, καί εν οιω σωματίω j μή ούν ώς πράγμα__
βλέπε γάρ όπίσω τό άχανες τοΰ αίώνος, καί τό πρόσω άλλο 
άπειρον. Εν δή τούτω, τ ί  διαφέρει ό τριήμερος τού τριγερηνίου;
νά. Επί τήν σύντομον άεί τρέχε' σύντομος δε ή κατά φύσιν  
ώ ςε κατά τό ύγιέςατον παν λέγειν καί πράσσειν. Απαλλάσσει 
γάρ ή τοιαύτη πρόθεσις κόπων , καί ςρατείας 7 , καί πάσης 
οικονομίας, καί κοαψειας.
1 ουτε ύπο παρόντος θραυόμενο; ( ισ .γ ρ . θραττόριενος * ) ,  ουτε 
επιόν. 2 κωλύσειε, eJizaiov. 3 ά συμπαρόντων. 4 Ισ .γρ. οτι ούχι 
τοϋτο. 5 άνυτικόν. b Ισ .γρ . Καικιλίανός, r , Καί&κίανίς. 7 κόπων 
ςρατείας ( ισ .γ ρ . κόπων καί τερατείας*).
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Ο ρ θ ρ ο υ ,  όταν δυσόκνως εξεγείρω, πρόγειρον ε ς ω ,  δτι 
έπι ανθρώπου εργον εγείρομαι’ τι ούν 1 <3υσκολαίνω, εί πορεύ­
ομαι επί τό ποιεΐν , ών ενεκεν γέγονχ , καί ών χάριν προώγμοιι 
είς τόν κόσμον; ώ επί τούτο κχτεσκεύχσμχ£ , ϊνα κατακείμενος
τοϊς ς-ρωματίοις εμχυτόν  2 θ ά λ π ω ; ----- Αλλά τοΰτο «&ον.
—  Πρός τό ώδεσθαι ούν γέγονας; όλως <3ε ού πρός [ τό ] 
ποιεΓν, -/? πρός ενέργειαν", ού βλέπεις τά φυτώρια, τά ςρουθάριχ, 
τούς μύρμηκας, τάς άράγνας, τάς μέλισσας, τό ι'&ον ποιούσας, 
τόν 3 κα6’ αυτάς συγκοσμούσας 4 κόσμον; έπειτα σύ $ ού θέλεις 
τά  άνθρωπικά ποιεΐν", ού τρέχεις επί τό κατά των σών 6 φύσιν; —  
Αλλά δει καί άναπαύεσΒα ι.— Φημί κάγώ’ εδωκε μέντοι καί 7 τού­
του μέτρα ώ φύσις· εδωκε * μέντοι* καί τού έσθίειν, καί πίνειν* 
καί δμως σ ύ , ύπερ τά μ έτρ α , υπέρ τά  άρκούντα προχωρείς’ 
έν ταίς πράςεσι δε ούκ ε τ ι ,  άλλ’ έντός τοΰ δυνατού. Ού γάρ 
φιλ,εΐς σεαυτόν. έπεί τοι καί τ^ν φύσιν άν σου καί τό βούλημχ 
ταύτης έφίλεις" Α λλ ’ οϊ γε 8 τάς τέχνας εαυτών φιλούντες 
συγκατατώκονται 9 τοΓς κατ’ αϋτάς εργοις , άλουτοι καί άσιτοί’ 
σύ [<5έ] των φύσιν τών σεαυτού ελασσον τιικάς, ώ ό τορευτώς 
τών τορευτικών 10, ώ ό όρχηςώς τών όρχηΓίκών. ώ ό φιλάργυρος 
τό άργύριον, ώ ό κενόδοξος τό δοξάριον. Καί οΰτοι 11, όταν 
προσπαθώσιν., ούτε φαγεϊν, ούτε κοιμ.ωβώναι θέλουσι μάλλον, ώ 
ταΰτα συναύςζιν, πρός ά διαφέρονται 12’ σοί δε αί κοινωνικαΐ
1 έ'τι ούν. 2 εαυτόν. 3 ΔΓ,τό. 4 ΔΓ, συγκροτούσα?. 5 κόσμονj 
σύ. 6 ΑΤ, κατά σ«ν*. 7 άναπαύεσΟαί* ίεΐ, εοωζε καί. 8 ΑΤ, Αλλοε 
τε*. 9 Ισ.γρ. έγκατατίκονται*. 10 τορνευτής τήν τορνευτίκήν,
11 Ισ.γο. ΚαιΥοι ούτοι, >7, Καί ούτοί μ έν* . 12 προς ά γέροντζι.
πράξεις εύτεΧέςεραι 1 φαίνονται, καί ησσονος σπουδής ά ξ ια ι;
β '·  Ως εύκολον άπώσασθαι καί άπαλεΓψαι πάσαν φαντασίαν 
* την * οχληράν, ή ανοίκειον, καί εύθύς έν πα'ση γαλήνη είναι.
Ζ . Αξιόν εαυτόν κρίνε παντός λο'^ου καί ερ^ου τού κατά 
©ύσιν καί ρ.η σε παρειπα'τω 2 ή επακολουθούσα' τινων μ έμ ψ ις , 
η ψόγος 3, ά )1ά , εί καλόν 4 πεπράχθαι, η είρήσθαι,  μη σεαυτόν 
άπαξΐου. Εκείνοι μεν γάρ ίδιον ηγεμονικόν εχουσ ι, καί ιδία. 
όρμη χρώνται* ά σύ ριή περιβλέπου , άλλ’ ευθείαν π ίρ α ινε , 
ακολουθών τη φύσει τ>5 ι&α καί r/j κοινίχ* μία δε άμφοτέρων 
τούτων 4 η * οδός.
δ '. Πορεύομαι <5ιά τών 5 κατά φύσιν, μέχρι πεσών ά να -  
παύσομαι, έναποπνεύσας μεν τούτω , έ£ ού κ α θ ’ ημέραν ανα­
πνέω, πεσών (5ε επί τούτω, έ£ ού καί τό σπερμάτων ό πατήρ μου 
συνελεξε,καί τόαιμάτιον η μητηρ , καί τό γαλάκτιον η τροφός' 
εξ ού καθ’ ημέραν τοσούτοις ετεσι βόσκομαι, καί αρδεύομαι, 
ο φέρει με πατοΰντα , καί είς τοσαυτα άποχρώμενον αύτώ 6.
έ. Δ ρ ιμύτητά σου ούκ εχουσι Βαυμάσαι. Ες·ω* άλλά 
ετερα πολλά, έφ’ ών ούκ έχεις ειπεΐν ,  Ο ύ  y ά ρ  π έ φ υ κ α .  
ΕκεΓνα ούν παρέχου , άπερ δλα εςίν  έπϊ σοι 7,  τό άκίθδηλον, 
τό σεμνόν, τό φερεπονον, τό άφιΐηδονον, τό άμεμψίμοιρον, 
τό όϊιγοδεες ,  τό εύμενες, τό ελεύθερον, τό άπέρισσον , τό 
άφλύαρον^ τό μεγαΐεΐον. Ούκ αίσθάνη  πόσα η δη παρέχεσθαι 
δυνάμενος, έφ’ ών ούδεμία άφυ'ιας καί άνεπιτηδειότητος πρό- 
φ ασις, δμως ετι κάτω μένεις εκών; ή καί γο γγύζειν , καί 
γΙισχρεύεσΒ α ι, καί κολάκευειν, καί τό σωμάτιον καταιτιάσθαι, 
καί άρεσκεύεσΒα,ι, καί περπερεύεσθαι, καί τοσαυτα ρ ιπ τά -  
ζεσΒαι τη ψ υχη, διά τό άφυώς κατεσκευάσθαι, άναγκάζη ·
1 τελές·εραι. 2 Ισ.γρ. περισπάτω. 3 λόγος.  ^ έκαλόν. 5 Πο- 
ρεύομχι (?ιά ·η?ν. irr.yp. Πορεύομαι (?ιά τ /jj*. 6 ΑΤ, εαυτώ*. 7 Ις’Ι 
εν σοι, 8 αΐσθάνει.
ΤΩΝ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ ΒΙΒΛ. Ε,  α'-έ. 3 ?
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Ο ΰ , μά  τους θεοϋς ! Αλλά τούτων μεν πάλαι άπηλλα'χΟαι εόυ- 
νασο’ μόνον δ'ε} εί άρα , ώς β ρ α σ τερ ό ς , καί δυστζχρακολου— 
θητότερος κατανινώσκεσθαι* καί τοϋτο <3ε άσκητέον, μη παρ- 
ενθυμουμε'νω, μγ]δε εμφιληδοΰντι 1 τη νωθεία 2.
ό  Ο μεν τις ες ίν ,  όταν τι δεζιόν περί τινχ  πράξη, προ'- 
χειρος καί λογίσασθαι αύτώ τήν χάριν. Ο σε πρός τοϋτο μεν 
ού πρόχειρος, άλλως μέντοι παρ ίαυτώ , ώς περί χρεώςου 
διανοείται, καί οίσεν, ό πεποί’ηκεν. Ο οε' τις τρόπον τινά οϋδε 
οϊδ:ν, ό πεποιηκεν άλλα όμοιος εςιν  άμπέλω βότρυν ενεγκούση, 
καί μηδέν άλλο προσεπιζητουσγ, μετά τό άπας τόν ίδιον καρ­
πόν ενηνοχέναι. Ιππος δραμών, κύων ίχνεύσας, μέλισσα μ ίλι 
ποιήσασα, άνθρωπος i ’ εύ ττοιήσας, ούκ επιβοχται, άλλα  ^
μεταβαίνει εφ’ ϊτερον, ώς άμπελος επί τό πάλιν έν τη ώρα τον 
βότρυν ένεγκειν.— Εν τούτοις ούν $εί είναι , τοίς τρόπον τινχ  
άπαρακολουθήτως αύτό ποιούσι·— Nat'.— Αλλ* αυτό τοϋτο 4 
οεί παρακολουθείν ίόιον γάρ (φτ,σί) τοΰ κοινωνικού, το αίσθχ- 
νεσθα ι, ότ« κοίνωνίκώς ενεργεί, καί νη Δ ια , βούλεσΒαι και 
τόν κοινωνόν χίσθέσθαι.— Αληθές μέν ες-ιν, ό λέγεις’ τό δε νυν 
λεγόμενον πχρεκδίχη  ■ οιά τοϋτο έ'ση είς εκείνων, ών πρότερον 
επεμνήσθην* καί γάρ εκείνοι λογική τινι πιΒανότητι παρχγονται. 
Εάν <3ε θέλησης συνεΓναι τ ί  ποτέ ες ι τό λεγόμενον, μή φ ο-  
οοϋ, μή παρά τοϋτο παραλίπης τι εργον κοινωνίκόν.
Ευχή Αθηναίων, Υ σ ο ν ,  ΰ σ ο ν ,  ώ φ ί λ ε  Ζ ε ΰ ,  κ α τ ά  
τ ή ς  ά ρ ο υ ρ α ς  τ ή ς  Α θ η ν α ί ω ν  καί  τ ώ ν  πε δ ί ων .  Ητοι  
ού δεΐ εύ'χεσθαι, ή ούτως, άπλώς καί ελευθε'ρως.
ή. όποίο'ν τι i r i   ^ τό λεγόμενον, ότι Σ υ ν έ τ α |ε ν  ό Α σ κ λ η ­
π ι ό ς  τ ο ύ τ ω  ι π π α σ ί α ν ,  ή ψ υ χ ρ ο λ ο υ σ ί α ν ,  ή ά ν υ π ο -
1 έμψιληδονοΰντι. * νοθεία.. Ισ.γρ. νω0ρsia. 3 Ισ.γρ. 7τοιήσασα 
ούκ έπιίοάται* ούί’ άνθ'ωτος ούν ευ ττοιήσας, άλ)ά *.  ^ Ισ.γρ. 
αλλά τούτο * . 5 Ισ.γρ. συνι-'ναι. 6 Οποίον ες·ι.
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Τ ί2Ν  Ε ΙΣ  Ε Α Υ Τ Ο Ν  ß lB A . Ε ,  ς '- ή .  3 ρ  
δ γ \σ ία ν  τοιοΰτον ές ι καί τ ό ,  Σ υ ν έ τ α ζ ε  τ ο ύ τ ω  η τ ών  
δ λ ω ν  φ ύ σ ι ς  ν ό σ ο ν  , η π ή ρ ω σ ι ν ,  η α π ο β ο λ ή ν ,  η ά λ λ ο  
τ ι  τ ών  τ ο ι ο ύ τ ω ν .  Κ αί γάρ εκεϊ τό Σ υ ν  έ τ  α ξ ε ,  τοιοΰτον 
τι σημαίνει, ετα |ε τούτω τοΰτο, ώς κατάλληλον πρός 1 ύγίειαν' 
καί ενταύθα, τό συμβαϊνον εκάςω τέτακταί πως αύτώ κατάλ­
ληλον πρός 2 r/jv ειμαρμένην. Ούτως γάρ καί σ υ  μ β α ί ν ε ι ν  
αυτά ημϊν λέγομεν , ώς καί τούς τετραγώνους λίθους έν τοϊς 
τείχεσ ιν, η ταΐς πυραμίσι, συ  μ β α ί ν ε ι ν  οί τεχνϊται λέγουσι, 
συναρμόζοντες 3 άλληλοις τη ποια συνθέσει. Ολως yap αρμονία 
ε ς ί μ ία. Καί ώσπερ εκ πάντων τών σωμάτων ό κόσμος τοιοΰ­
τον σώμα συμπ^.ηρούται' ούτως εκ πάντων τών αιτίων 4 η 
ειμαρμένη τοιαύτη αίτια συμπληροΰται. Νοοΰσι ο λέχω, καί 
οι τέλεον ίδιώται' φασί γ ά ρ , Τ ο ύ τ ο  ε φ ε ρ ε ν  α ύ τ ώ .  Ούκούν 
τούτο τούτω έφέρετο ,  και τούτο τούτω συνετάττετο. Δ ε -  
χώ μεθα ούν α υτά , ώς εκεϊνα, ά ό $ Ασκληπιός συντάττει. 
Πολλά yoüv καί έν έν.είνοις ες ί τραχέα ' άλλά άσπαζόμεθα  τη 
έλπι^ι τής ύγιείας. Τοιοΰτον τ ί σοι δοκείτω, άυυσις καί συντέ­
λεια τών τη κοινή φύσει δοκούντων, οίον η σή ύγίεια. Και 
ούτως άσπάζου πάν τό γινόμενον, καν άπηνέςερον δοκη, διά τό 
εκεΐσε 6 άγειν , επί την τού κόσμου ύγίειαν, καί την τοΰ  Διός 
εύοδίαν καί ευπραγίαν. Ού γάρ αν τούτο τινι 7 εφερεν, εί μη 
τώ  ολω συνέφερεν. Ούδε γάρ  η τυχούσα φύσις φέρει τ ι , ο μη 
τώ διοικουμένω ύπ’ αυτής κατάλληλόν ές ι. Ούκούν κατά δύο 
λόγους ςέργειν χρη τό συμβαΐνόν σοι' κ α θ ’ ένα μεν ,  δτι σοί 
εγίνέτο , καί σοί συνετάττετο, καί πρός σέ πως εϊχεν, άνωθεν 
εκ τών πρεσβυτάτων αιτίων συγκλωθόμενον καθ’ ετερον δ ε , 
δτι τώ τό ολον 8 διοικούντι τής εύοδίας, καί τής συντελείας,
1 τοΰτο προς τοΰτο , ώς κατάλληλον εις. 2 τέτακταί πως προς 
αΰτο κατάλληλον εις. 3 συναρμόζοντας.  ^ αιτιών. 5 εκείνα α. 
’’ έκεΐ. 7 τοΰτό τί. ® τώ ολον. ·
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καί νή Δ ι α ,  τής συμμονής αύτής 1 αίτιόν ές ι. ΐϊηροϋται γάρ 
τό ολόκληρον, εάν καί ότιούν (ίιακόψης τής συναφείας καί συν­
εχεία ς, ώσπερ τών μορίων, ούτω οή 2 καί τών αιτίων. Δ ια­
κόπτεις δ έ ,  δσον επί σοι, όταν δυσαρεςχις ,  καί τρόπον τινά 
άναιρης.
θ '.  Μή σικγαίνειν , μη$έ άπαυόαν, μηδε άποδυσπετεΐν, εί 
μη  καταπυκνούται σοι τό από οο^μάτων ορθών εκαςα  π ράσ- 
σειν άλλά έκκρουσθέντα, παλιν έπανιίναι, καί άζμενίζειν εί ^ 
τά  πλειω άνθρωπικώτερα , καί οιλεΓν τοΰτο , έφ? ο έπανε'ρχη* 
καί μη  ώς πρός παιδαγωγόν τήν φιλοσοφίαν επανιέναι* αλλ? 
ώς οι όφθαλμιώντες πρός τό σπογγάριον καί τό ώόν, ώς άλλος 
πρός κατάπλασμα, ώς πρός καταιο'νησιν. Ούτως γάρ ούδεν 
έπιδείξει τό !i πειθαρχεΐν τώ Ιόγω  , άλλά προσαναπαύση αύτώ. 
Μέμνησο οέ. ότι φιλοσοφία μόνα θε'λει, ά ή φύσις σου θέλει’ 
σΰ <3s άλλο ήθελες ού κατά. φύσιν.—  Τι γάρ τούτων προσηνέ- 
ςερον·— Η γάρ ή^ονή ουχί οίά τοΰτο σφάλλει ^  άλλά θέασαι, 
εί προσηνέςερον μεγαλοψυχία, ελευθερία, άπλότης, ευγνω­
μοσύνη, όσιότης. Αύτής γάρ  φρονήσεως τ ί  προσηνέςερον όταν 
τό άπταις-ον, καί εΰρουν εν πάσι τής παρακολουθητικής και 
επιςημονικής δυνάμεως ενθυμηθής.
ί. Τ ά μέν πράγματα, εν τοιαΰτη τρόπον τινά  ε’γκαλύψει εςίν, 
ώ ςε φιλοσόφοις ούκ όλίγοις, ούδε τοίς τυχούσιν, έ'3οςε π αντά- 
πασιν  ^ άκατάληπτα είναι. Ώλ>ήν αύτοΐς γε τοίς Στώίκοΐς ουσ- 
κατάληπτα δοκεΐ’ καί πάσα. ή ήμετέρα συγκατάθεσις μετα-  
πτω τή’ ποϋ γάρ  ό άμετάπτωτος,· Μ ετιθι τοινυν επ’ αυτά τά 
υποκείμενα’ ώς ολιγόχρονα.,  και ευτελή * καί όυναμενα εν 
κτήσει κίναιδου, ή πόρνης, ή ληςοϋ είναι. Μετά τούτο έπιθι
1 "ΐσ.γρ. αυτοϋ. 2 δε. 3 εΐξ.  ^ Ισ.γρ. ούίέν ετι <5w£>j τώ, >7, 
ούκ ετι τώ, >j, ούκ ετι δν,ζει τ'ο, >7, οϋδ'εν ετι δήξει τό*.
5 διά τους σφάΧλει, 6 εδοξε ί) παντάπασιν.
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επί τά τών συμβιούντων ήθη , ών μόλις ες ι καί τον χαριεςάτου  
«νασχέσθαι, ΐνα μή  λέχω , οτι και εαυτόν τις μόλις 1 υπομένει. 
Εν τοιούτω ούν £ό<ρω καί ρύπω 2 καϊ τοσαύτη ρύσει ^ της τε 
ουσίας καί τοΰ χρόνου, καί της κινήσεως ,  καί τών κινούμε­
νων, τ ί  ποτ έςί τό ε’κτιμηθήναι, η τό όλως σπουδαστήν αι 
δυνάμενον , ovo' επινοώ. Τουναντίον γάρ δεΐ παραμυθούμενον 
εαυτόν περιμένειν τήν φυσικήν λύσιν , καί μή άσχάλλειν τη δια­
τριβή , άλλα τούτοις μόνοις προσαναπαύεσΒαι' ένί μεν τώ  ? 
ότι ού^έν συμβήσεταί μο ι, ο ουχί κατά τήν τών όλων φύσιν 
ες ίν ’ ετέρω δ ε , οτι εζες ί μοι μηδέν πράσσειν παρά τόν έμόν 
θ ε ό ν , καϊ δαίμονα. Ούόεϊς γάρ  ό άναγκάσων τοΰτον παρα-  
βήναι.
■ ιά. Προς τι ποτε άρα νυν χρώμα ι τη εμαυτοΰ ψυχή; παρ’ 
εκαςα  4 τούτο έπανερωτάν εαυτόν, καί έ ’ξετάζειν, τ ί  μ οί ες ι 
νΰν εν τούτω τώ μορίω , ο δη ήγεμονικόν καλοϋσι; καί τίνος 
άρα νΰν έχω ψυχήν - μήτι παιδιού’, μήτι μειράκιου; μήτι γυ-  
ναικαρίου; μήτι τυράννου ; μήτι κτήνους ; μήτι θ ερ ιού ;
ι β . Οποϊά τινά εςι τά τοΐς πολλοΓς δοκοΰντα ά γ α ^ ά , κάν 
εντεύθεν $ λάβοις. Ε: γάρ τις επινοήσειεν υπάρχοντά τινα ώς 
αληθώς ά ^ α θ ά , οίον φρόνησιν, σωφροσύνην, δικαιοσύνην, 
άνδρίαν , ούκ άν ταΰτα προεπινοήσας , ετι άκοΰσαι δυνη^είη 
τ ί’ υπό τώ άγα^ώ  γ ά ρ . . .  εφαρμόσει Τ ά δέ γε τοΐς πολλοΓς 
φαινόμενα ά^αθά προεπινοήσας τις,  έζακούσεται, καί ραδίως 
δένετα ι, ώς οΐκειως επιλε^όμενον τό υπό τοΰ κωμικού εΐρε- 
με'νον. Ούτως καϊ οί πολλοϊ φαντάζονται τήν διαφοράν. Ού 
γάρ άν τούτο μέν προσέκοπτε 7 καϊ άπεξιούτο’ τό όε επί τού
1 μόγις. 2 Ισ.γρ. ρ'ύμβω*. 3 τοιαύτνι ρήσει.  ^παρ’ εκας-ον. 5 ΔΤ, 
καί εντεύθεν*. b Ισ.γρ. ίυνϊίθεά] τι τώ» αγαθών δττερ εφαρμόσει, 
3υνγι$είγι τ ι, οπερ τώ αγα^ώ ούκ εφαρμόσει, i j , tS\jvjj,9si») τό ύπ'ο... 
ειρημένον’ τώ άγα^ώ γάρ ούκ εφαρμόσει. 7 μέν ού προσε'κοπτεν.
\πλούτου καί τών πρός τρυφών, γ, δόςαν, εύκ).·ηργιμάτων παρ- 
εδεχόμεθα , ώς ιχνουμένως καί άςείως είργιμένον. Προ'ίθί ούν 
καί ε’ρώτα , εί τιμητέον και άγχθά. ύποληπτέον τά τοιαΰτα, 
ών προεπινοηθέντων, οίκείως άν επιφέροιτο , τό τόν κεχτημένον 
αυτά υπό τ^ς ευπορίας ούκ έχειν , οποι χε'σ·/; *.
t / .  Ε ς αιτιώδους καί ύλικοΰ συνέςτ{/.α: ουδέτερον δε τού­
των εί; τό μή ον φθα.ργ,σζταΐ’ ώσπερ ούδε εκ τοΰ μή οντος 
υπές-·/]. Ούκούν κ.αταταγθώσετα.ι πάν μέρος έμόν κατά μετα­
βολήν είς μέρος τι τοΰ κόσμου* καί πάλη/ εκείνο είς ετερον 
μέρος τοΰ κόσμου μεταβαλεΐ’ και ϊ,δή είς *το* άπειρον. Κατά 
τοίαύτ>ιν οε μεταβολών κάγώ υπές~ην , καί ο: εμέ γεννώσχντες, 
καί επανιόντι 2 εις άλλο άπειρον. Ου δεν γάρ κωλύει ούτως φά- 
να ι, καν κατά περιόδους πεπερασμένες ό κόσμος διοικτ,ται.
ι δ . Ο  λόγος καί r, λογι/:η τέχνη δυνάμεις είσιν έαυταΓς 
άρκούμεναι, καί τοΓς καθ' εαυτάς εργοις. Ορμώνται μεν ούν 
άπό τώς οικείας άργβς' όδεύουσι δε πρός τό προκείμενον τέλος' 
καθ’ ο κατορθώσεις αι τοιαΰτχι πράςεις ονομάζονται, vr,v ορ­
θότητα τώς όδοΰ σημαίνουσαι.
ιέ. Ούδέν τούτων ρητέ ον ανθρώπου ά άνθρωπο), κ.αθό 
άνθρωπος , ούκ επιβάλλει. Ούκ εςιν  4 άπαιτώματα άνθρώ που, 
ούδε επαγγέλλεται αυτά >7 τού άνθρώπου φύσις, ούδε τελειότη­
τες είσι τής τού άνθρώπου φύσεως. Ού τοίνυν ούδε τό τέλος 
εν αυτοις εςι τω ανθρωπω κείμενον , ουοε το συμπλίηρωτικον 
τοΰ τέλους , τό άγαθόν. Ετι ει τί  ^ τούτων ήν επίβάλλον τώ 
άνθρώ πω , ούκ άν τό ύπερφρονεΐν αυτώ ν, και κα.τεςανίςασθαι, 
έπιβάλλον ών' ουδέ επαινετός ών, ό άπροσδεη τούτων εαυτόν 
παρεχόμενος’ ούδ’ άν ό ίλαττωτικός εαυτού εν τινι τούτων 
αγαθός ών, είπερ ταΰτοι άγαθά  ών. Ν ύν δ έ , δσω περ πλειω τις
1 Ισ .γρ. Ζέστη. * ίσ .γρ . χχι ετι άνιόντι*. 3 άνθρώπω.  ^ Ισ.γρ. 
επιβάλλει, οϋί’ έτίν*. 5 οΰδέ σνμπληρωτιχόν. 6 Ισ.γρ. Εττεί, εϊ τι*.
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\άφαιρών εαυτού τούτω ν, ή τοιούτων ετέρων, ή καί αναιρού­
μενος τι 1 τούτων άνέγτ,ται 2,  τοσώδε μάλλον αγαθός εςι.
ι ς ' . Οία άν πολλάκις φαντασθΐ,ς, τοιαύττι σοι έςα ι ή διά­
νοια’ βάπτεται γάρ υπό τών φαντασιών ή ψυχή. Βάπτε ούν 
αυτήν τή συνεχεία τών τοιούτων φαντασιών’ ο'ιον, οτι όπου 
ζήν ε ς ιν , εκεί καί εύ ζήν’ εν αύλή δε ζήν ες ιν ’ εςιν άρα καί 
εύ ζήν εν αύλη. Κ αί πάλιν , ότι ούπερ εν εκ εν έκαςον κατ- 
εσκεύαςαι, πρός τόδε κατεσκ,εύαςαι, καί πρός ^ τούτο φίρεται’ 
πρός ό φίρεται δ ε , εν τούτω τό τέλος αύτοΰ’ όπου δε τό τέλος, 
εκεί καί τό συμφέρον καί τάγαθόν έκάςου’ τό άρα άγαθον τοϋ 
λογικού ζώου,  κοινωνία. Ο τι γάρ πρός κοινωνίαν γεγόναμεν , 
πάλαι δέδεικται. Η ούκ τήν εναργές, ότι τά γείρω τών κρειτ-  
τόνων ένεκεν, τά δε κρείττω  άλληλων* κρείττω δε τών μέν 
αψύχω ν, τά έμψυχα’ τών δέ έμ,ψύχων τά λογικά.
ι ζ \  Ύό τά αδύνατα διώκειν μανικόν’ άδύνατον δέ τό τούς 
φαύλους μή τοιαΰτά τινα ποιείν.
νή. Ού'ίέν ούδενί συμβαίνει, ο ούχί εκείνος πεφυκε φερειν 
αυτό 4. Αλλω τά  αύτά συμβαίνει, καί ήτοι αγνούνν, ότι συ μ. - 
βέβιηκεν, ή έπιδεικνύμένος μεγα~/.οφροσύνγ,ν εύςαθεΐ, καί άκάκω- 
τος μένει. Αεινον ούν άγνοιαν καί αρέσκειαν ίσχυροτέρας 
είναι φρονήσεως.
ι θ \  Τά πράγματα αύτά ούδ’ όπωςιοϋν ψυχής άπτετα ι* 
ούδε ‘έχει είσοδον πρός ψυχήν’ ούδε τρέψ αι, ούδε κινήσαι ψυχήν 
δύναταί’ τρέπει δέ καί κινεί αυτή έαυτήν μόνγ}’ καί οιων άν κρι­
μάτων καταξιώσω έαυτήν , τοιαϋτα έαυτή ποιεί τά προϋφεςώτα  
κ!. Κ α θ ’ έτερον μέν λόγον ήμΐν εςιν οίκειότατον άνθρωπος, 
κ α θ ’ όσον εύ ποιητέον αύτούς καί άνεκτέον’ καθ’ όσον δε 
ενίςανταί τινες είς τά  οικεία έρ γα , έν τι τών αδιαφορών μοι γ ί
, , ,  »r » /  /  3 ,  Λ
1 οίψαι.ρουμενα τι. 2 Ισ.γρ. ανεχεται. ΑΤ, προς ο οε ν.ατε- 
σζεύας-αι, πρός*.  ^ εκείνο πέφυχεν ψέρειν αύτώ. 5 ■κροσυγε'τώτα.
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νεχαι ό άνθρω πος, ούχ ησσον ή ήλιος, ή άνεμος, ή Ζΐ,ρίον. 
1 πο τούτων δε ενέργεια μεν τις 1 εμποδιστεί/] αν' ορμής οε 
καί (3ιαθεσεως ού γίνεται εμπόδια, διά τήν νπεξαίρεσιν, καί τήν 
περιτροπήν. Περιτρέπει χάρ καί μ ε^ ίςη σ ι  παν τό τής ενεργειας 
κώλυμα ή διάνοια είς τό προ-ηγούμζνον' καί προ.εργον γίνεται 
τό τοΰ ερχου τούτου εφεκχικόν καί προ ο<5οΰ, τό τής οίοΰ  
χανχης ενςαχικόν.
κα. Τ ών έν τώ κόσμω τό κράχιςον χίμα' ες ι δε χονχο το 
πάσι χρώ μενον, καί παντα διεπον. Ομοίως δε καί τών εν σοι 
το κράχιςον χίμα' ες ι δε χονχο, τό b.-ivoy ομογενές. Καί γάρ 
επί σού το τοΐς άλλοις χρώμενον, τούτο' ές-ι, καί ό σός βιος 
υπό τούτου διοικεΐχαι.
κ& . Ο  τή πόλε« ούκ ες ι  βλαοερόν, ούοέ τόν πολίτην βλά­
πτει. Επί πάσης τής τοΰ βεβλάφθαι φαντασίας τούτον έ'πα^ε 
τόν κανόνα· εί ή πόλις ύπό τούτου μή βλάπτεται, ούοε έ^ώ 
βέβλαμμαι' εί Οε ή πόλις βλάπτεται, ούκ όργιςέον τώ β λ ά -  
πχονχι 2 τήν πόλι>* τι' τό παρορώμενον;
κ χ'. Πολλάκις ένθυμοΰ τό τάχος τής παραφοράς καί ύπεςα- 
χωγής τών οντων τε καί γινομένων. II τε χάρ ουσία οίον πο­
ταμός έν δΐΥΐνεκεΐ ρύσει' και αϊ ενέργειαι εν συνεχέσι μεταοο- 
λαίς, καί τά αίτια έν μυρι'αις τροπαΓς· καί σχεδόν ονδεν εςώ ς, 
και τό πάρεγγνς. Τό <3ε άπειρον τού τε παρωχηκότος καί μέλ­
λοντος αχανές , ώ πάντα εναφανίξεχαι. Πώς ούν ού μωρός ο 
έν τούτοις φυσώμενος, ή σπώμενος, ή σχετλιάζων, ώς έ'ν τινι 
χρόνω καί έπί μικρόν ένοχλήσαντι 4;
κ'?'. Μέμνν,σο τής συμπάσης ονσίας, ής οΚίγιςον μετέχεις* 
καί τοΰ σύμπαντος αίώνος, ού βραχύ καί άκαριαΐον σοι οιά-
1 μίντοι, 5 Ισ.γρ. μή βλάπτεται, οΰ/t οργιςέον τώ μή β λά-τοντι. 
3 Ισ.γρ. ού<?έν ενεςώς" καί τό πάρεγγυς τό(?ε άπειρον, τοΰ τε παρω- 
χν;ζότος καί τοΰ μέλλοντος, άχανες*. 4 Ισ.γρ. ένοχλήσασι.
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<?ημα άφώριςαι’ κα! τής ειμαρμένης, ής πο στον 1 εί μέρος.
κέ. Αλλος αμαρτάνει τι είς εμέ 2; οψεται* ίδιαν εχει δ ιά -  
θ εσ ιν , ιδίαν ενέργειαν. Ε^ώ νυν έχω,  ο με θέλει νυν έχειν ή 
κοινή φύσις, και φράσσω, ο με νυν πράσσειν θέλει ή έμή 
φύσις.
κ ς ' . Το ήγεμονικόν και κυριεύον τής ψυχής σου μέρος 
ατρεπτον εςω  ύττο τής εν τη σαρκί λείας ή τραχείας κινήσεως" 
καί μη συγκρινέσθω, άλλά περιγραφέτω εαυτό 3 καί περιορι- 
ζζτω τάς πείσεις έκεινας έν τοϊς μορίοις. Οταν δε άναδιδώνται 
κατά την ετέραν συμπάθειαν είς τήν διάνοιαν, ώς έν σώματι 
ήνωμένω, τότε πρός μεν τήν α ίσθησιν , φυσικήν ούσαν, ού 
πειρατέον άντιβαίνειν’ τήν δε ύπόληψιν ,  τ^ν ώς περί α γα θ ο ύ , 
η κακού , μη προςιθέτω  τό ήγεμονικόν εζ εαυτού 4.
κ ζ '. Συζην θεοΐς. Συζη δε θεοΐς ό συνεχώς δεικνύς αύτοϊς 
τήν εαυτού ψυχήν άρεσκομένην μεν τοϊς άπονεμομένοις, ποιού­
σαν δ ε , οσα βούλεται ό δαίμων, ον εκάςω προςάτην καί ηγε­
μόνα. ό Ζευς εδωκεν, άπόσπασμα εαυτού. Ούτος δέ έ ς ιν , ό 
εκάςου νούς καί λόγος.
κή. Τώ γράσωνι μήτι όργίζη; μήτι τώ όζοςόμω όργίζη; Τ ί 
σοι ποιήσει; τοιοΰτον ςόμα  εχει, τοιαύτας μ.άλας εχει' άνάγκη 
τοιαύτην άποοοράν άπό τοιούτων γίνεσθαι.— Α λ λ 7 ό ά ν θ ρ ω ­
π ο ς  λ ό γ ο ν  έ'χει (φησί), κ α ί δ ύ ν α τ α ι  σ υ ν ν ο ε ϊ ν  έ φ ι ς ά -  
ν ων  , τ ί  π λ η μ μ ε λ ε ΐ .— Εύ σοι γένοιτο ! τοιγαρούν καί σύ 
λόγον έχεις, κίνησον λογική διαθέσει λογικήν διάθεσιν' δεΐ'ζον , 
ύπόμνησον. Ε ί γάρ έπαΐει, θεραπεύσεις, καί ού χρεία οργής, 
ούτε τραγωδός , ούτε πόρνη
κ θ ’. Ως έζελθων ζην διανοη, ούτως ενταύθα ζην εζεςιν. 
Εάν δε μή έπιτρέπωσι, τότε καί τού ζην εξιθι’ ούτως μέντο ι,
1 πόσον. 2 Ισ.γρ. αμαρτάνει' τί εις εμέ; 3 αΰτό. 4 ef αύτοΰ.
5 Ισ.γρ. ούδε τραγωδίας, ούδε πομπής.
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ώς μηδέν κακόν πασχών. Κ α πνός, καί απέρχομαι *. Τί' αύτά 
πράγμα δοκεΐς; μέχρι δέ με τοιούτον ουδζν εξάγει, μένω 2 ελεύ­
θερος , καί οΰίεις με κωλύσει ποιεΓν, ά θέλω* θέλω <3ε κατά 
φύσιν τοϋ λογικού καί κοινωνικού ζώου.
λ/. Ο τού ολου νούς κοινωνικός. Πεποιηκε yoüv τά χειρω  
τών κρειττόνων ένεκεν καί τά κρείττω άλλήλοις συνηρμοσεν. 
Ορας , πώς ύπέταςε, συνέταξε , καί τό κατ’ άςϊαν άπένειμεν 
εκάςο ις, καί τά  κρατιςεΰοντα εις ομόνοιαν άλληλων συνήγαγε.
λα'. Πώς προσενήνεξαι μέχρι νυν θ εο ϊς , γονεΰσιν, ά & λ-  
φοίς , γυνα ικί, τίκνοις , διδασκολ.οις, τροψεϋσι, φ ίλοις, οι- 
κείοις ,  οίκέταις; εί προς πα'ντας σοί μέχρι νύν ές·ι τό,
Μήτε τινά ρεςαι efaiertov, μήτε [ τ ι ]  εϊπεϊν.
Αναμιμνησκου δε, καί δι οϊων οιελν|λυθας, καί οία ηρκεσας 
ύπομείναι. Κ αί οτί πλήρης ηδη σοι [ κ ]  ιςορία  τού βίου καί 
τελεία  ^ λειτουργία' καί πόσα σοι ώπται ^ καλά' καί πόσων 
μεν ηδονών καί πόνων υπερεϊδες' πόσα δε ένδοξα παρεϊδες' 
εις όσους δε άγνώμονας ευγνώμων έγίνου.
7&'. Διά τι συγχεουσιν άτεχνοι καί αμαθείς ψυχαί έντεχνον 
καί επ ιςήμονα \ Τις ούν ψυχ/j έντεχνος καί έπ ιςήμω ν ; >7 είδυϊα 
άρχην καί τέλος, καί τόν 0“ίά τ>5ς ουσίας διήκοντα λόγον, καί 
διά παντός τού αίώνος κατά περιόδους τεταγμένας οίκονο- 
μοΰντα τό παν.
λ / .  Οσον ού^έπω σποσός, rj σκελετός, καί ήτοι ίν ο μ α , η 
ουδέ όνομα' τό δέ όνομα, ψόγος καί άπηχημα. Τά $έ έν τώ 
βιω πολυτίμητα, κενά, καί σαπρά, καί μ ικρά , καί κυνίδια. 
διαδακνόμενα , καί παιδία οιλο'νεικα, γελώ ντα , εϊτα ευθύς 
κλαίοντα. Πίζ^ς οέ καί αιδώς, καί δίκη καί αλήθεια , 
προς Ολυμπον άπο χθονος εύρυοδείης.
Τι ο5ν ετι τό ενταύθα κατέχον; εί^ε τά μέν αισθητά ευμετά -  
1 Καί καπνός ες-ι, απέρχομαι. 2 Ισ.γρ. μενώ*. 3 ΑΤ, πόσα ώπται*.
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β λη τα , καΐ ουχ εςώΧα' τά $έ αισθητήρια άμυδρά  και εύπαοα- 
τυπωτα’ αύτό (3ε τό ψυχάριον άναθυμίασις άφ’ αίματος' τό os 
ευδοκιμεΐν παρά τοιούτοις κενόν. ΤΓ ούν ού περιμένεις ΐλεως 1 
τήν είτε σβέσιν, είτε μετάςα σιν’ Εως δέ εκείνης ό καιρός εφ- 
ίςα τα ι, τ ί  άρκεΐ - τ ί  δ ’ άλλο, η θεούς μεν σίβειν και εύφημεϊν ,  
ανθρώπους δε εύ ποιεΐν, και άνέχεσθαι αυτών και άπέχεσθαι* 
όσα δε εκτός όρων τοΰ κρεαδίου, καί τού πνευματίου, ταύτα, 
μεμνήαθαι μήτε σά όντα} μήτε επί σοι.
λ $ \  Αΰνασαι άεί ευροεΐν, εϊγε καί όδεύειν, ε'ίγε καί όδώ 
υπολαμβάνειν, καί πράσσειν. Δύο ταύτα κοίνά τή τε τοΰ θ εο ύ , 
καί τή τού ανθρώπου , καί παντός "λογικού ζώου ψυχή' τό μη 
έμποδίζεσθαι ύπ ’ άλλου' καί τό εν τή δικαϊκγ 2 διαθέσει καί 
πράξει έχειν τό άγαθόν , καί ενταύθα  τήν όρε£ιν άπολήχειν.
λε\ Ει μήτε κακία εςι τούτο εμ ή , μήτε ενέργεια, κατά 'κα­
κίαν εμήν , μήτε τό κοινόν βλά πτετα ι} τ ί  ύπερ αυτού διαφέρο- 
μαι ■ τις δε βλάβη τού κοινού j
λ ς . Μή όλοσχερώς τή φαντασία συναρπάζεσθαι' άλλα 
βοηθεϊν μεν κατά δύναμιν καί κατ αξίαν' καν είς τά  μ ίσα  
ελαττώνται μή μέντοι βλάβην αύτό φαντάζεσθαι. Κακόν γάρ  
έθος 4. Α λλ’ ώς ό γέρων άπελθών τόν τού θρεπτού ρόμβον 
ά πήτει, μεμνημένος, ότι ρόμβος' ούτως ούν καί ώοε. Επει 
τοι γίνη καλών έπϊ τών εμβόλων Α νθρω π ε, έπ ελά θ ου , 
τι' ταύτα ήν;— Ναι'· άλλά τούτοις περισπούδαςα .— Διά τούτ’ 
ούν καί σύ μωρός γένη; — εγενόμην ποτέ οπουδήποτε κατα­
ληφθείς 6, εΰμοιρος άνθρωπος* —  τό ε ύ μ ο ι ρ ο ς  1 άγαθήν
1 ΑΤ, Τί ούν περιμένεις- ί'λεως. 2 Ισ.γρ. οικαία*. 3 Ισ.γρ·. 
καν ει τά ρ.έσα έλαττοϊτο' >7, καν εις τά μέσα έλαττοϊ τ ι*. 4 Ισ.γρ. 
ού^εν. Ισ. μέντοι γρ. ούτως1'’. 3 ΕΙ/.αζουσί τινες γρ. έπει τί γίνεται 
καλόν έπι τών έρ.βόλων; Αλλ’ ’ίσ.γρ. έπει τί γίνη έγκαλών έπι τών 
εμβόλων*;  ^ καταλει^3είς. 7 Ισ.γρ. έγενόμην ποτε. — Οποιον <·)ή 
ποτε [ποιων] καταληψ3είς.— εΰμοιρος άνθρωπος,— τό ςΐί εΰμοιρος ·
μοίραν σεαυτώ άπονείμας' άγαθαί δε μοΐραι, άγαθαί τροπαί 1 
ψ υχή ς, άγαθαί όρμαί, άγαθαί πράξεις.
Β Ι Β Λ Ι Ο Ν  ς .
f
Η  ΤΩΝ ολων οϋσια ευπειθής καί εύτρεπης* ό <5έ ταύτην (3ιοι- 
κών λο'^ος ούδεμίαν έν εοιυτω αιτίαν εχει τού κακοποιεΐν κακίαν 
γάρ ούκ εχ ε ι , ουίέ τί κακώς ποιεί, ούδε βλάπτετα ι τι ύ π ’ εκεί­
νου. Πάντα δε κατ’ εκείνον γίνεται καί περαίνεται.
β '. Mtj διαφέρου, πότερον ριγών η θαλπόμενος τό πρεπον 
ποιείς’ καί πότερον νυςάζων, η ικανώς ύπνου εχων’ καί πότερον 
κακώς άκούων, yj εύφημούμένος' καί πότερον άποθνήσκων, η 
πράττων τι άλλοϊον. Μ ία γάρ τών βιωτικών πράξεων καί αύνη 
ε ς ί ,  κα θ’ τ,ν άποθντ,αχομεν' άρκεϊ ούν καί επί ταύτης τό παρόν 
εύ θ εσθα ι.
γ '.  Εσω βλέπε’ μηδένός πράγματος μήτε ή ιδία ποιόττ,ς , 
μήτε -η άξια παρατρεχέτω σε.
δ '. Π άντα τά  υποκείμενα τά χ ιςα  μεταβάλλει, καί ήτοι έκ- 
θνμιαθιησεται, είπερ ηνωται τ, ουσία, yj σκεδασθησεται.
ε. Ο διοικών λόγος 61$ε ,  πώς διακείμενος, καί τ ί  ποιεί, 
καί έπι τίνος ύλης.
ς ' .  Α ριςος τρόπος τού άμύνεσθαι, τό μη εζομοιούσθαι. 
ζ '. Ενί τερπου καί προσαναπαύου, τώ άπό πράξεως κοι­
νωνικής μεταβαίνειν έπι πράξιν κοινωνικών, συν μνημη θεού.
ή. Τ ο ΎΓγεμονικόν έ ς ι ,  τό εαυτό έγεΐρον καί τρέπον, καί 
ποιούν μεν εαυτό , οίον άν καί θέλτη 2, ποιούν δε έαυτώ φαί- 
νεσθαι πάν τό συμβάϊνον, οίον αΰτό θέλει.
θ '.  Κ ατά την τών όλων φύσιν εκαςα περαίνεται, ού γάρ
1 Ι ι .γρ . άγαμοι τρόποι. 2 Δ Γ , ο Ιον άν f, /a i  Silr,.
κατ'
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κατ’ άλλην γ ί  τινα ©υσιν, ήτοι έ'ζωθεν περιεχουσαν, ή εμ­
περιεχόμενων ένδον, yj έ'ςω άπηρτημένην.
ι. Ητοί κυκεών , καϊ άντεμπλοκή, καί σκεδασμός’ η ενωσίς 
καί τάας και πρόνοια 1. Εί μεν ούν τά πρότερα, τ ί  καί επι­
θυμώ  είκαίω συγκρίματι καί φυρμώ τοιοντω ενδιατρίβειν · τ ί 
δέ μοι καϊ μέλει άλλου τίνος 2 , ή τοϋ ό'πως ποτε α ία  γ  ε -  
V s σ 31 α ι 0 ; τ ί  δε καί ταράσσομαι; ή'|ει χάρ επ ’ εμέ ό σκε&χ- 
σμός ,  ό τι άν ποιώ)' εί δε θάτερά  ε ς ι ,  σέβω καί εύςαθώ  , 
καί θαρρώ τώ διοικοΰντι.
ιά. Οταν άναγκασθής υπό τών περιεςηκότων οίονεί 4 & α- 
ταραχθήναι, ταχέως έπάνιθι εις εαυτόν, καί μή υπέρ τα αναγ­
καία έςίςασο τοΰ ρυθμόν  , £σ-/; χάρ εγκρατέςερος τής αρμονίας, 
τώ  συνεχώς είς αυτήν έπανέρχεσθαι.
ι6'. Ει μητρυιάν τε άμα είχες καί μητέρα , εκείνην τ  άν 
εθεράπευες, καί όμως ή επάνοδός σοι πρός τήν μητέρα συνεχής 
έγίνετο. Τ οΰτό σοι νυν εςιν ή αυλή , καί [ή ]  φιλοσοφία' ώ ίε  
πολλα'κίς έπάνιθ ι, καί προσαναπαύου ταύτη  , δι ήν καί τά εκεί 
eoi ανεκτά φαίνεται, καί σύ έν αύτοϊς ανεκτός.
ιγ . Οίον δη τό φαντασίαν Ααμβάνειν επί τών οψων καί τών 
τοιούτων εδωδίμων, οτι νεκρός ούτος ιχθύος  , ουτος δε νεκρός 
όρνιθας, ή χοίρου' καί πα'λιν, ότι ό Φάλερνος χυλάριόν ες ι ς α -  
φυλίου' καί ή περιπόρφυρος, τριχιά προ&ατίου, αίματίω κόγχης 
δεδευμένα' και επί τών κατά τήν συνουσίαν, έντερίου παρά-  
τοίψίς , καί μετά τίνος σπασμοΰ μυζαρίου εκκρισις' οίαι 6 δη 
αντα ί εισιν αί φαντασίαι, καθικνούμεναι αυτών τών πραγμά­
των καί διεζιοΰσαι δι αυτώ ν , ώ ςε όράν, οίά τινά 6 ποτ εςιν" 
ούτως δει παρ’ όλον τόν βίον ποιεΐν , καί όπου λίαν ά ΐιόπ ι-  
ς α  τά  πράγματα. 7 φαντάζετα ι, άπογυμνοΰν αύτά , καί τήν
1 τάζις, πρόνοια. 1 In.yp. μέλει vg άλλου τίνος. 3 γ ί ν ε σ θ α : .  
* ίσ .γο . οϊων δή,>'ι,οίννοΰν*. 5οϊαν. °άτινά, ” ά'ξιοπιςότχτχ πράγματα.
ευτέλειαν αυτών κχθοράν, καί τήν ις-ορίαν, εφ η 1 σεμνύνί- 
ται, περιαιρείν. Δεινός ^άρ ό τύφος παραλο^ις-ής* καί οτε δο— 
κεΓς μάλιςα. περί τά σπουδαία κα τα γίνεσθ α ι, το'τε μάλιςα  
καταγοητεύει. Ορα yoüv, ό Κράτης τι περί αυτού τοΰ Ξενο­
κράτους λέχει.
ιδ'. Τά π λε ΐςα ,  ών ή πληθυς θ α υμ ά ζει, εις χενικώτατα 2 
ανάγετα ι, τά  3 υπό έςεως ή φύσεως συνεχόμενα , λίθους, ζΰ/.α9 
συκάς, αμπέλους, ελαίας’ τά δε υπό τών όλίχω μετριωτέρων , 
είς τά  υπό ψυχής, οίον ποίμνας, ά γίλας ' τά  δε υπό τών ετι 
χαριεςέρω ν, είς τά υπό λογικής ψυχής, ού ,μέντοι καθολικής, 
άλλά κχθό τεχνικά, ή άλλως πως έντρεχής, ή κατά ψιλόν, 
[οίον] τό πλήθος άνδραπόδων κεκτήσθαι. Ο δε ψυχήν λο'/ι- 
κήν καθολικών καί πολιτικήν τιμώ ν, ου δεν ετι τών άλλων έπι- 
ςρέφετχι" προ απάντων δέ τήν εαυτοί ψυχήν λογικώς καί κοι- 
νωνικώς εχουσαν, καί κινούμενων 4 διασώζει, καί τώ όμογεν-ϊ 
είς τούτο συνεργεί.
ιέ. Τά μέν σπεύδει γίνεσθαι, τά  δέ σπεύδει γεγονένχν καί 
τοΰ γινομένου δε ήδη τι άπέσβη· ρύσεις καί άλλοιώσεις άνανεοϋ- 
σι τόν κόσμον διηνεκώς, ώσπερ τόν άπειρον αιώνα -η ® τοΰ 
χρόνου αδιάλειπτος ©ορά νέον άεί παρέχεται. Εν δή τούτω τώ 
ποταμώ τι' άν τις τούτων τών παραθεόντων εκτιμνσειεν, εο’ 
ου ς-ήναι ούκ έ ς ε ς ιν ; ώσπερ εί τις τι τών παραπετομένων 
ςρουθαρίων ® φιλεΓν άρχοιτο* τό δ’ ήδη ές οφθαλμών άπελη- 
λυ θεν. Τοιοϋτον δή τι καί αυτή ή ζωή εκάςου , οίον ή άφ’ 
αίματος άναθυμίασις, καί -η εκ του άέρος άνάπνευσις. ΟποΓον 
/άρ έζ·ι τό ά π α | έλκϋσαι τόν άέρα καί άποδούναι, ο παρ’ 
εκαςα  7 ποιούμεν, τοιοΰτο'ν ες ι καί τό τήν πάσαν άναπνευς-ι-
1 ru 2 Ισ.γρ. γενικωτατά τινχ*. 3 Ισ.γρ. τοι μεν.  ^ χινου- 
μενον. 3 άνανεοΰσί τόν άπειρον αιώνα τον κόσμον διτ,νεν.ώς, ώσπερ ή,
“ ςρο\>3ϊων. 7 ΑΤ? οπερ παρεκχςον*.
5ο Μ Α Ρ Κ Ο Υ  Α Ν Τ Ω Ν ΙΝ Ο Υ
κήν δύναμιν, ήν χθες καί πρώην άποτεχθείς εκτήσω, άπο- 
<3ούναι εκεί, οθεν το πρώτον εσπασας.
ις-'. Ουτε το &απνεΐσθαι, ώς τα φ υτά , τιμιον *, ούτε τό 
άναπνεΐν, ώς τά βοσκήματα καί τά θηρία, ούτε το τυπούσθαι 
κατά φαντασίαν, οϋτε τό νευροσπαςεΐσθαι καθ’ ορμήν, ούτε 
τό συναγελάζεσθαι, ούτε τό τρε'φεσθαι* τούτο yap ομοιον τώ 
άποκρίνειν τά περιττώματα τής τροφής. Τι ούν τιμιον, τό κρο- 
τεΐσθαι; ούχι'. Ούκούν ονβε τό υπό γλωσσών κροτεΓσθαι' αί 
^άρ παρά τών πολλών ευφημιαι, κρότος γλωσσών. Αφήκας 
ούν καί τό δοςάριον’ τ ί  καταλείπεται τιμιον,· $οκώ μέν, τό 
κατά τήν ιόιαν κατασκευήν κινεΐσθαι, καί ϊσχεσθαι 2, έφ’ δ 
καί αί έπιμέλειαι άγουσι και αί τέχναι. Η τε ^άρ τέχνη πάσα 
τούτου 3 ςογά ζετα ι, ϊνα τό κατασκευασθέν ε’πιτη^ειως έχη πρός 
τό εργον, προς ο κατεσκεύας-αι* ο τε φυτουρ^ός ό επιμελού­
μενος τής άμπελον , καί ο πωλο(5αμν/;ς, καί ό τού κυνός επι­
μελούμενος, τούτο ξητεΓ. Αί ?5ε παιδαγωγίαι καί δίδασκα- 
λίαι 4 επί τι σπεύίουσιν; Ω$ε ούν τό τιμιον. Καί τούτο μέν, 
άν εύ εχη , ούίέν τών άλλων περιποιήσεις  ^ σεαυτώ. Ού παύση 
καί άλλα πολλά τιμών,· ούτ’ ούν ελεύθερος έ'ση, ούτε αυτάρ­
κας, ούτε απαθής. Ανάγκη γάρ  φθονεΐν, ζηλοτυπείν, ύφ- 
ορασθαι τούς άφελέσθαι εκείνο δνναμ.ίνονς , επιβουλεύειν τοΓς 
?χουσι τό τιμώμενον υπό σου’ ολως πεφύρθαι άνάγκν] τον εκεί­
νων τινός ενδεή’ προσέτι δε πολλά καί τοΓς θεοΓς με'μφεσθαr 
ή οε τής ί<3ΐας διάνοιας αιδώς καί τιμή σεαυτώ τε άρεςόν σε 
ποιήσει, καί τοΐς κοινωνικοΓς  ^ ενάρμοςον, καί τοϊς θεοΐς σύμ­
φωνον, τουτε'ζΊν, έπαινούντα, όσα εκείνοι διανέμουσι καί δια- 
τετάχασιν.
1 Tt'uiov, οΰτε το διαπνύσΰχι, ώς τά φυτά. * ϊσ·/.;σθοιι. 3 τοΰτο. 
 ^ Α ί ί έ  π α ιδ α γ ω γ ία ι,  & ί Μ α σ ζαλίαι. 5 π εριποίηση. 6 Icr.yo. 
«©ϋ^νοϊς*.
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ιζ '. Ανω, κάτω, κύκλω, φοραί 1 τών μοιχειών. Η δε τής 
αρετής κινησις έν οϋδεμιά τούτων, άλλά θειότερόν τι, καί οοώ 
δυσεπινοΥ,τίο προϊοϋσα ευοδεϊ.
ιγu Οίον ές-ίν, ο ποιοϋσι! τους μεν επί τοϋ αύτοϋ χρόνου, 
καί ρ.εθ’ εαυτών ζώντας ανθρώπους εύφημεΓν ού θέλουσιν* 
αυτοί οέ υπό τών μεταγενεςέρων εύφηριηθήναι, ούς οϋτε εΓοον 
πωτέ, οϋτε ό'ψονται, περί πολλοϋ ττοχοϋνται. Τοϋτο <?έ έχχυς 
ε^ι τώ λυπηθήναι, οτι a ούχΐ καί οί προγενέςεροι περί σοϋ 
λόχους εύφήριους έποιοϋντο.
ι θ .  Μ ή, εί τι αύτώ σοι ουσκαταπονητον, τοϋτο άνθρώπω 
αδύνατον υπολαμβανειν άλλ’ ει τι άνθρώπω δυνατον καί οι­
κείοι/, τοϋτο καί σεαυτώ έοικτόν νόμιζε.
κ \  Εν τοίς γυμνασίοις , καί δνυ£ι κατέ<5ρυψέ τ ις , καί τή κε­
φαλή ένραγείς 0 πληχήν έποιήσεν. Αλλ.’ οϋτε έπισηααινόριεθα, 
οϋτε προσκόπτουν, οϋτε υψορώμεθα ίς ε ρ ο ν , ώς έπιοουλον' 
καιτοι φυλαττόμεθ α , ού μεντοι ώς εχθρόν, ούσε ριεθ’ υπο­
ψ ίας, άλλ’ έκκλισεως ευμενούς. Τοιοϋτο'ν τι γινεσθω 4, καί έν 
τοΓς λοιποΓς μερεσι τού βίου' πολλά παρενθυμώ μεθα τών 
οίον προσγυμναζομένων. Εςϊς*ί y ip ,  ώς έ'φην, έκκλι'νειν 3 και 
ρηοέν 5 ύποπτεύειν, ρ./;σέ άπέχθεσθαι.
κα'. Et τις ρ.ε έλέ^ςαι, καί παραςτ,σαί ριοι, οτι ούκ ορθώς 
υπολαμβάνω  ή πράσσω, ουναται, χαιρων ρεταθήσομαι· ζητώ 
χάρ τ/;ν αλήθειαν, ύφ’ ής ούοείς πώποτε έβλάβή. Βλάπτεται 
<5ε ό επψένων επί τής Ιαυτοϋ άπάτης καί άγνοιας.
κβ*. Ε^ώ *σε* εμαυτοϋ καθήκον ποιώ’ τά άλλα με ού περι­
σπά' ήτοι χάρ άψυχα, ή άλογα, ή πεπλανημένα, καί τήν όοον 
άχνοοϋντα.
κχ7. ΤοΓς μεν άλογο ις ζώοις, καί καθόλου πράγμασι καί
Τ Ισ.γρ. αί ψορχι. 2 Α Τ , λυπ^Θίναι άν, ό τ ι* . 3 έρρχγείς. 4 Α Τ , 
τοιοϋτόν τ& ι γενεσθω*. J Α Τ , [α ιίε * .
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υποκείμενος , ώς λόγον έχων , λόχον μή έχουσι, χρώ μ εγα -  
λοφρόνως καί ελευθέρως" τοίς <5έ άνθρώποις, ώς λόχον έχουσι, 
χοώ κοινωνικώς. Ε φ ’ άπασι <5ε θεούς έπικαλού* καί μή δ ια- 
θέρου πρός τό πόσω  χρόνω ταϋτα πράξεις' άρκοΰσι χάρ καί 
τρεις ώραι τοιαΰται.
κ δ '. Αλέξανδρος ό Μακετών, καί ό όρεωκόμος αύτού, άπο- 
θανόντες εις ταύτό κατές·ησαν* ήτοι γάρ  ελήφθησαν εις τούς 
αυτούς τοΰ κόσμου σπερματικούς λόγους’ ή διεσκεδάσθ-ησαν 
ομοίως εις τάς άτόμους.
κε. Ενθυμήθητι, πόσα κατά τόν αύτόν άκαριαίον χρόνον 
εν εκάςω  ημών άμα γίνεται, σωματικά όμοΰ καί ψυχικά' καί 
ούτως ού θαυμά σεις , εί πολύ πλείω , μάλλον $ε πάντα  τά 
γινόμενα εν τώ ένί τε καί σύμπαντι % ό οή κόσμον όνομάζο- 
μεν ? άμα ενυφίςαται.
κ ς '.  Εάν τις σοι προβαλη, πώς γράφεται τό Αντωνίνου 
όνομα , μήτι κατεντεινόμενος προοίσ-η ϊκσ,ςον τών ςοιχείων · 
τ ί  ούν εάν όργίζωνται, μήτι άντοργιή,· μήτι ούκ ε^αριθμήση 
πραως προϊών εκαςον τών γραμμάτων ,· ούτως ούν καί ενθάδε 
μεμνησο, οτι παν καθήκον έζ άριθμών τινων συμπληρούται. 
Τούτους <3εί τηρούντα, καί μή θορυβούμενον, μηδε τοΐς δυσ— 
χεραίνουσιν άντιδυσχεραίνοντα, περαίνειν όδώ τό προκείμενον.
κζ'. Πώς ώμόν ες ι μή έπιτρέπειν τοΓς άνθρώποις όρμάν 
επί τά φαινόμενα αύτοΓς οίκεϊα καί συμφέροντα ·, καίτοι τρό­
πον τινά ού συγχωρεΐς αύτοϊς τούτο ποιεΐν, όταν άγ αν ακτής , 
οτι άμαρτάνουσι. Φέρονται γάρ πάντως ώς «πί οικεία καί συμ­
φέροντα αύτοίς.— Αλλ’ ούκ έχει ούτως.— Ούκ ούν δίδασκε,  
καί δείκνυε μή άγανακτών.
κή. Θάνατος ανάπαυλα αισθητικής άντιτυπίας , καί όρμη—
1 Δ Γ , ενί τε και γενν^τώ καί σύμπαντι. 2 Ισ.γρ. Πώς ούκ ώμον 
&ςι.
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Δ 3
τικής νενροσπαςίας 1, καί σιανοητικϋς διεςόδου, καί τής πρός 
τήν σάρκα λειτουργίας.
κ θ '. Αισχρό ν ές*ιν, έν ώ βίω τό σώμα σοι μή άπαυίά , έν
τούτω τήν ψυχήν ττροαπαυδάν.
. »
λ . Ορα , μή άποκαισαρωθής , μή βαφης’ γίνεται γάρ. 
Τήρησον 2 ούν σεαυτόν άπλούν, άχαθόν, ακέραιον, σεμνόν , 
ακομψον, τού δικαίου φίλον, θεοσεβή, ευμενή, φιλ,όςοργον > 
ερρωμένον τ.ρός τά  πρέποντα Ipya. Αγώ νισαι, ινα τοιούτος 
συμμείνης , οίο'ν σε ήθελησε ποιήσαί φιλοσοφία. Αίίού θεού ;, 
σώ£ε ανθρώπους. Βραχύς ό |5ιος· εις καρπός της επιγείου 
ζω ής, διάθεσις όσια, καί πράςεις κοινωνικαΓ. Πάντα, ώς 
Αντωνινου μαθητής' τό υπέρ τών κατά λο'χον πρασσομέ- 
νων εύτονον εκείνου, καί τό ομαλές πανταχού , καί τό όσιον., 
καί τό εϋδιον 5 τού προσώπου , καί τό μειλίχιον , καί τό 
άκενόόοςον, καί τό περί τήν κατάλ^ψιν τών πραγμάτων φι- 
λότιμον' καί ώς εκείνος ουκ άν τι ολως παρήκε , μ·/? πρό— 
τερον εύ μάλα κατιΰων καί σαφώς νοήσας* καί ώς έφεοεν 
εκείνος τούς ά&κως αύτόν μεμφομένους 4^  μη άντιμεμοόμενος' 
καί ώς έπ ούοεν εσπευδεν καί ώς διαβολάς ούκ εδέχετο' καί 
ώς ακριβής τ,ν είεταςης ηθών καί ποάζεων’ καί ούκ όνειδι- 
ς'ης, ού ψοφοδεης, ούχ ύποπτης, ού σοφιςήζ' καί ώς όλί^οις 
άρκού μένος, οίον οικτ,σε ι ,  ςρωμνη , εσθήτι, τροφή, υπηρεσία’ 
καί ως φιλόπονος, καί μακρόθυμος’ καί οίος μενειν εν τώ 
αύτώ μέχρι 0 εσπέρας διά τήν λιτήν δίαιταν, μηδε τοΰ άπο- 
κρίνειν 6 τά περιττώματα παρά τήν συνήθη ώραν χρήζων’ 
καί τό βέβαιον καί ομοιον εν ταϊς οιλίαις αυτού* καί τό άν— 
έχεοΒαι [τών] άντιοαινόντων παρρησιας-ικώς ταϊς γνώμαις αύτοΰ,
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1 ΑΤ, νευροσπα.ς'εί'χς*. 2 τήοτ,σ αι.  ^ ευόδιον. 4 αδίκως μ ε  α ­
ψομένους. 5 otoj μεν  εν τώ μ έχ ρ ι. 6 ύττοχρίνειν.
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και χαίρειν, εί τις τι δεικνύοι 1 κρείττον καί ώς θεοσεβής 
χωρίς δεισιδαιμονίας· ίν’ ούτως ευσυνείδητα σοι έπιςή  h τελευ­
ταία ώρα, ώς έκείνω.
λα'. Ä νάνηφε καί άνακαλου σεαυτο'ν. καί εζυπνισθείς πάλιν 
καί έννοήσας, οτι ονειροί σοι ήνώχλουν, πάλιν έγρηγορώς 
ρλεπε  ταυτα, ως εκείνα εο/.επες.
λ β \ Εκ σωματίου είμί καί ψυχής. Τώ μέν ούν σωματίω 
πάντα αδιάφορα' ου δε γάρ δύναται διαφέρεσθαι. Τή οε διάνο ία 
αδιάφορα , οσα μή ες-iv αύτής ενεργήματα. Οσα δέ γε 2 αυτής 
έςιν  ενεργήματα, ταύτα πάντα επ’ αύτή ές·ιν. Καί τούτων 
μέντοι, ά περί μόνον τό παρόν πραγματεύεται* τά χάρ μέλ­
λοντα καί παρωχηκότα ενεργήματα αύτής, καί αύτά ήδη αδιά­
φορα.
λ γ . Ούκ έςιν  ό πο'νος τή χ ίίρ ί, ούδέ τώ ποδί παρά φϋσιν, 
μέχρις άν ποιή ό ποϋς τά 0 του ποδός, καί ή χειρ τά  τής 
χειρός. Ούτως ούν ούδέ άνθρωπο), ώς άνθρώπω, παρά φύσιν 
ες·ίν ό πο'νος, μέχρις άν ποιή τά τού άνθρώιτου. Εί δε παρά 
φύσιν αύτώ ούκ έ ς ιν ,  ούδέ κακο'ν έςιν αύτώ  4.
λδ7. Ηλίκας ήδονάς ήσθησ^.ν 7:ηςαί, κίναιδοι, πατραλοίαι, 
τύραννοι ·
λέ. Ούχ όράς, πώς οί βάναυσοι τεχνϊται αρμόζονται μέν 
άχρι τινός πρός τούς ίδιώ τας , ούδέν νσσον μέντοι άντέχονται 
τού λόγου τής τέχνης , καί τούτου άπος-ήναι ούχ ύπομένουσιν ,· 
Ού δεινόν, εί ό άρχιτέκτω ν, καί ο ιατρός, μάλλον αίδέσονται 
τόν τής ίδιας τέχνης λόγον, ή ό άνθρωπος τόν εαυτού, ος 
αύτώ κοινο'ς ές-ι προς τούς θεούς;
λς·/ . Η Ασία, ή Εύρώπη , γωνίαι του κόσμου’ πάν πέλα ­
γο ς , ςαγώ ν τού κόσμου' Αθως βωλάριον τού κόσμου’ πάν τό
1 Α Τ , ε ί  τίς (?εικνΰοι+. 2 Ισ.γρ. όσα κα ι*. 3 τό. 4 Α Τ ,
Λ , J/ 1 ~
ouc/s κακον ουκ ες·ίν αυτω .
Δ 4
ένεςώς τού χρόνου, ςιγμ.Τι τού αιώνος. Π ά ντα  μ ικρ ά , εϋτρε- 
π τα , ενarpκνιζόμενα. Πάντα έκεϊΒεν ερ χετα ι, υι άπ εκείνου 1 
τοϋ κοινού 'ηγεμονικού όρμήσαντα, υ; κατ’ έπακολούΒησιν. Κ  αί 
τό χάσμα ούν τού λέοντος, καί τό δϊ\).Υ[τΥΐριον, και πάσα κα­
κού ργ ία ,  ώς άκανΒα, ώς βόρβορος, εκείνων έπιγεννιηματα τών 
σεμ.νών καί καλών. Μά ούν αυτά άλλότρια τούτου, ου σέοεις, 
φανΤάζου' άλλά ττ,ν πάντων πηγήν έπιλογίζου.
λ ζ .  Ο τά νύν ίδών, πάντα έώρακεν, όσα τε εζ άϊδίου 
εγένετο, καί δσα είς τό άπειρον ϊςα ί ' πάντα γάρ ομογενή, καί 
όμοειδ'/j.
Ι'ή. Πολλάκις ένΒυμοϋ ττ,ν επιηύνοεσιν πάντων τών εν τώ 
κόσμω , καί σχέσιν πρός άλληλα. Τρόπον γάρ τινα πάντα  άλ- 
ληλοις έπιπέπλεκται, καί πάντα, κατά τούτο φιλα άλληλοις 
ες ί' καί γάρ άλλω άλλο εζής ε ς ι’ τούτο δε ot« τ/,ν 2 τοπικών 
κοίνωσιν ° καί σύμπνοιαν, καί τήν ενωσιν ττ,ς ουσίας.
λθ \ Οίς συγκεκλΫφωσαι πράγμασι, τούτοις συνάρμοζε σεαιι- 
τό ν  καί οίς συνεΟγγας άνΒρώ ποις ,  τούτους φ ιλει,  άλλ’ 
α).γ\Βινώς.
μ Ο ρ γ α ν ο ν , έργαλεΐον , σκεύος πάν , ε ί ,  πρός ο κατ- 
εσκεύαςαι, ποιεί, εύ έχει* καίτοι έκεϊ ό κατασκευάσας εκποδών. 
Ε π ί δε τών υπό ψύσεως συνεχόμενων ένδον έςί καί παραμένει 
Υ! κατασκείάσασα. δύναμις' καΒό καί μάλλον αιδεϊσΖαι αυτήν 
δει, καί νόμ ιζα ν , εάν κατά τό βούλημα ταύτης σαυτόν δ ι-  
ε 'ξαγγ,ς, έχειν 4 σοι π ά κ α  κατά νοΰν. Ε χει οε ούτως και τώ 
παντί κατά νούν τά εαυτού.
μά . Ο τι άν τών άπροαιρέτων υπος-ήσγς σαυτώ $ άγαΒ όν, 
υ; κακόν, άνάγκν] κατά την περίπτωσιν τοϋ τοιούτου κακού, h
1 έρχεται ά—' εκείνου. 2 Α Τ , καί γάρ ά).λω εζΐ,ς εςι τοΰτο, αιχ 
τήν*» ° Ά Τ ,  κόν/ρσιν*. /( Α Τ , τχύτης έ/τ,ς καί Λες-αγάγ»:?, έχ ε ίν *. 
Δ Γ, ταύττ,ς αύτόν διεξάγης , έχειν. 0 Α Τ ; αύτώ*.
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τήν άπότενζιν τού τοιούτου αγαθού , μέμψ ασθαί σε θεοΐς' καί 
ανθρώπους δέ μ ισήσαι, τούς αίτιους όντας, ή ύποπτευομένους 
εσεσθα ι, της άποτεύ|εως, ή τής περιπτώσεως· καί άδικούμεν 
δή πολλά, διά τήν πρός ταΰτα διαφοράν. Εάν δέ μόνα τά  έφ’ 
ήμΐν α γα θ ά  και κακά κρίνω μ  εν 1, ούδεμία αιτία χατάλείπετα ι, 
οΰτε θεώ  έγκαλέσαι? οΰτε πρός άνθρωπον ςήναι ςάσιν πο­
λεμίου 2.
μ § '. ΐίάντες είς εν άποτέλεσμα συνεργούμεν , οι μέν είδό- 
τως καί παρακολουθητικώς, οι δέ άνεπιςάτω ς’ ώσπερ καί 
τούς καθεύδοντας, ο ϊμαι,  ό Ηράκλειτος έργάτας είναι λ έ γ ε ι,  
καί συνεργούς τών έν τώ κόσμω γινομένων. Αλλος δέ κατ’ άλλο 
συνεργεί’ εκ περιουσίας δέ καί 6 μεμφόμενος, καί ό άντιβαί- 
νειν πειρώμενος , καί άναιρεΐν τά γινόμενα. Καί γάρ τού τοιού­
του εγρηζεν ό κόσμος. Λ οιπόν ούν σύνες, είς τίνας εαυτόν 
κατατάσσεις’ έκεΐνος μέν γάρ πάντως σοι καλώς χρήσεται ό τά  
όλα. διοικών , καί παραδεςεταί σε είς μέρος τι ^ τών συνεργών 
καί συνεργατικών. Αλλά σύ μή τοιούτο μέρος γένη , οίος ό 
ευτελής καί γελοίος ςίχρς έν τώ δράματι, ού Χρύσιππος μέ-  
μνηται.
μ.γ . Μ ήτι ό ήλιος τά τού ύετού άξιοι ποιεΐν j μήτι ό Ασκλη­
πιός τά τής καρποφόρου ; τ ί  δέ τών άςρων εκαςον , ούχί 
διάφορα μεν , σύνεργά δέ πρός ταύτόν ·
μ δ '. Et μέν ούν ίοουλεύσαντο περί έμού καί τών έμοί συμ- 
βηναι όφειλόντων οί θεοί, καλώς έβουλεύσαντο' άβουλον γάρ 
θεόν ούδε έπινοήσαι ράδιον' κακοποιήσαι δε με διά τίνα αι­
τίαν ε μέλλον όρμαν; τ ί  γάρ αύτοΐς , ή τώ κοινώς ού μά).ιςα 
τ.ρονοοΰνται, εκ τούτου περιεγίνετο Et δε μή εβουλεύσαντο 
κατ’ ιδίαν περί εμού , περί γε τών κοινών πάντως έβουλεύ-
1 χ,ινώμεν. 2 Ισ.γρ. πολέμιον*. 3 Ισ.γρ. ώς μέρος τ ι* .  4 Α Τ ,  
ττεριεγένετ ο*.
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σαντο, οίς κατ' επακολουθήσω καί ταυτα συυ.βαίνοντα άσπά-  
ζεσθα,ι καί ςέργειν οφείλω. Εί fr άρα περί μηδενός βουλεύον- 
ται^ πις-ευειν μεν ούχ όσιον, ή μηδε θ ύω μεν , μηδέ εύγώ μεθα, 
μηδε όμνύωμεν, μηδε τά  άλλα πράσσωμεν ,  α. παρ’ εκαςα  1 
ώς πρός παρόντας καί συμβιοϋντας τούς θεούς πράσσομεν. 
Εΐ δέ άρα περί μηδενός τών καθ’ τιμάς 2 βουλεύονται, εμοί 
μεν έζεςι περί εμαυτού βουλεύεσθαι’ εμοί δέ ές-ί σκε'ψίς περί 
τοΰ συμφέροντος, συμφέρει δέ εκάςω , το κατά τήν εαυτού 
κατασκευήν καί φύσιν" ή δέ εμτ, φύσις "λογική καί πολιτική’ 
πόλ ις καί πατρ ίς , ώς μεν Αντωνίνω μοι ή Ρώμη, ώς δέ άν­
θ ρώ πω , ό κόσμος. Τά ταΐς πόλεσιν ούν ταύταις ωφέλιμα , 
μόνα έ ς ί  μοι ά γα θά .
μέ. Οσα έκάς-ω συμβαίνει, ταύτα  τώ δλω συμφέρει' νίρκει 
τούτο. Α λ λ ’ ετι εκείνο ώς επίπαν δψει παραφυλάςας, δσα άν­
θρώ πω  , καί έτέροις 3 άνθρώποις. Κ οινότερον δέ νύν τό συμ­
φέρον επί τών μέσων λαμβανέσθω.
μ ς- . Ωσπερ προσίςατα ί σοι τά έν τώ άμφιθεάτρω  4 καί τοΐς 
τοιοΰτοις χωρίοις, ώς άεί τά  αυτά όρώμενα, καί τό όμοειδες 
προσκορν τήν θέαν ποιεί’ τούτο καί επί όλου τού βίου πάσχειν' 
πάντα γάρ άνω κάτω τά α,ύτά, καί εκ τών αυτών. Μέχρι 
τίνος ούν;
μ ζ '. Εννοεί συνεχώς παντοίους ανθρώπους , καί παντοίων 
μεν επιτηδευμάτω ν, παντοδαπών δε εθνώ ν, τεθνεώ τας’ ώς-ε 
κατιέναι τούτο μέχρι Φιλιςίωνος , καί Φοίβου , καί Ο ριγα- 
νίωνος. Μέτιθ ι νύν επί τά  άλλα φύλα. Ε κεί δε ^ μεταβαλεϊν 
ήμάς δ ιϊ ,  όπου τοσούτοι μεν δεινοί ρήτορες, τοσούτοι δε σε­
μνοί φιλόσοφοι, Ηράκλειτος , Πυθαγόρας, Σωκράτης' τοσούτοι 
δε ήρωες προτερρν τοσούτοι δε ύςερον ςρ α τη γο ί, τύραννοι’
1 Α’Γ, απερ εκας·α*. 2 τών καθ’ ϊ,μών. 3 υι έτίροις. 'Λ σοι τ χ  
άυ.φι τώ δ ε ίτρ ω . 5 Ισ.γρ.
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επί τούτοις δέ Ε νδοξος, Ιππαρχος, Αρχιμήδης, άλλαι (ρύσεις 
οζεΐαι, μεγαλόφρονες, φιλόπονοι, πανούργοι, αύθάδεις, αυτής 
της έπικήρου καί έφημέρου τών ανθρώπων ζωής χλευας·αί, 
οίον Μ ενιππός, καί όσοι τοιούτοι. Περί πάντων τούτων έννόει, 
οτι πάλαι κεΐνται. Τ ί  ούν τούτο δεινον αύτοΐς · τ ί  δα'ι τοϊς 1 
μη δ’ ονομαζομένοις ολως; εν ώ<3ε πολλού άξιον, το μ ετ’ άλη- 
θείας καί δικαιοσύνης ευμενή τοϊς ψεύς-αις καί άδίκοις διαβιούν.
μη. Οταν εύφράναι σεαυτόν θέλης , ένθυμού τά προτερή­
ματα  τών σνμβιούντων 2* οίον, τού μεν τό δραςήριον, τού δε 
τό αίδήμον, τού δε τό εύμετάδοτον, άλλον δε άλλο τι. Ούδεν 
γάρ ούτως ευφραίνει, ώς τά ομοιώματα τών άρετών, έμφαι- 
νόμενα τοϊς ήθεσι τών συζώντων, καί άθρόα ώς οίόν τε σ υμ -  
πίπτοντα. Δώ καί πρόχειρα αυτά εκτεον.
μ.θ'. Μητι δυσχεραίνεις, δτι τοσώνδέ τινων λιτρών ε ϊ, κα ι 
ού τριακοσίων ,· ούτω δε καί δτι μέχρι τοσώνδε ετών βιωτέον 
σο ι, καί ού μέχρι πλείονος· ώσπερ γάρ τής ουσίας, δσον άφ· 
ώ ριςαί σοι, ςέργεις , ούτως καί έπι τού χρόνον.
ν . Π ειοώυ.εν πείθειν αυτούς·. Πράττε δε καί αυτών άκο'ν-I I  3 1
τών ^ ,  δταν τής δικαιοσύνης ό λόγος ούτως άγη. Εάν μέντοι 
βία τις προσχρώμενος ένίςηται, μετάβαινε έπι τό εύάρεςον και 
άλ.νπον, καί συ^χρώ εις άλλ>]ν άρετήν τή κωλώσει' καί μ έ -  
μνησο, δτι μ ε θ ’ ύπεξαιρέσεως ώρμας 4 , οτ£ καί τών ά^υνάτων 
ουκ ώρέγου Τίνος ούν,· τής τοιάσδέ τίνος ορμής. Τούτον δε 
τυγχάνεις, ει έφ’ οίς 6 προήχθης 7 , ταύτα γίνεται.
νά. Ο μεν φιλόδοξος άλλοτρίαν ενέργειαν ίδιον άγαθον 
υπολαμβάνει* ό δε φιλήδονος} ιδίαν πεϊσιν' δ δέ νούν έχων, 
ιδίαν πράςιν.
1 τί καί τοϊς Ισ.γρ. τί <?έ και τοϊς. * Α Τ , συμβώντων*. 3 καί 
τών άχόντων. ![ Α Τ ,  ορμας*. 5 όρέγον. c Α Τ , τυγχάνεις , έψ> 
οις * .  1 προνχ^ηαεν.
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νζ . E ce r t  ττερϊ τούτο-j μηδέν ύ-.ολαμζάνειν, κάΐ μτ, όχλε?— 
σθαι τή ψυχή* αύτά χάρ τά τ.ράτ/μΛχα. ούκ έχει φύσιν ποιητί- 
κήν τών ήαετέοων κρίσεων.> I I
νγ  · Εθισον σεαί/τόν ττρός τώ ύο’ ετερου λεγομένω  yi— 
νεσ5α* άτ.αρενθυμήζω ς, καϊ ώς οίο'ν τε έν τή ψυχή τοΰ λ έ-  
yovTo; γίνου.
ν δ . Τό τώ σμτ,νει μτ, συμφέρον, ούδ'ε τή μελισση συμφέρει.
νε. Et κυβερνώντα 1 οί νανζαι, ή ΐατρεύοντα 3 οί κάμνον- 
τες κακώς ελεχον , άλλω  τινϊ άν τ.ροσεχ/ον, ή ττώς αύτός εν ερ - 
/ ο tV) τό τοΓς έμπλέουσι σωτήριον , ή τό τοΓς θεραπευομένοίς 
ύ'/ιε ινο'ν;
>Γ · Πόσοι, μ εθ’ ών εΐσήλθον εις τόν κόσμον, ήδη άττελη- 
λύθασιν 3 ;
ν£'. Ικ-εριωσι τό μεΟ.ι πιχρον ©αίνεται* καί λυσσοδήκτοις 
τό ύδωρ φοβερόν' χαί τταιίιοις τό σααιρίον καλόν. Τ ί ούν 
οργίζομαι · r, δοκεΐ σοι ’ε/.άσσον ίσγύειν τό διεψευσμένον, ή τό 
γολίον τώ ΐκτεριώντι, καί ό ιός τώ λυσσοδήκτω;
νή. Κατά τόν P.o'yov τής σής «ρύσεως βιοΰν σε ούδεϊς κωλύ- 
σεΓ τταρά τόν λόχον τής κοινής ©ύσεως ούδεν σοι σ υ μ β τ-  
σεται.
vS-7. Οίοι' εΐσιν, οί; θεκουσιν άρέσκειν, καϊ δι’ οία τά περι?" ι ’ ι
γινόμενα ^ ,  καϊ δι’ οϊων ένεογειών. Ως ταχέως 6 αιών πάντα 
καλύψει* καϊ όσα εκάλυψεν ήδη.
Β I Β Λ  I Ο Ν  Ζ.
Τ ί  ες-ϊ κακία;— Τούτ’ έςιν , ο πολλάκις είδες. Καϊ ε’- ϊ  τταντός 
δε τού συμβαινοντος ττρο'χειρον έχε, ότι τούτο' εςτν, ο ττολ-
1 κνββονώνται, 2 Ιχ-ρεύονζζι. 3 I<r.yp. Tzpozirslrfk-j^zuv.
 ^ οϊα —zpiyi'jouevcz. Δ Γ , οιχ οί τά  vso iyv jö u fju .
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λάκις είδες. Ολως άνω κάτω τά αύτά εύρησεις, ών μεςα ί αί 
ίςορίαι αί π α ία ια ί, αί μέσαι7 αί υπόγυιοί' ών νυν μεςα ί αί 
πόλεις καί [αί] οικία t. Ούδεν καιν ον  πάντα καί συνήθη καί 
δλιγοχρόνια Ι.
jS7. Τά δόγματα  πώς άλλως ουναται νζκρωθτ,ναι, εάν μη 
αί κατάλληλοί 2 αύτοΐς φαντασία« σβεσθώσιν · άς 3 διηνεκώς 
άναζωπυρεΐν επί σοι' εςι. Δύναμαι -κερί τούτου, ο δει, ύποίαμ- 
βάνειν’ εί δύναμαι, τ ί  ταράσσομαι; τά εςω της έμής διανοίας 
ου δεν ολως προς τήν εμ,ην διάνοιαν. Τούτο πάθε καί ορθός 
εΐ’ άνχοιώναί σοι εξεςιν' ΐδε πάλιν τά π ρ ά γμα τα , ώς έώρας* 
ε’ν τούτω ^άρ τό άναβιώναι'
γ  . Ποαπής κενοσποκΑα, επί σκηνής δράματα , πο ίμνια , 
άγεΚαι, διαδορατισμοί, κυνιδίοις όςάριον ερριμένον} ψωμίον είς 
τάς τών ιχθύων δε'ξαμενάς, μυρμηκων ταλαιπωρίαι καί άχθο- 
φορΐαι, μυϊδίων έπτοημίνων διαδρομαί? σιγιΚλάρια νευροσπα- 
ςούμενα. Χρή ούν εν τούτοις ευμενώς μεν καί μη καταφρυατ- 
τόμενον $ εςάναι' παρακοίουθεϊν μ.εντοι, οτι τοσούτου άξιος 
εκαςός ε ς ιν , όσου ά£ιά ες-ι ταϋτα, περί ά εσπούδακεν.
δ ' . Α ε ΐ κατά λέ£ιν παρακολουθεί τοΓς Ιεγομένοις, καί καθ’ 
έκάςην ορμήν τοίς γινομένοις 6. Καί επί αέν τού ετέρου ευ­
θ ύς  όράν, επί τινα σκοπόν ή άναφορά 7* επί τοΰ ετέρου 
παραφυλάσσειν , τι τό σιημαινόμενον.
έ. Πότερον εζαρκεΐ ή διάνοιά μου προς τοΰτο, ή ού'; Εΐ 
μεν εζαρκεΐ, γρώμαι αύτη πρός τό εργον, ώς όργάνω παρά τής 
τών ολων φύσεως δοθέντι. Εΐ οέ μη εζαρκεΐ, m oi παραχωρώ 
τοΰ έργου τώ δυναμένω κρεΐττον επιτελέσαι, εάν άΧΚως τοΰτο 
μη  καθη'κη* ή πράσσω ώς δύναμαι, προσπαραλαβών τόν
1 συνήθη όϊιγοχρόνια.. 1 κατάλλνιλαι. 3 ώς. 4 Ισ -yp. μάΒ ΐ*. 
5 ψρνοιττόμενον. 0 ορμήν γινομένοις. 7 Ισ .γρ. επ ί τινα σκοπόν 
v/aopy*. 8 ^tf.yp. Ιπ ιτελί'σαι, >7, εάν κλλω τοϋτο p j  καδ^κη, πράσσω.
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δυνάμενον κατά πρόσχρησιν τού εμού ηγεμονικού ποιήσαί τό 
εις τήν κοινωνίαν νύν καίριον καί χρήσιμον. Ο τ« γάρ άν λ ’ 
εμα υτού, ή σύν άλλω ποιώ, ώδε μόνον χρή συντείνειν, εις το 
κοίν^ χρήσιμον και εύάρμοςον.
ς ' .  Οσοι μ εν , πολυύμνητοι γινόμενοι, η δη λήθη παοα.δέ- 
δονταν όσοι δε, τούτους ύμνήσαντες, πάλαι εκποδών.
ζ ’. M'/j αισχύνου βοηθού μένος' πρόκειται γάρ σοι ενεργεΐν 
τό έπιοάλλον, ώς ςρατιώ τη εν τειχομαχία. Τ ί  ούν, εάν σύ 
μεν χωλαίνων επί τήν επαλςιν άνα&ηναι μόνος μη δύνη, σύν 
άλλω δυνατόν ή τοΰτο;
ή. Τά μέλλοντα μή ταρασσέτω* ή£εις ^άρ επ’ αύτά, εάν 
δεήση , φέρων τόν αύτόν λόγον, ώ νύν πρός τά παρόντα χρά.
θ ’ · Πάντα άλλήλοις έπιπλέκεται 1 καί ή σύν<3εσίς ιερά, καί 
σχεδόν τι ούΰεν αλλότριον άλλο άλλω. Συγκατατέτακται γάο, 
καί συγκοσμεΐ τον αυτόν κόσμον. Κόσμος τε γάρ είς ές απάν­
των, καί Θεός 2 είς ϋίά πάντων, καί ούσία μία, καί νόμος 
εις, λόγος 3 κοινός πάντων τών νοερών ζώων, καί άλήθεια μία' 
ειγε καί τελειότης μία τών ομογενών, καί τού αυτού λόγου 
μετεχόντων ζώων.
c. Πάν τό ενυλον έναψανίζεται τά χ ιςα  τη τών ο/ων ούσια* 
καί πάν αίτιον είς τόν τών όλων λόγον τά χ ιςα  αναλαμβάνεται* 
καί παντός μνήμη τά χ ιςα  έγκαταχώννυται τώ αιώνι.
ιά. Τώ λογικώ ζώω ή αυτή πράξις κατά φύσιν έ ς ι , καί 
κατά λόγον.
ιβ'. Ο ρθός, η 4 όρθούμενος.
ιγ . Οΐόν ές-ιν εν ήνωμένοις τά με),η τού σώματος, τούτον 
εχει τόν λόγον έν διεςώσι τά λογικά, πρός μίαν τινά συνερ­
γίαν κατεσκευασμένα. Μάλλον όέ σοι η τούτου νόησις ποοσ—
1 Ισ.γρ. έπιπέπλεκται*. 2 γάρ είς δια. απάντων, Θεός. 3 Ισ.γρ. 
ϊόριος είς, είς λόγος. 4 Ισ.γρ. ρ ι ( ιΛ  γ ,  5).
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πεσεΐτα ι, εάν προς εαυτόν πολλάκις λ ίγ η ς , οτι μ έ λ ο ς  εψ ι 
τού εκ τών λογικών συςηματος· Εάν (3ε <5ιά τού ρώ ςοιγείου  
μ έ ρ ο ς  εΐναι εαυτόν λ ίγ η ς ,  ού'πω άπο καρδιάς φιλεΐς τούς 
ανθρώπους* ού’πω σε καταληπτικώς 1 ευφραίνει τό εύεργετεΐν" 
ετι ώς πρίπον αυτό ψίλον ποιείς' ού'πω ώς σαυτον 2 εύ ποιών.
ιό . Ο θέλ ει, έξωθεν προσπίπτετε τοϊς παθεΐν έκ τν?ς 
προσπτώσεως ταύτης δυναμένοις. ΕκεΓνα ^άρ, εάν θ ελή σ η , 
μ ία ψεται τά παθόντα* έ'/ώ δε, εάν μή ύπολάοω, οτι κακόν το 
συμβεβηκός, ού'πω βέβλαμμαι. Ε ςες ι δε μοι μ.ή ύπολαβεΓν.
ιέ. Ο τι άν τις ποιή ,, ή λίγη  , εμέ δει άγαθόν είναι* ώς άν 
εί ό χρυσός, yj ό σμάραγδος, ή ή πορφύρα τούτο άεί έΟ.εγεν, 
ο τι άν τις ποιη ^ ,  η λ ίγ η ,  εμέ δει σμάραγδον είναι, και τό 
εμαυτού χρώμα έ'χειν.
ις·’. Τό ηγεμονι κόν αύτο έαυτώ ούκ ενοχλεί, ο Ιον λ έγω , 
ού φοθεΐ εαυτό, ουκ άγει είς άθυμίαν 4. Εί δέ τις άλλος αύτο 
φοβήσαι ή λυπησαι δύναται, ποιείτω. Αύτό γάρ εαυτό ΙποΊ.η- 
πτικώς ού τρέψει είς τοιαύτας τροπάς. Τό σωμάτιον μη πάθη  
τ ι ,  αύτο μεριμνάτω  , εϊ δύναται, καί λεγέτω , ει τι πάσχει· τό 
<3ε ψυχάριον, τό φοβούμενον, το λυπούμενον , τό περί τούτων 
ολως ύπολαμβάνον, ούδέν μή π ά θ η , εί μή παράζει εαυτό ^ 
είς κρίσιν τοιαύτην* άπροσδεές έ ς ιν ,  όσον έφ’ έαυτώ , τό ή γε· 
μονικόν, εάν μή έαυτώ ένδειαν ποιη" κατά ταύτά δέ καί άτάρα- 
χον, καί άνεμπόδιςον: εάν μν εαυτό ταράσση καί έμποδίζη.
ι ζ \  Ε ύδαιμονία έςι δαίμων ά γ α θ ό ς ,ή  [ήχεμονικον] άγαθόν." 
Τι ούν ώίε ποιείς, ώ φαντασία.; άπέρχου , τους θεούς σοι! ώς 
ήλθες" ού γάρ χρηζω σου. Ελήλυθας δέ κατά τό άρχαΐον 
εθος. Ούκ οργίζομαι σοι’ μόνον άπιθι.
1 Ισ.γρ. καταλϊΐκτικώς ( ’ίδ. δ ,  2 0 ,  5  , f\ i). 2 Α Τ ,  αύτόν*. 
3 ο τις άν rror/j.  ^ ού φοβεΐ εαυτό εις ϊπύυμίαν. 5 Α Τ , ούίέν uh 
πά3ν, ού γάρ έ'ξεις αύτό’1’.
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hj. Φοβείται τις μεταβολήν · τ ί γάρ δύναται χωρίς U£täm 
βολής γενέσθαι; τ ί όαί φάτερον, ή οίκειότερον τή τών όλων 
θύσει · σύ δε αυτός λούσασθαι δύνασαι, εάν μή τά  ζύλα μετα- 
βάλη · τραφηνχι δε δύνασαι, εάν μή τά  εδώδιμα μεταβάλη ; 
άλλο δέ τι τών χρησίμων δύναται συντελεσθήναι χωρίς μετα­
βολής; Ο υχ όράς ούν, ότι Υ.α.ί αύτό το σε μεταβάλλειν 1 όμοιόν 
εςι καί ομοίως άναγκαΐον τή τών όλων φύσει;
ιθ '. Δ ιά  τής τών όλων ουσίας, ώς διά χειμάρρου, δι εκ­
πορεύεται πάντα τά  σώ ματα, τώ όλω συμφυή καί σύνεργά , 
ώς τά ημέτερα. μέ)η  2 άλλήλοις. Πόσους ήδη ό αιών Χ ρ υ -  
σίππους, πόσους Σωκ.ράτεις, πόσους Επίκτητους καταπέπω- 
κε; τό δ ’ αύτό καί επί παντός ούτινοσούν σοι ανθρώπου τε 
καί πράγματος προσπιπτέτω.
ν!. Ε με εν μόνον περισπά, μή τι αυτός ποιήσω, ό ή κατα­
σκευή τού ανθρώπου ού θ έλει, ή ώς ού θ έλε ι, υ] ο νύν ού 
θέλει.
ν.ά. Ε γγύς  μεν ή σή περί πάντων λήθη* εγγύς δε ή πάν­
των περί σού λήθη.
γ.β'. Ιδιον ανθρώπου το φιλεΐν 3 καί τους πταιοντας. Τούτο 
δε γίνεται 4 , εάν συμπροσπίπνη σοι ° ,  ότι καί συγγενείς, καί 
δι άγνοιαν, καί άγοντες άμαρτάνουσι, καί ώς μετ ολίγον ά μ -  
φότεροι τεθνήζεσθε  καί προ πάντω ν, οτι ούκ εβλαψί σε' ού 
γάρ τό ηγεμονικόν σου χείρον εποίησεν, η πρόσθεν γ,ν.
* / .  II τών όλων φύσις εκ της όλης ουσίας, ώς κηρού, 
νύν μεν ίππάριον έπλασε' συγχίασα δε το ύ τ^ , είς δένδρου 
φύσιν συνεχρησατο τη ύλη αύτού' είτα είς άνθρωπάριον, εϊτα 
είς άλλο τι* έκαςον δε τούτων πρός όλίγιςον ύπέςη . Αεινόν δε 
ούδ'εν τό διοίλυθηναι τώ κιβωτίω, ώσπερ ούδ'ε τό συμπαγήναι.
1 Α Τ ,  μεταβαλεϊν*. 2 Α Τ , μέρη*. 3 άν^ρώττου οιλειυ.  ^ Δ Γ , 
γενοιτ’ αν. ? Δ Γ , ΐάν προσπίπτω σοι. 6 τϊ5νήξ·τε.
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κδ7.
κ δ . Τό επικοτον τοΰ προσώπου λίαν παρά φύσιν, όταν 
πολλα'κις ενχποθνήαχειν ά πρόσγτημχ, ή τό τελευταιον άπεσ- 
βέσθγι 1,  ώς-ε ολως έζαφθήναι μ.ή δύνασθαι. Αύτώ ^ε τούτω 
παρακολοϋθεΓν πειρώ, οτί παρά τόν λόγον. Et j/άρ καί yj συν­
αίσθησης τού αμαρτάνει» οίγήσεται, τις ετι τού ζην αιτία;
κέ. Πάντα , όσα όρος, οσον οϋ'πω μεταβαλεΐ ή τά  όλα 
διοικούσα φύσις, καί άλλα ε’κ τής ουσίας αυτών ποιήσει,  καί 
πάλιν άλλα έκ τής εκείνων ουσίας , ί'να άεί νεαρός ή ό κόσμος.
κ ς  . Οταν τις άαάρτ>7 τι εις σε, ευθύς ενθυμοϋ , τ ί  ά,γαΒίν 
ή κακόν ύπολαβών ήμαρτε. Τούτο yäp ΐοών, ελεήσεις αύτον , 
καί οϋτε θαυμάσεις, ούτε όργισθήσ-n. Ητοι yap καί αύτός τό 
αύτό εκείνω άγαθόν ετι υπολαμβάνεις, ή άλλο όμοειδές. ΔεΓ 
ούν συγγινώσ/.ιιν. Εί 3ε μτ,κίτι υπολαμβάνεις τά αύτά άγαθά 2 
καί κακά, ράον ευμενής ’έση τώ παρορώντι.
κ£;. Mxj τά άπο'ντα εννοειν, ώς w«5V] δντα* άλλά τών παρόν- 
των τά οεςιώτατχ εκλογίζεσθαι, και τούτων χάριν ύπομιμνή- 
σκεσθαι, πώς άν επεζητεϊτο, εί μή παρήν. Α μα  μεντοι m -  
λάσσου, μ ή , διά τοϋ ούτως άσμενίζειν αύτοΐς, εθίσης εκτιμάν 
α ύτά , ώς-ε, εάν ποτε μή παρή, ταραχθήσεσθαι.
κή. Εις αυτόν συνειλού. Φύσιν έχει τό λογικόν ήγεμονικόν} 
εαυτώ άρκείσθαι δικαιοπραγούντι, καί παρ αύτό τούτο γαί.ή- 
νην έ'χοντι.
νθ*. Ε|άλειψον τήν φαντασίαν. Στήσον τήν νευροσπαςίαν. 
Π ερίγραψον τό ενεςώς τοϋ χρόνου. Γνώρισαν τό συμβα'.νον, 
ή σ ο ι , ή άλλω. Διελε καί μέρισον τό υποκείμενον είς τό αι­
τιώδες καί υλικόν. Εννότ,σον την εσγάττ,ν ώραν. Τό εκείνω 
άμαρνηθεν εκεί κατάλιπε, όπου ή αμαρτία ύπ.ίςη*
1 Ισ.γρ. παρά ψϋηιν' όταν [_όε] πολλάζις [yiyvvjTa i] , εναποθνή- 
σκει το πρόσχιψα;  καί το τελευταιον «πεσ^εσθη*. 1 τά  τοιαϋτα  
«τ/αθά.
Ε
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"k'. Συμπαρεκτείνειν τήν νόησιν τοις λεγομένοις. Ε ίσδύεσθαι 
τόν νούν είς τά  γινόμενα καί ποιοϋντα.
λά . Φαίδρυναν σεαυτόν άπλότητι καί αίδοϊ καί τή προς το 
ανά μέσον άρετής καί κακίας αδιαφορία.. Φίλησον το ανθρώ­
πινον γένος. Ακολούθησαν θεώ. Εκείνος μέν φησιν, οτι Π ά ν ­
τ α  ν ο μ ι ς ί .  Ετι εί δαίμονα 1 τά ςα ιχ β α ’ άρκεΐ δε μεμνιησθαι, 
οτι τά  πάντα νομιςί εχ ε ι, η δη Χίαν 2 ολίγα.
λ β \ Περί θανάτου' ή ^ σκεδασμός, ή άτομοι, ή κένωσις , 
ητοι σβέσις 4 y? μετάςασις.
λ γ>. Περί πονου* το μεν αφόρηταν έ'ίάγιι' το δε χρόνιζαν, 
φορητόν* καί ή διάνοια τήν έαυτής γαλήνην κατά ύπόληψιν ύ 
διατηρεί, καί ού χείρον τό ήγεμονικον γέγονε. Τά δε κακού-  
μενα μέρη υπό τοΰ πο'νου, εί τι δύναται, περί αυτού  ^ «πο- 
φηνάσθω.
λδ '. Περί δόξης’ ίδε τάς διανοίας αυτώ ν, οίαι, καί οία μεν 
φεύγουσαι, οία δε διώκουσαι. Καί ότι, ώς αι θΐνες άλλαι έπ> 
άλλαις έπιφορούμεναι κρύπτουσι τάς τ.ροτέρας 7 , ούτως έν τώ 
β ίω , τά  πρότερα υπό τών επενεχθέντων τά χ ιςα  έκαλύφθη.
λέ. *Πλατωνικόν*. « Η ούν υπάρχει διανοία μεγαλοπρέπεια 
» καί θεωρία παντός μέν χρόνου, πάαης δέ ουσίας, άρα [οίον 
» τε ] οίει τούτω μέγα τι δακεΐν εΐναι τόν ανθρώπινον β ίον; 
» Αδύνατον, ή δ ’ ος. Ούκούν καί θάνατον ού δεινόν τι ήγήσεται
ν
» ό τοιούτος. Ηκ ιςά  γε  » .
λ ς . * Αντισθενικόν*. «Βασιλικον εύ μέν 9 πράττειν, κακώς 
» δέ άκούειν » .
1 Είκασαν τινες είναι γρ. τ ί  δε ε ί μόνα : ε τ ι ε ί δαιμόνια. : ε τ ι μάλ­
λον ε ί διάμονα. Ισ .γρ. Ετερο ι δέ μόνα*. 2 Ισ.γρ. ε χ ε ι,  ε ί μή λίαν. 
3 ε ί. 4 ι σ.γρ. >5 άπόσβεσίς*. Αλλοι δ ’ είκασαν ί- ϊν  γρ. £ σν.εδασμ'ος, 
εί άτομοι’ ε ί δ’ ενωσ«ς, «rot σίεσ«ς. 3 κατά άκόλνιφιν. Ισ .γρ. καί 
ύπόλίνιψιν*. 0 ίσ .γρ. περί αυτών. 7 Α Τ ,  τα  πρότερα*. 8 ί ί  auv 
υπάρχει διάνοια μεγαλοπρεπές. 9 ρ.εν εύ.
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λζ . Αίσχρόν ε ς ι ,  τό μέν προ'σωπον υπήκοον εϊνχι, καί 
ϋχηματίζεσθαι, καί κατακοσμεϊσθαι, ώς κελεύει ή διάνοια, 
αυτήν δ’ υφ’ έαυτής μή σχηματίζεσθαι καί κατακοσμεϊσθαι.
λή. Το ΐς  πράγμασιν γάρ ούχί $υμούσ3χι χρεών'
Μ ελει γάρ αύτοΐς ούίε'ν. 
λθ'. Α5"ανάτο£ς τε  θεοϊς καί Ϋιμϊν ,χ ά ρ μ ατα iot/jg ί 
μ .  Β ίο ν  3 ε ρ ίζ ε ιν , ωςε χάρπιμον ς ά χ υ ν ,
Κ α ί τον μεν 1 ε ίνα ι, τόν ί έ  2 μή. 
μ ά . Ε ί  <Γ Ϋιμεϊγι^νν  εκ 5εών καί π α ΐί ’ έμώ ,
Ε χ ε ι  λόγον καί το ϋ το . 
μ 6 '.  Τό  γάρ εϋ μ ε τ ’ εμού  καί το  δ ίκα ιον.
μ γ '. Μή συνεπιθρενεΓν, μή σφυζειν. 
μδ .^ ^Πλατωνικά*. « Ε /ώ  δέ τούτω άν δίκαιον λόγον άντεί- 
» ποιμι* οτι ού καλώς λέγεις, ώ άνθρωπε ? εί οίει, δεΐν κίν- 
» δυνον ύπολογίζεσθαι τού ζην ή τεθνάναι άνδρα, δτου τι καί 
» σμικοόν οβελός [ες ιν ]’ άλλ’ ούκ εκείνο μο'νον σκοπεΐν, όταν 
» πράττε, ποτερον δίκαια, ή άδικα π ρ ά ττει, και άνδρος άγα­
ν θοΰ έργα ή κακού » .
με'. « Ουτω yap έ'χει, ώ άι/δρες Α θηναίο ι, τη ά ληθ εία , 
» ού άν τις αυτόν τά|ή ηγησάμενος βέλτιςον είναι, η ύπ  άρ- 
» χοντος ταχθη, ενταύθα δει, ώς εμοί δοκεΓ, μ.ένοντα κιν- 
)> δυνεύειν , μηδέν ύπολογιζόμενον, μήτε θάνατον, μήτε άλλο 
» [τι] μηδέν πρό τού αισχρού ».
μς-'. « Αλλ?, ώ μακάριε, ό'ρα, μή άλλο τι τό γενναϊον, καί 
» τό άγαθόν η τού 3 σώζειν τε καί σώζεσθαι· μή γάρ τούτο 
» μ εν , τό ζην όποσονδή χρόνον, τόν γε ώς αληθώς άνδρα, 
» έατέον έ ς ί ,  καί ού ψιλοψνχητέον, άλλ’ επιτρε'ψαντα περί 
» τούτων τώ θεώ , καί πι^εύσαντα ταΓς γυναιξίν, οτι τήν εί- 
» μαρμένην ούδ  άν είς 4 εκ γύγο ι,τό  επί τούτω  σκεπτε'ον, τίνα
’ τό ν.ε'ν. * τό ί έ .  3 η τό. 4 ούδε'ις άν,
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η άν τρόπον, τοΰτον, ον μέλλει χρόνον βιώ ναι, ώς άριςα. 
» βιωγ] » .
μ ζ '. IΊερισκοπεΐν άςρων δρόμους, ώσπερ συμπεριθέοντα' 
καί τάς τών ςοιχείων είς άλ/ηλα μεταβολάς συνεχώς έννοειν. 
Α ποκαθαίρουσι γάρ αι τούτων φαντασία« τόν ρύπον τοΰ χα ­
μαί βίου.
μη. Καλόν τό τοΰ Πλάτωνος. Καί δή περί άνθρώπων τούς 
λόγους ποιούμενον, έπισκοπεΐν δει καί τά επ ίγεια , ώσπερ π ο -  
θεν άνωθεν κάτω , άγέλας 1, ςρ α τεύμ α τα , γεώ ργια , γά μ ους, 
διαλύσεις, γενεσεις, θ α νά το υς , διν.αςτ,ρίων θόρυβον} ερή­
μους χώρας , βαρβάρων έθνη ποικίλα ,  έορτάς , θρήνους , 
αγοράς, το πα μ μ ιγες , καϊ τό εκ τών εναντίων συγκοσμού- 
μενον.
μ θ '.  Τά προγεγονότα άναθεωρεϊν’ τάς τοσαύτας τών ή γε-  
μονιών μεταβολάς. Ε ζεςι και τά εσόμενα προεαοράν. Ομοειδή 
γάρ πάντως εςα ι, και ούχ οίον τε εκβήναι τοΰ ρυθμοΰ τών 
νΰν γινομένων’ όθεν και ίσον, τό τεσσαράκοντα ετεσιν ις ο -  
ρήσαι τόν ανθρώπινον βίον, τώ επί εττη μύρια. Τι' γάρ πλέον 
όψει;
ν'. Καϊ τά εκ γής μεν
Φύντ’ 2 είς γαΐαν* τά  (?’ απ’ αίθερίου 
Β λαςόντα. γονής 3 είς ουράνιον 4 
Πόλον ν-,λθε πάλιν 5 .
Η  τοΰτο διάλυσις τών έν ταΐς άτόμοις άντεμπλοκών, ή β 
τοιοϋτος τις σκορπισμός τών άπαθών ςοιχείων.
νά. Καϊ
Σ ίτ ο ι σι 7 καί ποτοΐσι 8 καί μαγεύμα. σι 9 
Παρεκτρε'ποντες όχετ'ον, ώς-ε μή θανεΐν.
1 άνωθεν, κατά άγέλας. 2 Φύντα. 3 γέντη.  ^ αίθεριον. 3 πάλίν 
•ήλθε πόλον. 6 καί. 7 ΒωτοΤσι (παρ1 Έύριπίδ, Ικ έ τ . ι ι χ ο ) .  8 -ό- 
TOt$. 9 μχγγν.νεϋμν,σι.
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Θεόθεν δε πνέοντ’ ουρον
Ανάγκ/j τλήναι καιχάτοις άνοδύρτοις.
νβ’. Κ αββαλικώτερος άλλ’ ούχί κοινωνικώτερος, ούδε αί- 
δημονέςερος, ούδ’ εύτακτότερος επί τοϊς συμβαίνουσιν, ούδε 
εύμενέςερος προς τά τών πλησίον παροράματα.
νγ . Ο που ε'ργον έπιτελεϊσθαι δύναται κατά τόν κοινόν θεοΐς 
καί άνθρώποις λόγον, εκεί ούδέν δεινόν’ δπου γάρ ώφελείας 
τυχεΐν ε'ζεςι διά της εύοδούσης καί κατά τήν κατασκευήν προϊού- 
σης ένεργεία.ς ,  εκεί ούδεμίαν βλάβην ύφορατέον.
νό . Πανταχού καί διηνεκώς επί σοί έ ς ι ,  καί τη παρούση 
συμβάσει θεοσεβώς εύαρεςεΐν, καί τοϊς παρούσιν άνθρώποις 
κατά δικαιοσύνην προσφέρεσθαι, καί τη παρούσα 2 φαντασία 
έμφιλοτεγνεϊν , ϊνα μη τι άκατάληπτον παρεισρυη.
νέ. Μή περιβλέπου άλλότρια ηγεμονικά, άλλ’ έκεϊ βλέπε 
κατ’ ευ θ ύ , επί τ ί  σε 3 ή φύσις οδηγεϊ, ή τε τού όλου διά τών 
συμβαινόντων σ ο ι , καί ή σή, διά τών πρακτέων υπό σού. 
Πρακτέον δε έκάςω τό έζής τή κατασκευή* κατεσκεύαςαι δέ 
τά  μέν λοιπά τών λογικών ενεκεν, ώσπερ καί επί παντός άλλου 
τά χείρω--τών κρειττόνων ενεκεν, τά  δέ λογικά άλλήλων ενεκεν. 
Τό μεν ούν προηγούμενον έν τή τού άνθρώπου κατασκευή 
τό κοινώνικόν έςι. Δεύτερον δέ τό ανένδοτον πρός τάς σωμα- 
τικάς πείσεις* λογικής γάρ καί νοεράς κινήσεως ίδιον, περιορί- 
ζειν έαυτήν , καί μήποτε ήττάσθαι μήτε αισθητικής , μήτε 
ορμητικής κινήσιως' ζωώδεις γάρ έκάτεραι' ή δέ νοερά έθέλει 
πρω τιςεύειν , καί μ.ή κατακρα.τεϊσθαι ΰπ’ έκείνων. Δικαίως γε' 
πέφυκε γάρ γ^ρηςική πάσιν έκείνοις. Τρίτον έν τη λογική κατα­
σκευή το άιτρόπτωτρν καί άνεζαπάτητον. Τούτων ούν έγόμενον
1 Κα^βαλίώτερνζ· Iff.y p - Καββαλί/ώτερό? [σου τις έ ς ι] * .  2 r i j  
ουσν;, 3 Ισ .γρ . εφ ο τ ί  σ ί* .
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τό ηγεμονικόν ευθέα, * περαινετω, καί έχει τά  εαυτού.
ν ς  . Ως άποτεθνηκότα δει, καί με'χρι νυν βεβιωκότα, το 
λοιπον εκ τοΰ περιόντος ζησαι κατά τήν φυσιν.
ν?'. Μόνως 2 φιλεΐν το έαυτώ συμβαΐνον y~.cn συγκλω θό- 
μενού. Τι yap άρμοδιώτερον ;
νά. E<p’ εκάςου συμβάματος εκείνους προ όμμάτων έχειν , 
οίς τά αυτά συνέβαινεν, έπειτα ηχθοντο , εζενίζοντο y έμε'μφον- 
το' νύν ούν εκείνοι πού; ουδαμού" τ ί  ούν καί σύ θέλεις ομοίως j 
ουχί δε τάς μέν άλλοτρίας τροπάς καταλιπεΓν τοΐς τρέπουν ι 
και τρεπομένοις; αύτός δέ περί τό πώς χρησθαι αυτοί; όλος 
γ ινεσθ α ι; χρηστι γάρ καλώς* καί ΰλη σου 3 ε'ς-οίΐ* μο'νον πρόσεχε, 
και θέλε  σεαυτώ καλός 4 είναι εττΐ παντός, ού πράσσεις' καί 
μέμνησο άμγοτέρω ν, ότι καί διάφορον $ ε<ρ’ ού η πράζις.
ν θ '. Ενδον βλέπε. Ενδον yj πηγή τού αγαθού, κρί άεί 
άναζλΰειν δυναμένη, εάν άεί σκάπτης.
£ .  Δ ε ι καί τό σώμα πεπηγέναι, καί μη διερρίφθαι, μήτε 
εν κινήσει, μητε iv σχέσει. Οίον γάρ τι επί του προσώπου 
παρέχεται η διάνοια συνετόν 6 αύτό καί εύσχημον συντηρούσα, 
τοιοϋτο καί επί όλου τοΰ σώματος άπαιτητέον. Ιίάντα δε 
ταύτα συν τώ άν επιτηδευτώ ουλακτέα.
ζά. Η βιωτική τ ϊ  παλαιςικη όμοιοτέρα, ηπερ τη όρχηςικ?,, 
κατά τό πρός τά εμπ ίπτοντα , καί ού προεγνωσμένα , έτοιμος 
καί άπτώς εςάναι.I
έ’β7. Συνεχώς εγ ιςά ν α ι, τίνες είσίν ουτοι, υψ} ών μαρτυ-
ρεΐσθαι θ έλεις , καί τίνα ηγεμονικά έχουσιν. Ο υτε γάρ με'μψ/7
τοΓς άκουσιως πταίουσιν, ουτε έπιμαρτυρήσεως δέηση, εμολέ-
πων 7 είς τάς πηγάς της ύποληψεως καί όρμης αυτών.
1 Ισ.γρ. ευθείαν*. ’· μόνον. 3 Ισ ·γα. ύλη σοι. 4 Ισ .γρ. καλώς*. 
5 Ισ.γρ. έπ’ άμροτέρων, οτι άδιάγορον. 0 Ισ .γρ. συνεπώς. 7 ίεήση, 
ει βλε'πων.
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\ γ  . Π ά σ α  ψ υ χ ή , φ ησίν , α χ ο ύ σ α  ς έ ρ ε τ α ι  1 α λή ­
θ ε ι α ς ’ ούτως ούν καί δικαιοσύνης, και σωφροσύνης, καί εύ- 
μενείας, καί παντός τού τοιούτου. Αναγκαιότατον δε τό διηνε- 
χώς τούτου μεμνήσθαι' ίση γάρ πρός πάντας πραότερος.
ζδ'. Επί μεν παντός πόνου πρόχειρον εςω , ότι ούχ αίσχρον, 
ουδέ τήν διάνοιαν τήν κυβερνώσαν χείρω ποιεί’ οϋτε γ ά ρ ,  
καθό ύίική 2 ες ιν , ούτε καθό χοινωνιχή, διαφθείρει α υ τή ν  
επί μέντοι τών π ίειςω ν πόνων καί τό τοϋ Ε πιχούρου σοι βοη- 
θ είτω , οτι οϋτε άφόρητον, οϋτε αιώνιον, εάν τών όρων μνημο- 
νεύης, χαί μή προσδοζάζης' χάχείνου δε μέμνησο, ότι πολλά, 
πάνω τά αύτά όντα, Ιανθάνει δυσγεραινόμενα , οίον τό ν υ ςά -  
ξειν, χα.ί τό καυματίξεσθαι, χαί τό άνορεχτεΐν' όταν ούν τινι 
τούτων δυσαρεςής, "λίγε έαυτώ, ότι πόνω ένδίδως.
ζέ. Ορα , μήποτέ [τι] τοιοϋτον πάθης πρός τούς άπανθρώ- 
πους, οίον οι απάνθρωποι 3 πρός τούς άνθρώπους.
ζ ς '.  Πο'θεν ϊσμ εν , εί Τηλαύγους Σοχχράτης τήν δ ιά - 
θεσιν 4 γΜζίσσων ή ν  ού γάρ άρχει, εί Σωκράτης ένδο'ίότερον 
άπέθανε, χαί έντρεχέςερον τοίς σοφιςαίς διείέγετο , καί καρ - 
τεριχώτερον εν τώ πάγω διενυχτέρευεν, χαί τόν Σαλαμίνιον 
χείευσθε'ις ά γειν , γεννιχώτερον ^ εδο'ξεν άντιβήναι, χαί εν ταϊς 
όδοϊς έβρενθύετο’ περί ού καί μ ά λ ις ’ άν τις έπιςήσειεν εί- 
περ άληθες ή ν  άλλ’ εκείνο δει σχοπεΐν, ποίαν τινά τήν ψυχήν 7 
είχε Σωκράτης, καί εί ίδύνατο άρχεϊσθαι τώ δίκαιος είναι τά  
πρός άνθρώπους , καί όσιος τά  πρός θ εο ύ ς , μήτε είκή πρός 
τήν κακίαν άγαν ακτών, μηδε μήν δουΐεύων τίνος άγνοια, μήτε 
τών άπονεμομένων εκ τού όλου ώς ξένον τι δεχόμ,ενος, ή ώς
1 άκουσα, ψησ'ιν, ςέρεται. 2 Ιτ .γ ρ . λογικ/). 3 οί άνθρωποί. 
4 τη'λαύγης Σωκράτης καί <?ίάθε<7:ν. ( ΐ ί ε  Διογέν. Αχερτ. Βιβλ. ß , 
τμ ή μ . 6 1) . 5 γενναιότερου. 6 1<τ.γρ. άπιςήσειεν. 7 ίσ .γρ. τ ίν α. 
$νχήν+.
αφόρηταν υπομένων, μήτε τοϊς τού σαρκιδίου πάθεσιν εμπα -  
pt/jov συμπαθή τον νοΰν.
ζζ '· Η φύσις οΰχ ούτως συνεκέρασέ σε τώ 1 συγκοίματι, 
ώς μή έφείσθαι περιορίζειν εαυτόν , και τά εαυτού ύφ’ έαυτώ 2 
ποιεΐσθαι" λίαν γάρ ένδέγεται θειον άνδρα γενέσθαι, και ύπο 
μηδενός γνωρισθήναι. Τούτου μέμνησο ά ε ί, και ετι εκείνου, 
οτι εν όλιγίςοις κεΐται το εύδαιμόνως βιώσαι Καί μ /ι , οτι 
άπήλπισας διαλεκτικός και φυσικός εσ εσθα ι, διά τοΰτο άπο- 
γνώς , και ελεύθερος , και αίδήμων, και κοινωνικός , καί ευ­
πειθής Θεώ.
ζή. Äβιάςως διαζήσαι εν πλεΐςη  θ υ μ η δ ία , κάν πάντες 
κατα£οώσιν άτινα βούλονται, κάν τά  θηρία διασπά τά μελύ- 
δρια τοΰ περιτεθραμμένου τούτου φυράματος. Τι γάρ κω λύει, 
εν πάσι τούτοις την διάνοιαν σώζειν έαυτήν εν γαλήνη ,  καί 
κρίσει περί τών περιεςηκότων ά λη θ ε ΐ, καί χρήσει τών υποβε­
βλημένων έτοιμη; ώ ςε τήν μέν κρίσιν λέγειν τώ προσπίπτοντι, 
Τούτο ύπάργεις κατ’ ουσίαν, κάν κατά δόξαν άλλο ών φαίνη 4· 
τήν δέ γβήσιν λέγειν τώ ύποπιτττονπ, Σέ έζήτουν' άεί γάρ μοι 
το παρόν ύλη άρετής λογικής καί πολιτικής , καί τό σύνολον 
τέχνης άνθρώπου, ή θεοΰ. Πάν γάρ τό σνμβαίνον, θ εώ , η 
άνθρώπ/ω έζοικειοΰται, καί οΰτε καινόν, ούτε δυ.σμεταχείριςον, 
άλλά γνώριμον καί εύεργίς.
ζθ*. Τούτο εχει ή τελειότης τοΰ ή θ ο υς , τό πάσαν ημέραν 
ώς τελευταίαν διεξάγζιν, καί μήτε σφύζειν, μήτε ναρκών, μήτε 
υποκρίνεσθαι.
ό. Οί θ εο ί, αθάνατοι οντες, ου δυσγερα.ίνουσιν, ότι έν 
τοσούτω αίώνι δεήσει αυτούς πάντως άεί τοιούτων οντων καί 
τοσούτων φαύλων άνέχεσθαΐ’ προσέτι δέ καί κήδονται αυτών
1 συνεκερασε τώ. 2 ίσ.γρ. έφ' εαυτώ*. 3 Ισ.γρ. βιώνχι*. ‘•ΑΤ,
<pxvr, * ,
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παντοιως. Συ δ ε , όσον ουδεπω ληγειν μίΧλων, άπαυδας; καί 
τα ύτα , είς ών τών φαύλων;
οα'. Γελοΐο'ν ες-ι, τήν piv ίδιαν κακίαν μή (ρεύγειν, ο καί 
δυνατο'ν ες-i' την δε τών άλλων φεύγζιν, όπερ αδύνατον.
οβ'. Ο άν >7 "λογική καί πολίτικη δύναμις εύρίσκη μήτε 
νοερόν. μήτε κοινωνικόν, εύλόγως καταδζέςερον εαυτης κρίνει 1.
ογ'. Οταν σύ εύ πεποιηκώς ης, καί άλλος εύ πεπονθώς , 
τΓ ετι ζητείς τρίτον παρά τα ύτα , ώσπερ οί μωροί, τό καί δόζαι 
εύ πεποιηκεναι, η τό άμοι&ης τυγεΐν ;
οδ'. Ούδείς κάμνει ωφελούμενος. ίίφελεια δε πράζις κατα 
φύσιν. Μή ούν κοίμνε ωφελούμενος, εν ώ ωφελείς.
οε. Η τού όλου φυσις ε’πι τήν κοσμοποιιαν ώρμησε4 νύν δε 
ήτοι παν τό γινόμενον κατ’ έπακολούθησιν γίνεται, η άΧόγιςα 
καί τά  κυριώτατά έ ς ιν ,  έφ’ ά ποίΐΓται ιδίαν ορμήν τό τού 
κόσμου ηγεμονικόν. Εις πολλά σε γαληνότερον ποιήσει τούτο 
μνημόνευα μεν ον.
Β Ι Β Λ Ι Ο Ν  Η.
Κ .Α Ϊ  τούτο πρός τό άκενόδοζον φέρει, ότι ούκ ετι δύνασαι 
τόν βίον ολον, η τόν γε άπό νεότητος, φιλόσοφον β-ο ιωκέναί* 
άλλα πολλοΓς τε άλλοις, καί αύτός σεαυτώ δ^λος γ ίγο ν α ς , 
πόρρω φιλοσοφίας ών. Πέφυρσαι ούν’ ώς-ε τήν μεν δόξαν τήν 
τού φιλοσόφου κτησασθαι, ούκέτι σοι ραδιον' άνταγωνίζεται 
δε καί ή ύπόθεσις. Ε ίπζρ ούν αληθώς ίώρακας, πού κεΐται τό 
π ρ ά γμ α , τό μεν, τ ί  δόςζις, άφες* άρκέσθητι δε, εί καν τό 
λοιπόν τοΰ βίου, όσον δήποτε η σή φύσις θέλει 2, βιώση J. 
Κατανο'ησον ούν, τ ί  θ έλει, καί μηδέν άλλο σε περισπάτω  4· tts- 
πείρασαι γά ρ , περί πόσα πλανηθείς, ούδαμού εύρες τό εύ ζην'
1 Ισ.γρ. '/.pivsi*. 2 Ισ.γρ. οίον ίή  ποτε.... 5έλει, υ> , ώς άν Λ ί-  
ποτε.... θε'λη*.' 3 Α Τ , βιώσειν*. 4 καί αλλο pj^ev περισπάτω.
ουκ εν σνλλογισμοΐς, ούκ έν πλοΰτω, ούκ έν δόζη, ούκ εν απο- 
λχύνει, ουδαμοϋ. Πού ούν εςιν', εν τώ τζοιειν , οι ε π ιζη τε ίς  
τοϋ ανθρώπου φύσις· πώς ούν ταϋτα  ποιήσει 1 ; εάν 2 io y -  
ματα εγη  άρ’ ών αί όρμαί χαί αί πράξεις. Ύίνα δόγματα ;  
τα. περί άγαθών καί κακών ώς ούοενός μεν άγαθοϋ όντος 
ανθρώ πω , ο ούχί ποιεί δίκαιον, σώζρονα, άνδρεΐον, ελεύθε­
ρον , ούδενός δε κακού, ο ουχΐ ποιεί τάναντία τοίς είρημένοις.
β'. Κ α θ ’ ίκάςην πράξιν ερώτα α εαυτόν, Πώς μοι αυτή 
εχει; μή μετανοήσω επ’ αυτή; μικρον καί τέθνηκα , και πάντ' 
εκ μέσου. Τ ί πλέον επιζητώ, εί τό παρόν εργον ζώου νοερού , 
και κοινωνικού καί ισονόμου θ εώ ;
y .  Αλέξανδρος *δε* καί Γάϊος καί Πομπνίϊος, τι πρός 
Αιογένη καί Ηράκλειτον καί Σωκράτην", Οί μεν γάρ είδον τά  
πράγματα., καί τάς α ιτίας, καί τάς ύλας , καί τά ηγεμονικά 
ήν αυτών ταϋτά  4· εκεί σε όσων πρόνοια; καί δουλεία πόσων;
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έ. Τό πρώτον μή ταράσσου' πάντα γάρ  κατά ττ;ν τοϋ ολου
' ι **> / / '  ^ % **» >/ <7 *©υσιν και ολίγου χρονου ουοεις ουοαμου εση' ώσπερ ουοε 
Α  δριανος, οϋδ'ε Α ϋγουςος. Επειτα άτενίσας είς τό π ρ ά γμ α ,  
ΐδε αυτό , καί συμμ,νημονεΰσας, ότι άγαθόν σε άνθρωπον είναι 
δει, καί τ ί  τοϋ ανθρώπου ή φύσις άπαιτεί, πραξον τοϋτο 
άμετατρεπτί 5< καί είπε , ώς δικαιότατον φαίνεται σαν μόνον 
εϋμενώς, καί αιδημόνως, καί άνυποκρίτως.
ς . Η τών όλων φύσις τοϋτο εργον εχε ι, τά  ώίε δντα εκεί 
μετα τιθ ίνα ι, μεταθάλλειν, α'ίρειν ενθεν , καί εκεί φέρειν. Πάντα 
τροπαί* ώς·’ ού φοβ’ηθηναι ρι>ί τι καινόν' πάντα συνήθη* 
άλλά καί ίσαι αί άπονεμήσεις.
ζ '. Αρκεϊται πάσα φύσις εαυτή εύοδούση' φύσις δέ λογική
1 Ίσ .γρ . ποιτ)7Ηζ*. * έττάν. 3 "ΐσ-γρ. εχγ,ς*. 4 'ΐ7·7Ρ· roeaüta. 
3 άμεταβτρεπτί. 6 ούχ ωςε yo6-fi!jr,'jout
εΰοδεΐ, εν μέν φαντασίαις, μήτε ψευδεΐ, μήτε άσήλω συγκατα- 
τιθεμένχγ  τάς όρμάς δέ επί τά κοινωνικά έργα μόνα άπευθύ- 
νουσα’ τάς ορίζεις δε καί ε’κκλ/σεις 1 τών εφ; ημΐν μόνον π ε-  
Τ-οΐΥΐμένη- το <3ε υπό τής κοινής ρύσεως άπονεμόμενον παν 
άσπαζομίνη. Μέρος γάρ αυτής ές*ιν , ώς ή του φύλλου φύσις 
τής τού φυτού φύσεως' πλήν οτι εκεί μέν ή τοΰ φύλλου φύσις 
μέρος ες ί  ©ύσεως και άναισθήτου καί άλογου , καί έμποδί- 
ζεσθαι δυναμίνης, ή (5ε τού άνθρώπου φύσις μέρος ες-ίν άνεμ- 
ποδίςου  φύσεως καί νοεράς καί διχαίας* είγε 2 ίσους και κατ’ 
άςιαν τούς μερισμοΰς χρόνων, ουσίας, αιτίου, ενεργείας, συμ- 
βάσεως, έκάςοις ποιείται' σκόπει <3ε, μή εί τό πρός τό εν ίσον 3 
εύρήσεις επί παντός , άλλά εί συλλήο^ν τά πάντα τοΰδε , πρός 
άθρόα τά τού ετέρου.
ή. Αναγινώσκειν ούκ εζεςιν. Αλλά ΰβριν άνεΐργειν εζεςιν" 
άλλά r,δονών καί πόνων καθυπερτερείν εζεςιν ' άλλά τού (?ο- 
ζαρίου υπεράνω εΐναι εζεςιν’ άλλ ά άναισθήτοις καί άχαρίςοις 
μ.τι θυμούσθαι, προσέτι [σε καί] κή&σθαι αυτώ ν, εζεςιν.
θ /. Μηκέτι σου μηδείς άκούστ; καταμεμ ® ο μεν ο υ τον εν αύλή 
βί'ον, μη^έ τόν σεαυτού.
ι. Η μετάνοιά εςιν  επιληψις τις εαυτού, ώς χρήσιμόν τι 
παρεικο'τος* τό <3ε άγαθόν χρήσιμόν τι δει εΐναι? καί έπιμελη- 
τέον αυτού τώ καλώ κάγαθώ 4 άνδρί' ουδεις δ' αν καλός καί 
ά^αθός άνήρ μετανοήσειεν, επί τώ χδονην τινα παρεικέναι* 
ούτε ά'ρα χρήσιμον, οΰτε άγαθόν άδονή.
ιά. Τούτο τι εςιν αΰτό καθ’ εαυτό τή ί&α κατασκευή; τι 
μέν τό ουσιώδες αυτού καί ύλικόν; τί οε το αιτιώδες j τί δέ 
ποιεΐ εν τώ κόσμω; πο'σον <$ε χρόνον ΰφίςαται;
ιβ'. Οταν ε |  ύπνου δυσχερώς εγείργ, άναμιμνήσκου , οτι
1 Α Τ ,  εγκλίσεις*. Ισ . <5ε καί Α Τ , πεπονημένη, γρ. rrctouptivr;*. 
1 Ισ.γρ. ί  γε. 3 Ισ .γρ. μή ε ί εν πρός έν Ισον*. ** τω άγαθώ και καλώ.
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κατά τήν κατασκευήν σου ες-ί, καί κατά την άνθρωπικήν φύσιν, 
τό πράξεις κοινωνικάς άποδιδο'ναι, τό δε καθεύδειν κοινόν και 
τών αλόγων ζώων' ο δέ κατά ούσιν έκάςω , τούτο οίκειότερον 
καί προσουέςερον, καί δη χαί προσηνέςερον.
ιγ  . Διηνεκώς καί επί πάσης, εί οιόν τ ε ,  Φαντασίας φυσιο- 
λογεΤν, παθολογ είν , διαλεκτικεύεσθαι.
ιδ \ Ω άν εντυγχάνης, ευθύς σαυτώ πρόλεγε’ ούτος τίνα 
δόγματα  έχει περί αγαθών καί κακών ; εί γάρ 1 περί ηδονής
1 / * ~ - r / « * ^ „και π ο νο υ , και των ποιητικών εκατερου, και περι οοςης, 
άδοςίας} θανάτου , ζωής , τοιάδε τινά δόγματα  έχει 2, ούδεν 
θ α υ μ α ςό ν , η ξένον μοι δόζει, εάν τάδε τινά ποιη’ και μεμνη- 
σομαι , οτι αναγκάζεται ούτως ποιείν.
ιέ. Μέμνησο , ο τ ι , ώσπερ αίσγρόν ες ι ςενίζεσθαι 3 , εί η 
συκη σύκα φέρει, ούτως, εί ο κόσμος τάδε τινά φέρει, ών εςι 
Φορός* καί ίατρώ δέ καί κυβερνήτη αίσχρόν ζενίζεσθαι, εί πε- 
πύρεχεν ούτος, ij εί άντίπνοια γέγονεν.
ι ς '. Μέανησο, οτι καί το μετατίθεσθα ι και έ'πεσθαι τώ 
διορθούντι ομοίως ελεύθερόν ες ι. Σή γάρ ενέργεια κατά τ/;ν 
σ·/;ν ορμήν καί κρίσιν, καί δη και κατά νούν τον σόν περαι- 
νομένη.
ιζ '. Εί μέν επί σοι, τ ί  αύτό ποιείς; εί δέ επ’ άλλω, τινι 
μέμψη ; ταΐς * άτόμο ις , η τοΓς θεοΓς; άμοότερα μανιώδη. 
Ούδενί μεμπτέον. Εί μεν γάρ δύνασαι, διόρθωσον’ εί δε τούτο 
μη δύνασαι, τό γε πράγμα αύτό’ εί δε μηδε τούτο , προς 
τ ί  ^ ετι σοι φέρει ® τό μέμψ ασθα ι’ είκη γάρ ούδεν ποιητέον.
ιη. Ε |ω  τού κόσμου τό άποθανον ού πίπτει. Ε ί ώδε μένει, 
καί μεταβάλλει ώδε καί διαλύεται είς τά ίδ ια , ά ςοιχείά εςι
1 ij γάρ. * εγειν . 3 αίσχρόν ξενίζεσ$χι.  ^ τοΐς. 0 διόρθωσον 
τόδε πράγμα αύτό. E t  <?έ τούτο μή δύνασαι, πρός τί. ϋ Δ Γ , ετι 
σνμφερει.
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ίου κόσμου καί σά 1. Καί αυτά δε μεταβάλλει, καί ού γογγύζει.
ιθ '. Εκατόν πρός τι γέγονεν, ίππος , άμπελος' τ ί θαυμά­
ζεις', καί ό ήλιος έρεΐ, πρός τι εργον γέγονα , και οί λοιποί 
θεοί. Σύ ούν πρός τ ί j το ήδεσθαι· ’ίδε, εί άνέχιται ή έννοια.
κ .  Η  ούσις εςόχαςα ι εκάςου, ούδεν τι ϊλασσον τής άπο-  
λήςεως , ή τής άοχής τε καί διεξαγωγής, ώς ο άναβάλλων τήν 
σφαίραν' τ ί  ούν άγχθον τώ σφαιρίω άναφερομενω, ή κακόν 
καταφερομένω, ή καί π επτω κότι; τ ί  δε άγαθον τή πομφό),υγι 
συνεςώ.ση, h κα/.ον , διολυθείση ,· τά ομ.οια δε καί επί λύχνου.
κά. Εκς-ρεψον, καί θ εα σ α ι, οίόν ε ς ι , γηράσαν δε οίον 
γίνετα ι, νόσησαν δε καί πυρίζαν  2.
Βραχύοων καί  ^ ό επαίνων καί ό επαινούμενος, καϊ ό 
μνημονεύων, καί ό μνημονευόμενος, ΐΐροσέιι δε καί εν γωνία, 
τούτου τού κλίματος, και ούδε ενταύθα πάντες συμφωνοΰσι, 
καί ούδε αυτός τις εαυτώ' καί όλη δε ή γή ςιγμ ή .
κβ'. Πρόσεχε τώ ύποκειμένω, ή τώ δόγματι, ή τή ένεργειχ, 
ή τώ σημαιν ο μένω.
Δικαίως ταϋτα πάσχεις’ μάλλον δε θέλεις 4 αγαθός αϋριον 
γενέσθα ι, ή σήμερον είναι.
κγ . Γίράσσω τι · πράσσω επ’ άνθρώπων εύποιιαν άναφέρων 
συμβαίνει τ ί  μ ο ι ,· δέχομαι, επί τούς θεούς άναφέρων, καϊ τήν 
πάντων πηγήν, άφ ής $ πάντα τά γινόμενα συμμηρύεται.
κδ*. Ο ποιόν σοι φαίνεται το λούεσθαι, ελαιον, ιδρώ ς, ρύ­
π ο ς , ύδωρ γλοιώ δες, πάντα σικχαντά. Τ οιούτον πάν μέρος 
τού βίου , καϊ πάν υποκείμενον.
κε. Λούκιλλα Ο ύήρον, είτα Αούκιλλα* Σίκοννδα Μ ά ξι-  
μον , είτα Σέκουνδα' Επιτύγχανος Δ ιότιμον, εΐτα Ε πιτύγχανος' 
Φαυςίναν Ατωνΐνος, είτα Αντωνϊνος’ Κέλερ Αδριανόν, εΐτα
1 ίσ .γ ρ .  σοΰ*. 2 ΑΤ, νοσήσαν δ ε , ττορνεΰσαν*. 3 Βραχύβιον δε 
Y.xU 4 Ισ .γρ . ριάλλον 3ά~λϊΐς. κ μάλλον γάρ θέλεις , $ ίσ  γρ . ύ»’ £ς*.
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Κέλερ. Τοιαΰτα πάντα 1. Οί & δριμεΐς εκείνοι, υι προγνωςι- 
κοΐ, ή τετυφωμένοι, πού;  οίον, δριμεΐς μ έν ,  Χάρα£ 2 καί 
Δγιμήτριος ό Πλατωνικέ;, καί Εύίαίμω ν, καί εί τις τοιοΰτος. 
Πάντα εφήμερα, τεθνηκο'τα πάλαι- ενιοι μέν ού$έ επ’ ολίγον 
μνημονευθεντες' οί <?έ εις μύθους  μεταβαλο'ντες* οί <5ε ή$η και 
εκ 3 μύθων έςιτηλοι. Τούτων ούν μεμνήσθαι, ότι Ξεήσει */?τοι 
σκεδασθήναι τό συγκριμάτων σου , ί? σβεσθήναι τό πνευμάτω ν, 
Υ] μετας^ναι, καί αλλαχού καταταχθϊ5ναι 4.
κς·ί. Ευφροσύνη άνθρώπου, ποιεΐν τά ϊ&α άνθρώπου. Ιδιον 
δε άνθρώ που , εύνοια προς το ομόφυλον, ύπερόρασις τών αι­
σθητικών κινήσεων, διάκρισις τών πιθανών φαντασιών, έπι- 
θεώρησις της τών όλων φύσεως καί τών κατ’ αύτην γινομένων.
κ £ .  Τρείς σχέσεις' ή μεν προς τό αίτιον 5 τό περικείμενον* 
η οέ πρός τήν θειαν αιτίαν, άφ ής συμβαίνει πάσι πάντα* η 
δέ πρός τούς συμβιούντας.
KYj. Ο πο'νος ητοι τώ σώματι κακόν' ούκούν άποφαινέσθω' 
υι τή ψυχή' άλλ’ εζεςιν αυτή , τήν ιδίαν αιθρίαν καί γαΚήνγ\ν 
διαφυλάσσειν, καί μή ύπολαμβάνειν, ότι κακόν. Πάσα γάρ  
κρίσις, καί ορμή , καί ορεζις, καί εκκλισις, ένδον, καί ούδέν 
κακόν ώδε άναβαίνει.
κ θ '. Ε ζάλειφε τάς φαντασίας , συνεχώς σεαυτώ λέγων' νύν 
επ’ εμοι ε ς ιν , ϊνα έν ταύτη τή  ψυχή μγ\δεμία. πονηριά υι , μγ]δέ 
επ ιθ υμ ία , μγ)δέ ολως ταραχή τις ’ άλλά  βλέπων π ά ντα , όποϊά 
έ ς ι ,  χρώμαι έκάςω κατ’ άζίαν. Με'μνησο ταύτης τής έζουσίας 
κατά φύσιν.
λ!. ΛαλεΓν, καί έν συ^κλήτω , καί πρός πάνθ; όντινούν 
κοσμίως, μα περιτρανώς' ύγ ιε ΐ λόγω χρήσθαι.
λά. Αύλή Α ύγο ύςο υ , γυνή , θυγάτηρ  , εγγονοι, πρόγονοι,
1 Α Τ , Αντωνΐνος. Το ιαΰτα  πάντα. Κέλερ Αδριανον, ειτιχ Κέλερ*.
3 Χιά$ας. 3 ο* $ε τ,δη εκ. 4 κ α τχ^ 5 ίν«£ . 5 Ισ.γρ. σω/χάτιον*.
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αδελφέ, Α γρ ίπ π α ς , συγγενείς, οίχ,εΐοι, φ ίλοι, Α ρειος, Μαι­
κήνας ρ ιατροί, θύται* όλης αύλής θάνατος. Ε ΐτα  έπιθι τά  
άλλα 1 μή καθ’ ενός ανθρώπου θάνατον, [άλλ’ όλου γένους], 
οίον Πομπε^ων* κάκεΓνο δέ τό επιγραφόμενον τοΐς μνήμασιν, 
Ε Σ Χ Α Τ Ο Σ  T O T  Ι δ ι ο υ  ΓΕΝ Ο Υ Σ*  επιλογίζεσθαι, πόσα έσπά- 
σθησαν ο! προ αυτών, ϊνα διάδοχόν τινα καταλάτωσίν* ε ΐτα ,  
άνάγκη έσχατόν τινα γενέσθαι' πάλιν ώδε όλου γένους θάνατον.
λ 6 \  Συντιθέναι δεϊ τόν βίον κατά μίαν πράζιν* καί εί εκάςη 
τό εαυτής παρέχει, ώς ο ιόν τ ε , άρκεΐσθαι' ινα δέ τό εαυτής 
παρέχη  2 , ουδέ είς σε κωλύσαί δύναται. — Αλλ’ ενςτ,σεταί τι 3 
έξωθεν. —  Οΰδέν είς γε τό δικαίως και σωφρόνως καί εύλογί-  
ςω ς  4* άλλο δέ τι ίσως εν εργατικό ν κωλυθήσεται · άλλα τή 
πρός αυτό τό κώλυμα εύαρεςήσει, καί τή επί τό διδόμενον εύ -  
γνώμονι μζταβάσει, ευθύς άλλη πράξις άντικαθίςατα ι, ε’ναρ- 
μόζουσα $ είς τήν σύνθεσιν, περί ές ό λόγος, 
λ γ . Ατύφως μεν λαβεϊν, εύλύτως δε άφεΐναι. 
λ δ \ Et ποτε εΐδες χεΐρα άποκεκομμίνην, ή πόδα, ή κεφα­
λήν *άποτετμημένην*, χωρίς πού ποτε από τοΰ λοιπού σώμα­
τος κειμένην, τοιούτον εαυτόν ποιεί, όσον έφ’ έαυτώ, ό μή 
θέλων τό συμοαίνον, καί άποσχίζων εαυτόν, ή ο άκοινώνητόν τι 
πράσσων. Α πε'ρριψαί πού ποτε άπο τής κατά φύσιν ενώσεως* 
επεφύκεις γάρ μέρος νΰν δέ σεαυτόν 7 άπέκοψας. Αλλ’ ώδε 
κομψό ν εκείνο, ότι εξεςί σοι πάλιν ενώσαι σεαυτόν. Τοΰτο 
άλλω μέρει οϋδενΐ θεός έπέτρεψεν, χωρισθέντι καί διακοπέντι, 
παλιν συνελθεϊν. Αλλά  σκέψαι τήν χρη ςότητα , ή τετίμηκε τόν 
άνθρωπον* καί γάρ ϊνα τήν άρχ/iv μή άπορραγή άπό τού όλου, 
επ’ αύτώ εποίησε" καί άπορραγέντι 8 πάλιν επανελθεΐν, καί 
συμφ ϋνα ι, καί τήν τού μέρους τάζιν άπολαοεΐν εποίησεν.
1 τ ις  αλλας. 2 άπέχγ. 3 Αλλά ς-ήσεταί τ ι .  4 I rs.yp. εύλο-/«- 
ςως πράττζιν. 'J ένζρμόσονσα. 6 ίσ γ(ο. μέλος*. 7 νΰν σεαυτόν, 
* änoppoiyiv.
λε. Ωσπερ τάς άλλας δυνάμεις εκαςος τών λογικών σχεδόίί 
ίσον ^ τών λογικών φύσις *, ούτως καί ταύτην π«ρ’ αύτής εΐ- 
λήφαμεν. Uv τρόπον γάρ εκείνο πάν τό ενιςάμενον και αντί­
ο αίνον περιτρέπει 2 καί κατατάσσει εις τήν ειμαρμένην, και 
μέρος,έαυτής πο ιεί, ούτως και τό λογικόν ζώον δύναται πάν 
κώλυμα  ύλην εαυτού ποιείν, καί χρησθαι αύτώ, έφ οίον άν 
καί όρμήση 3.
λ ς ' . Μη σε συγχείτω ή τοΰ ολου βίου φαντασία. Μν> συμ- 
περινόει, επίπονα οία καί οσχ πιθανόν έπιγενήσεσΒαι ·+’ άλλά 
κ α θ ’ εκαςον τών παρόντων έπερώτα σεαυτον, Τ ΐ  τοΰ έργου τό 
άφορ-ητον καί άνύποιςον- αΐσχυνθηση γάρ όμολογήσαι. Επειτα 
άναμίμνησκε σεαυτον, οτι οϋτε τό μΟ λον, οϋτε τό παρωχηκος 
βαρεΐ σε, άλλά άεϊ το παρόν. Τούτο δέ κατασμικρύνεται, εάν 
αύτό μόνον περιόρισες, καί άπελέγχγς τήν διάνοιαν, εΐ πρός 
τούτο ψιλόν άντέχειν μή δύναται.
λζ'. Μάτι νϋν παρακάΰτ,ται τή τοϋ Οΰήρου 5 σορώ Πάνθεια, 
ή Πέργαμος - τ ί  δ έ , τή Αδριανού Χαβρΐας 6, ή Διότιμος- γε- 
λοίον. Τ ΐ  δ ε , εΐ παρεκάθηντο, έμέλλον α ΐσθάνεσθαι; τΐ δ ε , 
εΐ ησθάνοντο, εμελλον ησθ·/ίσεσθαι; τ ί  δ ε , εί ήδοντο, ε μέλ­
λον ούτοι άΒάνατοι είναι; Ού και τούτους πρώτον μέν γραίας 
καί γέροντας γενέσΒαι ούτως είμαρτο , είτα άποθανείν; τ ΐ  ούν 
ϋςερον εμελλον εκείνοι ποιείν, τούτων άποθανόντων; Γράσος 7 
πάν τούτο καί λύθρος ® έν θυλάκω.
λη. Ε ΐ δύνασχι όςύ βλέπειν, β λέπ ε , κρίνων, φησί, σο- 
φωτάτοις 9.
λ θ \ Δικαιοσύνης κατε£ανας·ατ£κήν αρετήν ούχ  όρώ έν τ/; τού
1 Ισ.γρ. εχαςος τών λογικών εκ τ ίς  τών όλων ρύσεως*. 2 Α Τ, έ~ί- 
περιτρέπει*. 3 Α Τ, ωρμνσε*. 4 έπίγεγενϊίσθαι. 5 Κυρίου. 6 τ ί  
ί ε ,  τοϋ Äδριχνοΰ Χαυρίας. 7 γράσων. 8 Α Τ ; λύθρον*. 9 Ισ.γο.
κοινών φύσιν ΓΟ^οωτάτως*.
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λογικού ζώον κατασκευή· ηδονής δέ όρώ, την εγκράτειαν.
μ .  Εάν αφελής τήν σήν ύπόληψιν περί του λυπείν σε 
δοκοΰντος, αυτός εν τώ άσφαλεςάτω  έ'ςηκας. — -Τις αυτός 
Ο  "λόγος. — Αλλ’ ουκ είμί λόγος. —  Ε ςω . Ούκούν ό μεν λόγος 
αυτός εαυτόν μή λυπείτω. Ε ί δέ τι άλλο σοι κακώς εχ ε ι, 
ύπολαβετω αΰτό περί αυτοΰ.
μά. Εμποδισμός αίσθήσεως, κακόν ζωτικής φύσεως. Ε μ-
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ποδισμός ορμής , ομοίως κακόν ζωτικής φύσζως. Ε ς ι δέ τι 
άλλο ομοίως έμποδιςικόν καί κακόν τής φυτικής κατασκευής. 
Ούτως τοίνυν εμποδισμός νοϋ, κακόν νοεράς φύσεως. Πάντα 
δη ταΰτα έπι σεαυτόν μετάφερε. Πόνος, [ή] ηδονή άπτετα ί 
σου; ό'ψεται ή αίσθησις. Ορμήσαντι ενςημα έγένετο; εί μέν 
άνυπεζαιρέτως ώ ρμας, ιδίως 1 λογικού κακόν. Ε ί δέ τό κοινόν 
λαμβάνεις, οϋπω βέβλαψαι, ουδέ έμπεπόδισαι. Τ ά  μέντοι τοΰ 
νοΰ ‘ίδια ούδείς άλλος εΐωθεν έμποδίζειν' τούτου γάρ ού πύρ , 
ού σίδηρος, ού τύραννος, ού βλασφημία, ουχ ότιοΰν άπτεταΓ 
όταν γένηται σφαιρος, κυκλοτερής μένει.
μ ζ '. Ούκ είμί άξιος έμαυτόν λυπείν' ούδέ γάρ άλλον ποίτ 
ποτε εκών έλΰπησα.
μ γ '.  Εύφραινει άλλον άλλο* έμέ δέ, εάν ύ^ιές έχω τό ήγε- 
μονικόν, μή άποςρεφόμενον μήτε άνθρωπόν τ ιν α , μήτε τι 
τών 2 άνθρώποις συμβαινόντων* άλλά πάν εύμενέσιν όφθαλ- 
μοίς όρών τε καί 3 δεχόμενον, καί χρώμενον έκάςω κατ 
άζίαν.
μδ/. Τούτον ήδη 4 τόν χρόνον σεαυτώ χάρισαι 5. Οί τήνύς-ε- 
ροφημίαν μάλλον διώκοντες ού λογίζονται, δτι άλλοι τοιοΰτοι 
με'λλουσιν εκείνοι είναι; ο ιοί είσιν ούτοι, ούς βαρούνται" κάκεί-
1 Α Τ , ωρμας, ήδη ώς*. 2 μήτε τών. 3 ’ορώντα κα ί. 4 Ιδού. 
5 Α Τ ,  χαοίσαι*. Αλλ’ iV .y(o. Τοϋτον ελοϋ τόν χρόνον, σεαυτώ χά- 
ρισχι * .
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νοι δε θνητοί. Τ ί  δε όλως 7φός σε, άν εκείνοι φωναίς τοιαύταις 
άπηχώσιν, η ύπόληψιν τοιαύτην περί σοΰ έχωσιν;
μέ. Αρόν με καί βάλε 1, όπου θέλεις. Εκεί γάρ έξω τόν 
έμόν δαίμονα ί'λεων, τοϋτ ές ιν , άρκούμενον, εί έχοι καί ένερ- 
γοίη κατά τό εξής τή ιδία. κατασκευή. Αρα τοϋτο άξιον , ϊνα δι' 
αύτό κακώς μοι έχη ή ψυχή 2, καί χείρον εαυτής ή ,  ταπεινού- 
μένη, όρεγομένη, συνδυομένη ^ ,  πτυρομένη ; καί τ ί  εύρήσεις 
τούτου άξιον;
μ ς , . Ανθρό)πω ούδενί συμβαίνειν τι δύναται, ο ούκ έςιν  
άνθρωπικόν σύμπτω μα' ούδέ βοϊ, ο ούκ ές ι βοϊκόν" ούδ'ε ά μ -  
πέλω , ο ούκ έςιν άμπελικόν ούδε λ ίθ ω , δ ούκ ές ι λίθω 
’ίδιον. Εί ούν εκάςω συμβαίνει, ό καί ε’ίω θε, καί π ίγ υ κ ε , τ ί  
αν δυσχερίχίνοις; ού γάρ άγόρητόν σοι έψερεν ή κοινή ψύσις.
μ ζ ' . Ε ΐ μεν διά τι τών εκτός λ υ τ ή ,  ούκ εκείνο σοι ενοχλεί, 
αλλά τό σόν περί αύτού κρίμα. Τοϋτο δέ ήδη έξαλεΐψαι επί 
σοι εςιν . E t δε λυπεί σέ τι τών έν τή ση διαθέσει, τίς ό κω - 
λύων διορθώσαι τό δόγμα ; όμως δε καί εί λ υπ ή , ότι ούχί 
τόδε τι ενεργείς, υγιές σοι ψαινόμενον, τ ί ούχί μάλλον ενεργείς, 
ή λυπή;  Αλλά ίσχυρότερόν τι ένίςαται.— Μ έ ούν λυπού' 
ού γάρ παρά σε ή αιτία τού μή ενεργεϊσθαι.— Αλλά ούκ άξιον 
ζήν, μη ένεργουμένου το ύ το υ .-----Α π ιθ ι ούν εκ τού ζην ευ­
μενές, η 4 καί ό ενεργών αποθνήσκει, άμα ϊλεως τοΐς ένιςα-  
μένοις.
μή. Μ έμνησο, ότι άκαταμάχητον γίνεται τό ηγεμονικόν, 
όταν είς εαυτό συςραψέν άρκεσθή έαυτώ , μή ποιούντι, δ μή 
θ έλ ε ι, καν άλόγως παρατάξηται. Τ ί  ούν, όταν καί μετά λό­
γο υ , καί περιεσκεμμένως κρίνη περί τίνος; Διά τούτο άκρό-
1 βάλτου. 2 μου έ/jn  3 Ισ.γρ. σνγχεομίνν. 4 »5.
5 λόγον περασκεμμενως.
πολίς εςιν ή ελεύθερα παθών διάνοια’ ου δεν γάρ  όχυρώτερον 
έχ ε ι άνθρωπος, έφ’ ο καταφυγών άνάλωτος λοιπόν άν είγ], Ο  
μέν ούν μη έωρακώς τοΰτο, άμαΒής ό δε έωρακώς καί μή 
καταφεύχων, άτυχή ς.
μθ . MrjiJev πλέον σαυτώ λε'^ε, ών αί προηγούμεναι φαντα- 
σιαι άναγγελλουσιν. Η / / ε λ τ α ι,  δτι ό (ίείνά σε κακώς λένει. 
Η χ /ελ τα ι τούτο* τό ο έ, ότι βέολαψαι, ούκ ήγγελται. Β λ έπ ω , 
οτι νοσεί τό τταιδίον. Βλε'πω* οτι δέ κινδυνεύει, ού βλέπω. 
Ούτως ούν μένε άεί επί τών πρώτων φαντασιών, καί μηδέν 
αυτός ενδοΒεν έπ ίλ εχε, καί ούδεν σοι γίνεται' μάλλον δέ επ ί-  
λ εγ ε, ώς γνωρίζων εκαςα τών έν τώ κο'σαω συριααινο'ντων.
ν\ Σικυος πικρός' άψες. Βάτοι έν τή όδώ' Ινχί.ινον. Α οκεί. 
M ij προσεπείπ^ς* Τ ί  ί ε  1 κ α ί  έ γ ί ν ε τ ο  τ α ύ τ α  έν τ ώ  κο'­
σ α ω ;  έπεί καταγελασΒήση υπό ανθρώπου φυσιολόγου, ώς άν 
και υπό τέκτονος καί σκυτέως γελασΒείης, καταχινώσκων, οτι 
έν τώ έργαςηρίω ξεσματα. καί περιτμήμαΐα τών κατασκευαξο- 
μένων όράς. Καίτοι εκείνοι γε εχουσι, πού αύτά ρίψωσιν* /; 
οέ τών όλων φύσις εςω ούδέν έχει* άλλά τό Βαυμαςόν τής 
τέχνης ταύτης 2 ε ς ιν , οτι, περιορίσασα εαυτόν, πάν τό ένδον, 
διαφΒείρεσΒαι καί γηράσκειν καϊ άγρηςον είναι δοκοΰν, εις 
έαυτήν μεταβάλλει, καί ότι πάλιν άλλα νεαρά έκ τούτων αυτών 
ποιεί’ ha. μήτε ουσίας εζώθεν χρηζ-η , μ ή τε ,  όπου 3 έκβάλη 
τά  σαπρότερα, προσδέηται. Αρκεϊται ούν και χώρα τή εαυτής, 
καί ύλη τή εαυτής, καί τέχνη τη ιδία.
νά. Μ ή τε έν ταίς πράϊεσιν επ ιαύρειν' μήτε εν ταίς όμιΐίαις 
φύρειν* μήτε έν ταίς φαντασίαις άλάσθαι* ράτε τί? ψυχί? κ α θ -  
άπα£ συνέλκεσθαι, ή έκθόρνυσθαι· μήτε έν τώ βίω άσχολεί- 
σθαι. Κ τε ίν ο υ σ ι, κρεανομούσι, κατάραις έλαύνουσ ι. Τ ί  ούν 
ταύτα προς τό τ/,ν διάνοιαν μένειν καθαράν, φρενήρη, σώ-
1 T«  ον;. 2 Ισ .γρ. αυτί}?. 3 Ισ .γρ. ρ^τε τόπου , ού.
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φρονα, δικαίαν · οίον εί τις , παραςάς πηγη διαυγει καί γλυ ­
κεία., βλάσφημοι·/] αυτήν, ή <3ε ού παύεται πότιμον άναβλύουσα* 
κάν πηλόν έμβάλη, κάν κοπριάν, τά χ ιςα  διασκεδάσει α υ τά , 
και έκκλύσει, καί ούδαμώς βαφησεται. Πώς ούν π ^ ή ν  άέν- 
ναον εζεις , *κα'ι μή φρέαρ*· άν φυλάσσης σεαυτόν πάσης 
ώρας είς έλευθερίαν ι , μετά τού εύμενώς, καί απλώς, καί 
αίδημόνως.
νβ '. Ο  μέν μή εί^ώς, ο τι ες ι κόσμος, ουκ οίδεν, ό'που 
ες-ιν. Ο  <5"έ μή είδώς, πρός ό τι πέφυκεν, ούκ οΓ&ν, ος-ις 
ές-tv , ού<3ε τι ές-ι κόσμος. Ο δέ εν τι τούτων άπολιπών, ούο’ 
ά ν , πρός 2 δ τι αύτός πέφυκεν, εϊποι. Τ ις ούν φαίνεται σοι 6 
τον τών κροτούντων έπαινον *<ρεύ^ων ή*  διώκων, οι 3 οΰθ’ 
οπου 4 είσίν, ούτε οΐτινές είσ ι, γινώσκουσι ·
νγf . Ε π α ινεΐσθαι θέλεις υπό άνθρώπου , τρις τής ώρας έαυ­
τώ καταραμένου ; άρέσκειν θέλεις άνθρώπω, ος ούκ άρέσκει έαυ­
τώ ■ Αρέσκει έαυτώ, 6 μετανοών έφ’ άπασι σχεδόν, οίς πράσσει· 
νδ'. Μηκέτι μόνον συμπνεΐν τώ περιέχοντι άέρι, άλλ’ ηδη 
και συμφρονεΐν τώ  περιέχοντι πάντα  νοερώ. Ού yap ήττον ή 
νοερά δύναμις πάντη κέγυται και διαπέφυκε 5 τώ σπάσαι 
βουλομένω ^ , ή'περ ή άερώδης τώ άναπνεΰσαι δυναμένω .
νέ. Γενικώς μέν ή κακ/α ούδέν βλάπτει τόν κόσμον, ή #έ 
κατά μέρος, ού^έν βλάπτει τόν έτερον. Μο'νω <5ε βλαβερά έςι 
τούτω , ώ έπιτέτραπται καί άπηλλάχθαι αυτής, όπόταν πρώτον 
ούτος 7 θέληση.
ν ς  . Τώ έμώ προαιρετικώ τό τοΰ πλησίον προαιρετικόν επί­
σης άδιάφορόν εςιν , ώς καί τό πνευμάτιον αυτοΰ καί τό σαρ- 
κίδιον. Καί ^άρ εί οτι μ ά λιςα  άλλήλων ενεκεν γεγόναμεν, ομως
1 καί ρ·ή ψρέα.ρ·, φύου σεαυτον εις ελευθερίαν. 2 Α Τ ,  οΰ<?έ πρός*. 
φίύγων ίίω ν « οί. 4 Α Τ , ού<Γ οπου*. 5 Α Τ ,  διαπεψοίτν/.ε*.
0 δυναμένω. 7 πρώτος ούτως.
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τό ηγεμονικόν ημών εκάςου 1 τήν ιδίαν κυρίαν έχει* έπεί τοί 
εμελλεν ή τοΰ πλησίον κακία εμού κακόν είναι' όπερ ούκ εδοςε 
τώ θ εώ , ϊνα μή επ’ ά'λλω η τό εμέ άτυχεΐν.
, ν ζ » Ο  ήλιος κατακεχύσθαι δοκεί, καί πάντη *γε* κ ίγυ τα ι, 
ου μήν έκκέχυται. Η γάρ χύσις αντ/] τάσις εςίν. Α κ τ ί ν ε ς  
γοΰν αι αύγα'ι αύτοΰ από τοΰ Ε  κ τ ε ίν ε σ θ α ι  λέγονται. Οποίον 
δέ τι εςίν άκτις , ίδοις άν, εί διά τίνος ςενοΰ είς έσκιασμένον 
οίκον τό ά©’ ελίου φως είσδυόμενον θεάσαιο' τείνεται 2 χάρ 
κατ’ ευθύ , καί ώσπερ διαιρείται δη πρός 3 τό ςερέμνιον , ο τί 
άν απάντηση, διεΐργον τόν επέκεινα αέρα' ενταύθα δέ ές·*! 5 
ού κατώλισθεν, ούδέ έπεσε. Τοιαύτην ούν Tyjv χύσιν 4 κα·. δ ια- 
χυσιν τής διανοίας είναι χ ρ ή , μηδαμώς εκχυσιν, άλλά τά σ ιν , 
καί πρός τά άπαντώντα κωλύματα μή βίαιον μηδε ραγδαίαν την 
επέρεισιν ποιεϊσθαι' μηοε μήν ^ καταπίπτειν, αλλά ϊς α σ θ α ι,  
και επιλάμπειν τό δεχόμενον. Αύτό γάρ εαυτό ςερήσει τής αυ­
γής ,  τό *μη* παραπέμπον αυτήν.
νή. Ο τόν θάνατον φοβούμενος, ήτοι αναισθησίαν φοβείται, 
ή άίσθησιν ετεροίαν. Αλλ’ είτε ούκέτι αίσθησιν , ούδέ κακοΰ 
τίνος αίσθηση' είτε άλλοιοτεραν αίσθησιν κτήση, άλλοίον ^ώον 
έσ'/j , καί τού ^ ν   ^ ού παύση.
νθ*. Οί άνθρωποι γεγόνασιν άλλήλων ένεκεν. Δίδασκε ούν, 
yj φέρε.
Αλλως βέλος, άλλως νους φέρεται* ό μέντοι νους καί 
οταν εύλαβήται, καί όταν περί τήν σκέψιν ςρέφητα ι 7 , φέρε- 
ταί κατ’ εύθύ ούδέν έττον , καί 8 ε’πί τό προκείμ.ενον.
’ζά. Είσιέναι είς τό ηγεμονικόν εκάςου' παρέχειν 9 δέ καί 
ετέρω παντί είσιέναι είς τό εαυτοΰ ηγεμονικόν.
1 Α Τ , τά ηγεμονικά ημών εκας·ον*. 5 Α Γ, γίνεται*. 3 Ισ.γο. 
διερ-ίδεταιηρός. ’Λ λΰσιν. 5 μ:ν. καί ζην. 7 ςρέψί-αι. 8 Ισ.γρ. 
ονά'έν ηττον η. 9 7Γαρε'χει.
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Ο  Αδ ικ ώ ν } άαεβεϊ. Τής γάρ τών ό'λων φύσεως κατεσκευ- 
ακυίας τά λογικά ζώα ενεκεν άλλήλων  ^ ώς·ε ώφελειν μέν ά λ ­
λη λα κατ’ ά£ίαν βλάπτειν δε μηδαμώ ς, 6 το βουλήμα  ταύτης 
παραβαίνων , άσεβεΐ δηλονότι είς τήν πρεσβυτάτην τών θεών. 
K at ό ψευδόμενος δέ άσεβεΐ περί τήν αυτήν θεόν. Η  yap 1 τών 
ολων φύσις, οντων ες~ί φύσις· Τά δέ ys οντα πρός τά υπάρ­
χοντα πάντα οΐκείως έχει. Ετι δέ καί αλήθεια αύτη ονομάζεται, 
καί τών αληθών απάντων πρώτη αιτία εςιν. Ο μέν ούν έκών 
ψευδόμενος άσεβεΐ, καθόσον έςαπατών άδικε? ό δε άκω ν, 
καθόσον διαφωνεί τή τών ολων φύσει, καί καθόσον άκοσμεΐ, 
μαχόμενος τή τού κόσμον φύσει μάχεται γάρ  ό επί τάναντία 
τοΐς αληθέσι φερόμενος παρ’ εαυτόν άφορμάς yap προειλή- 
φει παρά τής φύσεως, ών άμελήσας ούχ οίός τε' ες ι νύν δια- 
κρίνειν τά ψευδή άπό τών άληθών. Καί μήν ό τάς ήδονάς ώς 
ά γα ζά  2 διώκω ν ,  τούς δέ πόνους ώς κακά φεύγω ν, άσεβίΐ. 
Ανάγκη γάρ , τον τοιούτον μ ίμφ εσθα ι πολλάκις τή κοινή φύ­
σει, ώς παρ’ άξιαν τι άπονεμούση τοϊς φαύλοις καί τοϊς σπου­
δαίοι: , δ<.ά τό πολλάκις τούς μεν φαύλους εν ήδοναϊς είναι, 
και τά  ποιητικά τούτων κτάσθαι* τούς δέ σπουδαίους πόνω , 
καί τοίς ποιητικοΐς τούτου περιπίπτειν. Ετ* δέ ό φοβούμενος 
τούς πόνους , φοβηθήσεταί ποτε καί τών 3 έσομένων τι έν τώ 
κόσμω' τούτο δέ ήδη άσεβες. Ο τε διώκουν τάς ήδονάς , ούκ 
άφέξεται τού άδικεΐν τούτο  δέ εναργώς άσεβες. Χρή δέ, πρός 
ά ή κοινή φύσις επίσης εχει ( ού ^άρ άν άμφοτερα 4 έποίει, 
εί μή πρός άμφότερα επίσης είχε ) , πρός ταύτα καί τούς τ»5
1 πρεσ6υτάτην τών 5εών. Η γάρ. 1 αγαπάς. 3 ποτε τών. 4 0.j 
yäp άμψόχερχ.
*(
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φύσει βουλομένους επεσθαι, ώς όμογνώμονας 1 όντας, επίσης 
σιακείσθαι. Ος ις  ούν πρός πόνον καί ηδονην 2, η θάνατον καί 
ζω ήν, η οόςαν καί άδοζίαν, οϊς επίσης η τών όλων φύσις 
χρητο,ι, αυτός ούκ επίσης εχ ε ι, δηλον, ώς ασεβεί. Λε'^ω & το 
χρησΒαι τούτοις επίσης την κοινην φύσιν, άντί τού συμβαί-  
νειν J επίσης κατά τό εζης 4 γινομένοις, καί επ.ιγινομενοις όρμη 
τινι άρχαία. της προνοίας, καθ’ #ν άπο' τίνος αρχής ώρμησεν 
επί τηνδε την δια.κόσμησιν, συλλαβούσά τίνας λο'^ους τών ε’σο- 
μένω ν, καί δυνάμεις γονίμους άφορίσασα ύποςάσεών τε} καί 
μεταβολών, καί διαδοχών τοίούτων.
β '. Χ αριες/ρου μεν άν ην $ άνηθός, άγευςον ψευδολογίας 
καί πάσης υποκρίσεις καί τρυφής καί τύφου γενόμενον, εξ 
άνθρώπων άπελθειν. Τό σ’ ούν κορεσΘε'ντα γε τούτον άποπνεϋ- 
σαι, δεύτερος πλους. Η  προηρησαι 6 προσκαΒησθαι τη κακία, 
καί ούπω σε ούδε η πείρα πείθει φεύγειν εκ τοΰ "λοιμού ;  λοι­
μός γάρ διαφΒορά διανοίας πολλώ χε μάλλον , λίπερ ά τού 
περικεχυμενου τούτου πνεύματος τοιά.δε τις δυσκρασία καί τρο­
πή. Κύτη μεν γάρ ζώων λοιμός, καθό ζώά ες ιν ’ εκείνη δε 
άνθρώ πω ν , καθό άνθρωποι εισιν.
Μή καταφρονεί θανάτου, άλλά εύαρέςει αύτώ , ώς καί 
τούτου ενός ’όντος , ών η φύσις εΒέλει. Οίον γάρ εστι τό 
νεάσαι, καί τό γηράσαι, καί τό αύξήσαι, καί τό άκμάσαι, καί 
όδόντας, καί γενειον, καί πολιάς ενεγκεΐν, καί σπείρα ι, καί 
κυοφορήσαι, καί άποκυ^σαι, καί τά άλλα τά φυσικά ενεργή­
μ α τα , όσα αί τού σοΰ βίου ώραι φέρουσι, τοιοϋτο καί τό δια- 
λυθήναι. Τοΰτο μεν ούν κατά άνθρωπο'ν ες ι λελογισμένον, μη 
όλοσχερώς, μ,ηδ'ε ώ ςικώ ς, μηδέ ύπερηφάνως πρός τόν θά να -
1 Ιπ εσ θ α ι, ομογν&ψονας. * πόνους καί ήδονάς. 3 άντί τοϋ 
κατά τό συριβαίνειν. 4 Ισ .γο. επίσης τοίς κατά το ε|»!ς*. 5 Α Τ  , 
ρ?ν vjv*. 6 προτιρίσθαι.
τον εχε ιν  άλλα περιμένειν ώς μιαν τών φυσικών ενεργειών' 
ώς νύν περιμένεις, πότε έμβρυον έκ τί5ς γαςρός της γυναικός 
σου έζέλθ η , ούτως εκδέχεσθαι τήν ώ ραν, εν ή τό ψυχάριόν 
σου τοΰ ελύτρου τούτου εκπεσεϊται. Ε ί δε καί ίδιωτικον παρά- 
θηγμα 1 άψικα'ο&ον έθέλεις , μά λιςά  σε εϋκολον προς τόν θ ά ­
νατον ποιήσει ε έπιςασις η επί τά υποκείμενα., ών μΟίλεις 
ά φ ίςα σ θ α ι, καί μ εθ ’ οί'ων έθώ ν ούκέτί έζ·«ι έ ψυχέ συμπε- 
φυρμένη 2. Προσκοπτεσθαι μέν γάρ αύτοϊς ηκιςα. δ ε ι, αλλά 
καί κηδεσθαι και πράως φέρειν' μεμνήσθαι μέντοι, οτι ούκ 
ά π ’ ανθρώπων ό μοδογ ματ ούντων σοι ή απαλλαγή έζ^ί* Τούτο 
^άρ μόνον, εΐπερ ä p a , άνθ'ειλκεν άν καί κατεΐγεν έν τώ ζ·>5ν 
εί συζην έφεΐτο τοΐς τά αυτά 3 δόγματα περιπεποιημένοις. 
Ν ύν δέ όράς, όσος ό κόπος έν τ/j διαφωνία τχίς συμβιώσεως, 
ώ ςε είπειν , Θάττον έ'λθοις 4! ώ θάνατε , μέ που καί αύτός 
έπιλα'θωμαι έμαυτού.
δ7. Ο άμαρτα'νων έαυτώ αμαρτάνει' ό αδικών , εαυτόν αδι­
κεί $ , κακόν εαυτόν ποιών.
έ. Αδικεί πολλάκις ό μή ποιών τ ι ,  ού μόνον 6 ποιων τι. 
£*;. Α ρκεί ή παρούσα ύπόληψις καταληπτική, καί ή παοού- 
σα πράζις κοινωνική, καί ή παρούσα διάθεσις εύαρες-ική πρός
y \ i s  fi s / /ο ~παν το ποίοον το εκ τ^ς υ αίτιας συμοσ.ινον.
ζ '. Ε£αλεΓψαι φαντασίαν* ςτέσαι ορμήν σβέσαι όρεξιν' έφ’ 
έαυτώ έχειν τό έχεμονικο'ν,
>7. Εί’ς μέν τά αλόγα £ώα μια ψυχν? δι^ρεται* εις δέ τά λο­
γικά μια νοερά ψυχέ μεμέριςαι. Ωσπερ καί μ.ία γη ές-ίν απάν­
των τών γεωδών, καί ενί'φωτί όρώμεν, καί ένα αέρα άνα- 
πνέομεν , δσα όρατικά καί έμψυχα πάντα.
θ '.  Οσα κοινού τίνος μετέχει, πρός τό όμ.ογενες σπεύδει.
1 Α Τ ,  παράπηγμα* ( tc?. ιο , 54 )· 2 εςα,ι-η εμπεψυρμίν/ι. λ τά 
τοιαΰτα.  ^ Α Τ ,  ελ&»;?*. 5 Α Τ ,  κακοί*. G τό παρά το έκ τής.
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Το γεώδες πάν ρέπει επί γη ν , τό ΰγρόν πάν σύρρουν, τό 
αερώδες ομοίως’ ώ ςε γράζειν τών διειργόντων καί βίας. Τό 
πυρ ανωφερές μ έν , διά τό ςοιχειώδες πυρ’ παντί δέ πυρί εν­
ταύθα προς τό συνεζάπτεσθαι έτοιμον ούτως, ώς-ε καί παν τό' 
ύλικόν , τό όλί^ω ζηρότερον, εύέζαπτον εΐναι, διά τό ίλαττον 
έγκεκράσθαι αύτώ  τό κωλυτικόν πρός εζαψιν. Καί τοtνυν παν 
τό κοινής νοεράς φύσεως μέτοχον προς τό συγγενές ομοίως 
σπεύδει, ή καί μάλλον. Οσω χάρ ές-ι κρεΐττον παρά τά  άλλα, 
τοσούτω καί προς τό συγκιρνάσθαι τώ οίκείω καί συγχεΐσθαι 1 
έτοιμότερον. Εύθύς yoiJv επί μέν τών αλόγων εύρέθ'ή 2 σμήνη, 
καί ά γέλα ι, καί νεοσσοτροφίαι, καί οίον έρωτες’ ψυχαι yäp 
ήδη ήσαν ενταύθα, καί τό συναγωγόν έν τώ κρείττονι έπιτει- 
νόμενον εύρίσκέτο, οίον ούτε έπί φυτών ήν, ούτε επί λίθω ν, 
ή ςύλων. Επί δέ τών λογικών ζώων, πολιτεΐαι, καί φιλίαι, 
καί οίκοι, καί σύλλογοι, καί έν πολέμόις συνθήκαι καί άνοχαί. 
Επί δέ τών ετι κρειττόνων, καί έκ διεςηκότων 3 τρόπον τινά 
ενωσις ύπές-yj , οία επί τών άς-ρων. Ούτως ή επί τό κρεΐττον 
έπανάβασις συμπάθειαν καί έν δ'.εςώσιν έργάσασθαι δύναται 4. 
Ορα ούν τό νύν γινόμενον. Μόνα yap τά νοερά νύν έπιλέλη- 
ς-αι τής πρός άλληλα σπουδής καί συννεύσεως, καί τό σύρ­
ρουν ώδε μόνον ού βλέπεται. Αλλ’ όμως καιτοι φεύ^οντες περι- 
καταλαμβάνονται' κρατεί yäp ή φύσις’ οψει δέ, ο λέ^ω, παρα- 
φυλάσσων. Θάσσον ^ούν εΰροι τις άν γεώδες τι μν,δενός 7 εώδους 
προσαπτόμενον, ήπερ άνθρωπον άνθρώπου άπεσχισμένον.
ί· Φέρει καρπόν καί άνθρω πος, καί θ εό ς , καί ό κόσμος* 
έν ταϊς οικείαις ώραις εκαςα φέρει. Εί δέ ή συνήθεια κυρίως 
τέτριφεν ^ έπι αμπέλου καί τών όμοιων, ούδέν τοΰτο. Ο λόγος
1 συγ·/.εϊσ3ζι. 9· Α Τ  , εύργ)$η*. 3 Ισ.γρ. και Λες-ηκότων*.  ^ ε δυ­
νατό. 5 τίτρογεν.
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δε καί κοίνον καί ί&ον καρπόν έχει* και γίνεται έζ αυτού 
τοιαύθ’ ετερα , όποιόν τι αυτός έ^ιν ό λο^ος.
ιά. E t μεν δύνασαι, μεταδίδασκε' εί δε μή , μίμνγ\ηο , οτί 
πρός τοϋτο ^ εύμένειά σοι δέδοται. Κ αί οι Βεοί δε ευμενείς τοίς 
τοιούτοις είσίν’ είς ενια δε καί συνεργοΰσιν, είς ϋγίειαν , είς 
πλούτον, είς δόζαν ούτως είσί χρηςΌΐ, ΕζεςΊ δε καί σοι’ υι 
ειπε 1,  τις ό κωλύων;
ι§'. Π όνει, μή ώς άΒλιος, μγ]δε ώς ελεεΐσΒαι, h Βαυμά-  
ζεσΒαι Β έλω ν^άλλά μόνον εν θέλε, κινείσθαι καί ϊσ γεσΒ α ι, 
ώς ό πολίτικος λο'^ος ά£«οί.
t j / ,  Σήμερον έίςήλΒ-ον πάσης περιςάσεως' μα /Ιον  δε εςίοα- 
λον πάσαν π ερ ίςα σ ιν  εζω γάρ ούκ ήν^ άλλά έν^ον έν ταΓς 
ύπολ^ψεσι.
ι ί . Πα'ντα τα ύ τα ,  συνήθη 2 ρ.έν τ>5 πείρα’ εφήμερα δε τώ 
χρο'νω* ρυπαρά δε τή vir,. Πάντα νυν, οία επ’ εκείνων, ους 
κατε Βάψαμε ν.
ιέ. Τ ά  πράγματα εςω Βυρών εςτηκεν, αυτά εφ εαυτώ ν , 
ρ ϊ^έν ρ.>5τε είδότα περί αυτών, ρ ίτε  άποφαινόμενα. Τ ί  ούν 
άποφαίνεται περί αυτών; τό ήγεμονικόν.
ις' .  Ούκ εν π είσει, άλλ’ ενεργεία, τό τοϋ λογικού πολιτι­
κού ζώου κακόν καί άγαΒ όν , ώσπερ ούδε ή άρετή καί κακία 
αυτού έν πείσει, άλλά ένεργεία.
ιζ '. Τώ  άναρριφέντι 3 λίθω ούδεν κακόν τό κατενεχΒήναι, 
ου (3ε άχαθόν τό οινενεγΒήναι.
ιή· ΑίελΒε έσω είς τά  Ηγεμονικά αυτών, καί δψει, τίνας 
κριτάς φοβ>5, οίους καί περί αυτών όντας κριτάς.
ιΒ '. Πάντα έν μεταβολή. Κ αί αυτός συ έν ίιηνεκεΓ άλ- 
λοιώσει, καί κατά τι φΒορά' καί ό κόσμος δε ολος.
/
1 εί ειπ ί. * ίσ.γρ. ταύτά, awirßy). 3 ävaopifSsvri.
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κ/ . Τό άλλοι» αμάρτημα, έκεϊ οζΐ καταλιπεΓν.
κα. Ε νεργείας άπόληςις, ορμής [κα ί] ύπολήψεως παύλα, 
καί οίον θάνατος, ούδέν κακόν. Μ έτιθι νύν επί ηλικίαν, οίον 
τήν παιδικήν, τήν τοΰ μειράκιου, τήν νεότητα, τό γήρας' και 
^άρ τούτων πάσα μεταβολή, θάνατος. Μήτι δεινόν,· μ έτιθ ι νύν 
επί jSi'ov τον υπό τώ π ά π π ω , είτα τόν υπό τή μητρΐ, είτα τον 
υπό τώ πατρί* καί άλλας δέ πολλάς διαφοράς καί μεταοολάς' 
καί απολήγεις εύρίσκων, έπερώτα σεαυτόν, Μήτι δεινόν,· Ούτως 
τοίνυν ούδέ ή τού όλου σου βίου λ ή |ις ,  καί παύλα , καί με­
ταβολή.
κ β . Τρέχε επί τό σεαυτού ηγεμονικδν καί τό τού ο^.ου, και 
τό τούτου. Τό μέν σεαυτού, ί'να νούν δικαϊκόν 1 αύτο ποίησης 2 
τό δέ τού όλου,-ϊνα συμμνημονεύσης, τίνος μέρος εί* τό δέ 
τούτου, Ίνα έπ ιςήσης, πότερον άγνοια, ή γνώμη 3 , καί άμα 
λογίση ,  οτι συγγενές.
κγ . Ωσπερ αυτός σύ πολιτικού συς*ήματος συμπλ,ηροπικος 
ε ι ,' ούτως καί πάσα πράςίς σου συμπληρωτική έ'^ω ζωής πολι­
τικής. Ητις εάν ούν πρά'ξίς σου μη έχη τήν αναφοράν, είτε 
προσεχώς, είτε πόρρωθεν, ε'πί τό κοινωνικόν τέλος, αύτη δια­
σπά τόν jSf ον, καί ούκ εά ένα είναι, καί ς-ασιώδης ές*ίν, ώσπερ 
έν δήμω ό τό καθ’ αυτόν μέρος δαςάμενος άπό τής τοιαύτης 
συμφωνίας.
κδ*. Παιδιών opyai καί πα ίγνια , καί πνευμάτια νεκρούς 
βαςάζοντα , ώ ςε έναργέςερον 5 προσπεσείν τό τής Νεκυίας G.
κέ. Ιθ ι  επί τήν ποιότητα τού αιτίου, καί άπο τού υλικού 
αύτό περιγράψας θέασαι* είτα και τον χρόνον περιορισον, ό'σον 
πλεΐςΌν ύφίς-ασθαι πέφυκε τούτο τό ιδίως ποιόν.
1 Δ Γ ,  νονν ( Ισ .γρ . γοΰν*) Λκανικόν. 2 ποιήση. 3 άγνοια jj 
γνώμη.  ^ Ισ.γρ. έργα*. 5 ένεργέςερον. ß ( 1<?ε Οίνσσ. λ ).
κ ς ' . Ανε'τλης μυρία, διά τό μη άρκείσθαι τώ  σώ ηγεμοτ  
νικώ , ποιοΰντι ταύτα οια 1 κατεσκεύαςαί’ αλλά αλλοΓα 2.
κ£7. Οταν άλλος ψε'γ*Λ σε, η μ ισ η , 5? τοιαΰτα τινα εκφω- 
νώσιν η,  έρχου επί τά ψυχάρια αυτών, δίελθε έσω, καί ίδ ε , 
ποΓοι τίνές είσιν. Ο ψ ει, οτι ου δεΓ σε σ πά σ θα ι, ΐνα τούτοις 
τ ί  Γ.οτε περί σου δοκ/5. ΕύνοεΓν μέντοι αυτοΓς δεΓ* φύσει γάρ 
φίλοι. Κ αί οί θεοί δέ παντοι'ως αυτοΓς βοηθούσι, δι ονείρων, 
διά μαντειών , πρός ταΰτα μέντοι , πρός ά εκείνοι διαφέ- 
ρονται.
κ>7- Ταΰτα' ές-ι 4 χά τοΰ κόσμου εγκύκλια, άνω κάτω, έ£ 
αίώνος είς αιώνα. Καί έτοι εφ’ εκαςον όρμά ή τοΰ ό'λου διά­
νοια* δπερ ει ες ιν , άποδε'χου τό εκείνη; ορμητόν’ η άπας ώρ- 
μησε, τά δέ,λοιπά κατ’ επακολουθ^σιν καί τΓ εν τι'νι. Τρόπον 
γάρ τινα άτομο ι, η άμερη 5· το δέ ό'λον ,  είτε 6 θεός , εύ 
έχει πάντα* είτε τό εί/^ , μή καί σύ είκη. Ηδη πάντα ς ημάς γη 
καλύψει* έ'πειτα καί αύτέ μεταβαλεΐ' κάκεΓνα εΐς άπειρον μ&τα- 
βαλεΓ* καί πάλιν εκείνα είς άπειρον. Τάς γάρ επιχιι ματώσεις- 
τών μεταβολών καί αλλοιώσεων ενθυμούμενος τ ι ς , καί τό τά­
χος , παντός θνητού καταφρονήσει.
κ θ \  Χ ειμάρροις η τών όλων αιτία* πάντα φέρει. Ως ευτελή 
δε καί τ ζ  πολιτικά ταΰτα, καί, ώς οΐεται, φιλοσόφως πρακ­
τικά άνθρώπια  7 ! μυ'Εών μεςά . Ανθρωπε, τ ί  ποτε ποίησον, ο 
νΰν έ φύσις απαιτεί. Ο ρμησον, εάν 8 διδώ ται, καί μη περι- 
βλέπου, εΐ' τις εισεται* μηδε τήν Πλάτωνος πολιτείαν Ό .πιζν
1 Ισ .γρ. ταΰτα είς ά , $ , τοιαΰτα είς ο ία*. 2 αλλά άλίς. Ισ.γρ. 
άλλά άλλ.οις*. 3 Ισ.γρ. εκφώνηση·  ^ ταΰτά ές·£. 5 ί σ·7Ρ· και 
τ ί  γίνεται τρόπον τινά ' άτομοι rt άμερΫι : καί τ ί  έν τ ιυ ί' τρόπον γαρ 
τινα & άτομα, καί άμεοϊ) : καί τ ι  εν* >? άτομοι καί άμερϊι. Αλλ ισ.γρ. 
καί τ ί  εντείνη ; τρόπον γάρ κ. τ .λ . *  ^ε ϊ τ ι ς .  > άνθρώπεια. 8 Ισ.γρ.
,  ~ Λ ~ r » » - ?/ Τ V Λ ^
τ ι  ποτε ποιεί?; —  Ο νυν yj γνσις απαιτεί. —  Ορμ/ίσον ουν, εως αν .
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άλλά άρκοΰ, εί το βραχύτατον πρόεισι' καί τούτου αυτοΰ τήν 
εκβασιν, ώς οΰ μικρόν τ ί ε ς ί ,  διανοοΰ. Δ όγμα γάρ αυτών 
τις μεταβαλεΐ 1 · χωρίς δε δογμάτων μεταβολής τ ί  άλλο , η 
δουλεία ςενόντω ν, καί πείθεσθαι προσποιούμενων; ΰτ.αγε νΰν, 
καί Αλέξανδρον, καί Φίλιππον, καί Δημητρών τον Φαληρεα 
μη μοι λέγε 2. Οψονται, εί εΐδον, τ ί  η κοινή φύσις ήθ ελε , καί 
εαυτούς έπαιδαγώγησαν’ εί δε έτραγώδησαν, φ δ ε ίς  με κατα- 
κέκρικε μιμεΐσθαι. Απλοΰν ές ι καί αίδήμον το φιλοσοφίας 
εργον’ μη με άπαγε έπι σεμνοτυφίαν.
λ'. Ανωθεν έπιθεωρεϊν άγέλας μυρ ίας , καί τελετάς μυρίας, 
καί πλοΰν παντοίον έν χειμώσι καί γαλήναις, καί διαφοράς 
γινομένων, συγγινομένω ν, άπογινομένων. Επινοεί δε καί τόν 
υπ’ άλλων πάλαι βεβιωμένον βίον, καί τον 3 μετά σε βιωθη- 
σόμενον, καί τον νΰν έν τοϊς βαρβάροις εθνεσι βιούμενον* και 
οσοι μέν ουδέ ονομά σου γινώσκουσιν, όσοι δέ τά χ ιςα  έπ ι-  
λήσονται, οσοι δέ, έπαινοΰντες ίσως νΰν σε, τά χ ιςα  ψέξουσι' καί 
ώς οΰτε η μνήμη άςιόλογόν γ ε ,  οΰτε η δόςα, οΰτε άλλο τι τό 
σύμπαν.
λά. Αταραξία μ έν , περί τά άπό της έκτος αίτιας συμβαί- 
νοντα 4. Δικαιότης δ έ , έν τοϊς παρά τήν έκ σοΰ αιτίαν ενερ- 
γουμένοις’ τούτεςιν , ορμή καί πράζις, καταλήγουσα επ’ αΰτό 
τό κοινωνικώς πρά ξα ι, ώς τοΰτό σοι κατά φύσιν ον.
λ β \ ΓΙολλά περισσά περιελεΓν τών ένοχλούντων σοι δύνασαι, 
ολα έπι τη ύπολήψει σου κείμενα' καί πολλών ευρυχωρίαν περι­
ποιήσεις ήδη σεαυτώ, τώ τόν 5 ολον κόσμον περι-ιληφέναι τη > 
γνώ μ η , καί τον άίδιον 6 αιώνα περινοεΐν, καί την τοΰ κατά 
μέρος έκάςου πράγματος ταχεία ν μεταβολήν έπινοείν, ώς βρα­
χύ μέν τό άπό γενέσεως μέχρι διαλύσεως, αχανές δέ τό προ
1 ρ.εταβάλλει. 2 Α Τ , Φ α τρ ία  αοι λ ίγε*. 3 β«ον, τόν. 4 α Γ  , 
περι τών... συαβαινόντων. 5 σεαυτώ τόν. 6 τόν ΪΛον.
ΤΩΝ Ε ΙΣ  ΕΑΥΤΟΝ ΒΙΒΛ. Θ, κ ς-λβ '.
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τής γενέσεω ς, ώς καί τό μετά τήν διάλυσιν ομοίως άπειρον.
λ / .  Π άντα, δσα όρας, τά χ ιςα  φθαρησεται- καί οι φθειρό­
μενα. αυτά έπιδόντες , τάχιςα. καί αυτοί φθαρήσονται. Καί ό 
έσχατόγηρως άποθανών είς ίσον καταςήσεται τώ προώρω.
λ δ \  Τινα τά ηγεμονικά τούτων, καί περ'ι οία. έσπουδάκασι, 
καί *οΥ* οία φιλούσι καί τιμώσΐ’ γυμνά νόμιζε τά  ψυχάρια αυ­
τών. Οτε δοκού σι βλάπτε ιν ψέγοντες , ή ώφελεϊν έζυμνούντες, 
ο σ'/] οίησις !
λε'. Η  αποβολή ούίεν άλλο ές·ίν, ή μεταβολή. Τούτω σε 
χαίρει ή τών ολων φύσις, κ α θ’ ήν πάντα καλώς γίνεται, καί ες 
αίώνος 1 όμοειδώς έγίνετο , καί είς άπειρον το ιαύθ’ ετερα εςαι- 
Τ ι ούν λέγεις; οτι έγίνετό τε πάντα., καί οτι πάντα  2 άεί κακώς 
έ'ς-αι, καί ούδεμία άρα δύναμις εν τοσούτοις θεοΐς ε|ευρέθη 
ποτέ ή διορΒώσουσα ταϋτα , άλλά κατακέκριται ό κόσμος έν 
άδιαλείπτοις κακοίς συνέγεσΒαι;
λ ς  . Τό σαπρόν τής έκας-ω υποκείμενης ύλης, ύδωρ, κό* 
νις^ όςάρια , γράσος’ ή π ά /ιν , πώροι γης τά μάρμαρα’ καί 
ύποςάΒ μαι ό χρυσός, ό άργυρος’ καί τριχιά ή έσθής" καί α ί­
μα ή πορφύρα.' καί τά αλλα πάντα τοιαϋτα. Κ αί τό πνεύμα- 
τικόν 3 (5ε άλλο τοιοϋτον, έκ τούτων είς ταϋτα  μεταβάλλον.
λ £ \ Αλις τοϋ άθλιου |3ιου, καί γογγυσμού, καί π ιθη κ ί- 
σμού. Τ ι ταράσσω; τ ί  τούτων καινόν; τι σε έ|ι'<τησι; τό αί­
τ ιο ν ·, ϊδε αυτό. Α λλ’ ή ύλη; ϊ$ε αυτήν. Ε |ω  <5έ τούτων ούίε'ν 
ir iV  αλλά καί πρός τούς θεούς ήδη ποτε άπλούςερος καί 
χρτηςότερος γένου. Ισον τό εκατόν έτεσ ι, καί τό τρισί ταϋτα 
ιςορήσαι.
λή. Ε ί μέν ήμαρτεν, εκεί τό κακόν. Τ ά χα  8’ ούχ ήμαρτεν. 
λ θ '.  Ητοι άπό μιας πηγής νοεράς πάντα , ώς ένι σώ ματι,
1 Α Τ , γ ίνετα ι, εξ αιώνες'*’. 2 π άντα , ό και πάντα. Ισ .γρ. πάντα 
κακώς, καί πάντα. 3 Ισ.γρ. πνευμάτων*.
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έπισνμβαίνεί, καί ού δει τό μέρος τοΐς υπέρ τον όλου ytvo- 
μένοις μέμφεσθαι η άτομοι, καί ούδέν άλλο, η κυκεών καϊ 
σκεδασμός. Τ ί  ούν τάρασσε; τώ ήγεμ.ονικ.ώ "λέγεις 11 τε'θν/]-1· 
κας, εψ θαρσαι, ύποκρίνη , Ιτεθηρίω σαΐ], συναγελάζη, βόσκη;
μ Ητοι ούδεν δύνανται οί θ εο ί, η δύνανται 2. Ε ί μεν ούν 
μη δύνανται, τ ί  εΰχ-η; εί δέ δύνανται, διά τ ί  ούχί μάλλον 
εϋχη διδόναι αυτούς το μήτε φοβεΐσθαί τι το ύτω ν , μήτε 
έπιθυμεΐν τίνος τούτω ν, μήτε λυπεΐσθαι επ ί τινι τούτων μάλ­
λον, ηπερ τό μή  3 παρείναί τι τούτω ν , η το 4 παρεΐναι; πάν­
τως γ ά ρ , εί δύνανται συνεργεΐν άνθρώποις , καί είς ταΰτα  
δύνανται συνεργεΐν. Α λλά  ίσως ερεΐς , οτι Ε π ’ ε μ ο  ί α ύ τ ά  ο i 
θ ε ο ί  ε π ο ίη σ α ν .  Ε ΐτα , ού χρεΐσσον χρησθαι τοΐς επί σοι μετ’ 
ελευθερίας, η διαγερεσθαι πρός τά  μή επί σοι μετά δουλείας 
καί ταπεινότατος; τ ίς δέ σοι εΐπεν, οτι ούγί καί είς τά  eV ήμΐν 
οί θεοί συλλαμβάνουσιν; Αρζαι ούν 5 περί τούτων εϋχεσθα ι, 
καί οψει. Ουτος εύχεται* Πώς κοιμηθώ μ ετ’ εκείνης! σύ’ Πώς 
μη επιθυμήσω τού κοιμηθηναι μετ’ εκείνης! Α λλος’ Πώς μη 
ςερηθώ ^ εκείνου! σύ' Πώς μη χρήζω τοΰ ςερηθηναι! Αλλος* 
Πώς piyj άποβάλω τό τεκνίον! σύ' πώς μη ψοοηθώ άποβαλεΐν! 
Ολως δέ ώσε τρε'ψον 7 τάς ευχάς, καί θεώ ρει, τ ί  γίνεται.
μά. Ο  Επίκουρος λέγει, ό'τι εν τη νοσω ούκ έσα'ν μοι αί 
όμιλίαι περί τών τοΰ σωματίου πα θ ώ ν, ούδέ πρός τούς είσι- 
όντας τοιαύτά τινα , ψησίν, έλάλουν αλλά τά προηγούμενα 
φυσιολογών διετέλουν, καί πρός αύτώ τούτω ώ ν, πώς η διά­
νοια συμμετα'λαμβάνουσα τών εν τώ σαρκιδίω τοιούτων 8 κινή­
σεων άταρακτη 9 , το ίδιον άγαθόν τηρούσα. Ούδέ τοΐς ίατροΐς
1 Ισ.γρ. λέγε*. 2 Ä θηρίωσαι δύνανται. 3 επ ί τίνος τού­
τω ν, μάλλον τώ ρ «.  ^ >7 τώ 5 γούν. ϋ πώς ςερτη^ώ  ^ 7 Ολως 
ώ ίε επίτριάον (Ισ .γρ . έπίςρεψον* ). 8 Ισ.γρ. τούτω ν*. 9 « τ « -  
ρακτεϊ.
/
έμπαρεϊγον, φησί, καταφρυάττεσθαι Ι , ως τι ποιοΰσιν, άλλ’ ό 
βίος ΫΓ/ετο 2 ευ καί καλώς. Ταύτά 3 ούν εκει'νω, εν νο'σω, εάν 
νοσγς, και έν άλλη τινί περιςάσει' το γάρ  μή άψ ςα.σθαι φιλο­
σοφίας εν οίς 4 δήποτε τοΓς προσπιπτουσι, μηδε τώ ιδιώτη καί 
άφυσιολόχω 5 συμφλυαρεΓν, πάσης αιρέσεως κοινον, προς μόνω 
[δέ] τώ νΰν πρασσομε'νω είναι, καί τώ όργάνω, δι’ ού πράσσει.
μβ '. Οταν τινός αναισχυντία, προσκόπτης, ευθύς  πυνθάνου 
σεαυτού, Δύνανται ούν έν τώ κο'σμω άναίσχυντοι μή είναι; ού
/ , <ϊ . , ' , χ,  ' ~ , ι Τ ,
όυνανται. Μή ούν απαιτεί το αΟυνατον. Είς yap και ούτος ες·ιν 
εκείνων τών αναίσχυντων, ούς άνάχκη έν τώ κο'σμω εΓναι. Τό 
δ’ αύτο καί επί τοΰ πανούργου, καί επί τού ά π ίςο υ , καί παν-
cf
τάς τού ότιούν άμαρτάνοντος, εςω  σοι πρόχειρον. Αμα ^άρ 
τώ ύπομνησθήναι, οτι το ^ένος τών τοιούτων αδύνατόν ές-ι μή 
ύπάρχειν, εΰμενέςερος έση πρός τούς κ α θ’ ένα. Ευχρης-ον 
δέ κάκεΓνο εύθύς έννοείν, τινα έ'δωκεν ή φύσις τώ άνθρώπω 
αρετήν πρός τοΰτο τό αμάρτημα. Εδωκε ?ά ρ , ώς άντιφάρ- 
μακον, πρός μέν τον άγνώμονα τήν πραότητα , πρός δέ άλλον 
άλλην τινά δύναμιν. Ολως δέ εζες ί σοι μεταδιδάσκειν τόν π ε -  
πλανημένον πας yap ^ ό άμαρτάνων άψαμαρτάνει τοΰ π ρ ο -  
κειμένου, καί πεπλάνηται. Τ ι δέ καί βέβλαψαι; εύρήσεις ^άρ 
μηδένα τούτων, προς ούς καί παρο£ύνη 7 , πεποιηκότα τι τοιοΰ­
τον, ές ού ή διάνοια σου χείρων έμελλε γενάσεσθαν το δε 
κακόν σου καί τό βλαβερού ενταύθα πάσαν τήν υπόςασιν  έχει. 
Τι' δέ κακόν ή |ε'νον γέγονεν, εί ό απαίδευτος τά τοΰ απαί­
δευτου πράσσει; ορα, μή σαυτώ μάλλον ε’^ καλεΓν οφειλής 8 , 
οτι ού προσεδο'κησας τοΰτον τοΰτο άμαρτη'σεσθαι. Σύ ^άο 9 
καί άφορμάς έκ τοΰ λο'^ου είχες πρός τό ένθυμηθήναι, ότι
1 καταφράττεσθαι. 2 %ρετο. J Τα ΰ τα . 4 Ισ.γρ. έν οΐοις. 
51 γυσιοΐόγω. 6 <5ε. 7 ού? παροζύνη. 8 οφείλεις. 9 σύ ρ.έν yao.
εϊκός
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είκός ε ς ι τούτον τοΰτο άμαρτήσεσΒαι, και όμως έπιλαθόμενος 
θ α υμ ά ζε ις , εί ήμάρτηκε. Μ ά'λιςα ο'ε, όταν ώς ά π ίςω , ή ά χα - 
ρίςω  μ έμ φ η , εις εαυτόν επιςρέφου. Προδηλως γάρ σόν τό 
άμάρτημα , είτε περί τοΰ τοιαύτην *τήν* διάΒεσιν εγοντος επί- 
ς ευ σ α ς , οτι τήν π ίςιν  φυλάξει, είτε τήν χάριν $ι$ους, μή 
καταληκτικώς εδωκας, μηδ'ε ώ ςε εξ αυτής τής σής πράζεως 
ευθύς άπείληφέναι πάντα τόν καρπόν. Τ ί  γάρ  πλέον θέλεις εύ 
ποιήσας άνθρωπον; ούκ άρκή τούτω , οτι κατά φύσιν τήν σήν τι 
επραζας, άλλά τούτου 1 μισθόν ζητείς; ώς εί ό οφθαλμός 
άμοι&ήν ά πητει, οτι β λέπ ε ι, yj οί πόδες , οτι βαδίζουσιν. Ωσπερ 
γάρ ταΰτα πρός τάδε τι γεγονεν , οπερ 2 κατά τήν ιδίαν κατα­
σκευήν ενεργοΰντα απέχει τό ίδιον ούτως καί ό άνθρωπος ευερ­
γετικός πεφυκώς, όπόταν τι ευεργετικόν, η άλλως είς τά μέσα 
συνεργητικόν 3 πράξη , πεποίηκε , πρός ο κατεσκευαςαι, και 
εχει τό εαυτού.
Β Ι Β Λ Ι Ο Ν  I.
*/
Κ Σ Η ποτέ άρ’, ώ ψυχ·^ άγα Β ή , και άπλή , και μ ία , καϊ 
γυμνή , φανερότερα τοΰ περικειμένου σοι σώματος ; χεύση ποτέ 
άρα τ>5ς φίλητικής καί ςερκτικής 4 διαΒέσεως; Εση ποτέ άρα 
πλϊίρ7]ς, καί άνενδεής, καί ούαεν έπιποβούσα, ού$έ επιθυμούσα 
ού&νός, οΰτε έμψυχου, ούτε άψυχου , πρός ηδονών άπολαύ- 
σ εις; ού$έ χρόνου, εν ώ επί μακρότερον άπολαύσΐΐς; ού$έ 
τόπου , ?; χώ ρας , ή άέρων ευκαιρίας , ού<5έ άνθρώπων ευ αρμό­
ς  ίας ; άλλά άρκεσΒήση τη παρούση καταςάσει, καϊ ήσΒήση 
τοίς παρούσι πά σ ι, καί συμπείσεις σεαυτήν , οτι πάντα σοι 
π ά ρ ες ι, πάντα σοι εύ έχει, καί παρά τών θεών 5 π ά ρ ες ι, καϊ
1 ούκ άρκεϊ σ ο ί; κατά yufftv ττιν σι^ ν τ ι  επραζας ; τούτου. 2 άπερ. 
3 Α Τ ,  συνεργετικόν*. 4 ς-ίρ^τικίς. 5 παρά θεών.
Η
εύ εζει 1, οσα «ρΓλον 2 αυτοΓς, καί όσα μέλλουσι δώσειν επί σω- 
τεριά τού τελείου ζώ ου, του ά^αθού, καί δικαίου, καί καλού, 
καί χεννώντος πάντα καί συνεχοντος, καί περιέχοντος , καί 
περιλαμβάνοντος διαλυόμενα είς yiveijiv ετέρων όμοιων; Εσ/; 
ποτέ άρα τοιαύτε , οί'α θεοΓς τε καί άνθρώποις ούτω συμπο- 
λιτεύεσθαι, ώς μήτε μέμφεσθαι τι αύτοΓς, μήτε καταγινώ- 
σκεσθαι ύπ’ αυτών;
β 7. Παρατηρεί, τΓ σου ή <ρύσις έπι£·/)τεΓ, ώς υπό «ρύσεως 
μο'νον διοικουμε'νου* εΐτα ποιεί αΰτό καί προσιεσο , ει μή χεΓ- 
ρον μέλλει διατιθεσθαΓ σου ή ώ; £ώου <ρύσις. Ε£ής δέ παρα- 
τηρετε'ον, τΓ έπι^ητεΓ σου /9 ώς £ώου φύσις. Κ αί παν τούτο 
παραλεπτέον, ει μ ε χεΓρον μέλλει διατίθεσθ^ι ή ώς (ζώου λο­
γικού ιρύσις. Εςη δέ τό λο^ικόν ευθύς καί πολιτικόν. Τούτοις 
δή κανόσι χρώμενος, μηδέν περιεργοίζου.
y .  Πάν τό συμβαΓνον ήτοι ούτως συμβαίνει, ώς πε'αυκας 
αύτό «ρέρειν, ή ώς ού πέφυκας αύτό ιρέρειν. Ε ί μέν ούν' συμ­
βαίνει σοι, ώς πέιρυκας φέρειν, με δυσχέραινε* αλλ’ ώς πέφυ- 
κ ας, <ρέρε. Ε ί δέ, ώς μή πέιρυκας φέρειν, μή δυσχέραινε* 
φθαρήσεται χάρ σε άπαναλώσαν Μέμνησο μέντοι, ότι π ε- 
ουκας ιρέρειν πά ν , περί ού ε’πί τή υπολήψει ες-ί τ>5 σή , ιρορε- 
τον καί άνεκτόν αύτό ποιήσαι, κατά Φαντασίαν τού συμοέρειν, 
Υϊ καθήκειν σεαυτώ τούτο ποιεΓν.
δ7. Ε ί μέν σφάλλεται, διδάσκειν εύμενώς, καί τό παρορώ- 
μενον δεικνύναι. Ε ί δέ άδυνατεΓς, σεαυτόν αίτιάσθαι, ή μεδέ 
σεαυτόν.
ε'. Ο τι άν σοι συμβαιν/5, τούτο σοι ε |  αίώνος προκατ- 
εσκευά£ετο* καί ή επιπλοκή τών αίτιων συνέκλωθε τήν τε σήν 
ύπός·ασιν άίδίου , καϊ τήν τούτου σύμοασιν.
1 Ισ .γρ . πάντα σοι πάοεςΊ παρά τών θεών, πάντα σοι ;ύ εγ ε ι, καί 
εν εξει. * Ισ γρ. yiAa*. J επαναλώσαν.
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Γ*· Είτε άτομοι, είτε φύσις 1, πρώτον κείσθω , οτι μέρος 
είμί τοϋ δλου , υπό φύσεως διοικουμένου* έπειτα, οτι έχω πως 
οίκείως πρός τά ομοy εν*/5 μέρη. Τούτων χάο μεμνημέν'ος, κα­
θότι μέν μέρος είμ ί, ούδενί 2 δυσαρεςτ,σω τών έκ τοϋ δλου 
άπονεμομένων ού$έν χάρ βλαβερό ν τώ μέρει, ο τώ ολω συμ­
φέρει. Ού γάρ εχει τι τό όλον, ο μη συμφέρει εαυτώ' πασών 
μεν φύσεων κοινον εχουσών τοΰτο , τής δε τοΰ κόσμου προσ- 
ειληφυίας τό μηδε υπό τίνος έ'ςωθεν αίτιας άναχκα'ξεσθαι 
βλαβερον τι έαυτη γεννάν. Κατά μέν οή τό μεμνησθαι, οτι 
μέρος είμί τοϋ δλου τούτου ευαρες-ησω παντί τώ άποβαί- 
νοντι. Καθόσον <5ε έχω πως οίκείως πρός τά ομογενή μέρη , 
ού$έν πράςω  άκοινώνητον* μάλλον <5έ ςογάσομαι τών ομογε­
νών, καί πρός τό κοινή συμφέρον πάσαν ορμήν εμαυτοϋ ά ςω , 
καί άπό τούναντίου άπάςω. Τούτων δε ούτω περαινομένων, 
άνα'χκη τόν βίον εύροεϊν’ ώς άν και πολίτου βίον εϋρουν ε π ι-  
νοησειας, προϊόντος διά πράξεων τοϊς πολίταις λυσιτελών, καί 
οπερ άν ή πόλις άπονέμτι, τοΰτο άσπαζομένου.
ζ ' . ΤοΓς μέρεσι τοΰ ολου, δσα φύσει 4 περιέχεται υπό τοϋ 
κόσμοΦ, άνάγκγ\ φθείρεσθαι* λεγέσΒω δε τοΰτο σημαντικό5ς 
τοϋ άλλοιοϋσθαι* εί φύσει  ^ κακόν τε καί άναγκάϊόν ir i  
τούτο αύτο ΐς, ούκ άν τό δλον καλώς διεζάγοιτο, τών μερών 
εις άλλοτρίωσιν δντων 6 , καί πρός το φθείρεσθαι διαφόρως 
κατεσκευασμένων. Π ότερονχάρ, έπεχείρησεν ή φύσις αύτ/ΐ τά 
εαυτής μέρη κακοΰν, καί περιπτωτικά τώ κακώ, καί έζ ά.νάγ- 
κης εμπτωτα είς τό κακόν ποιεΓν, ή έ'λαθεν αυτήν τοιάδε τινά 
γενόμενα ; άμφότερα χάρ άπίθανα. Ε ί $έ τι ς,  καί άφέμενος της 
φύσεω ς, κατά τό πεφυκέναι ταϋτα εξηγοϊτο, καί ώς 7 χελοΓον;
1 φύσεις. 2 οΰοε'ν. 3 Α Τ ,  ολου τοϋ τοιούτου*. 4 Α Τ ,  φηαί*. 
$ Α Τ ,  f/ iu i*. b Ισ .γρ. εις άλλοίωσιν ιόντων. 7 καί ώς.
Η  a
α μ α  μέν (ράναι πεφυκέναι τά  μέρη τοΰ ολου μεταβάλλειν , άμα  
δέ ώς επϊ τινι τών παρά φΰσιν συμβαινόντων 1 θ α υ μ ά ζ ε ιν , rj 
δυσχερα ίνειν , άλ)ως τε και τ>5ς διαλύσεως εις ταΰτα γινο μ έ-  
ντ,ς, έζ  ών εκα-rov συνίςα τα ι. Ητοι χάρ σκεδασμός ςο ιχ ε ίω ν , 
έζ  ών συνεκρίθγι, ν  τρ ο π ή ,  τοΰ μέν ςερεμνίου είς τό γεώ δες, 
τοΰ δέ πνευματικού είς το άερώδες' ώς·ε και ταΰτα άναληφΒ'η- 
ναι εις τον τοΰ ολου λόχον, είτε κατά περίοδον έκπυρουμένου, 
εΓτε άϊδίοις άμοιβαΐς άν «νέου μέν ου. Καί τό ςερέμνιον δ έ , καί 
τό ττνευματικόν μ ν  (ραντάζου το άπο  τν?ς χενέσεως. Πάν χάρ 
τοΰτο εχθές καί τρίτον άμέραν έκ τών αιτίων καί τοΰ ερχομέ­
νου 2 άίρος τ/,ν επιρροήν ελαβεν. Τοΰτο ούν, ο έ'λαβε, μ ίτα -  
βίαλλει, οΰχ δ ή μήτ:ηρ ετεκεν. Υ πόθου δ7, οτι έκείνω σε 3 
λίαν προσπλεκε» τώ ιδίως ποιώ , οΰδέν οντι οϊμαι πρός το  νΰν 
λεγόμενον.
τ,. Ονόματα. Βέμενος σαυτώ τα ΰ τα , ά γ α θ ό ς ,  αίδτηριω ν, 
άληθης. εμφρω ν, σΰμφρω ν, υπέρφ ρω ν , πρ ό σ εχε , μ.τ,ποτε μ ετ­
ονομάζω 4· κάν άπο)}.{της $ τα ΰτα  τά  ονόματα, ταχέω ς ^ έ π -  
άνιε επ’ αυτά. Μέμνησο δέ, οτι τό μέν εμφρον έβούλετό  σοι 
σαμαίνειν την έφ εκαςα  διαληπτικ^ν έπ ίς α σ ιν , καί τό άπαρεν- 
θ ύ μ η το ν ’ τό δέ σ ύμ φ ρ ο ν , την εκούσιον άπόδεζιν τών υπό της  
κοινής φύσεως άπονεμομένω ν' το δέ ΰπ έρφ ρον , την υπέρτασιν  
τοΰ (ρρονοΰντος μορίου υπέρ λείαν η τραχεΐαν κίνησιν της σ α ρ-  
κ ό ς , καί τό δοζάριον, καί τόν θ ά να το ν , και οσα τοιαΰτα. Εάν 
ουν διαταργς  7 σεαυτόν έν τούτοις τοϊς όνόμασι, μ'η γλιχόμζνος  
τοΰ υ π ’ άλλων κατά ταΰτα ονο μ ά ζεσ θ α ι, εση έτερος, καί εις 
ßc'ov είσελεύσγ έτερον. Τό χάρ ετι τοιοΰτον εΓναι, οίος με’χρι 
νΰν γέγονας  , καί έν βιω τοιοΰτω σπαράσσεσθαι καί μ ο λ ύ -  
ν εσ θ α ι, λίαν ές ίν  άναισθήτου καί «ριλοψΰχου, καί όμοιου τοϊς
1 συ/Λ&ανοντί. 2 καί ελκομένου. 3 έχεϊνό σε. 4 I ff.yp . μ ετο -  
νομάσγ. 5 και άπολλύείς. 6 ονόματα ; καί ταχέως. 7 ΑΤ, cJearrjp.is*.
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ημιβρώτοις Βηριομάγοις, οΐτινες, μεςοί τραυμάτοιν καίλυϋρου, 
παρακαλοΰσιν όμως είς τήν αΰριον ουλαχθ^ναι, πάραο?τ]θε- 
σ-όμενοι τοιοΰτοι τοΐς αύτοΐς ονυΕι καί δήγμασιν. Εμβίβ&σον 
ούν σαυτον είς τά ολίγα ταΰτα ονόματα. Καν μέν επ’ αυτών 
μένειν Βύνη, μένε, ώσπερ είς Μακαρων τίνάς νήσους μετω - 
κισμόνος' εάν δε αίσθ/7, οτι εκπίπτεις, καί ού περικρατεΐς, 
ά π ιθ ι θαρρών εις γωνίαν τινά, όπου κρατήσεις, ή καί παντά- 
πασιν εα θ ι τον |3ιου, μή όργιζόμενος, άλλά άπλώς, καί έλευ- 
θε'ρως, καί αίδημόνως, εν γε τοΰτο μόνον πρόζας εν τώ β ίω , 
τό ούτως έ|ελθεΓν. Πρό.: μίντοι τό μεμνήσΒαι τών ονομάτων 
μεγάλως συλλν/ψεταί σοι, τό μεμνήσΒαι θ εώ ν, καί ότιπερ ου 
κολακεύεοθαί ούτοι θέλουσιν , άλλά έςομοιοΰσθαι εαυτοϊς τά 
λογικά πάντα' καί είναι τήν μεν συκήν τά συκής ποιούσαν, τόν 
δε κύνα τά κυνός, τήν δέ μέλισσαν τά μέλισσας, τόν δε άν­
θρωπον τά ανθρώπου.
Μίσος 1 , πόλεμος 2 , πτοία , νάρκη , δουλεία, καθ’ 
ήμέραν άπαλει'ψεταί σου τά ιερά εκείνα δόγματα, οπόσα άψυ- 
σιολογήτως 3 οαντάζη και παραπέμπεις. ΔεΓ δέ πάν ούτω βλέ- 
πειν καί πράσσειν, ωςε καί τό πρακτικόν 4 άμα συντελεΐσθαι, 
καί άμα τό Βεωρητικόν ενεργεΐσθαι, καί τό εκ τής περί έκά— 
ς-ων έπιςήμης αϋθαδες σώζεσθαι λανθάνον ούχί κρυπτόμε- 
νον. ΙΙότε γάρ άπλόττ,τος απολαύσεις,· ποτε δέ σεμνότητας; 
πότε δέ τής io’ εκάςου γνωρίσεως, τί τε εςι κατ’ ούσίαν, 
καί τίνα χώραν έχει έν τώ κο'σμω, καί έπΐ πόσον πέφυκεν 
ύγίςασθαι, καί έκ τίνων συγκέκριται, καί τι'σι δύναται ύπάρ- 
χειν, καί τίνες δύνανται αύτό <3ιδόναι τε καί άφαιρεΐσΒαι.
ί. Αράγνιον μυΐαν θ/)ράσαν μέγα φρονεί 6 , άλλος δέ λαγί­
διον, άλλος δέ ύπογη άψύην, άλλος δέ συΐδια, άλλος δέ άρκ-
1 ΑΤ, Μίμος *. 2 πτόλεμος. 3 οπόσα ο γυσιολογητός. 4 ΑΤ, 
περιςΊΐτιχόν*. 5 Ισ.γρ. ον λαν^άνον*. 6 ΑΤ} μεγαψρονει*»
ΤΩΝ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ ΒΙΒΛ. I,  ί - i  ι ο ί
τους, άλλος Σα,ρμάτας. Ουτοι γάρ  ού ΑΥ}ςαί, εάν τά δόγματα  
έζετά ζγς ;
ιά. Πώς εις αλληλα πάντα μεταβάλλει} Βεωρητιχην μέθο­
δον χτήσαι, καί διηνεχώς πρόσεχε, καί συγγυμνάσΒητι περί 
τούτο το μέρος. Ούδεν γάρ οΰτο μεγαλ.οφροσύνης ποιητικόν. 
Ε  ξεδύσατο το σ ώ μ α , καί εννοήσας, οτι όσον ούδέπο πάντα  
ταύτα καταλιπεϊν άπιόντι έ |  άνθρώπων δεήσει, άνήκεν δλον 
εαυτόν , δικαιοσύνη μεν είς τά  ύφ’ εαυτού ενεργού μένα, εν δε 
τοίς άλλοις συμβαίνουσι, τή τών όλων φύσει. Τ ί  δ ’ ερεΐ τ ις ,  
η ύπολ/'ψεται περί αΰτοΰ, ή πράξει κατ' αύτού, ούδ’ είς νοϋν 
βάλλετα ι, δύο τούτοις άρκούμένος αυτός, διχαιοπραγεΐν τό νυν 
πρασσόμενον, καί φιλεΐν το νϋν άπονεμόμενον εαυτώ' άσχολίας 
δε πάσας καί σπουδάς άφήχε, καί ούδεν άλλο βούλετα ι, η 
ευθείαν περαίνειν διά τού νόμου, καί εύθεΐαν περαΐνοντι επεσθαι 
τώ θεώ .
ιβ/. Τίς υπονοίας χρεία , παρόν σκοπειν, τ ί  δει πραχθήναι; 
καν μέν συνοράς, εύμενώ ς, άμεταςρεπτί ταύτη χω ρεΐν εάν 
δε μή συνοράς, έπέχειν, καί σνμ.βούλοις τοΐς άρίςοις χοήσθαι* 
εάν δε 1 ετερά τινα πρός ταύτα άντιβαίνη, προϊέναι κατά τάς 
παρούσας άφορμάς λελογισμένος, εχόμενον τοϋ φαινομένου 
δικαίου. Αριςον γάρ κατατυγχάνειν τούτου’ έπεί τοι ή γε άπό- 
πτωσις άπό τούτου ε ς ο  2. Σγολαΐόν τι καί άμα ευκίνητόν ε ς ι ,  
καί φαιδρόν άμα καί συνεςηχός , ό τώ λ.όγω κατ·ά πάν επόμενος.
ιγ . Π υνθάνεσθαι εαυτού, εύθΰς εξ ύπνου γινόμενον, μητι 
διοίσει σοι, εάν υπό άλλου γένηται τά δίκαια καί καλώς ε/οντα.; 
ού διοίσει. Μητι επιλέλ:ησαι, οτι ουτοι οί έν τοΐς παρ' άλλον 3 
έπαίνοις καί ψόγοις φρυαττομενοι, τοιούτοι μέν επί τής κλίνης 
είσί, τοιούτοι δε επί τής τραπέζης, οία δέ ποιούσιν, οία δε
1 εάν καί. 2 ϊσ .γρ . τούτου α ΐσχρον, υι 7 τούτου ΐς ιν  α ίσ χρ ό ν* .
3 περ ϊ άλλων.
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φεύγονσιν, οία δε διώκουσιν, οια δέ κλέπτουσιν, οία δέ άρπά- 
ζουσιν, ού χερσί καί ποσίν, άλλά τώ τιμιωτάτω  εαυτών μέρει, 
ώ γίνεται, δταν 3ε7//[τζ?], π ίς ις ,  αιδώ ς, ά ϊά θ εια , νόμος, 
αγαθός δαίμων;
ιδ7. Τή πάντα, διδούσν και άποϊαμβανούση φύσει ό πεπαι­
δευμένος και αιδήμων λέγει' Δ ό ς ,  δ θ έ λ ε ι ς ,  α π ό λ α β ε ,  δ 
θ έ λ ε ι ς .  Α έγει δέ τοΰτο ού καταθρασυνόμενος, άλλα πει­
θαρχιών μόνον καί εύνοών αυτή.
«ε'. Ολίγου ες~4 ύπολειπόμενον τοΰτο. Ζήσον ώς εν δρει. 
Ούδέν γάρ διαφέρει, εκεί, υ ι ώδε, εάν τις πανταχοΰ, ώς εν 
πόλει, τώ κόσμω. Iδέτωσαν, ίςορησάτωσαν οί άνθρωποι άν­
θρωπον άληθινόν κατά φύσιν ζώντα. Ε ί μά φίρουσιν, άποκτει- 
νάτωσαν. Κρεΐττον γά ρ , b οΰτω ζκν.
ι ς ' . Μηκέθ’ ολως περί τ ο ΰ , οίόν τινα είναι τόν άγαθόν 
άνδρα δ ε ι, διαλέγεσθαι 1, άλλά εΐναι τοιοΰτον.
ι ζ . Τοΰ ολου αίώνος, καί της όλης ουσίας συνεχώς φαντά-  
σία, καί δτι πάντα τά κατά 2 μέρος , ώς μέν πρός ουσίαν, 
κεγχραμίς’ ώς δέ πρός χρόνον, τρυπάνου περιςροφή.
ιγ). Ε»ς εκαςον τών υποκειμένων έφιςάντα , έπινοεΐν αυτό 
Ϋ,δη διαλυόμ,ενον, καί εν μεταβολή, καί οίον σήψει, r, σκεδάσει 
γινόμενον, υ ι καθότι εκαςον πέφυκεν, ώσπερ θνάσκειν.
ιθ '. Ο ίοί είσιν έσθίοντες, καθεύδοντες, όχεΰοντες, ά π ο -  
πατοΰντες, τά  άλλα. ΕΓτα οίοι άνδρονομούμενοι 3 , καί γα υ -  
ρούμενοι, υ ι χαλεπαινοντες, καί έζ υπεροχής έπιπληττοντες. 
Προ ολίγου δέ καί έδούλευον πόσοις, καί δ ί  οία’ καί μ ετ’ ολί­
γον έν τοιούτοις 4 εσονται.
ν!. Συμφέρει εκάςω , δ φέρει εκάςω υ\ τών ολων φύσις. 
Κ αί τότε συμφέρει, δτε εκείνη φέρει.
1 άνδρα Λαλϊ'γεσθαί. * ΔΓ, πάντα ταΰτα κατά. 3 Ισ .γρ. άνίρι- 
ζόρΐίνοι*. 4 Ισ .γρ . εν οποίοις.
Η  4
κά. £ ρ ά  μ έ ν  ό μ β ρ ο ν  γα ϊα :  έ ρ α . δ έ  6 σ ε μ ν ό ς  α.ι- 
θ  >?ρ· ερά οε ό κόσμος ποιϋσαι, δ άν μέλλε γίνεσΒαι. Λέγω  
ovi) τώ  κόσμω , ότι σοι συνερώ. Μ>?τι δ’ ούτω κάκείνο λέ­
γεται ότι Φ ι λ ε ΐ  το ν τ ο  γ  ίν εσ Β α ι ;
κβ'. Ητοι ενταύθα ζ ής ,  καί έ'δε είθικας* έ  έ'Ιω ύπάχεις , 
καί τούτο ήθελες* έ  αποθνήσκεις, καί άπελειτούρ/ησας. Παρά 
δέ ταύτα ούδεν. Ουκούν ευθυμεί.
κχ^. Ε ν α γ έ ς  έ'ς-ω άεί τ ο . ότι τοιούτο 2 εκείνο ό ά^ρός εςι' 
καί πώς πάντα εΥί ταντά  ενθάδε τοΓς έν άκρω τώ όρει ν 
επί τον αιγιαΚον, yj όπου θ ε /ε ις . Αντικρυς γάρ ευρέσεις τά 
τον Πλάτωνος- σ έ κ ο ν  εν  ό ρ ε ι ,  φασί, [ τ ό  τ ε ί χ ο ς ]  π ε ρ ι -  
β α λ λ  όμ ε ν ο ς ,  καί  β δ ά λ λ ω ν  β ο σ κ ή μ α τ α  4.
κδ . Τι iri' μοι τό ηγεμονικόν μ ο ν ; καί ποίόν τι εγώ αύτό 
ποιώ νύν,· καί πρός τί ποτε αύτώ νύν χρώμα.ι; μάτι κενόν ν&ύ 
ε ς ι;  μάτι άπόλυτον καί άπεσπασμένον κοινωνίας; μάτι προςε- 
ττ,κός καί άνακεκραμένον τώ σαρκιδίω, ώς-ε τούτω σνντρέ- 
πεσθαι ;
κέ. Ο τόν κύριον φευ^ων, δραπέτες* κύριος δέ ό νόμος’ 
καί ό παρανομώυ δραπέτες· Αμα  ^ καί ό λυπούμενος, h 
όργιζόμενος, yj φοβούμενος , ό βούλεται τι 1 γεγονέναι}  y? γ ι-  
νεσθαι, yj χενέσθαι τών 8 υπό του τά πάντα διοικούντος τε- 
ταγμενων, ός ες ι νόμος, νέμω ν, όσα εκάς"ω επιοάλλει. Ο άρα 
φοβούμενος, έ  λνπούμενος, η όργιζόμενος, δραπέτης.
κ ς .  Σπέρμα εις μήτραν άφείς άπεχώ ρεσε, καί λοιπόν άλλε 
αιτία παραϊαβονσα εργάζετα ι, καί άποτελεί βρέφος’ ές οίον 
οίον/  πάλιν τροφέν διά φάρνγγος αφτ,κε, καί λοιπόν άλλε αιτία
1 γίνεται καί λέγεται. 2 Ισ.γρ. τοϋτο*. 3 Ισ.γρ. ταυτά τά εν3ά<?£ 
-τοΐς έν άγρώ >? όοει.  ^ ΑΤ, καί βάλλειν (Δ Γ , (3<?άλλειν) βλήματα*. 
5 ίσ.γρ. καί ό παρανόμων ούν*. 6 ίσ .γρ . Αλλά*. 7 Ισ.γρ. καί ’ος 
ού βούλεται τι*. 8 γεγονέναι, γίνεσ^αι τών.
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4παραλαβοΰσα, αίσθησιν, καί ορμήν, καί τό δλον, ζω ήν, καί 
ρώμην, καί άλλα (οσα καί οία,·) ποιεΓ. Ταϋτα ούν τά έν τοιαύτ/3 
έ^καλύψει γινόμενα 1 θεωρεΓν, καί τήν δύναμιν ούτως όοάν , ώς 
καϊ τήν βρίθουσαν, καί τήν ανωφερή, όρώμεν, ούχί τοΐς όφ- 
θαλμοΓς, άλλ’ ούχ ήττον εναργώς.
ν .ζ . Συνεχώς επινοεΐν , πώς πάντα τοιαϋτα, όποΓα νυν 
γ ίν ετα ι, καί προ'σθεν εγίνετο' καί έπινοεΓν γενησόμενα. Καί 
δλα δράματα , και σκηνάς όμοειδζΐς, όσα έκ πείρας τής σής , 
ή τής πρεσβυτέρας ιςορίτ,ς εγνω ς, προ όμμάτων τίθεσθαΓ  
οίον αυλήν δλην Α δριανοΰ, καϊ αυλήν δλην Αντωνίνου, καί 
αυλήν δλην Φ ιλίππου, Αλεξάνδρου, Κροίσου* πάντα γάρ εκείνα 
τοιαϋτα ήν , ptovov di’ ετέρων.
κή. Φαντάρου πάντα τόν έφ’ ώτινιουν λυπούμενον, ή <5υσ- 
αρεςούντα., όμοιον τώ Βυομένο) γοιριδίω  καί άπολακτίζοντι 2 
καί κεκραχότι’ όμοιος  ^ καί ό οιμώζων επί τού νλινιδίου μόνος 
σιωπή τήν ενδεσιν τ,μών x&l ότι μόνω τώ λοχικώ ζώω δε- 
δοτα ι, το έκουσίως επεσθαι τοΐς γ ινομένοις· τό <3ε επεσθαι 
ψιλόν, πάσιν άναχκαΓον.
κ θ/. Κ ατά μέρος έφ’ έκάς-ου , ών ποιεΓς, έφις-άνων, έπ - 
ερώτα 4 σεαυτόν, εί ό θάνατος Κείνον <3ιά τό τούτου ςέρεσθαι.
X . Οταν προσκόπτ/ις επ ί τίνος αμαρτία, ευθύς μεταοάς , 
επ λ ο γ ίζο υ , τ ί  παρόμοιον αμαρτάνεις’ οιον,  άργύριαν άyαθόv 
είναι κρίνων, [ ή ]  τήν ή^ονήν, ή τό δοξάριον, καί κατ’ εί^ος. 
Τούτω χάρ έπιβαλλων, ταχέως έπιλήσ/] τής οργής’ συμπί- 
πτοντος τοΰ,  οτι βιάζεται* τ ί yap ποιήσει; ή εί (3υνασαι, άφελε 
αύτοΰ τό βιαζόμενον.
λά. Σατΰρωνα 5 Ιδών, Σωκρατικόν φαντάρου, ή Εύτύχην 
ή Υμένα 7' καί Εύφράτ/,ν ϊοών, Ε ύτυχίω να, ή Σιλουανόν φαν-
1 ΑΤ, γενόμενα*. 2 χο ιρ ιδίω  άπολακτιζοντι. 3 ομοιον. 4 έρωτα. 
J Ισ.γρ. Σατυρίωνα. 6 Ευτυχών. 7 Ia\yp. Υμε'ναιον.
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χαζού' και Α λκιφρονα, Τ ροπαιοφόρον φανχάζου' χαί Ξ ενο- 
φώντα ίδώ ν, Κριτωνα η Σευήρον φανχάζου’ χαί είς εαυτόν 
αττικών, τών Καισάρων χινά φανχάζου , χαί io  εκάςου  τό 
άνάλογον. Είτα συμπροσπιπχέχω σοι’ πού ούν εκείνοι; ούδα- 
μ ο ϋ , ή οπουδή. Ούτως γάρ  συνεχώς θεάση  τά ανθρώπινα  ^
καπνόν, καί τό μ η δέν  μά'λιςα εάν συμμνημονεύσης, δχι τό 
ά π α | μεταβαλόν ούκε'τι εςαι έν τώ άπείρω χρόνο). Σύ ούν εν 
τινι 1; τί' ό1’ ουκ άρχει σοι τό βοαχύ χοϋχο κοσμΐως διαπε- 
ράσοα; 01,αν ύλην καί ύπόθεσιν φεύγεις; χ ί γάρ ες ι  πάντα 
ταΰτα ά λλο , πλήν γυμνάσμαχα  λόχου, έωρακότος ακριβώς καί 
φυσιολόχως τά εν τώ βίω; Μένε ούν,  μέχρι εςοιχειώσης σαυτώ 
καί ταΰτα, ώς ό ερροψένος ςόμαγος  παντα εςοιχειοΐ, ώς τό 
λαμπρον π ύ ρ , ο τι άν βάλης , (αλόγα εζ αυτού καί αύχήν 
ποιεί.
λβί. Μηδέν i εςέςω είπεΐν άληθεύονχι περί σου, δχι ούγ 
απλούς, y? ότι ούκ αγαθός- άλλά ψ ευίέσθω , ος-ις τούτων τι 
περί σοΰ ύπολήψεται* πάν οέ τοΰτο 2 επί σοι'. Τις χάρ ό 
κωλύσων 3 άχαθόν είνα* σε καί 4 άπλούν; σύ μόνον κρίνον 
μηκέχι ζτ,ν , ει μη χοιοΰχος εση. Ούδε γάρ αίρει λόγος μη 
τοιοΰτον οντα.
λ χ \  Τι' ες-ι τό επί χαύχης χής ύλης δυνάμενον κατά τό 
ύγιέςαχον ποαγθήνα ι, ή ρηθήναι; δ τι χάρ άν τοΰτο η , εζεςιν 
αυτό πρά'ξαι, yj είπεΐν' χαί μή προφασίσου, ώς κωλυόμενος. 
Ού πρόχερον παύση ς ίνω ν, π.ρ<ν ή τοΰτο μάθης ^ , δχ ι, οίον 
ές-£ τοϊς ή&;παθοΰσιν ή τρυφή,. τοιούτό σοι 6 τό επί τής 
ύποβαλλορ.ε'νης καί ύποπιπτούσης ύλης ποιεΐν τά οικεία τή 
τοΰ άνθρώπου κατασκευή* άπόλαυσιν χάρ οεϊ ύπολαμβάνειν 
πάν , ό έ'ςες-ι κατά τήν t&av φύσιν ένερχεΐν. Πανταχοΰ ίέ
1 Ισ.γρ. τί ούν έντείν/j*j 2 ΔΓ, τό τοεοΰτο. 3 ό κωλύων.  ^ είναι 
y.y.i. 3 ΑΤ, ίτ&5»;*. 6 τ$ϋτό σοί.
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εζεζ"ΐ. Τώ μεν ούν κύλινδρο) ού πανταχοΰ διδοται ©έρεσθαι 
τήν ιδίαν κίνησιν , ουδέ τώ ύδατι, ουδέ πυρί, ουδέ τοΓς αλλοις, 
οσα υπό φύσεω ς, η ψυχής αλόγου , διοικεΐται' τά  γάρ διείρ- 
γοντα και ενιςάμενα  πολλά. Ν ους δέ καί λόγος διά παντός τοΰ 
άντιπιπτοντος ούτως πορεύεσθαι δύναται, ώς πέψ υκε, και ώς 
θέλει. Ταύτην τήν ραςώννjv προ ομμάτων τιθέμενος, καθ’ έν 
ένεχθησεται ό λόγος διά πάντω ν, ώς π.ΰρ άνω , ώς λί'θος 
κάτω, ώς κύλινδρος κατά πρανούς, μ.νικέτι μηδέν επιζτ,τει- Τά 
γάρ λοιπά έγκόμματα m oi τοΰ σωματικού 1 ές-ι του νεκρού, ή 
χωρίς ύποληψεως , καί τής αύτοΰ τοΰ λο'γου ένδο'σεως, ού 
θ ρα ύει, ούδέ ποιεί κακόν ούδοτιοΰν* έπεί το; καί ό πασχών 
αύτό 2 , κακός άν εύθύς εγίνετο 3. Ε πί γοΰν τών άλλων κατα- 
σκευασμάτων πάντω ν, ό τι άν κακόν τινι αύτών συμβη, παρά  
τοΰτο χείρον γίνεται αύτό τό πάσχον" ένταΰθα δέ, εί δει εί-  
πεΓν, καί κρειττων γίνεται ό άνθρω πος ,  καί επαινετώτερος , 
όρθώς χρώαενος τοΓς προσπίπτουσιν. Ολως δέ μέμνησο ,  οτι 
τόν φύσει πολίτην ούδέν βλά πτει, ό πόλιν ού βλά πτει, ουδέ γε  
πόλιν βλά πτει, ό νόμον ού βλάπτει" τούτων δέ τών καλούμε­
νων άκληρημάτων ούδέν βλάπτει νόμον. Ο  τοίνυν νόμον ού 
βλά πτει, ούτε πόλ ιν , ουτε πολίτην.
λδ'. Τώ δεδηχμένω 4 ύπό τών αληθών δογμάτων άρκεΐ καί 
τό βραχύ τα: ο ν , καί έν μέσω κείμενον είς υπο'μνησιν άλυπΐας 
καί άωοβιας. Οίον'
Φύλλα τά μέν τ ’ άνεμος χαμάίίς χέεί, άλλα <?έ θ ’ ύλη 
Τηλεθόωσα ^ύει* εαρος (Γ έπιγίγνεται ώρν;' 
ίίς άνίρών γενεή , «μέν <ρύει, ή ί’ άπολήγει.
Φυλλάρια ^ δέ καί τά  τεκνία σου’ ψυλλάρια δέ καί ταΰτα τά 
έπιβοώντα άξιοπίςω ς, καί έπευ©ημοΰντα 6 , ή έκ τών εναντίων
1 Ισ γρ. σωματίου*. 2 Ισ.γρ. αύτός. 3 ΑΤ, εγενετο*. ^ίε& ίγμε- 
νω. Ισ.γο. δεδευμένω, ί ,  (ίεδιδαγμε'νω. 5ψνλλάριον. b ίπιγτ,μιοϋντχ.
ι
καταρώριενα, ή ήσυχη ψε'χοντα καί χλευάζονται' φυλίάρια δε 
ομοίως καί τά διχδεζόμενα τήν ύςεροφημίαν. Πάντα ^άρ τά 
τοιαϋτα 1 ε χ ρ ο ς  ε π ι γ ί γ ν ε τ α ι  ώρη·  είτα άνεμος κχταβε- 
βληκζν επ ειθ ’ η ύλη ετεοα άντί τούτων φύει. Τό <5ε όλιγοχρό- 
νιον κοινόν απάντων 2· άλλά σύ π ά ντα , ώς αιώνια εσόμενα, 
φεύγεις καί διώκεις. Μικρόν καί καταδύσεις* τόν <?έ εςενεγκόντα 
σε ήδη άλλος θρηνησει.
λέ. Τόν υγιαίνοντα όψΒ’αλμ.όν πάντα όραν $εί τά ορατά, 
καί ρ? Αεγειν, Τ ά  χ λ ω ρ ά  θ έ λ ω *  τοΰτο 7 άρ όφΒχλμιώντός 
i r i .  Καί τήν ύγιαίνουσχν άκοήν , καί δσφρησιν, είς πάντα δει 
τά  άκουςά  καί όσφραντά ετοίμην είναι. Καί τόν ύγιχίνοντα 
ς  άμαχον πρός πάντα, τά τρόφιμα  3 ομοίως έχειν , ώς ρύλην 
πρός πάντα  , ό'σα άλησουσα 4 κατεσ~κεύαςαι. Καί τοίνυν τήν 
ύγιαίνουσαν διάνοιαν πρός πάντα δει τά  συμβχίνοντα ετοίμην 
είναι' ή δε λ ίγο υ σ χ , Τ ά  τ ε κ ν ί α  σ ω £ έ σ θ ω ,  καί π ά ν τ ε ς ,  
δ τ ι  άν  π ρ ά ζ ω ,  έ π α ι ν ε ί τ ω σ α ν ,  οφθαλμός ε ς ι ,  τά χλω­
ρά ζη τώ ν, ή όδόντες τά  άπαλά.
λ.Γ . Ο ύίείς ές-ιν ούτως εύποτμος, ώ άποθνησκοντι ού 
παρεςήζονταί ^ τινες, άσπαζόμενοι τό συμβχϊνον κακόν. Σπου­
δαίος καί σοφός ήν' μή τό πανύςχτον εςα ι τ ις , ό κ αθ’ αύτόν 
λένων, Α ν χ π ν ε ύ σ ω μ έ ν  ^ π ο τ ε  ά π ο  τ ο ύ τ ο υ  τοϋ  π α ι δ α -  
γ ω γ ο ύ .  Χ α λ ε π ό ς  μ ε ν  ο ύ δ ε ν ί  ή μ ώ ν  ή ν  ,  ά λ λ ά  ή σ Β  α-  
ν όμ . ην ,  ο τ ι  ή σ υ χ ή  κ χ τ α γ ι ν ώ σ κ ε ι  ήμ.ών. Ταύτα μεν ούν 
επί τοϋ σπουδαίου. Εφ’ ήμών <3ε πόσα άλλα ες-ί, <5ι’ ά πολύς 
ό άπαλλακτιών ήμών; τούτο ούν εννοήσεις άποθνησκων, καί 
εύκολώτερον εζελεύσιρ, λογιζόμενος' εκ τοιούτου βίου άπέρχο-  
μ α ι, εν ω αύτοί οί κοινωνοί,  υπέρ ών τά τοσαΰτα ήγωνισά- 
μ·ην, -ηύζάμτ,ν, εφρόντισα, αύτοί εκείνοι εθέλουσί μ εύπ ά γε ιν ,
‘ γάρ ταΰτα. 2 πάσιν. 3 πάντα τοόγιμχ. ^άλέσουσα. παρα- 
ζτίσονται. b άναπνεύσω uiv.
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«λλην τινά τυχόν εκ τούτου ραςώνγρ ελπίζοντες. Τί άν ούν τις 
άντίχοιτο τής ενταύθα μακροτέρας διατριβής; Μή μέντοι διά 
τούτο ελαττον ευμενής αύτοίς ά π ιθ ι, άλλά τό ίδιον έθος <5ια- 
σώ ζω ν, φίλος,  και ευ νους, και Ιλεω ς, καί μή πάλιν ώς ά π ο -  
σπώμενος* άλλ’,  ώσπερ έπι τού εΰθανατοΰντος ευκόλως τό 
ψυχάριον άπό τοΰ σώματος εξειλεϊται, τοιαύτην καί τήν άπό 
τούτων άποχώρησιν <3εΓ γενέσθαι 1 * καί γάρ τούτοίς ή φύσις σε 
συνήψε 2, καί συνέκρινεν. Αλλά νύν διαλύει; διαλύομαι, ώς άπό 
οικείων μεν , ού μήν άνθελκο'μενος, άλλ’ άβιάς-ως' εν γάρ καί 
τοΰτο τών κατά φύσιν.I
λζ'. Ε θισον επί π αντός, ώς οίο'ν τ ε ,  τοΰ πρασσομένου 
υπό τίνος, έπιζγ]τεϊν κατά σαυτόν' Ο ύ τ ο ς  τ ο ύ τ ο  ε π ί  τ ι ν α  
φέρει Αρχου δε άπό σαυτού, και σαυτόν πρώτον εξέταζε.
λή. Μέμνησο , οτι τό νευροσπαςούν εςιν εκείνο, τό ένδον 
εγκεκρυμμένον" εκείνο ρητορεία, εκείνο ζω ή, εκείνο, εί δει ε ΐ-  
πεϊν, άνθρωπος. Μηδέποτε συμπεριφαντάζου το περικείμενον 
άγγειώ δες, καί τά όργάνια ταΰτα τά περιπεπλασμένα. Ομοια 
γάρ ες ι σκεπάρνω, μόνον 4 διαφέροντα, καθο'τι προσφυή εςιν. 
Επει το ι ού μάλλον τι τούτων οφελός sYt τών μορίων, χωρίς 
τής κινούσης καί ίσχουσης αυτά αιτίας, υ ι τής κερκίδος τή 
ύφαντρία., καί τού καλάμου τώ γράφοντι, καί τού μαςιγίου  
τώ  ήνιόχω.
Β Ι Β Λ Ι Ο Ν  ΙΑ.
Τ Α ΐδια τής λογικής ψυχ^ς* εαυτήν όρά, εαυτήν διαρθροϊ, 
έαυτήν, όποίαν άν βούληται, πο ιε ί, τόν καρπόν, ον φέρει, 
αύτή καρποΰται ( τούς  γάρ τών φυτών καρπούς, καί τό άνάλο-
1 ν1σ.γρ. yhzsSut*.  2 ΑΤ , ή ψύσις συνήψε*. 3 Ισ.γρ. επι τί 
ctvay-'pei.  ^ μόνον δέ.
γον επί τών £ώ ω ν, άλλοι καρπούνται'), τοΰ ίδίου τέλους τυ γ­
χά νει, δπου άν το τοΰ βί'ου πέρας έπ ιςή . Ο ύχ, ώσπερ επί ορχή- 
σεως καί ύποκρίσεως, καί τών τοιούτων, άτελής γίνεται ή όλη 
πράίις  , εάν τι εγκόψη' αλλ’ επί παντός μέρους , καί οπού άν 
καταληφθώ, πλήρες καί άπροσδεες εαυτή τό προτεθεν  ποιεΓ* 
ώς-ε είπεϊν , Ε^ώ απέχω  τά ε'αά. Ετί δε περιέρχεται τόν οίον 
κόσμον, και τό περί αυτόν κενόν, και τό σχήμα α ύτο ΰ , καί είς 
τήν απειρίαν τοΰ αίώνος εκτείνεται, καί τήν περιοδικήν παλιγ­
γενεσίαν τών όλων εμπεριλαμβάνει, καί περίνοεΓ, καί θεω ρεί, 
οτι ούδεν νεώτερον οψονται οί μ ε θ ’ η μ ά ς ,  ούδέ περιττότερον 
είδον οι προ τιμώ ν αλλά τρόπον τινά ό τεσσαρακοντοΰτης ? 
εάν νοΰν όποσονοΰν έχη , πάντα τά γεγονότα, και τά  εσόμενα 
έώρακε κατά τό όμοειδές. Iδίον δε λογικής ψυχής, καί τό φ ι- 
λείν τους πλησίον, κα; άλήθεια , καί αιδώ ς, καί τό μηδέν έαυ- 
της προτ«μάν, όπερ ίδιον καί νόμου. Ούτως άρ’ ούδέν διήνεγκε 
λόγος ορθός, καί λόγος δικαιοσύνης.
β Ω δ ή ς  έπιτερπούς , καί όρχησεως, καί παγκρατίου κατα­
φρονήσεις , εάν τήν μέν εμμελή φωνήν καταμέρισες είς εκαςον 
τών φθό^χων , καί καθ’ ένα πύθη σεαυτοΰ, εΐ τούτου ήττων 
ει* διατραπήση γάρ" επί δε όρχήσεως τό άνάλογον ποιήστ.ς 1 
καθ’ έκάς·ην κίνησιν , ύ, σχέσιν' τό δ ’ αύτό καί επί τοΰ παγ­
κρατίου. Ολως ούν, χωρίς αρετής καί τών άπ αρετής, μέ­
μνησο επί τά  κατά μέρος τρέχειν, καί τή διαιρέσει αυτών εις 
καταφρόνησιν i έναν τό δ3 αύτό καί επί τόν βίον ολον μετάφερε .
γ  . Οία εςίν  ή ψυχή ή έτοιμος, εάν ήδη άπολυθήναι δέη 
τοΰ σώ ματος, καί ήτοι σοεσθήναι, ή σκεδασθήναι, ή συμμεΐ- 
ναι. Τ  ό δέ έτοιμον τούτο , ϊνα άπο ί δικής κρίσεως ερχηται, μή 
κατά ψιλήν παράταζιν , ώς οί Χ ρ ις ια ν ο ί , άλλά λελογισμένως, 
καί σεμνώς, καί ώ ςε καί άλλον πεΓσαι, άτραγώδοις.
1 παναας.
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Τ Ω Ν  Ε ΙΣ  Ε Α Υ Τ Ο Ν  Β ΙΒ Λ . ΙΑ , β '- ς ' .  ι « ι
δ '.  Πεποίιηκά τι κοινωνικώς; ούκούν ώγΟ,ημαί’ τούτο ϊνα 
άεί πρόχειρον άπαντά’ καί μηδαμού παύου.
έ. Τ ις σου ή τέχνη; άγαθόν είναι. Τούτο δε πώς άλλως 1 
γίνεται η εκ θεω ρημάτω ν, τών μεν περί τής τού ολου ψύσεως, 
τών δε περί τής ιδίας τού άνθρώπου κατασκευής;
Γ*· Πρώτον αί τραγωδίαι παρήχθησαν ύπομνηςικαΐ τών 
συμβαινόντων, καί οτι ταΰτα οΰτω πέψυκε γ ίνεσθα ι, καί οτ ι ,  
οίς επί τής σκηνής ψ υχαγω γεΐσθε, τούτοις μή ά χθ εσθ ε 2 επί 
τής μείζονος σκηνής. Οράτε γά ρ , οτι οΰτω δει ταΰτα 3 περαί- 
νεσθαι, καί οτι φέρουσιν αυτά καί οί κεκραγάτες' Ιώ  Κ ι θ α ί -  
ρ ών .  K at λέγεται δέ τινα υπό τών τά  δράματα ποιοΰντων 
χρησΐμως’ οίον εςιν εκείνο μ ά λ ις α ,
Ει i ’ ιψελήθ^ν  ^ ix. θεών καί παϊο?’ έμω,
Εχει λόγον καί τοΰτο’
καί πάλιν ,
Τοϊς πράγριασιν γάρ ούχί 3υμοΰσ3α.ι 5 [χρεώ ν]'
καί ,
Βιον G θερίζειν ώςε κάρπιαον ς-άχυν*
καί οσα τοιαύτα. Μετά δε τήν τραγωδίαν ή αρχαία κωμωδία 
πα ρήχθ η , παιδαγωγικών παρρησίαν εχουσα, καί τής άτυψίας 
ούκ άχρήςω ς δι’ αυτής τής 7 εύθυρρημοσύνης ύπομ ιμνή σκ ο υ σα * 
πρός οίόν τι καί Διογένης ταυτί 8 παρελάμβανε. Μετά ταΰτα 
τις ή μέση κωμωδία, καί λοιπόν ή νέα πρός τ ί  ποτε παρ-ί- 
λη π τα ι, ή 9 κατ ολίγον επί τήν εκ μιμ.ήσεως ψιλοτεχνίαν 
υπερρύη, επίςησον. Ο τι μέν γάρ λέγεται καί υπό τούτων τινά
1 πώς καλώς. 2 Ισ.γρ· καί ο πως , οίς επί τ«ς·... ρ ι  άχθ^σθε.
3 πάντα. 4 £μελ^θην. 5 θυριεϊσθαι. 6 βίον. 7 Ισ.γρ. <?{« τ«ς*.
3 Ισ.γρ ταύτ«ν. 9 η.
χρήσιμα , ούκ αγνοείται' άλλά η δλη επιβολή τής τοιαύτης 
ποιήσεως και δραματουργίας πρός τίνα ποτε σκοπόν άπ*- 
ε'βλεψε.
ι^. Πώς εναργζς προσπίπτει τό μή εΐναι άλλην βίου υπο'- 
θεσιν εις το Φίλ,οσοφείν ούτως επιτήδειον, ώς ταύτην, εν ή 
νυν ών τυγχάνεις;
η. Κ λα'ίος, τού προσεχούς κλάδου άποκοπε'ις, ού δύναται 
μή και τοΰ όλου φυτού άποκεκόφΒαι Ούτω <3η καί άνθρω πος, 
ενός ανθρώπου άποσχισθεΐς, όλης τής κοινωνίας άποπέπτωκε. 
Κλάξον μεν ούν άλλος άποκόπτει’ άνθρωπος δε αυτός εαυτόν 
τού πλησίον χω ρίζει, μισήσας καϊ άπος-ραφείς 1 ,  άγνοει δ ε , 
οτι καί τού όλου πολιτεύματος άμα  άποτέτριηκεν εαυτόν. Πλήν 
εκεϊνό γε δώρον τού συςησαμενου τήν κοινωνίαν Διός* εζεςι 
γάρ πάλιν ήμΐν συμφύναι τώ προσεχεί, καί πάλιν τοϋ δλου 
συμπληρωτικούς χενε'σθαι 2. Πλεονάκις μέντοι γινόμενον τό 
κατά τήν τοιαύτην δι,αίρεσιν, δυσένωτον καί δυσαποκ,ατάςατον 3 
τό αποχωρούν 4 ποιεΓ. Ολως τε ούχ όμοιος 6 κλάδος, 6 ά π ’ 
άρχής συμ β ία ςή σα ς, και σύμπνους συμμείνας, τώ ρ,ετά τήν 
αποκοπήν αυθις εγκεντρισθε'ντι, δ τί ποτε λέχουσιν οί φυτουρ-  
yoi* ΟμοΒαμνεΐν μεν , μή όμοδογματεΐν δέ.
θ / . Οί ένιςάμενοι προϊόντι σοι κατά τον όρθόν λό γο ν , 
ώσπερ άπο τής υγιούς πράζεως άποτρέψαι 5 σε ου συνήσονται, 
ούτως ριη$έ τής προς αύτούς εύμενείας εκκρουέτωσαν’ άλλά 
φύλασσε σεαυτόν ® επ’ άμφοτέρων όμ,οίως, μή μόνον επί τής 
εύς-αθοΰς κρίσεως καί π ρά ίεω ς, άλλά καί επί της πρός τούς 
κωλύειν επιχειρούντας, ή άλλως δυσχεραίνοντας, πραοτητος. 
Καί yap τοΰτο άσθενές , τό χαλεπαίνειν αύτοΐς , ώσπερ τό
1 άπ οτρχψ είς. 2 Α Τ , γίνεσ$ ιχ ι* . 3 δνσχποχχ& ίςΌ ΐτον. * π ρ ο ­
χω ρούν. 5 ά π ο ςρ έψ α ι. 0 εαυτόν.
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κκοςήναι τής πράςεως, καί ένδοΰναι καταπλαγέντα’ άμφότεροι 
γάρ έπίσης λειποτάκται 1 , ό μεν ύποτρέσας<, ό δε άλλοτριωθείς 
πρός τόν φύσει συγγενή καί φίλον.
ί. Ούκ ε ς ι χείρων οι) δε μ ία φύσις τέχνης' καί γάρ αι τίχναι 
τάς φύσεις μιμούνται. Et δε τούτο , ή πασών τών άλλων τ ε -  
λεωτα'τη 2 ν.αί περιληπτίκωτάτη φύσις ούκ άν άπολείποιτο τής 
τεχνικής εύμηχανίας. Πάσαι δέ γε τέχναι τών κρειττόνων ενεκεν 
τά  χείρω ποιούσιν' ούκοΰν καί ή κοινά φύσις. Καί δγι ένθεν μέν 
γενεσις δικαιοσύνης, άπο δέ ταύτγ\ς αι λοιπαί άρεταί ύφ ΐςα ν-  
τα ι’ ού γάρ τΥίρτ,θήσεται τό δίκαιον, εάν ήτοι διαφερώμεθα 
πρός τά  μ έσ α , ή εύεζαπάτΥΐτοι καί προπτωτικοί καί μ ετα π τω -  
τικοί ώμεν.
ιά. Ούκ 3 έ'ρχεται επί σέ τά  πράγμα τα , ών αι διώξεις καί 
φυγαί θορυβοΰσί σε , άλλά τρόπον τινά αύτός επ’ εκεϊνα ερχ/j. 
Τό γούν κρίμα τό περί αυτών ήσυχαζέτω , κάκεϊνα μενεΐ 4 
άτρεμοϋντα , καί ούτε διώκων, ούτε φεύγων όφθήσγ.
ιβ'. Σφαίρα ψυχής αύτοειδής , όταν μήτε εκτείνεται επ ί τ ι ,  
μήτε έσω συντρέχω, μήτε σπειράται μήτε συνιζάντ, $ , άλλά 
φωτί λάμτπιται, ω τήν αλήθειαν όρά τήν πάντω ν, καί τήν έν 
αυτή.
ιγ . Καταφρονήσει μου τ ις ; οψεται. Ε^ώ δέ όψομαι, ϊνα 
μή τι καταφρονήσεως άξιον πράσσων ή λέγων εύρίσκωμαι. Μ ι­
σήσεις δψεται. Αλλά ε’χώ ευμενής καί εύνους π α ντί, καί τούτω 
αύτώ έτοιμος τό παρορώμενον δίΐζα ι, ούκ όνειδιςικώς, ούδέ 
ώς κατεπιδεικνύμενος, ότι άνέχομαι } άλλά γνγ\σίως καί χργ\ςώς, 
οίος ό Φωκίων εκείνος , εί γε μή προσεποιείτο. Τά έσω γάρ 
δει τοιαΰτα είναι, καί υπό τών θεών βλε'πεσθαι άνθρωπον πρός
1 λιποτάκται. 2 τελειωτάτη. 3 Et ούκ. Ιΐ.γρ. Μη ούκ *.
4 μένει. 5 ΑΤ, συντρέχω, μήτε συνιζάνγ (Δ Γ , συντρεχγ, μήτβ 
σπειράται, μήτε συνιζάντι )*.
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μηδεν άγανακτικώς διατιθίμεναν, μηδε δεινοιταθούντα. Τι' γάρ  
σοι κακόν, εί αυτός νύν ποιείς τό τγ  φύσει σου οίκεΐον, καί 
Οε'χ/; 1 το νΰν τη τών ολων φύσει εύκαιρον, άνθρωπος τε τα γ-  
μίνος πρός τό γίνεσθαι ο ί  διού δή τό κοινή συμφέρον;
ιδ '. Αλλήλων καταφρονούντες, άλλήλοις άρεσκεύονται 2, και 
άλληλων υπερέχειν θέλοντες , άλλήλοις υποκατακλί'νονται.
ιέ. Ως σαπρός καί κίβδηλος ό λίγω ν' Ε y ώ π ροή  ρ η μ  σ ι 
α π λ ώ ς  σο ι  π ρ ο σ φ ε ρ ε σ θ α  ι;  Τ ί  πο ιείς, άνθρω πε; τούτο 
οίι δει προλεγειν. Αυτό  3 φανήσεταν επί τού μετώπου γεγρά -  
φθαι οφείλει ευθύς -η φωνή. Τοιοΰτον εχει ,  'ευθύς εν τοϊς 
δμμασιν εξέχει 4 , ώς τών έραςών εν τώ β λ ίμ μ α τι πάντα εύθύς  
γνωρίζει δ ερώμενος. Τοιοΰτον ολως δει τόν άπλούν καί άγαθόν 
εΐναι y . οίον γράσωνα, ϊνα ό π α ρ α τά ς, άμα τώ προσελθεϊν, 
θ ίλε ι ου θ έλ ε ι ,  αισθηται. Επιτήδίυσις δε άκλότητος σκάλμη 
εςιν Ο ύδίν εςιν σίσχιον λυκοφιλίας. Πάντων μ,άλιςσ. τοΰτο 
φεύγε. Ο  α γα θ ός, καί α πλούς, καί ευμενής , εν τοϊς δμμασιν 
εχουσι ταΰτα , και ού λανθάνει.
ι ς  . Κάλλις-α διαζήν ®, δύναμις αυτή εν τη ψ υ χή , εάν 
πρός τά  άδιάφορα άδιαφορη. Αδιαφορήσει δ ε , εάν εκαςον αυ­
τών θεωρη διηρημίνως, καί όλικώς Ί, καί μεμνημενος , δτι ού- 
δέν αυτών ΰπόληψιν περί αυτού ήμΐν εμποιεί, ούδε έρχεται 
εφ ημάς' άλλά τά μεν άτρεμεΐ, ήμεϊς δε εσμεν , οί τάς περί 
αυτών κρίσεις γεννώντες, καί οίον γράφοντες εν έαυτοΐς 
εξόν μεν μή γράφειν, εξόν δε, κάν που λ ά θ η , εύθύς εςαλεϊ- 
ψαΓ οτι ολίγου χρόνου εςα ι ή τοιαύτνj προσοχή , καί λοιπόν 
πεπαύσεται ό βίος. Τι' μεντοι δύσκολον ολως έχει 9 ταΰτα;
1 εί αύτός νΰν ποιεί τό επί τή φύσει σου οίκεΐον; ού δίχη. 7 άρε- 
σζεύοντες. 3 αΰτοΰ.  ^ Ισ.γρ, 73 ywv« , τοιοΰτον τι εχε«ν, οίον εύ* 
θΰς έν τοϊς ομμα,σιν εξέχειν*. 5 Ισ.γρ. σκαριβή ες·£ν. 6 3ε
ζην. 7 Ισ.γρ. καί όίίκύς. Ισ.γρ. καί ptrj οϊν/,ώς*. 8 γράροντες 
εαυτοϊς. 9 ΑΤ, καλώς ’ί/ ι ιν* .  Δ.Γ, άλλως εχει.
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Ε ί μέν γάρ κατά φύσιν i r i ,  χαΐρε αύτοΐς, και ράδια εςω  1 
σοί* εί δέ παρά φύσιν, ζητεί ,  τ ί  ε ς ι  σοι κατά τήν σήν φύσιν, 
καί επί τοϋτο σπεύδε, κάν άδοζον η' παντί γάρ συγγνώ μη, το 
ίδιον άγαΒον ζητοϋντι.
ι ζ \  Π όθεν εληλυθεν εκαςον, καί εκ τίνων εκαςον υποκει­
μένων 2, και είς τ ί μεταβάλλει, και οίον εςα ι μεταβαλόν ^ ,  καί 
ώς ούδεν κακόν πείσεται.
ιή. Κ αί πρώ τον, τις η πρός αύτούς μοι σχέσις' καί οτι 
άλλτλων ένεκεν γεγόναμεν’ καί κ αθ’ ετερον λόγον, προςησό- 
μενος αύτών γέγονα , ώ; κριός ποίμνης, η ταύρος άγέλης. 
Ανωθεν δε έτπ θι,  άπο τ ού ,  Ε ί μή άτομοι, φύσις η τά  όλα 
διοικούσα* εί τούτο, τά  χείρονα τών κρειττόνων ενεκεν} ταϋτα  
δέ άλληλων.
Αεύτερον δε , όποιοι τινές είσιν επί της τραπέζης, εν τώ 
•Λιναριού, τά/.λα' μάλιςα  δ ε , οίας ανάγκας δογμάτων κειμέ- 
νας εχουσιν' καί αύτά δέ ταύτα μεΒ ’ οϊου τύφου ποιοϋσι.
Τ ρίτον, ό τι, εί μέν ορθοί; ταύτα ποιούσιν, ού δει δυσχε- 
ραίνειν εί δ’ ούκ ορθώ ς, δηλονότι άκοντες καί άγνοούντες. 
Πάσα γάρ ψυχή άκουσα ςέρετα ι, ώσπερ τού αληθούς, ούτως 
καί τού κατ’ άζίαν εκάςω προσφέρεσΒαι. Α χθονται γοϋν 
άκούοντες άδικοι, καί άγνώμονες, καί πλεονεκται, καί καθάπας 
άμαρτητικοί περί τούς πλησίον.
Τ έτα ρτον , οτι καί αύτός πολλά άμαρτάνεις, καί άλλος τοιού- 
ζος ει' καί εί τινων δέ αμαρτημάτων άπέχη , άλλά την γε  
εςιν ποιητικήν 4 εγεις 5 ,  εί καί διά δειλίαν, ή δοςοκοπίαν, η 
τοιούτό τι κακόν, άπέχη τών όμοιων αμαρτημάτων.
Πεμπτον ,  ότι ούδέ, εί άμαρτάνουσι, χατειληφας". πολλ,ά 
γάρ καί κατ’  ^ οικονομίαν γίνεται. Καί ολως πολλά δει προ-
1 Ισ .γ ο . έ'ς-χι. 2 ' ΐσ .γ ρ .  συγκ είμ ενο ν* . J μ ετα β ά λλο ν . 4 Ίσ .γρ ,  
ε:ιν  τή ν  π ο ιη τ ικ ή ν* . Δ Γ , εςιν επ ο ις ικ ή ν . 3 εξεις. 6 γάο κατ’.
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τερον μ α θ ε ίν , ϊνα τις περί βλλοτριας πράζεως καταληπτικώς 
τι άποφήνηται.
Ε κτον, οτ ι ,  όταν λίαν άγαναχτής, η χαί δυσπαθής , ακα­
ριαίος ό άνθρώπειος β ίος, χαί μ ετ’ ολίγον πάντες έξετάθημεν.
Ε βδομον, οτι ούχ at πράξεις αυτών ενοχλοϋσιν ήμίν' έκεί- 
ναι yap εϊσιν εν τοΐς εκείνων y-,γεμονιχοΐς' άλλά  at ήμέτεραί 
υπολήψεις. Αρον γοΰν, καί θέλησον άφείναι την ώς περί δεινοΰ 
χοίσιν , καί άπήλθεν ή όρχή. Πώς ούν άρης 1; Λογισάμενος, 
οτι ούκ α ΐσχρόν εάν χάρ μη μόνον η τό αϊσχρόν κακόν, άνάχκη 
χαί σε πολλά άμαρτάνειν , χαί λης-ήν καί παντοίον χενέσθαι 2.
Ο γδοον, οσω 3 χαλεπώτερα έπιφέρουσιν αι όργαί χαί λύπ α ι, 
at επί τοίς τοιούτοις, ή'περ αύτά ε Γ ^ , έω’ οις όργιζόμεθα χαί 
λυπούμεθα.
Ε ννατον, δτί τό εύμενές άνίκητον, εάν χνήσιον η ,  καϊ μή 
σεσηρός, μηδέ ύπο'κρισις. Tt' χάρ σοι ποιήσει ό ΰβρις-ιχώτατος, 
εάν διατελής ευμενές αύτώ 4  ^ καϊ, εΐ ούτως ε τυ γ ε , πράως 
παραιν/ις χαί μεταδιδάσκης εύσχολών παρ’ αύτον εχεΐνον τον 
καιρόν, ότε κακά ποιεΓν σε επιχειρεί, Μ ή , τ έ κ ν ο  ν* π ρ ό ς  
ά λ λ ο  π ε φ ΰ κ α μ ε ν .  Ε χ ω  μ ε ν  ου  μ ή  β λ α β ώ ,  σύ δέ  
β λ ά π τ η ,  τ έ κ ν ο ν .  Καϊ δεικνύναι εύαφώς καϊ όλικώς ότ£ 
τοϋτο ούτως έχε ι, ό'τι ούδέ μέλισσαι αύτό ποιοΰσιν, ούδ όσα 
αυναγελαςιχά πεγυχε. Α εί δέ μήτε ειρωνικώς αύτό ποιείν, 
μήτε όνειδις-ικώς , άλλά φιλοςόργως χαί άδήκτως τή ψυχή* καϊ 
μή ώς ε’ν σχολή, μηδέ ϊνα άλλος παρατάς θαυμάσω’ άλλ’ ήτοι 
προς μόνον, χαί εάν άλλοι τινές περιες·ήκωσι
Τούτων τών εννέα κεφαλαίων μέμνησο, ώς παρά τών Μου­
σών δώρα εΐληφώς· καϊ άρ£αι ποτέ άνθρωπος είναι, έως ξης.
1 Α Τ ά ρώ (γρ . αρω) *. ΔΓ οίρεις. 2 Ισ.γρ. γ ίν ε σ α ι* . 3 'ΐσ.γρ. 
ώς*. ί{ Ισ.γρ. αύτώ ών. 5 Ισ.γρ. οδιχώς. 0 Ισ.γρ. >7, έ«ν α/λο« 
τινές περιεςτ,ν.ωσι.. . .  * (  Λείπει γάρ τι ) .
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Ν
Φυλακτέον δέ επίσης τώ όργίζζσθαι αυτοΓς, το κολακεύει» 
αυτούς· άμφότερα γάρ ακοινώνητα, καί προς βλάβην φέρει. 
Πρόχειρον δε εν ταΐς όργαίς, όπ  ούχ« τό Βυμοϋσθαι άνδρι- 
κον , άλλά το πραον και ήμερον, ώσπερ άνΒ ρωπικώτερον, ού­
τως καί άρρενικώτερον' καί ισχύος και νεύρων καί ανδρείας 
τουτω μ έτες ιν , ονχί τώ άγανακτοϋντι καί δυσαοες-οϋντί. Οσω 
γάρ  άπαθεία τοϋτο οίκειότερον, τοσούτω και δυνάμει Ωσπερ 
τε  η λύπη  ασθενούς 1, ούτως καί η όρ^η'. Αμφότεροι γάρ τε- 
τρω ντα ι, καί ένδεδώκασιν.
Εί δε βούλει, καί δίκατον παρά τοΰ Μουσηγέτου δώρον λά­
β ε, οτι το μή άΛούν άμαρτάνειν τούς φαύλους μ.ανικόν αδυνά­
του γάρ εφίεται, Τό δε συγχωρειν άλλοις μεν είναι τοιούτους 2} 
άζιούν δ έ , μη είς σε άμαρτάνειν, άγνωμον καί τυραννικόν.
ιΒ'. Τ εοσαρας μάλιςα. τροπάς τού ηγεμονικού παραφυλα- 
κτέον διηνεκώς, καί επειδάν φωράσης , άπαλειπτέον ,  έπ ιλ ί-  
γοντα ’εφ’ έκ,άςου ούτως’ Τοϋτο :ό φάντασμα ούκ άναγκαΐον’ 
τούτο λυτικόν κοινωνίας' τούτο ούκ άπό\ σαντού μέλλεις λέγειν’ 
τό γάρ μ -ir, άφ εαυτού λέγζιν εν τοΐς άτοπωτάτοις νόμιζε. 
Τέταρτον δέ έ ς ι , κ α θ ’ ό σεαυτώ όνειδιεϊς , οτι τούτο ήττω— 
μένου ές ι καί ύποκατακλινομένου τοΰ εν σοι Βειοτέρου μέρο ς 
τή άτιμωτέρα καί θνητη μοίρα τη  τού σώματος, καί ταΐς τού­
του παχείαις ήδοναίς.
κ . Τό μέν 3 πνευμάτιόν σου , καϊ τό πυρώδες π ά ν ,  όσον 
ίγκέκραται, καίτοι φύσει άνωφερή ’όντα , όμως πειΒόμενα τη 
τών όλων διατάζει, παρακρα.τεϊται ενταύθα επί τού συγκρί­
ματος. Ι\αΐ τό γεώδες δέ τό εν σοι π ά ν , καί τό ύγρόν, καίτοι 
κατωφερή οντα, όμως έγήγερται καί εςηκε τήν ούχ εαυτών 
φυσικην ςάσιν. Ούτως άρα καί τά ςοιχεια υπακούει τοΐς δλοις, 
επειδάν που καταταχθή ^ ,  συν βία μένοντα, μέχρις άν έκειθεν 
1 Δ Γ , άσ$ίνΐϊ. 2 Ισ.γρ. τοιούτοις*. 3 ρήν. 4 κατ
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tiou.lv τό ενδόσιμοι/ της διάλύσεως σημήνη. Ού δεινόν ούν ,  
μόνον τό νοερόν σου μέρος άκειθές είναι καί άγχναχτεΐν τή 
εαυτού χώ ρα; και'τοι ούδέν γζ βίαιον τούτω επιτάσσεται, άλλ’ ά 
μόνα. 1 κατά φύσιν εςιν  αύτώ" ού μίνζοι άνέχεται, άλλά τήν 
εναντίαν φέρεται. H. yap επί τά αδικήματα, καί τά άγ,ολαςή- 
μ α τα ,  καί τάς όργάς, καί τάς λύπας 2, καί τους φόβους κ ι-  
νησις ού<5εν άλλο ες·ίν, ή άοιςαμένου της φύσεως. Και όταν 
σε τινι τώ·; συμβχινόντων δοσγζρχίνη τό ηγεμονικόν, κατα­
λείπει καί το'τε τήν εαυτού χώραν. Πρός όσιότητα 3 γάρ καί 
θεοσέβειαν κατεσκεύαςα ι, ούχήττον ,  ή πρός δικαιοσύνην. Και 
yap ταύτα έν εϊοει 4 ες-t τής εύκοινωνησιας, μάλλον οε πρεσ­
βυτέρα τών δΐΥ.αιοπρ αγημάτων.
r  ~ ,  ,  ,  ι  Τ
κά. Ω μή εις καί ό αυτός ές-ιν άεί τού βίου σκοπος, ούτος 
είς καί ό αύτός ολου τού βι'ου είναι ού δύναται. Ούκ άρ- 
χ,βϊ αέ τό  ^ είρημένον} εάν αή κάκεΓνο προσθής, όποιον εΓναι 
αεί τούτον τόν σκοπόν. Ωσπερ ^άρ οΰχ ή πάντων τών όπωσούν 
τοίς πλείοσί  ^ σοκούντων άγα~ών ύπόληψις όμοια εςιν ,  άλλ’ ή 
τών τοιώνοέ τινων, ζούζίς ι τών κοινών* ουτω καί τον σκοπ&ν 
οεϊ τον κοινωνικόν καί πολιτικόν ύποςάσασθαι 7. Ο */άρ εις 
τούτον πάσας τάς ι&'ας όρμάς άπευθύνω ν, πάσας τάς πράςεις 
όμοιας αποδώσει, καί κατά τούτο άεί ό αυτός Ic a i.
κο7. Τόν μϋν  τόν όρεινόν, καί τόν κατοικιοιον, και τήν 
τ.τοίαν τούτου 8 καί ι^ιασόοησιν.
κ^Λ Σωκράτης καί τά 9 τών πολλών δόγματα Λ αμίας εκά- 
λεί, παιδίων δείματα.
Υ .ο  . Λακεδαιμόνιοι τοϊς μέν ζενοις έν ταίς θεωρίαις ύπο 
τη σκιά τά βάθρα  ετίθεσα.ν" αυτοί 6έ, ού ετυχεν , εχαθέζοντο.
1 αλλά fAova· 1 άκολαςν,ρατα , και τάς λύττας. 3 ισότητα. 
4 Ισ γρ. ταΰτα iior*. 5 άρχίϊτό.  6 όττωσοϋν πλειοσι.  ^ .'  Οττογ -^ 
σϊσθαι. 8 Ισ.γο. τούτων* ( ί<?. Αισώπ. ρ.ύ9. 5θι ) .  0 Ισ.γρ. -ω- 
Υ.ράχϊΐς δε τά*.
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Τ Ω Ν  Ε ΙΣ  Ε Α Υ Τ Ο Ν  ΒΙΒΛ. ΙΑ , κ ά - λ ς .  ι ι 9
κέ. Τώ Περ&κκα 1 6 Σωκράτης περί τού μη ερχεσΒαι παρ’ 
αυτόν, ί ν α ,  έ 'φ η , μ ή  τώ  κ α κ ίς -ω  61 i S  ρω  ά π ό λ ω μ α ι ,  
το υ τέ ς ι, μή εύ παθών οΰ ίυνηθώ  άντευποιήσαι.
κς-'· Εν τοΓς τών Εφεσίων 2 γράμμασι παράγγελμα  εκειτο, 
συνεχώς ύπομιμνησκεσΒαι τών παλαιών τίνος των αρετή χρη - 
ν  αρένων.
κζ  . Οί Πυθαγόρειοι, εωθεν είς τον ουρανόν αφοράν, ιν 
υπομιμνησκώμεΒα τών άεί τά  αυτά καί ωσαύτως το εαυτών 
εργον διανυόντων , καί τ^ς τάςεω ς , καί της καθαροτητος, 
και της γυμνότητας. Ούδεν γάρ προκάλυμμα άςρου.
κή. Οίος ο Σωκράτης , τό κώδων ύπεζω σμένος, οτε ή 
Ξανθίππη λαβοΰσα τό Ιμάτιον εζω προήλθε* καί ά είπεν ό 
Σωκράτης τοΐς εταίροις αίδεσΒεϊσι καί άναγωρήσασιν, οτε αυ­
τόν είΰον ούτως εςαλμένον.
κΒ '. Εν τώ γράφειν καί ά.ναγινώσκειν ού πρότερον άρςεις,  
πριν άρχθης. Τοΰτο πολλώ μάλλον εν τώ βίω.
λ .  Δούλος πε'φυκας, ού \ι .ίτ ις ί  σοι λόγου, 
λά. Ερών έγέλασσε φίλον κϋρ.
λ β \ Μεριψονται άρετνjv χαλεποΐς β χζο ν τες  επτεσσιν.
λγ". Σϋκον χειμώνος ζτητεΐν, μαινομένου' τοιοϋτος ό παι-  
<5ίον ζητών, οτε οΰκ ετι δίδοται.
λδ '. Καταφιλοΰντα τό παι&ον ίε ίν , ελεγεν 3 ό Επίκτητος 
ενίον έπιφθε'γγεσθαι, Κ ύ ρ ι ο ν  ίσ ω ς  ά π ο θ α ν η .— Αύσφημ.α 
ταϋτα.-— Ο ΰίέν δύσφημον, έ'φη , φυσικού τίνος έργου σημαν- 
τικόν  η καί τό τούς ςάχυας  4 θερισθηναι δύσφημον.
λέ. Ο μ φ α ζ, ςαφυλ,ή, ςαφίς  , πάντα μεταβολαί, ούκ εις τό 
μη όν, άλλ ’ είς τό νΰν ρ.η δν.
λς^· Α η ςή ς  προαιρεσεως οΰ γίνεται’ τό τού Επίκτητου.
1 Ισ .γρ . Τώ ΤΙερΛκκου. 1 Ισ .γρ. Επικούρειων. 3 παίίίον  ^
ελεγεν. 4 το ς-άχυας.
Θ  4
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\ ζ ' . Τέχνην δέ έ'φη περϊ τό συγκατατίθεσθαι ευρείν, χαι 
εν τώ περί τάς όρμάς το'πω τό προσεκτικόν φυλάσσειν, ϊνα 
μ ε θ ’ νπεξαιρέσεως, ϊνα. κοινωνικαϊ, ϊνα κατ’ άξίαν' χαί όρέςεως 
μέν παντάπασιν άπέχεσθα«, έκκλίσει δέ πρός μηδέν τών ούκ 
εφ ήμίν χρήσθαι.
λή. Ού περϊ τοΰ τυχόντος ούν, εφη, ες·ϊν ό άγώ ν, άλλά 
περί τοΰ μαίνεσθαι, η μη *.
λθ '. Ο  Σωκράτης έ'λεγε* Τι θέλετε; λογικών ψυχάς έχειν ,
η άλο'γων;---- Λογικών.— Τίνων λογικών,· ύγιώ ν, η φαύλων;
— Υ γιώ ν.—  Τι ούν ού ζητείτε 2;— Οτι έχομεν.— Τι ούν μά­
χεσ τε καϊ διαφέρεσθε;
Β I Β Α  I Ο Ν  ΙΒ.
Π α ν  ΤΑ εκείνα, έφ’ ά διά περιόδου εύχη ε’λθείν, ηδη έχειν 
δύνασαι, εάν μή σαυτώ φθονής. Τούτο δε' ές ιν , εάν πάν 
τό παρελθόν καταλίπης, καϊ το μέλλον επιτρέψης τη προνοία, 
χαί τό παρόν μόνον άπευθύνης πρός όσιότητα καϊ δικαιοσύνην. 
Οσιότατα μ έν , ϊνα φίλης τό άπονεμόμενον’ σοι γάρ αύτό  η 
φύσις έφερε, χαί σέ τούτω. Δικαιοσύνην δ έ , ϊνα ελευθέρως 
χαί χωρίς περιπλοκής λέγης τε τάληθή, καϊ πράσσης τά κατά 
νόμον, καϊ κατ’ άςιαν* μή εμπόδιζα δέ σ ε , μήτε κακία ά λ -  
λοτρία, μήτε υπόληψις, μήτε φωνή, μηδέ- μήν αίσθησις τοΰ 
περιτεθραμμένου σοι σαρκιδίου* οψεται γάρ τό πάσχον. Εάν 
ούν,  ότεδήποτε προς έ|ο'δω·γε'νη, πάντα τά άλλα καταλιπών, 
μόνον τό άγεμονιχόν σου χαί τό έν σοι θειον τίμησης, καϊ μή 
τό παύσεσθαι ποτε τοΰ £ην 3 φοβηθης, άλλά το' γε μηδέποτε 
άρςασθαι κατά φύσιν «ζην έ'ση άνθρωπος άξιος τοΰ γενντησαντος 
χόσμου ,  καϊ παύσ^ £ε'νος ών τής πατρίδος, καϊ θαυμάτων ώς
1 εϊ μ«· 2 τ* ούν ζητείτε · 3 και τό μή πχύσεσ$χί ποτε ζήν.
απροσδόκητα τά καθ’ -ημέραν γινόμενα, και κρεμάμενος εκ τοϋ δε 
και τοϋδε.
β '.  Ο  Θεός πάντα τά ηγεμονικά γυμνά τών υλικών άγγείων 
καί φλοιών καί καθαρμάτων όρα. Μόνα) γάρ  τώ εαυτού νοερώ 
μόνων άπτεται 1 τών ε’|  εαυτού είς ταύτα έρρυηκότων καί ά π -  
ωχετευμένων. Εάν δε καί συ τοϋτο εθ ίσ ης2 ποιείν ^  τόν πολύν 
περισπασμόν σεαυτοϋ περιαιρησεις. Ο  γάρ μη τά  περικείμενα 
κρεάδια ορών, η που 3 γε  έσθητα, καί οικίαν, καί δόζα.ν, και 
την τοιαυτην περιβολην καί σκηνην 4 θεώ μενος, άσχολήσεται.
γ ' .  Τρία ε ς ιν , εξ ών συνέςηκας, σωμάτων ,  πνευμάτων , 
νοϋς. Τούτων τάλλα, μέγ^ρι τού επιμελεΐσΒαι δεΐν, σά ε ς ι' τό 
δε τρίτον μόνον κυρίως σον. Εάν ούν γωρίσης $ άπο σεαυτοϋ, 
το ύ τες ιν , άπο της σης διανοίας} όσα οι άλλοι ποωϋσιν η 
λ ίγουσ ιν} η όσα αυτός έποίησας, η εϊπας, καί όσα ώς μέλ­
λοντα ταράσσει 7 , καί όσα τοϋ περικείμενου σοι σωματίου , η 
τοϋ συμφύτου πνευματίου, άπροαίρετα πρόσεςιν, καί όσα η 
εςωθεν περιρρέουσα δίνη ελίσσει, ώ ς ε , τών σ υ ν  ειμαρμένων 
εξηρμένην καί κα.Βαράν 8 την νοεράν δύναμιν , άπόλυτον έψ’ 
εαυτής ζήν,  ποιούσαν τά δίκαια, καί Β έλουσαν τά συμβαί- 
νοντα, καί λέγουσαν τάληθη* εάν χωρίσης, φημί, τού ηγεμο­
νικού τούτου τά  προσηρτημένα εκ προσπαΒείας, καί τού χρό­
νου τά  επέκεινα, η τά  παρω χηκότα, ποίησης τε σεαυτόν,  οίος 
ό Εμπε<5οκλειος
Σγχϊρος κυκλοτερές, κών»3 πζρινγίϊ 9 γαίων, 
μόνον τε ζήν έκμελετησης, ο ζής,  το υ τ έ ς ι,  τό παρόν δυνήση 
τό γε μέχρι τοϋ άποΒανεΐν ύπολειπόμενον10 άταράκτως καί εύ-  
γενώς καί ι'λεως 11 τώ σαυτοϋ δαίμονι διαβιώναι.
1 ΔΓ, νοερω άπτεταί. * ΔΓ, έ$ίσης σαυτόν.  ^ ηπου. 4 Iσ γρ. 
σκευήν*. 5 σον. 0  εάν χωριστής. 6 όσα άλλα ποίοϋσιν. 7 ταράτσες. 
8 ΑΤ, εξ-ηρμίνην καθαράν *. 9 κονίί 7τερι«θίϊ. 10 ύπολιπόμενον.
11 νΙσ.γρ. εύρενώς και ίλε'ως*.
ΤΩΝ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ Β1ΒΛ. ΙΑ, λζ'-λΒ'. ΙΒ, ά - γ . i a i
ο'. Πολλάκις έθαύμασα, πώς εαυτόν μεν έκαςΌς μάλλον 
πάντων φιλεί, τήν δε εαυτού περί αυτού ύπόληψιν εν έλάττονι 
λο/ω  τ ίθ ε τα ι , η τήν τών άλλων. Εάν yoüv τινα θεός ε π ις ά ς , 
yj διδάσκαλος εμφρων, κελεύσ?}, μηδέν κ α θ ’ εαυτόν ένθυμεί- 
σθαι καί διάνο ε ΐσ θ α ι , ο μή άμα χινώσκων 1 έξοίσει, ούδε 
προς μίαν ημέραν τούτο υπομενεΐ. Ουτω τους πέλας μάλλον 
αίδοΰμεθα , τ ί ποτε περί ημών φρονήσουσιν, υ ι εαυτούς.
ε. Πώς ποτε πάντα καλώς καί φιίανθρώπως διατάςαντες 
οί θεοί ,  τούτο μόνον παρίίδον, τό εν ίου ς τών ανθρώπων, καί 
πάνυ χρης-ούς, καί πλεΓς-α πρός τό θειον ώσπερ συμβόλαια 
θεμένους, χαί επί πλεΐςον 3 <ίι’ έργων οσίων καί ιερουργιών 
συνήθεις τώ  θειώ γενομένους, επειδάν άπας άποθάνω σι, μ/)— 
κέτι αύθις 3 γίνεσθαι, άλλ’ εις τό παντελές άπεσβηκέναι - Τούτο  
δε είπερ *καί* ούτως έχει, εύ ίσ θ ι, ό τι, εί ώς έτέρως έχειν 
έ'οεί, εποίησαν άν. Ε ί γάρ δίκαιον τ,ν, τ,ν άν καί δυνατόν καί 
εί κατά φύσιν, Ϋ,νεγκεν άν αύτο r, φύσις. Εκ $ή τού μή ούτως 
έχειν, είπερ ούχ οϋτως έχε ι, πιςΌυσθω σοι,  τό μή δέεσαι 
ουτω γίνεσθαι 4, Οράς ^άρ καί αυτός, οτι τοΰτο παραζγ,τών 
δικαιολογώ προς τον θ εό ν  ουκ άν ο1’ ουτω διελεγόμεθα τοίς 
θεοΐς ,  εί μή άριςοι καί δικαιότατοι είσιν. Ει <5ε τούτο , ουκ 
άν τι περιείδον άδίκως καί άΧόγως Αμελημένου τών έν τή 
διακοσμήσει.
ς·7. Ε θ ιζε  καί οσα άπογινώσκεις. Καί yäp >7 χειρ ή άρι- 
ς ε ρ ά ,  πρός τά  άλλα $ιά τό άνέθις-ον αργός ούσα, τοΰ χαλι­
νού ερρωμενεςερον, ή ή δεξιά, κρατεί τούτο γάρ είθ ιςα ι.
ζ ' . Οποίον οεί καταληφθώ ναι ύπό τοΰ θανάτου καί σώματι 
καί ψυχή* τήν βραχύτητα τού βίου,  τήν άχάνειαν τού όπίσω 
καί πρόσω αίώνος, τήν ασθένειαν πάσης ύλης.
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1 άρια γ ϊ γινώσκων. * π λ ίίςα . 3 αύθί.  ^ Ισ .γρ· γ ίνεσ θα ι* .
X
ά. Γ υμνά τών φλοιών θεάσασθαι τά αιτιώδη' τάς αναφο­
ράς 'τών πράξεων' τ ί πόνος' τ ί  ηδονή' τ ί  θάνατος’ τ ί  δόξα' 
τις ό έαυτώ  ασχολίας αίτιος' πώς ούδείς ύπ ’ άλλου εμποδίζεται’ 
οτι πάντα υπόληψις.
5 '.  Ομοιον δ ’ είναι δ ε ι, εν τη τών δογμάτων χρησει,  π α γ-  
κρατιαςη ,  ούχ; μονομαχώ' ό μεν γάρ τό ξίφος, ώ χρηται, 
άποτιθεται και αναιρείται’ ό δε την χεΓρα άεί έχει ,  καί ού^έν 
άλλο, η συςρεψαι αυτήν , <ίεΓ.
Λ Οποία αυτά τά  πράγματα 1 όράν, διαιροϋντα είς ύλην,  
αίτιον , αναφοράν.
ιά. Η λί/.yjv εξουσίαν έχει άνθρωπος μη ποιεΐν άλλο, y; 
όπερ μέλλει ό θεός επαινειν,  καί δέχεσθαι π ά ν , ο άν νεμη 
αύτώ ό θεός.
ιβ7. Το έξης τή φύσε« μήτε θεοΓς μ εμ π τίο ν  ουδεν γάρ 
εκόντες, η άκοντες, άμαρτά.νουσι’ μήτε άνθρώποις’ ούδεν γάρ 
ούχι άκοντες. Ως~ε ούδενί μεμπτίον.
ιγ . Πώς ού ^ε'λοίος 2 καί £ένος, ό θαυμάζων οτιοΰν τών 
εν τώ βίω γινομένων;
ιδ '. Ητοι άνάγκη ειμαρμένη , καί άπαράοατος ° τάξις , η 
πρόνοια ίίάσιμος , η φυρμός είκαιότητος άπροςάτητος. Et μέν 
ούν απαράβατος 4 άνάγκη ,  τι άντιτείνεις 3 ; Et αέ πρόνοια , 
έπιδεχομένη τό Γλάσκεσθαι, άξιον σαυτόν  ^ ποίησον τής εκ τοΰ 
θειου βοήθειας. Ε ί ιίέ φυρμός άνηγεμόνευτος, άσμενιζε, οτι εν 
τοιούτω κ).ύδωνι 1 αύτός έχεις εν σαυτώ τινα νούν ηγεμο- 
νικόν. Κ αν παραφέρη 8 σε ό κλύσων, παραφερέτω τό σαρκί- 
διον, τό πνευμάτιον , τάλλα* τόν γάρ  νοΰν ού παροίσει.
ιέ. 11 τό μέν τοΰ λύχνοΰ φώ ς, μέχρι σβεσθη, φαίνει, καί
1 ΑΤ, Τοιαΰτα τά  πράγμ ατα*. 2 ΑΤ, Πώς γελοίος*. 3 είμ,αρ- 
ρ.ίν/5, α π α ρά β α το ς  ( ΔΓ, είμαρμέντης } α π α ρ ά β α το ς ). 4 E/. μέν άπ<χίά- 
€ατος. 5 άντιτίΐνν?ς. ^αύτόν. 7 τοιούτω τώ κλύ<?ωνι. 8 περιφερή.
ΤΟΝ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ ΒΙΒΛ. IB., δ'-ιέ. ΐ 'Λ
\
iτην αυγήν  ούκ αποβάλλει- η δέ έν σοι αλήθεια , καί δικαιοσύνης 
καΐ σωφροσύνη προαποσβήσεται;
ΐΓ · Ε πί τού φαντασίαν παρασχοντος, οτι ήμαρτε, Τ ί δαΐ 
οίδα, εί τούτο αμάρτημα; εί δέ καΐ ήμαρτεν, οτι κατέκρινεν 
αυτός εαυτόν; καί ούτως όμοιον τούτο τώ καταδρύπτειν την 
εαυτού δψιν. Οτι ό μή θέλων τον φαύλον άμαρτάνειν, όμοιος 
τώ μη θέλοντι τήν συκήν οπόν έν τοίς σύκοις φέρειν, καί τά 
βρέφη χλαυΒ'μυρίζεσΒαι, καί τον ίππον χρεμετίζειν , καί όσα 
άλλα αναγκαία. 'Γί */άρ π ά θ η , τήν έ|ιν  εχων τοιαυτην; εί ούν 
γοργός εΐ, ταύτην θεράπευσον.
ι ζ .  Εί μή καθήκει, μη  πράςης* εί μή αληθές έζΊ , μή  ει- 
Τίης. Η  ^άρ όρμη σου εςω  1.
ιη. Είς τό πάν άεί όράν, τί εςιν  αυτό εκείνο τό τήν φαν­
τασίαν σοι ποιούν, καί αναπτύσσειν, διαιρούντα είς τό αίτιον, 
εις τό ύλικόν, είς την αναφοράν, είς τόν χρόνον, εντός οΰ πε- 
παΰσθαι αυτό δεήσει.
ίθ*. Αίσθου ποτέ,  ότι κρεϊττόν τι καί δαιμονιώτερον έχεις 
έν σαυτώ τών τά πάθη ποιούντων, καί καθάπα£ τών νευροσπα- 
ς·ούντων σε. Τ ί μου νυν έζ·ιν ή διάνοια 2 ,· μή φόβος; μη υπο­
ψ ία; μη έπιθυμία; μή άλλο τι τοιούτον;
κ; ΓΙρώτον, τό ρή είκη, μηδέ άνευ άναφοράς Δεύτερον ,  
τό μή επ’ άλλο τ ι, ή έπί τό κοινωνικόν τέλος τήν άναγωγην 
ποι είσθαι.
κά. Οτι μετ’ ού πολύ ούδείς ούδαμού έ'ση, ουδέ τούτων τ ί ,  
ά νυν βλέπεις, ουδέ τούτων τις τών νυν βιούντων. Πάντα yap 
μεταβάλλειν καί τρέπεσθαι καί φθείρεσθαι πέφυκεν, ϊνα ετερα
εφεςής γίνηται
κ β \ Οτι πάντα  ύπόληψις καί αυτή έπί σοί. Αρον ούν,
1 Ισ.γρ. εσω * (ί<?. ή , 28 )·  1 Ισ.γρ. Τί μου ννν ές·ιν εν τ ί  
διάνοια. 3 Οτι πάντα ή υπόληψις.
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οτε θ έλε ις , τήν ύπόληψιν, καί ,  ώσπεο κάμψαντι τήν άκραν, 
γαλήνη , ς-αθερά π ά ντα , καί κόλπος άχυμων.
κγ'. Μ ία  καί ήτισοΰν ενέργεια, κατά καιρόν παυσαμένη, 
οΰ<5έν κακόν π άσχει, καθ’ ο πέπαυται* ού£έ ό πράςας t/jv πρά- 
£ιν ταύτην, κατ’ αΰτό τούτο, καθ’ ο πέπαυται, κα/.όν τι πέ— 
πονθεν. Ομοίως οΰν τό εκ πασών τών πράξεων σύς-ημα, δπερ 
εςιν 6 β ίος ,  εάν εν καιρώ παύσηται, οΰ^έν κακόν πάσχει κατ’ 
αΰτό τοΰτο, καθ’ ο πέπαυται* ού$έ ό καταπαύσας έν καιρώ 
τόν ειρμόν τοΰτον, κακώς διετέθη. Τόν ίέ  καιρόν, καί τόν ορον 
δίδωσιν ή φύσις, ποτέ μέν καί ή ι&α, όταν έν γήρα , πάντως 
δε ή τών ολων* ής τών μερών μεταβαλλόντων, νεαρός άεί καί 
ακμαίος ό σύμπας κόσμος διαμένει. Κ αλόν 3ε άεί πάν καί 
ώραίον τό συμφέρον τώ  ολω. Η  ούν κατάπαυσις τοΰ βίου 
εκάς*ω ού κακόν μ εν ,  οτι ούίε αίσχρόν* είπερ καί άπροαίρετον,  
καί ούκ άκοινώνητον* ά^/αθόν <5έ, είπερ τώ ολω καίριον και 
συμφέρον,  καί συμφερόμενον. Ουτω γάρ καί θεοφόρητος, ό 
φερόμενος κατά ταύτά  θ εώ , καί επί ταύτά τ>7 γνώμη φερό- 
μενος.
κ $ \ Τρία ταΰτα #ει πρόχειρα εχειν. Επί μέν ών ποιείς, 
εί μήτε είκή, μήτε 1 άλλως, ή ώς άν ή &V./J αύτή ενάργ-ησεν’ 
επί δε τών έ'ςωθεν συμβαινόντων,  οτι ήτοι κατ’ επιτυχίαν, ή 
κατά πρόνοιαν ουτε δε τή επιτυχία  μεμπτέον, ού'τε τή ποο- 
νοία έ^κλητέον. Δεύτερον, τό οποίον έκας-ον άπό σπέοαατος 2 
μέχρι ψυχώσεως, καί άπό ψυχώσεως με'χρι τοΰ τήν ψυ/ήν  
άπο<3οΰναι, καί έ |  οίων ή σύγκρισις, καί είς οια ή λύσις. Τρί­
τον, εί ά,φνω 3 μετέωρος εξαρθείς κατασκέψαιο τά άνθρώπεια, 
καί τήν πολυτροπίαν, όση, κατανοήσαις, συνιαών άμα καί 
όσον τό περιοικοΰν εναερίων καί έναιθερίων ότι 4  ^ οσάκις
1 ΑΤ, μ-οδί*■ 2 ς·ρήμχτος. 3 άνω. 4 ΑΤ, ivxiQepiw (καί) οτι*.
ΤΩΝ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ ΒΙΒΛ. ΙΒ, ις-'-κδ'. ι^5
άν εζα.ρθ'ρς, ταύτά οψει ,  τό ομοειδες καί τό όλιχοχρόνιον 1.
Ε πί τούτοις ό τύφος ;
κέ. Βάλε εζω τήν ύπόληψιν σε'σωσαι. Τις ούν ό κωλύων 
εκβαλλειν;
κς·7. Οταν δυσφορης επ ί τινι, επελάθου τοΰ,  ότι πάντα 
κατά τήν τών ολων φύσιν γίνεται, καϊ τοΰ,  ότι τό ά μ αοτανο'- 
μενον άλλο'τριον, καϊ επί τούτοις τοΰ,  οτι πάν τό γινόμενον 
ούτως άεί εγίνετο , καϊ χενησεταί, καϊ νΰν πανταχοΰ γίνετα ι, 
καϊ τοΰ, οση η συγγένεια, ανθρώπου πρός πάν τό άνθρώπειον 
γένος' ού χάρ a* ματ ίου, ή σπερματίου , άλλά νοΰ κοινωνία. 
Ε πελάθου δέ καϊ τοΰ, ότι ό εκάςου νους θε ός ,  καϊ εκείθεν 
ερρύηκε* τοΰ 2 , οτι ου ο εν ίδιον ο ύ ίενός, άλλά καϊ τό τεκνίον\ 
και τό σωμάτιον, καϊ αύτό τό ψυχάριον εκεϊθεν έληλυθεν  
τού , ότι π ά νθ ’ ύπόληψις· τοΰ,  ότι τό παρόν μόνον εκαςος 
ξ η ,  και τοϋτο  άποβάλλει.
κ£ . Συνεχώς άναπολεΓν τούς ε’πι τινι λιάν άχανακτησαν- 
τας,  τούς εν μεγίςα ις δόςαις, η συμφοραϊς , η εχθ ρ α ις , η 
όποιαισοΰν τύχαις άκμάσαντας' είτα εφιςάνειν , ποΰ νΰν πάντα 
εκεΐνα; καπνός, καϊ σποδός, καϊ μ ύ θ ο ς ,  ή ούδέ μύθος. Συμ.- 
προσπιπτέτω δέ καϊ τό τοιοΰτο π ά ν , οίον Φάοιος Κ ατουλ- 
λΓνος επ’ άγρού , καϊ Λούσιος Λ οΰπος εν τοΓς κη'ποις 5 , καί 
Στερτινιος 4 εν Βαίαις, καϊ Τιοεριος εν Κ απρίαις, και Ούηλιος 
Ροΰφος καϊ ολως η πρός ότιοΰν μ ετ’ οϊησεως 6 διαφορά’ 
καί ώς εύτελές πάν τό κατεντεινόμενον’ καί οσω φιλοσοφώ- 
τερον τό επί της δοθεισης ύλης εαυτόν δίκαιον, σάφρονα , 
θεοΓς επόμενον άφελώς παρεχειν. Ο ^άρ υπό άτυφία 7 τυφο'- 
μενος , πάντων χαλεπώτατος.
1 το  ο μ ο ε ιδ ε ς ,  το  όλιγο χ ρ ό ν ιο ν . 2 Ισ γ ρ ,  ερρύτηχε, καί τ ο ΰ , >?, 
ερόύη , καί τ ο ΰ * . 3 Ισ .γρ· εν ταϊς Κ α πΰα ίς. 4 Λ ο ΰ π ο ς , καί Σ τ ιρ -  
τ ίνιος.  5 Ισ .γ ρ  καί έν Ούηλία Ροΰ^ος. ü Δ Γ , h προς  οτιοΰν μ ζ τ χ -  
π ο ίΥ ,α ω ;.  Ϊ υπ ό  χ- '-γ ίο1. τ ύ γ ζ ς  τνψόμ.ζνος.
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κ·/?. Ιίρος τούς έπιζητοϋντας, Πού χάρ ΐδών τούς θεούς , 
η πόθεν κατειληφώς , οτί είσΐν , οϋτω σέβεις; πρώτον μεν καί 
οψει ορατοί εϊσιν* έπειτα μέντοι ούδε τήν ψυχήν τήν έμαυτου 
εώρακα (* ) , καϊ όμως τιμώ. Ούτως ούν καΐ τούς θ εού ς, έ |  
ών τής δυνάμεως αύτών έκά-οτε πειρώ μαι, έκ τούτω ν, οτι τε 
εισι, καταλαμβανω , καΐ αίδοϋμαι.
κ θ \  Σωτηρία, β ίου ,  εκας-ον δι’ ολου αύτό τί ες-ιν όραν 
τί μέν αντού τό ύλικόν, τ ί δαΐ τό αιτιώδες* εζ  ολης τής ψυχής 
τά δίκαια ποιείν, καΐ τάληθή λέχειν. Τ ί  λοιπόν; ή άπολαύειν 
του ζή ν , συνάπτοντα άλλο επ’ αλλω ά χα θ όν , ώς-ε μηδέ τό 
βραχύτατου διάσημα, άποΐείπειν.
λ/ . Εν φώς ήλιου , καν οιείρηηταχ τοίχοις , δρεσιν, άλλοις 
μυρίοις. Μία ούσία κοινή , καν διείρχηται ιδίως ποιοΐς σώμασι 
μυρίοις. Μία ψ υχή , καν φύσεσι διείργηται μυρίαις καΐ ίδίαις 
περιγραψαΐς. Μία νοερά ψ υχή , καν διακεκρίσθαι δοκή. Τά μέν 
ούν άλλα μέρη τών είρημένων, οίον πνεύματα καί υποκείμενα, 
αναίσθητα καΐ άνοικείωτα άλλήλοις* καίτοι κάκείνα τό νοούν 
συνέχει καΐ τό επί τά  αύτά  βρίθον *. Διάνοια δέ ιδίως επί το 
ομόφυλον τείνεται 2 , καΐ συνίς-αται, καϊ ού διείργεται το κοι- 
νωνικόν π άθος.
λά. Τ ί επ ιζητείς; τό διαχίνεσθαι: άλλά τό αΐσθάνεσθαι; 
τό όρμάν; τό αύ'|εσθαι; τό λήγειν  ^ αύθις; τό φωνή χρήσδαι; 
τό διανοείσθαι,· τί τούτων πόθου σοι ά£ιον δοκεί; Ε ί δέ εκας-α 
εύκαταφρόνητα, πρόσιθι επί τελευταίον, τό επεσθαι τώ λό^ω 
καΐ τώ θεώ . Αλλά μάχεται τό τιμάν 4 ταϋτα , τό ά χ θ εσ θ α ι, 
εΐ 0 διά τοϋ τεθνηκε'ναι ςερησεταί τις αύτών.
λ§'. Πός-ον μέρος τοϋ άπείρου καΐ αχανούς αίώνος άπο-
( ¥ ) Σωκρατικόν επιχείρτημ.α ( Ι<?. S ivoy . Α7Τopvvgv.. Α , cT, 9 ) * ·  
1 τόν νονν σ ν ν ίγ ε ι  και τό έπειτα, αυτά. βρϊΟον. 2 Α Τ , γίνεται*. 
3 Ισ .γρ . τό ρ ι  λϊίγειν*. ΑΤ, τώ τιααν. 5 η.
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μεμεριςαι εκάςω; τά χ ιςα  γάρ εξαφανίζεται τώ άϊδίω. ΐίό ςο ν  
δε της ολης ουσίας; πόςον δε τής ολης ψ υχής; έν πόςω  δε 
βωλαρίω της όλης γης ερπεις ; τ.άντα ταΰτα ενθυμούμενος, 
μηδέν μ ίγα  φαντάζου , η το ,  ώς μεν η ση φύσις ά γει, ποιεΐν, 
πάσχειν δε, ώς η κοινή φύσις φέρει.
λ γ '.  Πώς έαυτώ ’χρηται τό ηγεμονικόν. Ε ν γάρ  τούτω τό 
πάν ες ι.  Τ ά  δε λο ιπά , είτε προαιρετά ες ιν , ειτ 1 άπροαίρετα, 
νεκρά και καπνός.
},δ'. Πρός θανάτου καταφρόνησιν διεγερτικώτατον ότι καί 
οί την ηδονην άγαθόν καί τον πόνον κακόν κρίνοντες , όμως 
τούτου κατεφρόνΥ\σαν.
λέ. Ω τό εύκαιρον μόνον άγαθόν , καί ώ τό πλείους κατά  
λόγον όρθον πράςεις άποδοΰναι τώ όλιγωτέρας εν ’ίσω ε ς ι ,  καί 
ω τόν κόσμον θεωρησαι πλείονι, h ελάσσονι χρόνω ού δια­
φέρει, τούτω ουδέ ό θάνατος φοβερόν.
λ ς '.  Ανθρωπε  , επολιτεύσω εν τη μεγάλη ταύτη πόλει' τ ί  aot 
διαφέρει, εί πέντε ετεσιν, r, τρισί; τό γάρ  3 κατά τούς νόμους ,  
Ισον εκάςω. Τι' ούν δεινόν, εί της πόλεως άποπέμπει σε ού τύ­
ραννος, ούδε δικαςης άδικος, άλλ’ η φύσις η εισαγαγοΰσα 
οίον εί κωμωδόν άπολύει της σκηνής ό παραλαβών ςρ α τη -  
γός . —  Αλλ’ ούκ ειπον τά  πέντε μέρη , άλλά τά  τρία . —  
Καλώς εΐπας’ εν μέντοι τώ βίω τά  τρία ολον τό δράμά ες ι.  Τό 
γάρ τέλειον εκείνος ορίζει 6 τότε μεν της συγκρίσεως, νΰν δε 
της διαλύσεως αίτιος· σύ δε άναίτιος άμφοτέρων. Α π ιθ ι ούν 
ί'λεως. Καΐ γάρ ό άπολύων ϊλεως.
1 ΑΤ, ε\ προαιρετά εςιν,  « * . 2 ΑΤ , εγερτίΥ.ώτχτον*. ΔΓ, <?ι- 
ενεργιχωτατον. 3 εί πέντε ετεσι; το γάρ. 4 ψύσις ,  εισΛγζγοϋσχ.
Π Ι Ν Α Ξ .
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  Σ.
Α Γ  —  ΑΝ.
Α γ γ ε ι ω δ ε ς ,  ί ,  3 8 .
Αγ έ ΐ η ,  ζ ,  3 ,  4 8 .  θ ’, 9 ? 3 ο .
Αγευς-ος -ψευδολογίας, θ ' ,  2 .
Α γρίΛ ον , α’, 3 .
ΑΓΡΙΠΠΑΣ, « ,  3 ΐ .
Αΰηκτως, ι ά ,  ι 8 ,  σ«λ. ι ι 6 .
Α <?ιάς-ροψος, ά ,  ΐ 5 .  
ΑΔΡΙΑΝΟΣ, <ϊ', 3 3 .  ή ,  5 ,  2 5 ,
 ^ 37 -  «, ·27·
Αδυσώπητον, ά ,  ΐ 6 .
Αθίώρητον των οΐομε'νων , ά ,  g .  
ΑΘΗΝΟ'ΔΟΤΟΣ, « ,  ΐ 3 .
ΑΘΩΣ, ς·', 3 6 .
A t a ,  Cj ί ο .
Αιρών λιόy ος, / 3 , 5 .  ί,  3 2 .
Α ϊςος ,  ά', 3 3 .
Αίτιον, ζ', ί ο .
Αίτιον [ ’ίσ.γρ. Σωριάτιον] περι­
κείμενον, ή ,  27 . Ζήτει, Περι­
κείμενον.
Αιτιώδες, δ ,  2 1 . έ ,  13» ζ ,  
Qg. ri , I I .  ι6', 8. 
Ακάκωτος, έ ,  ΐ8.
Ακαριαίος β ίος ,  ιά, ι8.
Ακατάληπτου, ζ ,  54 ·
Ακλιίρνϊμα , ί ,  3 3 .  
Ακοινώνητον εργον ,  ιά ,  ΐ 8. ι β ,  
α 3 .  —  τΐ πράσσειν ,  ή ,  34·  
ί ,  6 .
Ακοινώνητος άνθρωπος, y , 5·
—  όρμή , β ’ , 2.
Ακολάς-ημα , ιά , 20.
Ακολουθία τοΐς θεοΐς), γ', g . 
Α/ .οσμεϊν,  θ  , I .
Ακΰβευτον (άναμφιβόλως), ά, 8. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ό γραμματικός, 
ά , ίο .  — ό Πλατωνικός, ά , 
12. — ά Μακεο'ών, y , 3 . <Γ»
2 4· « , 3· 2 g . ί ,  ·27·
ΑΛΚίΦΡΩΝ , ί ,  3 ΐ .  
Αρίχρτνπχος, ιά, ι8 .  
Αλλοτρίωσις, ί ,  y . 
Αριετάπτωτος, ε ,  ίο .
Αμετας-ρεπτι, ι ,  12 . 
Χμετατρεπτΐ, η , 5ι 
Αναδίδομαι, 2 0 .
Αναίσθητος πονηριάς, γ> 4· 
Ανακινεΐν, y , 2.
Ανακλητικόν, y', 5.
Ανακυκλούμενα, jS’, ΐ4 ·  
Αναλήθως, β  , ι 6 .  
Αναλογίζομαι, c? , 3 .
Ανανεόω, <? , 3 .
Αναπολητε'ον, ί  , 3 2 .
Ανατείνω. Ανατετακότος ^εαυ· 
 ^ τόν, y ' ,  5.
Αναφορά, ρ', l6 .  y ,  4· ^ > 4· 
θ', 23.
I
, i3 o  A N  -
Κυαχώρησις, δ ' ,  3.
Avoρόγυνος,  y ,  l 6 .  
Ανδρονομούμ-νοι,  £, IQ.
Α Ν ΔΡίΙΝ  , ά , 6 .
Ανεμ:ΐόδιςος, ή ,  η.
Ανέπαφος ύβρεως, y ,  4· 
Α νεπιςάτω ς, ς  , 4 2 .  
Κνεπιτήδευτον,  ζ , 6ο . Ανεπιτγ,- 
δζύτως ά π τ ε σ θ α ι ,  ά ,  ι 6 . 
Ανεπί^άντως π ο λυ μ α θ ές , ά ,  9 ·  
Ανγ,γεμόνευτος , ί β ,  ι4 ·  
Ανθρω πάρ ιον , γ ,  ί ο .  ζ*, 2 3 .  
Ανθρω πιάν , 5 ’,  2 9 ·
Αv5u).).tov, ό1', 2 0 .
Ανόδυρτοι ν .άματοι , ζ', 5 ι .  
Α’νοαεκτεΐν, ζ;,  6 4 ·
Α ντεμπλοxyj, ς·', ί ο .  ζ ', 5ο.
Α ντΐΥ.αθΫισθαι τώ λο^ίκώ, y  , 6 .  
ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ. Αντισ^ενικόν ,
ι ζ ' , 3 6 .
Αντιτείνε ιν ,  &'. 1 4·
Αντιτυπία  αισθητική , ς·Γ, 2 8 .  
Α Ν Τ ίΙΝ ΪΝ Ο Σ, dv , 5 5 . ς-', 2 0 ,  
5 ο , 44·  ^ > 2 5. £, 27·
Ανυττεξαιρέτως ορμά ν ,  ή ,  4 1· 
Α νυπ οδη σ ία ,  έ ,  8 .
Ανω κάτω, ς·*, 4^· ζ*» 1 · > 28.· 
Α ξιόπ ιςα  πράγματα.,  ς* , ΐ 5 .  
Α ξιοπ ίςω ς ,  ί ,  54·
Α παιθρ ιάσ αι ,  β ' ,  !\.
Α παιτήματα άνθρώπου } έ ,  ι 5 .  
Αττα/λακτιώ, ί ,  5 6 .  
Απάνθρω ποι,  ζ', 6 5 .  
ΑπαραΥ.αϊουθήτως οτιοΰν ένερ-  
γείν ,  β ',  ι 6 .— ττοιεϊν, έ ,  6.
Απαρατρέτττως άπονεμετιν.ον , ά,  
ϊ 6 .
ΑΠ.
Απαρενθύμνιτον, ί ,  8. Απαρ- 
ενθυμήτω ς πρός τινι γ ίν εσ ^ α ι,
ς·', 5 3 .
Α π ε ίέ γ χ ω , ή , 3 6 .
Α π έρ ισ σον, έ ,  5 .
Απτ,'/εΙν , ή , 44·
ΑπήγΥ,σις, δ ,  5 .
Α π ίώ σα ι εαυτ'ον, δ ', 26. 
Α ποβίέπειν πρός τινα  σκοπον,  
ίά ,  6.
Απόδεςις, ί , 8.
Α π οδυσ πετειν , <Jf , 5 2 .  ε ,  9· 
ΑποΥ.αθίσαι, ά ,  ΐ7 ·
Ατγ0Υ.αισαρωθΫιναι [είς  Κ αίσαοχ
μετχ6λγ/θϊjvat] ,  ς·^ 5 θ ·
Α ποίαυςιν.ά  φαντάσματα , y , 4·  
Αττολειτουργίσαι, t ,  2 2 . 
Aro/rj-ic, >2 , 20. 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ, ά ; 8, 17 .
Α ττολϋπραγμον, ά ,  5 .  
ΑπονέμΥ,σις, ή, 6.
Απονεμόμενα  ( τ ά )  δ έ χ ε σ θ α ι ;
Ι7*
Α π ο -α τ ε ΐν ,  t ,  19·
Απόπτω σις,  ί ,  12 . 
Α π ορρέμβεσ θαι ,  y ' , 4· 22. 
Απόςγιμα ν.όσμου, β  , i 6.c?',2g .  
Α π ό σ γ ισ μ α π ό λ ε ω ς ,  δ  , 29· 
Αποσγίζων  εαυτόν, η , 5 4 ·  ούίέν  
ά.πεσγισμένον  . 5 , 8 .  Ανθρω­
πος άνθρωπον άποσγ ισθζϊς  , 
ιά ,  8.
Α π ό τευγμ α , δ ',  49·
Α ποφ ορά , έ ,  28.
Α π ο γω ρ ειν , t , 26. ίά ,  8 .  
Α π ροπχω σία , · / ,  9- Απρόπτω -
τ ο ν ,  ζ ' , 5 5 .
λπροςάτγιτος , ιβ',  ι4 ·
Απροψασίςως ( το)  και άτύ^ως 
χρηςιχον,  ά , ΐ 6 .
Απτώς ές-άναι, ζ', 6 χ.
Απυς-ος, δ', 3 3 .
Αράχνιον. ί, ίο .
ΑΡΕΙΟΣ, ή,  3 ΐ .
Αρεσχεΰεσθχι, έ, 5 . ιά, ι4 ·
Αρεσχζυτ ιν.ον ( τ ό ) ,  ά ,  ι 6 . 
Αριθμοί ( οί τοΰ καθήκοντος) ,
ν ' »  Τ·
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, ς-'7 47· 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, s , 8 . ς-', 4^· 
Ασμενίζειν, ε, g . ζ', 2 7 . 
Ασυντελίίς /3ίος, γ', 8 . 
Αταρακτέω, θ ', 4 1·
Ατομος ( ή ) ,  <ί', 3 . « ,  1 7 · θ ', 
2 8 , 3 9 · ί 7 6 . ι ά , ή ,  1 7 · ίά, 
ι 8 .
Ατραγωδούς, ά> ΐ 6 .
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 3 3 . 5 , 3 ΐ .
Αυθάδες, t, Q. Αϋθαδίζεσθαι , 
fj·', 3 2 .
ΑΟλί], ά , 1 7 · ε ,  ι 6 . ς·', 1 2 .—  
Αύγοΰς-ου, ή, 3 ι . — Α σιανού  
κ .τ .λ .ί , 2 7 · Ο έν αϋλίί /3ίος,
vj, 3 I .
Αντάργ.ειχ} γ ' ,  ι ι .
Αΰτοει<?ϊ)ς, ίά, 1 2 .
Αψέλεια, "/, I I .
Αψιέναι επ’ οΰδένα. σχοπόν, 
ι6.
Αφλΰαρον, έ ,  5 .
Α γορμη , θ ', I , 42 .
Αγύη , ί, ΙΟ.
Αγνσί'Λογητως, ί ,  9· 
Α^υσίόλογος, θ ', 4 ϊ ι
ΑΠ
Αχάνεια, ι6', η. Αχανές αιών, 
ίβ', 3 2 .  Τό αμανές, έ , 2 3 .  
θ ', 3 2 .
Αχθοφορίαι μυρμήν.ων, ζ', 5 .
Αχραντος ηδονών, γ', 4·
Αψικάρ&ον, θ*, 3 .
Αipuopov, ά , ι 6 .
Β.
Βάζειν χαλεποΐς εηεσσι, ιά, 32 -
ΒΑΙΑΙ [χωρίον πλησίον Νεαπό- 
λεως τ*;ς εν Ιταλία, επίσημον 
διά τά θερμά ΰδατα* Ic?, Στρά­
βων. Με'ρ. Α, σελ. 3 2 7  έμ. 
έ χδ .] ,  ιβ', 2 7 .
Β^ΚΧΙΟΣ, ά , 6 .
Βάναυσος, ς·’, 3 5 .
Βάπτεσθαβ, ς·', 3 θ .— υπό τών 
φαντασιών ,  έ, 1 6 .— Λκαίοσΰ-
ν?> / j 4·
Βαρεΐν^ 3 6 . Βαρεΐσθαί, »j,
44·
Βάτος, ν), 5ο .
Βίάλλ ειν , t , 2 3 .
ΒΕΝΕΔΙΚΤΗ, ά , 1 7 .
Βενετιανός [ Y e n e tia n u s]·  Ού­
τως εκαλείτο ίπποδρόμ,ων τι 
τάγμα παρά. Ρωμαίοίς ά<ρ’ ού 
εφόρει Β ενε'του χρώματος, 
ώσπερ και Πρ α σ τ α ν ο ί  άρ’ 
ετέρου χρώματος, ώ έ·/.οσμοΰν- 
τ ο , οί τής εναντίας τούτοις 
τάξεως ίπποδρόμοι. Καΐ τοΰτο 
μέν vjv τό καί νΰν ετι καλ&ΰ- 
μενον Πράσινον χρώμα. Τό ΰε 
Β έ ν ε τ ο  ν,  τό καί Κ α λ λ ά ϊ- 
νον λεγόμενον,  άλ.λων άλλως 
I 2
BI —  ΔΙ.
£ξ»3γ*2σαμένων, έοικεν είναι το 
αύτό και τό παρ1 vjpüv όνομα- 
ζόμενον, Γ α λ ά ζ ιο ν '  και γάρ 
τας αύτώ κεχρωσριένας έσθή- 
τας , Κ α ΐ λ α ι ζ ε  ιν και Γ α λ -  
Ι α ι ζ ε ι ν  ελεγον, ώς ψτ,σιν ο 
Ούόσσιος. Τοσοϋτον (?’ έσπού- 
δαζον Ρωμαίοι περί τά τάγ­
ματα ταϋτα, ώς-ε τούς ~ατέρω 
προσκείμενους, οΰ μόνον όμό- 
χρουν έκείνω ς·ολήν περιβάλ- 
λεσθαι, άλλά καΐ τοΐς εύφ»:- 
μοϋσι θάτερον άπεχθάνεσδαι, 
και μάχας δεινά; πολλάκις 
μάχεσθαι] , ά, 5 .
Βιωτι/ή [έλλειπτ. τοϋ τέχν?;], 
ζ', 6 ι .
Βλακικόν, <Γ, 2 8 .
Βολ&τον, γ ', 3 .
Βόσκημα , γ ', ι 6  ς-', ΐ 6 . ί , 25.
Βοσκ^ματώδες ήθος? ο', 2 8 .
Βρενθύεσθαι, ζ', 6G.
Βρίθουσα δύναμις, ί ,  2 0 .
ΒΡΟΥΤΟΣ, « , 14-
Βωλάριον, ς·', 5 6 .
Γ.
ΓΧΪΟΣ. ζ . κ α ϊς α ρ .
Γαυροϋσθαι, t ,  ig .
Γεραρόν, ά , ΐ 5 .
Γίνεσθαι εν τροπή, y', η. Θεωρεί 
τί γίνεται, 3 ', 4°·
Γλισχρεύεσθαί, ε', 5 .
Γλίσχρως ενδιατρί&ειν τώ θίω ?
«Γ, 5ο .
Γλοιώοες, ή , 2 4·
Γλώσσημα, δ1, 53 .
Γνωρίξειν. ζ \  2g .
Γογγυσμός, 5 ' ,  37·
Γοργός, ιβ', ι 6 .
Γραμμές (έπί τής) τρέ/ j i v , δ', 
ι 8 .
ΓΡΑΝΟΥΑΣ [ ποταμός , G ran  
τανϋν καλούμενος έν τή λεγο- 
μέν>3 Ουγγαρία, ήπερ έςΊν εκ 
μέρους ή αΰτή τή πάλαι* 
Παννονία. Id\ τόν Γεωγράφοι. 
5τ,σαυρ. τοϋ Ορτελίου. Με­
ταξύ <?έ τοϋ Γρανούα καί ετέ­
ρου ποταμοϋ Μάρ ου, τοϋ νΰν 
Μ οραύα  καλουαένου, ωκουν 
οί Κ ο υ ά δ ο ι ,  έν οίς είκός τόν 
Μάρκον γεγραωέναι το πρώτον 
τών Είς εαυτόν βίβλίον, ή νίκα 
τοΐς Μαρκομάννοίς έπολέμει], 
ά , 1 7 , σελ. g .
Γράσος, ή , 57· θ ', 5 6 .
Γράσων, έ , 2 8 . ιά , ι5 .
Γυναικάριον, έ , I I .
Γωνίδιον γής, γ', ί ο .
Δ.
Δαίμων ό έν άνθρώπω, γ Γ; 6 , 
7 , ι6 .
Δάκνω, έ ,  g .  Ζ. Επιίειξει.
Δενδρύψιον , ί ' ,  20 .
Δεξαμεναί, ζΓ, 5«
Δεύτερος πλους, 5 ', 2 .
Δ^λητήριον, ς·, 5 6 .
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ό Πλατωνικός, ή , 
2 5 .— ο Φαλίίρεύς, 3 ', 2g.
Δτ,μον.οπικόν, ά , ΐ6 .
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, γ', 5 .
Διαγωγή πλουσιακή , ά , 3 .
\
r
Δ*αίάκν:σθαι. έ , 5 3 . 
ΑιαδορατίζεσΟαι, δ', 3. 
Αιαδορατισμος , ζ', 3. 
Δ ια δ ρ α μ ά τ ιζα ν, y \  8. 
Διαν.όσμησις, ιβ', 5 .
Διαλαμβάνω. Διειλημμίνα λελο- 
γίσθαι, ά , ΐ 6 .
Διαλεκτιχεύεσθαι, « ,  ι 3 .  
Διαληπτιχη έπίςασις, ί , 8· 
Διακυΐσχεσθαι, δ', 3g .
Διαρθροϋν , γ ' ,  1 , ta , I . 
Διαρρίπτεσθαι, ζ ' ,  6ο. όρθον 
μ/] διερριμένον, δ', ΐ 8 . 
Διασοβεΐν, β ', ΐ 2·
*Δίασόβ/3σις, ιά , 2 2 .
Αιατρέπεσθαι [αί<?εϊσθαι], ιά ,
2.
Διχφέρεσθαι, έ , 5 5 . ς·', 2. 2 5 ,
5 2 . θ ', 2 7 , 4° ·
Διαφορά, ς ', 4 ι .  ιβ \ 2 7 · 
Διαφύεσθαι, ή, 5 4·
Διεζειιγμένον ( τ ο ) ,  (ί;, 3. 
Διεχπορεύεσθαι, ζ', ig .  
Διεςάγεσθαι, t ,  7 .
Διεξαγωγ/ι, « ,  2 0 »
Διέξοδος διανοητική, ζ^, 2 8 . 
Διεχθρεΰειν, ί ' ,  3 .
Διχχϊχός. Διχχϊχη δ ια θ έσ ε ι , ε', 
54· Δικαϊκον νοϋν, 2 2 . 
Δικαιοπραγεΐν, <ί', 57· ί ,  * ΐ·  
Διχαιοπράγιημχ, ι ά , 20 . 
Δίκαιβσύνϊΐς λόγος, ιά , I .  
Δ ιχχ ιότης ,  β ' ,  5 .
Δίνη (η  εξωθεν) , ιβ', 5 . 
ΔΙΟΓΕΝΗΣ, « , 5.
ΔΙΟΓΝΙΠΌ^, ά ,  6 .
Δ10ΤΙΜ0Σ, χ), 2 5 ,  3 7 .
ΔΙ —
ΔΙίΙΝ , ά , 1 4·
Δ0Μ1ΤΙ0Σ, ά , ΙΟ.
Δοξάριον, ή, 8 , «, 8.
Δοςοκοπίχ, ιά , ΐ 8 , σελ. ι ι 5 .  
Δόσεις θεών, ά ,  1 7 .
Δρχςήριον, ς·', 4 8 .
Αριμύτης, ε , 5 .
Δρυπέπεις έλαΐαι, y , 2 .
Δύναμις άνωφ-ρης, η βρίθονσχ , 
ί , 26.
Δυσαποκατάς·ατον, ιά , 8 . 
Δυσεπινό^τος, ς·', 1 7 · 
Δυσκαταπόν^τον, ς·', ig .  
Δυσμεταχείριςον, ζ’, 6 8 . 
Δυσπαραχολονθητότερος, ε', 5 .
Ε.
Εγκατατήκονται. Ζ. Συγκατα- 
τηχονται.
Έ,γχαταχώννυσθαι, ζ', ί ο .
Ε’γκεντρίζεσθοιι, ιά , 8 . 
Εγκοριρια, t ,  5 3 .
Εγκόπτειν, ιά , I .
Εγκύκλια, 2 8 .
Ε θίζω , ί ,  2 2 , 37· *§', 2. 
Εΐκαιίτης, β Γ, 5 ,  ι5 .
Είπερ «ρα, S7, 3 .
Εΐσ^ε'ρεσθαι σπουδήν , (Γ, 55 . 
Εκας-ος. Ζ. Παρ’ ϊχ.χςα. 
Εκθόρνυσθαι, ή , 5 ΐ .  
Ε/.θυραάσθαι, ς-^  4·
Εκκλισις, Vi, 7 > 28 . 
Εκπεριε’ρχεσθαι, /5f, ι5 .  
Εκπυροΰτθαι, ί ,  7·
Εκπύρωσις τού κόσρου, γ ', D· 
Εκς-ρεφειν, ή , 2 Τ .
ΕχτείνεσΘαι [άπ ο θ νή σ κ ε ι ν], ί  *,  5 .
ί 3
ΕΚ.  ι 5 3
ΕΚ. —  ΕΠ.
Εζτιμάσ^αι, ε , 1 0 . ς·*, ΐ5 .  
Ελαττοϋσθαι εις τά μέσα , ε', 56 . 
Ελαττωτι/.ος έαυτοΰ εν τ ιν ι, έ ,
ι 5 .
ΕΛΒΙΔΙΟΣ, ά , ι4 ·
ΕΛΙΚΗ [πόλις Αχαίας τής έυ 
Πελοποννήσω , ΰπο σεισμού
καταποθεϊσα ] ,  48. 
Ελυτρον, 3·', 5 .
Εμβολοι, ε', 5 6 .  
ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ. Εμπείόκλειος 
σφχιρος, iSf, 5 .
V #
Εκπτωτος, t, 7 · 
Εμ^ανταζόμενον, β \  ΐ 2 . 
Εμψασις. Ζ. Παρέχειν.
Εαψιλγιδεϊν, έ , 5 .
Εμ^ιλοτεχνεΐν, ζ , 54· 
Ενα^ανίζεσθαι, β',  1 2 . 
Ε νίελεχές, ά , ΐ 6 .
Ενίεσις, ί , 2 8 .
Ε νίον, ή , 28 .
Ενοόσιμον, ea, 20 .
Ενίοτικώς εχειν πρός τί, ά , ι 6 . 
Ενέργημα, dv , 2 . Ενεργητικόν , 
ά , 7·
Ενίς-ασ^αι, « , 5 2 ,  5 5 .  
Ενρήγνυσθαι. Ενραγεΐς, ς-', 20 . 
Ενς·ατικόνΛ ε', 20 .
Ενς-ημα, « , 4 * ·
Εντείνεσθαι. Ζ. Τις.
Εντέριον, ς·1, ΙΛ.
Εντρέχεια, ά ,  8 .
Εντρεχές-ερον, ζ', 66 .* 
Εντρεχής, ς·', ι4 ·  
Εξαιμάτωσις, <?r, 2 1 .  
Ε ξακτέον,γ', ι .
Εΐειλεϊσθαι, ί ,  5 6 .
ι34
Εςελθών [επ ι τής σημασίας τοΰ 
μέλλοντος, Ε ξ ε λ ε υ σ ό  μ έ ν ο ς ,  
κατά τί), Ε ξ ιώ ν ]  ε', 29· 
Εξής ( παρά το ) , <?', 5 . Κατά το 
ε'ςής, <?', ί ο ,  « , 4 5 . Το εςής 
τή φύσεί) ιβ’, 12 .
Εςις, ς·', ι4 ·
Επαγγέλλεσαι, γ*, 9· ε > 
Επαγωγον , γ ', 2 . 
Επακολόυ^ησις, γ ’, 2 . ς·', 5 6 ,
44· ζ', 75 · 5 '» 2 δ ·
Επαρρό<?ιτον, ■/, 2 .
Επεί τοι, « ,  5 6 .
Ε περω ταν, S ' , 2 ΐ .  ί ,  2 0 . 
ΕπευΦϊίμειν, ί ,  5 4 ·
Επί. E y’ έαυτώ εχειν το ήγε- 
μονικον, <3·, 'j.
Ε πιβολή , ιά , 6 .
Επιγρα^αΐ χρ όνω ν, <Γ, 3 2 .
Επιόείξει [ts-.yp. Ετι δήξει], έ, g .  
Επιίιαμονή  , (Γ, 2 1 .  
Επιθήματα, ά , ΐ 6 .
Επίκοτον ( τ ο )  τοΰ προσώπου ,
ζ ' ,  2 4 .
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, 5 ' ,  4 ΐ ·  
ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ, ζ', 19 , ίά , 5 4 ,  
3 6 . Επικτήτεια υπομνήματα, 
> ά , 7·
Επικυματώσεις μεταβολών, 5 ',  
28.
Επιλαβεΐν τοΰ χρ ό νο υ , ά , ί" .
Επιπλέκεσ^αι, 3 8 . ζ'} 9 · 
Ε πισημαίνεσ^αι, ς- , 2 0 .  
Επισκύνιον λέοντος, γ ' ,  2. 
Επισΰνιίεσις, ς-’, 5 8 .
Εττισυρειν, ή , Ö ι . , 
Εττιτεινόμενον , 5  , 9 ·
Ε ΠΙΤΎΓΧΑΝΟΣ, ί ,  2 5 . 
Επιτυχία, ιβ’, ΐ! \.
Επτοϋσθαι, ά , 6 ,  3', 1 9 ·
Εσχατόγνιρως, 5 ' ,  35 .
Erεροι'ωσις, ο', 3g- 
Εύανακλήτως ίεύδια/λάκτως <?ια- 
κεΐσθαι, ά , 7 ·
Ε ύαρζςι/.τι διάΒζσις , 6 . 
Εύα^ώς, ιά , ΐ8 .
ΕΥΔΑΙΜΩΝ, >7, 2 5 .  
ΕύΛαλλάκτως. Ζ. Εύανακλήτως. 
Ευ&ον τοΰ προσώπου, ς·’, 5 ο . 
ΕΥΔΟΞΟΣ, ς-', 47·
Εύεργές, ζ', 6 8 ,
Εύζωεΐν, γ ', 12.
Εύθανατεΐν, ί ,  3 6 .
Εύθεΐαν περαίνειν, έ , 3 . ζ ,^ 55.
t , I I .
Εϋ^υρργιμοσύν/), ιά, 6.
Εύκίν/)τον, ί ,  12.
Εύκλήρημχ, έ , 12.
Εύκοινωνησία, ιά, 2 0 .
Εύκοσμία, <? , 3 .
Ευκρατον(τό) τοϋ «θους, ά, ι 5 .  
Εύλαβεΐσθαι, r,, 6 ο .
Εύλογις-ία, ί ' ,  26 .
Ευμάρεια, ί ' ,  3 .— Βίου, ά, ΐ6 .  
Εύοοεΐν, ς·Γ, 17 · ί  , 7· 
Εύπαρατύπωτον, έ ,  3θ .
ΕύτΓαράφορος, ά , ΐ 5 .
Ευποτμος, ί ,  5 6 .
Εύς-αθεΐν, έ , 18 .
Ε ύσχολεΐν, ίά , ι8 .  
Ευσχολώτερος, ο', 24- 
ΕΥΤΥΧΗΣ, ί ,  3 ι .  - 
ΕΥΤΥΧΙΟΣ, ά ,  6 .
ΕΥΤΓΧΏΝ , ί, 3 ι .
ΕΠ —
Ευρνίμον, ά , g ,  ι5 .
ΕΥΦΡΑΤΗΣ, ί ,  5 ί .
Ευχαρι. Ζ. Κ α τ α κ ό ρ ω ς.
Εύχαριεντίζεσθαι. Ζ. Χαριεντί­
ζ ε σ α ι .
Εΰ'^εσθαι απλώς, ε', 7·
Ε»έσικ γράμματα, ιά, 2 6 .
Εφικτού, ς-', 19 .
Εχειν τι πρός ενέργειαν , γ ', 4> 
σελ. ι8 .  Ζ. Ε ν ίο τ ικ ώ ς  , και 
Ε π ί.
Ε χθές καΐ τρίτη ν «μέραν, ί, 7*
Εσω, ς·', 3 .
Ζ.
Ζίλος σο^ις·ικός, ά , η.
Ζ^τητικόν άκριβώς, ά , ]6 ,σ ε λ .
5 .
II.
Ηγεμονικόν, /5', 2 ,  γ ', 9 ,  >ί, 4^, 
καί άλλαχοϋ πολλχχοϋ.
Ηγούμενα (τ ά ) ,< Γ , ι .
Ημίγυμνος, ο', 5 θ .
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ , γ ' , 5 . ς-', 42 ,
47· 3 ·
Ηρκλάνον [Herculanum , H er­
culaneum , καί Hercula- 
n iu m , ΙΙρκουλάνεον ,  ώσπερ 
ώνόμασεν αύτό Δίων ό Κάσ- 
σιος (ξς·', σελ. i o g 5 ) ,  καΐ 
κατά συγκοπ/,ν συντ,θ·« τοΐς 
Ελλησιν έν τοΐς Ρωμαϊκοΐς όνό- 
μασιν , Ηοκλάνον ( Iö\ Ού- 
ε ρ κ λ ά ν ο ς  καί Τοϋσκλα)* £ς 
συγκοπής ές·ι καί Ρωμαϊκόν 
παράοειγμα εν αύτο τ ί  ζλ/j- 
τικν; τού Ηρακλέονς ονόματος
HP. 155
136 , Θ Α -
H e r c le ! Ηράκλεις! Εςι γάρ 
το Η ρ κ λ ά νο ν , Η ρ ά κ λ ε ιο ν ,  
καθάπερ ώνόμασαν Στράβων 
τε (τόρι. Α , σελ. 331 έ'ρι. εκ<?.) 
και έτεροι την ύπό σεισμών 
καταποθε'ισα,ν τής Ιταλίας Ελ­
ληνικών πόλιν , γ,ειμένην με­
ταξύ Ώομπηίων και Νεαπό- 
λεως, ένθα νΰν ές·ιν ό καλού­
μενος τοίς Ιταλοϊς Ε λλν;νος  
π ύ ρ γ ο ς  T o r re  di G r e c o .] , 
48 . Ια\ και Π ο ριπή ι οι.
θ.
Θάττον δλθοις , ω θάνατε! 5^ , 3.
Θελει ού θελει. [Τοΰ παρακρ,ά- 
ζοντος Ελλ/ινί<7ριού, παραπλή- 
σιον τώ έν τη συνήθεια, θ ε -  
λει ί έ ν  θ έ λ ε « , άνθ’ ού οί 
αρχαίοι ε/εγον , Ην τε β ο ύ -  
λ « τ α ι ,  ijv τ ε  pt»j], ιά , ι 5 .
ΘΕΟΔΟΤΟΣ, ά ,  Ι7 ·
Θεουίής, β ', 5.
Θεο^όρητος , ιβ', 2 3 .
ΘΕΟΦΡΑΣΊΟΣ, /5', 1 0 .
Θζώρημ α συμτζληρωτιν.ον της 
τέχνης, ^ ,  2 .
Θηλύτερ'-ς, /5', Ιο .
Θηριομάγοι, ί, 8.
Θ ηριούσθχι, θ ', 09·
Θϊνες ( α ί ) ,  ζ Γ, 34·
ΘΡΑΣΕΑΣ, ά , ι 4·
Θραύειν, ο ,  4 9  £> 53.
Θρεπτός, e, 36 .
Θύλακος, ή ,  37 ·
Θυριούσθ:/:, 58. ιά ,  6 .
Θύται, ή > 3 1 ·
ΚΑ.
ϊίίως ποιόν, θ ', 2 5 . ί ,  ']. 
ίίιώ ται, ά , g> T ? 5 5 . 
ΐίιωτικόν, «Γ, 3 ,  3 6 ,  5 θ , θ1, 3 . 
Ικνουριένως ειρημίνον, έ, 1 2 . 
ΐλάσιμος, ιβ*, ι 4 · 
ίλιγγιαν, ά , 1 7 · 
ϊνα. Τούτο ϊνα άεί πρόχειρόν 
άπαντα [σ/ιριείωσαι χρήσιν 
τού Ιν α  όμοιοτάτην τη έν τη 
συνήθεια, τοΰ Ν ά ] ,  ιά, 4·
ΪΟΥΛΙΑΝΟΣ, <?', 5 θ .
* Ιππάριον, ζ', 2 3 .
ΙΠΠΑΡΧΟΣ, <γ ', 47·
Ιππασία, έ ,  8 .
ΙΠΠΟΚΡΆΤΗΣ, γ ', 3.
Ισηγορία, ά , ι4 ·
Ισχεσθαι (κινεϊσθαι καί), γ \  
ΐ 6 . θ '. 12. Κινούσες καί 
ίσχούσ^ς αιτίας, ί ,  5 8 .
κ.
Καββαλικώτερος [Αντί τού Κ α τα- 
β α λικ ώ τ ερ ο ς , τουτέςιν ο 
μάλλον ετέρου κατα βάλλε/ν 
ικανός. ”ΐ<?ε Πλουτάρχου Λα^ 
κωνικ. άπο^ρθεγριάτ.το τέλος.],
ζ', 5 2 .
ΚΑΔΙΚΙΑΝΟΣ, ί ' ,  5θ .
Καθυπερτερεϊν, ή, 8.
ΚΑΙΗΤΗ [C a je ta ,  Ιταλίας πό­
λις , τανύν τοϊς επιχώριας 
G aeta  -λαλουμένη. ] , ά , 1 7 · 
ΚΑίΣΑΡ (ΓΑϋΟΣ), γ', 3 . « , 3. 
ΚΛΙΣΩΝ, ο', 3 3 .
Καίτοι, έ , ι . « , 5ο .
I.
KA —  KO.
Κ λΜ ΙΛ Λ Ο Σ, <Γ, 5 3 .
Κάμνειν. Οι γ.εγ.μη/.ότες εν τώ 
β ίω ,  β ' ,  η.
Κ άμπτει»  άκραν , ιβ', 22 .
ΚαπνΑικόν, δ', 2 0 .
ΚΑΠΡΙΑΙ, 71, ΚΑΠΡΕΑΙ [Ca­
prese, νήσος προσκειμεν·/) τή 
Ιταλία , ούκ άπωθεν Νεαπό- 
λεως, Capri τανΰν καλουμε'ν/;. 
Μ . Στράβων. Μερ. Α , σελ.
352 555 έμ. εκ<?. J , ιβ^ 27· 
ΚΑΡΝΟΫΝΤΟΝ [ C arnu ntu m  
Πανοννίας πόλις, ευ τώ με­
ταξύ Ούϊν<?οβόν·/;ς (V ien n e )  
καί Ποσονίου ( P resb ou rg  ) 
ύπάρξασα πάλαι], β \  l ’J.
"Καρποφόρος , ς·', 4^·
Καταγοητεύεις ς·', ΐ5 .
Καταίρύπτειν, ς \  20 . ιβ', ι 6, 
σελ. 6 .
Καταθρασύνεσ5αι, ί, ι4·
Καταιόν^σις, ε', g .
Καταιτίχσις, ά , ι 6 .
Κατακόρως (ού ) ε υ χ α ρ ι , ά ,  ι 6 ; 
σελ. 6 .
Καταλ/,κτικώς Μ ό ν α ι ,  5 ,  4 “2· 
Ζ, και Κ α τ α λ y, π τ  ι κ ώ ς.
Καταλ·/3πτικόν ( τ ό ) ,  3', 2 2 .
Καταλ«πτικώς άποφαίνεσθχt , 
ιά , ΐ 8 . Καταληπτικώς έξευ- 
ρετικόν, ά, Q. Καταληπτικών 
[Τσ.γρ. Καταλντκτικώς] εύφραί- 
νειν, ζ', ι5 .
ΓατώλλνΑος, έ ,  8 . ζ ' , 2. 
Κ αταμύειν , ί ,  54·
Κατάπλασμα, ε , 0 .
Κ αταπυκνοΰσθαί, έ ,  g .
Κατασμι/ρύνεσθαι, ή , 56.
Κατατάσσεσθαι, ή , 2 5 .
Καταφρυάττεσ5αι, ζ' 5 . 4 1·
Καταχέεσθαι, « ,  57»
Κατεντείνεσδαι, 5 ·ς-',26 . ι6Γ, 
27· Κατενταθέντες , <?', 5 2 .
Κατεξανας-ατικ·/) άριτή, ή, 3 g .
Κατεξανις-ασ5αί^ έ , ΐ5 .
Κατορθώσεις, ε', ΐ4 ·
ΚΑΤΟΓΛΛΪΝΟΣ. Ζ. ΨΑΒΙΟΣ.
ΚΑ'ΤΟΤΛΟΣ, ά , ι5 .
ΚΑΤΩΝ , ά , ΐ4· ί ' ,  5 3 .
Καυματίζεσθαι, ζ', 64· 
ΚΕΚΡΩΨ, (5', 2 5 .
ΚΕΛΕΡ [ί? Κ Ε Λ Η Ρ ], ή, 25.
Κ ενόσπουδα, ζ Γ, 5 .
Κ εράς, ί, 58 .
Κίνϊΐσίς λεία, % τραχεία, ε', 2 6 , 
ί ,  8 .
Κλάδος άποκοπείς τού φυτού , 
ιά , 8 .
Κλαυθμυρίζεσθαι, iSr, ι 6
Κλινάριον, ιά , ι 8 , σελ. 11  3.
ΚΛΩΘΩ (ή ) ,  δ', 54·
Κοινονοημοσύν« , ά , ι 6 .
Κοινωνία, έ , ι 6 . — νού, ιβ , 2 0 . 
Πρός κοινωνίαν γεγόναμεν, έ, 
ΐ 6 . Κοινωνίας φυσικός νόμος , 
· / ,  XI.— λ υ τικ όν,ιά , i g .—  
άποπίπτειν, ιά , 8 .— ά~οσ~ά~ 
σθαι, ί ,  2 4 -
Κοινωνικ/) ίιάνοια , ζ', 6 4  —  
ορμή , ιά , 5 7 ·— πράςις, ο1',
ο ). ς ,  7 ) 5 ο . η , 1 2 . 5 ', 6 ,
2 3 .
Κοινωνι/.όν, ζ', 5 5 .— Ipyov, ε', 
0 . ζ', 7 η.^ζω ον ,  ■/
ι37
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4 · ε ) 2 Q- ή , 2 .— πάθος, ίβ', 
3 ο .— τέλος, 5 r, 2 5 . ιβ', 20 . 
Κοινωνικός άν/jp, έ, 6 . ζ', G'J 
νους, έ, 3 θ .— σκοπός, ιά, 2 1 . 
Κοινωνικώς ενεργεΐν , ε , 6 . —  
έχειν, ς ’, ι 4·— τί ποιείν, ιά, 
4 ·— πράττειν, θ ', 3 ι . — χρή- 
σθαι τοΐς άνθρώπο'ς, ς·’, 2 3 .  
Κοινωνός, γ ', ι ι .  ί ,  36 . 
*Κοίνωσις. Κοίνωσις τοπικέ, (^,38· 
Κοινωφελές, 3 ,  4·
Κομψεία, γ ', 5 .
Κοσμοποιια, ζ', ^5 .
ΚΟΥΑΔΟΙ, ά , 1 7 .Ζ.ΓΡΑΝΟΫΑΣ. 
ΚΡΑΤΙΙΣ, ς-', ΐ5 .
Κρατιςεύοντα (τά ), ε’ , 3 θ .
Κρεανομεΐν, έ ,  5 ι .
Κρεάδιον, έ ,  33 .
Κρεμάμενος εκ τοΰδε, ιβ1, ι .  
Κ ρίμα ,δ',3 . έ, 19·'^; 4 7 ,ί!*? 1Χ· 
Κ ΡΙΤίΐΝ, ί ,  3 ι .
ΚΡ01Σ0Σ, ί ,  2 7 .
Κροκύψαντος, β ' , 2 .
Κυκεών, ο', 27 · θ ', 39* 
Κύλινδρος, ί ,  33 .
Κυρίαν (τέν ιδίαν) έχειν, rj, 56 . 
Κυριεϋον (τ ό  έ'νδον), δ’, ι .
Κώνε, ιβ , 3 .
Λ.
ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ, ιά , 24- 
ΛΑΜΙΑ, ιά, 23- 
Λαμπάδες, ά , 1 7 · 
ΛΑΝΟΓΒΙΟΝ [Lanuvium  πο- 
λίχνιον Ιταλίας ,  τανϋν Civita 
dclla vigna καλούμενον], 
ά , ι 6 , σελ. 7 ·
ι5 8
ΛΕΟΝΝΑΤΟΣ, δ', 3 3 .
Λειποτάλτγις , ιά , 9·
ΛΕΠΙΔΟΣ , δ', 5ο.
Λτ,ρεΙν διά πράξεων, β', 'J.
Λιβανωτός, δ’,  ι5 .
Λογίζεσθαι διειλνιμμίνα,  ά , ΐ6 , 
σελ. y . Λελογισμένος άνθρω­
πος, θ ', 3 .
Λόγος αίρει, ί ,  3 2 . Λόγου γυ­
μνάσματα, ί ,  3 ι .  Λόγους καί 
δυνάμεις γονίμους, θ ', ι ,σ ε λ .  
8y. Λόγος δικαιοσύνες, ιά, ι .  
— όρθος, Αύτ.— πολιτικός, ΘΓ,
1 2 .— σπερματικός, δ', 1 4 ? 
2 ι .  ς-', 24-
ΛΟΥΚΙΛΛΑ, έ ,  25.
ΛΟΥΠΟΣ. Ζ. ΛΟΫΣΙΟΣ.
ΛΟΥΣΙΟΣ ΛΟΥΠΟΣ, ιβ', 2 7 .
Λοϋςτ,ς, ά ,  ΐ 6 , σελ. η.
Λύθρος, /3', 2 . γ', 3 . « ,  37*
Λυκοφιλία, ιά , i 5.
Λυσσόδτηκτος, ς·', 57·
ΛίΙΡΙΟΝ [Loi'ium , επαυλις, ί  
χωρίον Ιταλίας, ού πολυδιέχον 
τες Ρώμες, έν έ ετράφη ό τοΰ 
Μάρκου π α τέρ , Αντωνΐνος ό 
Ευσεβές], ά , ΐ 6 ,  σελ. 7·
Μ.
ΜΑΙΚΗΝΑΣ, έ ,  3 ι .
Μάγευμα, ζ ’,  5 ΐ.
ΜΑΚΑΡΏΝ ΝΗΣΟΙ, ί ,  8.
ΜΑΞΙΜΟΣ, ά , ΐ 6 ,  17  (σελ. 7 
καί 8 ). έ ,  ί 5.
ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ, ά , 6 .
Μάρμαρον, θ Γ, 36 .
Μαχαίριον, δ , 20 .
/M E —
Μ εγαλεϊον, ε’, 5 .
Μ εγαλοαροσύνη, i ,  1 1 .
Μέλος. Ζ. Μέρος.
Μελύορίον, ζ ', 68 .
Μεμνήσθα£. Ζ . Μνάεσθα£. 
Μ έμφεσθαί, ς ' ,  ί^ ι .
ΜΕΝΙΠΠΟΣ, ς-', 47·
Μ έσα, έ , 3 6 .  θ  , 4 2 ·
Μέρος τ ί  διαφέρει, τοΰ Μέλος ,
ζ ',  ι 3 .
Μετάοασις , ή , 3 2 .
Μ εταπτωτικός, «ά, ί ο .  Μ εταπ- 
τω τός, έ ,  ί ο .
Μετάς·ασ£ς, έ , 3 3 .  
Μ ετονομάζεσθα£, ί ,  8 .
Mr/pov καί καταριϋσέ£ς [αντί τοΰ 
Μ ετά μικρόν καταμύσεις , ώς 
το παρά τώ Εύαγγελίς·/), Μ ι- 
κ ρ ό ν κ α ί ο ψ ε σ θ  έ μ  ε ]  , ί , 
3 4 · — καί τέθνηκα, ή , 2 . 
Μΐσος συγκ έχ . τώ Μ ίμος, ί ,  Q. 
Μνάεσθαε. Μ εμνήσθαί τ ίν ο ς , 3 ',
6 , ΐ 9 · ζ', 64 , 6π· -ό, 2 5 ,  
<29. ί ,  8 .
Μ νημονεύει» 9 ζ } 64* Ούίέ επ’ 
ο λ iyov μνηριονευθέντες, ή , 2 5 .  
ΜΟΝΙΜΟΣ 'ο κυνικος , /3', ι 5 .  
Μ ονομάχος, ι§ , 9·
Μόνον ( εν κα ί) , Sr, 17 .
Μόνον [σ ύνδ εσ μ ος, ώς τό 3(f; 
letn τών Γ ερ μ α νώ ν], y ', 6 .
ζ ' , ι η. ή,  5 .  ί , 27 , 3 8 .
Μ ουσηγέτης, ιά , ι 8 , σελ. 1 1 7 · 
Μ ύ θ ος, >} οΰ ίέ μ ύ θ ο ς , ιβ', 2Τ. 
Mutt?tov , 3 .
Μύλ»;, t , 3 α .
Μ υξάρω ν, <Γ, 4 8 ·
ΟΛ. ι 39
Μυξών μες"ά άνθρώπ£α , θ ' ,  29 .
Μύς ορεινος, £ά, 2 2 .
Ν .
Ναρκαν, ζ ' ,  69.
Νεκυϊα, θ Γ, 2 4 ·
Ν εοσσοτροψ ία ι, 3 ' ,  9·
Ν Ε Ρ Ώ Ν , y ', ΐ 6 .
Νευροσπας-ία, ς^, 28 . ζ*, 29 ·
Νευροσπας·εϊσθα£ , β ', 2 . y ' ,
ι 6 . ζ', 3.
Νή^ε£ν άνειμένω ς, 3 ' ,  2 6 .
Nopuc£ (π ά ν τ α ) ,  ζ ;, 3 ί ·
Ν όςνμ ον , β \  15 .
Ν ω θεία , έ ,  5 .
Ξ α νθ ίππη , £ά , 28 .
Ξενί£εσθα£, ή , 1 5 .
ΞΕΝΟΚΡΑΤΙ1Σ, ς·', ΐ3 .
ΞΕΝΟΦΏΝ, £, 3 ι .
Ξ έσμα, η ,  5 ο .
Ο.
0 (?ώ καί άληθεία ε λ έ γ χ ε ι ,
I I . — 3 υ σ επ ινοητω προίεναι, 
ς^, ι η .— π ερ α ίνει τό προ- 
κείρ.ενον, ς^, 20.— εξευρετι- 
κ όν, ά ,  9·
Οζος-όμος, έ ,  28 .
Οίκογενής. Ζ. Οϋερνάκλος.
Οικονομίαν (<5V), 19*
οικονομίαν, £ά, 18 , σελ. ι ι 5 .  
οίκονομίας απαλλάσσει,(ί, 5 1.
Ολίγίς-ον (π ρ ό ς ) , ζ ' , 2 3 .  εντός 
όλιγίς-ου χ ρ ό ν ο υ , 3 ', 6.
Ο λεγόχρονον, έ , ΙΟ.
ι4 ο  ΟΛ -
Ολίγου χρόνου [ά ν τ ί  τοΰ , Μ ετ’ 
ολίγον χρ ό νο ν], ή , 5 .
Ο λικώς, ιά ,  ι 6 , ΐ 8 , σελ. 1 1 6 .
Ολοσχερώς, ά ,  η . έ ,  5 6 . θ ', 3 .
Ολου (δι’) όράν εκ ας-ον, ιβ', 29·
Ομαλές, ά , ι 4· <γ', 5θ .
Ομοδογματεΐν, θ ', 3 . ιά , 8 .
Ομοθαμνεϊν, ιά , 8 .
Ομολογουμένως τή φύσει βιοΰν, 
γ ', 4 ? J8 .
Ομότονον. ά , ι 4 ·
Ο πός, ιβ ', ι 6 .
Οργάνιον, ί ,  3 8 .
<V /£a> 7 ; 7 ·
Ορεωκόμος, ς ', 24 ·
Ορθούμενος, γ*, 5 . £f, 1 2 .
ΟΡΙΓΑΝΙΏΝ, ς·', 47·
Ορμητόν , 6', 28 .
Ορτυγοτροφεΐν , ά , 6 .
Οσα τοιαϋτα, γ ’, ι ,  4> σε ·^ 1 7*
Ο τι ποτε, ιά , 8 .
Ούερνάκλος [κατά συγκοπήν συν­
ήθη τοΐς Ελλησιν τού Οϋερ- 
ν ά κ ο υ λ ο ς  V ern a cu lu s  , 
ύποκορ ις ιχο ϋ  τού V e r n a , ώ 
Ρωμαίοι σ/ϊμαίνουσι τον Οϊ- 
κογενή , τ ο υ τ έ ς ι  τον Ιν τή 
οικία τοΰ δεσπότου γεννηθέν- 
τα δοϋλον" μεταφορικώς δέ καί 
τόν δουλοποεπώς θωπεύοντα, 
καί ρήμασι βωμολόχοις θη- 
ρώμενον τήν παρά τών άλλων 
εύνοιαν.], ά ,  1 6 , σελ. 6.
ΟΓΕΣΠΑΣΙΑΝΟΣ, δ ', 3 2 .
0ΥΗ.Λ10Σ ΡΟΫΦΟΣ, ιβ', 27 .
ΟΙΈΡΟΣ, πάππος τού Μάρκου , 
ά , ι ,  ή . 37· 0ΓΗ Ρ0Σ-4Κ-
Π Λ .
ρος, θετό; αδελφό; τοΰ Μάρ­
κου , ό καί συμβασιλεύσας 
αύτώ, ή , 2 5 .
ΟΥΟΛΕΣΟΣ, δ', 3 3 .
Ουτι γε [άντί τοΰ , Μ ή τι γε* 
εΰρηται δ ’ ή σπάνιος αυτή 
χρήσις καί παρά τώ Λουκιανώ, 
Ανάχαρσ. >3 περί γυμνασ. § 
ϊ ΐ ] ,  γ ', ίο .
Οφρϋς συσπαν, δ ,  4^·
Ο χεύειν, ί ,  i g .
Ο χλοχα ρές, ά ,  ΐ6 .
θ ύετα ι [ Viderit. Ρωμαϊσμός , 
ον ές·ιν εύρεϊν καί παρα τώ 
Εΰαγγελις-ή Μ ατθαίω , κ ζ ' ,
2 4 , Α ύ τ ο ί  ο ψ β ν τ α ι ,  καί 
έν τή παρ’ ήμΐν συνήθεια μετά  
τού προτακτικού μορίου , Α ς 
ο ψ ε τ α ι .  Η δέ χρήσις έρ1 ών 
ετέροις φροντίζεις περι τοΰ 
κακώς, ή γοΰν μή καθ’ ήμέ­
τερον νοΰν πεπραγμένου, έώ- 
μεν , αύτοί μή βουλόμενοι 
κοινωνεϊν.] , έ , 2 5 . ή , 4 1· 
ιά , ΐ3 . θ ύ ο ντ α ι, θ ' ,  29 ·
Π.
Παθολογεϊν , ή , ι 3 .
Παιδαγωγεΐν εαυτόν, θ ' ,  29 .
Παιδοτρορεΐν, δ ', 32.
Παλιγγενεσία περιοδική, ιά , ι .
Παλμουλάριος [  ίϊρειλεν είναι 
Π α ρ μ ο υ λ ά ρ ι ο ς  άπο τοΰ Ρω­
μαϊκού Parmularius , παρά 
τό Parmula , τό δ/?λοϋν τήν 
μικρά ν Π έ λ τ η ν .  Εκάλόυν δε 
ούτως τούς ριλοτίμως σπουδά­
/
ΠΑ —  Π Ε.
ζοντας περι εκείνους τών μο­
νομάχων , οί πέλτν] έχρώντο 
έν τοΰc μάχαις , τούς καί Θρά­
κας, T lir e c e s , καλουμένους],
ά,  5.
Παμμιγες, ζ', 4 8 .
ΠΑΝ ΘΕΙΑ , ή, 57·
Πχροίζγιτώ,  tS', 5.
* *Παρά9>)γμα [ούτως Λώρθωκα 
άντί τοΰ Παράπηγμα], 6 , 5 .  
Παραιτούμαι, ά , ΐ 6 . 
Παρακολουθεΐν, β ', 8 . ε', 6 . ζ*,
3 , 4 .
Παρακολού3·/;σις τών πραγμά­
των, γ ', ι .
Παρακολουθητική <?ύναμις, ε’ , g . 
Παρακολουθν,τίκώς, ς·', 42 . 
Παρακρατείσθαι, ιά , 20 . 
Παραλ»?ρεϊν, γ ', ι .
Παραλογις-ής, ς·', ΐ 5 .
Παραπεμπειν, |3', 1 7 . ί ,  g ----
άναισθήτως, ά , 8 .— τήν αυ­
γή ν, ή , 57·
Παράπηγμα. Ζ. Παράδ^γμα. 
Παράς·Υ)μα, γ ;, ι ι .
Παρας-ήσαι, ς·', 2 1 . 
ΙΙαρατάττεσθαι άλόγως, ή , ^8 . 
Παράταξή (κατά ψιλήν), ιά , 3 . 
Hαραφορά,έ , 2 3 .
Παρειπεϊν [ παραλογίσασθαι , 
άπατήσαι] , ε', 3 .
Παρ’ εκας-α, ί ' ,  2 4 ,  ε , ι χ , ς-',
ι 5 ,  45·
Παρεκ(?ε'χεσ3αι το λεγόμενον , 
έ , 6 .
Παοελκουσαι πράξεις, ί ' ,  24· 
Παρεμπόρευμα, γ Γ} 1 2 .
1 4 *
Παρενθυριεϊσθαι, ε’, 5? 2 0. 
*Παρες-ήκω, ί , 5 6 .
Παρε'χειν εμφασιν, ά , 9 · — φαν­
τασίαν, ά ,  χ5 .
Παροραν , ξ', 20 . ί , 4 · 
Παρυπόμνησις, ά , ί ο .  
Πατρονομούμενος οίκος, ά , g . 
Παύλα ύπολήψεως, <$', 2 1 .
Πεΐσις, ε', 26 . ς·', 5 ι .  ζ ', 55 . 
y ,  16 .
Πεπρωμε'νϊϊ ( ή ) ,  γ ', 8 .
Περαίνειν. Ζ. Εύθεϊαν. 
ΠΕΡΓΑΜΟΣ, ή , 37- 
ΠΕΡΔΙΚ.ΚΑΣ, ιά, 2 5 .  
Περιβάλλειν αΐσχρώ, 1 . —  
κακώ, |Sf, I I .
Περιβλέπεσθαι, <?', ΐ 8 . ε', 5. ζ’, 
55 . 5 ' ,  2g.
Περιγράφειν, έ, 2 6 . £', 2g .
Περιεσκεμμε'νως κρίνειν, ή , 48 . 
Περιε'χον , ί ' ,  5 g .
Περιίς·ασ3αι, γ ', 4·
Περικείμενα κρεάίια , ιβ , 2 . 
Περικείμενον σώμα, ί, ι . —-  
σωμάτιον, ιβΓ, 5.
Περικρατεΐν, ί ,  8 , σελ. ι ο ί .  
Περιλαλεΐν, ά , 7· 
Περιλ^πτικωτάτη φύσις, ιά , ίο .  
Πεοιόντος (έκ τ ο ΰ ) , ζ', 5 6 . 
Περιορίζειν, ε', 2 0 . ζ',β'] .  
Περιουσίας ( έ κ ) ,  ς-', 42 - 
Περιπλοκής (χω ρίς), ιβ', I . 
Περιπόρφυρος, <” , ΐ5 .
Περισκ ελές /,3ος, <?', 28 . 
ΙΙεριπτωτικος, ί ,  η.
Περισπάν, ς·', 22 . ζ', 20 . ή , I» 
Περισπασμός, ιβ', 2 .
ΠΕ —  Π Ω .
Π ερίςασις, ά , ι 5. 5'} l 3 ,  4 1·
Περις-ατι/όν, ί ,  g .
Περίτμημα , ή , 5θ.
Περιτρανώς, η , Περιτράνω*, η , 
5υ.
Περιτρέπειν, ή, 5 5 .  
ΙΙεριτρέ^εσδαι. ΠεριτεθραρμενΟν 
φύραμα, ζ ', C8.— σαρχι'Λον , 
ι6', ι .
Περπερεύεσθαι, έ , 5.
ΓΙίθανόν, 2 .
Πίθηκισμός, θ ',  37* 
Πλεγμάτιον, ßr, 2 .
Πλοΰς δεύτερος, θ ', 2 . 
Πλουσιακή ίιαγω γη, ά , 3 . 
ΠΛΑΤΏΝ, 5 ', 2Q· ί ,  2 3 . ζ',
48 .
Πλατωνικον, ζ^ 3 5 ,  4 4 -4 6 .
Πνεΰμα, 6'} 2 .3 ' , 3 . θ  , 2 . iGr, 3θ. 
Πνευματι/.όν, θ ',  5 6 . t, 7 · 
Πνευμάτιον, β ’, 2 . ή , 2 5 ,  56 .
θ  , 24·
Ποιόν (το  Ιδίως), θ ', 2 5 . «, 7* 
ι6Γ, 3 ο .
Πολίτευμα, ιά, 8 .
Πολιτικοί/ ζώον, γ ,  5 ,  7*
24- —  σύς-ημα, 5 ', 2 3 . 
Πολίτικος λόγος, ο% 29 . θ ' ,
12.
Πολυτροπία, ιβ^ , 24· 
ΠΟΜΠΗΪΟΙ [P o m p e ji ,  Ιταλία; 
πόλις καταποθεϊσα υπό Σεισ­
μών. Ταύτης οί'ονταί τινες τοΰ- 
νομα έν τώ νΰν P oiu iglia .no  
καλουμένω σώζεσθαι], cT, 4 8 .
Π0Μ11ΗΙΟΣ, γ Γ, 3. ή , 3 .
Πομφόλυ?, /j, 2 0 .
Πόςον μέρος, έ ,  24 · —  γωνι­
αίο ν ,  ί ' ,  3 .
Πράγμα, c?', 3 ; 5ο . έ ,  29<  ^
ι ,  5 ,  Ι7·
Πρανοΰς (κ α τά ), ί ,  33· 
Ιίρασιανός. Ζ. Βενετιανός. 
Προά^ομαι, ς-', 5θ.
Προ έργου, έ , 2 0 . 
Προηγούμεναι φαντασίαι, « ,4 9 ·  
Προηγούμενον, έ ,  2 0 . ζ', 5 5 .
5 ', 4 1 .
Προπίπτειν, ά , 1 7 , σελ. 7* 
ΙΙροπτωτικός, ιά , ί ο .  
Προσαναπαΰεσθχι, έ , Q, ίο .  
Προσγυμναζόμενοι (οί), ς·', 20 . 
Προσΰοξάζειν, ζ', 64· 
Προσεσηρός, ά , ΐ5 .  
Προσίς-ασθαι, ς ' , 4^· 
Προσκότττειν , 5 ' ,  4 2 . ί , 3θ . 
Προσκόπτεσθαι, 3 . 
Προσπάθεια, ιβ', 3 . 
Προσπάσχειν, έ , I . 
Προσπίπτειν, γ', 2 .— εναργές, 
ιά ,  7 · — έναργές-ερον ,  θ ' ,  
24-
Προσπλέκειν, ι ,  7 . 
Προσσυνοικίζεσθαι, ( / , 2 1 .  
Πρόσχημα, ζ', 24* 
Προϋφες·ώτα, έ , i g .  
Προ^ασίζεσθαι, ί, 3 5 .  
Πρωτις·εύειν, ζ', 5 5 . 
Πτύρεσθαι, η , 4 5 .  
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, ς·', 47· Πυθαγό­
ρειοι, ιά, 2 7 ·
Πυοέσσειν, η , ΐ 5 ,  21 .
Πυώδες, γ ', 8.
Πωλθ(?άμνης, ς·', ΐ6 .
t
PA —
Ρας-ώνϊ?, t, 5 3 , 5 6 .
P ε'μβεσθαι, fi' y η.
Ρητορεία, ί ,  5 8 .
Ριπτάζεσθαι, έ,  5.
Ριπτας-ικόν, ά , ι 6 .
Ρόμβος, β \  1 7 . έ ,  5 6 .
ΡΟΓΣΤΊΚΟΣ, ά , η ,  ιη.
1’ύμβος. Ζ. Ρύπος.
Ρυπαρόν, β' , ία . 5 ' ,  ι 4 ·
Ρύπος, ε', ίο  [ένθα  άντΐ τού 
Ρ ύ π ω , ισ.γρ. Ρ ύ μ β ω . Ζ. 
Δί'ν»;.], ζ', 47·
Σ.
Σαρκίίιον, 5 6 .
Σαρκίο ν , Ρ', 2 .
ΣΑΡΜΑΤΑΓ, t, ί ο .
ΣΑΤΥΡΩΝ, ί ,  5 r .
Σεβασμός τού λόγου, 4 > ΐ 6·
ΣΕ Κ ΟΥΝ ΔΑ, ri, 2 er.
Σεμνοτυφία, θ ', 29·
ΣΕΟΥΗΡΟΣ, ά , 1 4 ? ί ,  ΣΕΥ- 
ΗΡΟΣ , ι ,  5 ι ·
ΣΕΞΤΟΣ , ά , 9·
Σεσνρος ( τ ο ) , ιά, ϊ 8 , σελ. 1 1 6 .
Σν)κός έν όρει, ί ,  2 3 .
Σ/ιμειωται έσθητες, ά, 1 7 , σελ. 8 .
Σιγιλλάρια [  Ρωμ. S ig illaria , 
πλ^θ. ύπογ.οριστ, δηΐούν 
Α γ α λ μ α τ ί ί ι α ,  άψ ετέρου 
υττον.ορις. S ig illa , τοΰ (5>j- 
λοϋντος Α γ α λ μ ά τ ια , οίάεϊσι 
τά παοά τοΐς Γάλλοις καλού­
μενα M a r io n e t te s ] ,  ζ', 3.
Σίκυος, ή, 5ο .
1».
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Σικχαίνειν, έ ,  9 · Σικχαντόν, >7,
24-
ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ, ί , 5 ΐ .
ΣΙΝΟΕΣΣΑ [Sinuessa, πόλις Ιτα­
λίας, TavOvMonte-Dragone, 
καλούμενη], ά , η.
Σκάλμτ) [λέξις ύποπτος], ιά, ΐ5 .
Σκε'(?ασις, ί , ΐ 8 . Σχεδασμος , 
ί ο .  ί ,  η.
Σκε'παρνον, ί ,  5 8 .
Σκίμπους, ά , 6.
ΣΚΙΠίΩΝ, ί ' ,  3 3 .
Σκορπισμος, ζ', 5 ο .
Σκουτάριος, [εΐ μέν έςι παρά 
τό τών Ρωμαίων Scutarius, 
εί'ϊϊ άν ό άσπίοι (scutum ) 
ώπλισμέυος ,  >7 άσπιίοωόρος. 
Έτεροι 3' ούκ άπιθάνως, »j 
Σ ε κ ο υ τ ά ρ ιο ς  γράψειν <ίείν 
ψχσιν, >j κατά συγκοπήν άπο 
τούτου γενέσθαι το Σ κου- 
τά ρ ιο ς ,  παρά τό Secutor, 
ώπερ έσνίμαινον μονομάγων τι 
γ έν ο ς ], ά , 5 .
Σμαράγίιον, (ί', 2 0 .
Σορός, >7, 5η.
Σπαράσσεσθαι, ί ,  8 .
Σπάσθαι, .S7, 2 7 .
Σπειράσθαι, ιά, ΐ2 .
Σπερματικός λόγος, c?r, 1 4 , 2 1. 
Γ , 24-
Σπογγάριον, ε', 9·
Στα'^ύλιον, ς·', ι 5 .
Στερεμνιον, ή , 57· ί, 7·
ΣΤΕΡΤ1ΝΙ0Σ, ιβ', ΐη.
ΣτΫ,νν.ι ςάσιν ττολεμίου , ς-', 4 ι ·
Στιβαρώς γροντίζειν, p', 5 .
144 ΣΤ —  ΣΩ.
Σ τ ο ιχ ε ιώ δ ες ,  δ ') 3 .
Στολή, ά , η,  ι 6 ,  σελ. η.
Στo/ariv.'ov τών φίλων, ά , 9 . 
Σ τ ρ α τε ία ς  [γραπτε'ον ’ίσ ω ς , Τε- 
ρατείας], δ', 5 ι .
Στρατνγ'ος , tSf, 56 .
Σ τ ρ ο υ 3 ά ρ ι ο ν , έ ,  ι .  ς·', ι 5 .  
Σ τ ρ ω μ ά τ ω ν  ,  έ ,  ι .
Συγγνωμοvt/.ov, ά , ι 5 .
Συγκατάθεσις, ε', 20 . 
Συγκατατήκοντat (γρ . Εγκατα- 
τήκονται) τοΐς εργοις , ε', ι.  
Σύγκλητος, ή ,  3 ο .
Συγκλώθεη», ί ,  5. 
Συγκλω3όμενον, γ '; ΐ 6 . ζ', 5η. 
Σύγκλωσις, p r, 3. γ Γ, I I .  
Συγκοσμειν, ζ', g ,  4^· 
Σύγκριμα, ς', ίο.  ζ ' ,6 η .  
Συγκριμάτων ,  ή 7 2 5. 
Συγκρίνεσ$αι, έ ,  2 0 .
Συζήν 3εοϊς, έ , ι η . 
Συλλαγχάνειν. Οίςσυνείληχας άν- 
$ρώποις, ς',  5g·
Σύλληςις, γ ', I I .
Συμ&αίνειν , έ , 8 .
Σύμβχμα , ζ', 5 8 .
Σύμβασις, ζ', 54· ί , 5 . 
Συμβόλαων, ιβ', 5 .
Συμμηρύεσ^αι, γ ',  1 1 7 ή , 23 . 
Συμμήρυσις , δ', 4 ° ·  
Συμμννιμονεύω, ή, 5. ί ,  01. 
Συμπερινοεϊν, ή , 5 6 .  
Συμπεριψαντάζεσ$αι, ί , 5 8 .  
Συμπληρωτικός, δ', 2. S',  23· 
ίά , 8 .
Συμπολιτεύεσαι θεοϊς, t ,  I . 
Σ υ μ π ο ο σ π ί π τ ε ι ν ; ζ ', 2 2 .  ί ,  3 ι .
Συμφίρεσ^ζι, , 2J. 
Συμγορέειν. Συμπεγορ^μένος (ισ· 
γρ. Συμπεγυρ μένος), δ ' , ΐ η  
Συν.ψΰρειν. Ζ. Συμφορέειν. 
Συναγελάζει», 3  , 5 g .
Συναγωγον, θ', 9·
Συναίσθτ,σις, ζ', 2 4 ·
ΣυναναγΟρά , γ ,  ΙΛ. 
Συναρμόζειν, ε , 8.
Σύνδεσις ιερά, ζ', 9·
ΣυνδιάλΥίψις, ά ,  10.
Συνδυομένη , ή , 4^·
Συνειλεΐσθαι εις εαυτόν, ζ', 28 . 
Συυελκεσθαί τή ψ υχή , ή , 5 1 . 
Συνεμγέρεσθαι και συνεμγέρειν ,
Ί ι  4·
Συνεπιβάλλειν, γ ’, ι ΐ .  
Σ υ ν ε ρ γ α τ ικ ο ί ,  ς ' ,  Ι ^ ι .θ '  ^  [\Ί* 
Σ υ ν ες^ κ ο ς ,  ί ,  12.
Συνιζάνειν, ιά , ι2 .
Συννήσαι, (Γ, 34·
Σύννησις, 4 ° ·
Συντάττεσθαι, έ, 8 ,  σελ, 39 · 
Σύντευξις, γ ' ,  I I .
Σύντρεχε ιν , ιά , 12 .
Συσπαν. Ζ. Ο©ρΰς.
Συ-ολή, /3', 10 .
Σ γαϊρα  , ιά  , 12. Σψ αιρ ΐον ,  ς  ,  
5η. ή 7 2 ο. ΣοαΙρος,  ή, 4 1· 
Σ?ύζειν, ζ', 4 5 ,  6 g .
ΣΧε(7ί?? ζ'? 6b.
Σ χ ε τ λ ιά ζ ε ι ν ,  ε ,  25.
Σχετλίως κατε ρ γ α ς ικ ο ς ,  ά , ΐ5 . 
Σχολας-ικος, ά;, ι6 .
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ώ, ι 6 ,  γ ', 5 , 6 . Γ'?
47* τ9 ί  66· ή? 3. ta , 2 5 ,
25, 28, 5 g . Σωκρατικός , ι',5 ι.
Σώματα
Σώματα [τούτες·* ίοΰλοι] 
ι 6 ,  σελ. 7·
Σωματίκόν, ί ,  3 3 .
Σωμάτιον, ζ', ι 6 .  ή , 2 7 .
Τ.
Ταμιευτικόν τής χορηγίας, ά, 
ι 6 ,  σελ. 5 .
ΤΑΝΔΑΣΙΣ, ά ,  6.
Τ άριχος, δ', 4 8 .
Τείνεσθαι. ΤείνεΤαι κατ’ εϋθΰ τό 
άφ’ ήλιου γ ώ ς ,ή ,  5 7·— έπι 
το ομόφυλον ή διάνοια, ιζ',
5 ο .
Τεκνίον, ί* 3 4 ,  3 5 .
Τε'λεον (ο ί) ιδιώται, έ , 8 .
Τερατεία. Ζ. Στρατεία.
Τέφρα, δ'7 48·
Τεφρούσθαι, ί  j 3 .
Τεχνίον, δ', 3 ι .
ΤΗΛΑΥΓΗΣ, ζ', 66*
ΤΙΒΕΡΙΟΣ, ιβ', 2 7 .
Τις, Εν τ ίνι [ ίσ.γρ. Ε ντείνη],
θ ', 2 8 . ί ,  3 ι .
ΤΟΥΣΚΛΑ [Ρωμ. T u scu la  πλη­
θυντικές, παρά το T u scu lu m  
Τ&ύσκουλον , πολίχνιον Ιτα­
λίας, τανΰν F ra sca ti καλού- 
μ ενον, ό κατά συγκοπήν Ελ­
ληνες έποόγερον Τ ο ΰ σ κ λ ο ν ,  
>9 Τ ύ σ κ λ ο ν , ώσπερ καί τό 
εθνικόν T u scu la n u s , Τ ο υ σ -  
κ λ ά ν ο ς , η Τ υ σ κ λ ά νο ς . Διο 
καί ό Μάρκος, καίπερ Ρωμαίος 
ών , Ελληνις-ί y ραγών, ού<Γ έν 
τούτω , τοΰ Ελληνικού έθους
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ήξίωσεν άποσχέσθαι. Είοηκε 
<5ε παραπλήσιας καί Ο ϋ ε ρ -  
ν ά κ λ ο ς ,  άντί τοΰ Ούερ νά- 
κ ο υ λ ο ς  Y eru a cu lu s , καί 
Ηρκλ ά ν ο ν, άντί τού Ηρ κ ου­
λ ά ν ο ν  H e r c u la n u m ], ά ,  
ι6.
Τράγωίεΐν , θ ', 2g.
Τραγωδία , ιά , 6. Τραγωδίαν 
ποιεΐν , y' , 7·
Τραγωδός, ε ,  ν8 .
ΤΡΑΪΑΝΟΣ, δ', 3 2 . 
Τριγερήνιος, ( / ,  5 ο .
Τριχίον, r ', τ 3 ,  Β', 3 6 .  
ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ, ί ,  3 ι .  
Τρυπάνου περιςρογη, ί , 1 7 · 
Τυποΰσθαι φανταςνκώς , γ ' ,  
ι 6 .
Τύραννον (μήτε), μήτε ίοΰλον, 
μηίενός εαυτόν /.αθιςάν, δ',
3 ι .
Τύφος, /3', ΐ7 · ς-', ι 3 .
Υ.
Υγιής λόγος, ή , 3 θ .
ΫΜΗΝ, ί ,  3 ι .
Υπάγειν, ί ,  3 6 .
Υπάρχοντα , ι .
Υπεξαγωγή, έ , 2 3 .
Υπεξαιρ-σις, δ \  ι .  ε', 2 0 . ς-', 
5ο . ιά, 37·
Υπέρτασις, ί ,  8.
Υπερφοων, ί ,  8.
Υποΰυεσθαι τό με'λλον, 2 . 
Υποκατακλίνίσθαι άλλήλοις, ιά ,
ι4 ·
κ
ΣΩ —  ΥΠ.
> «>
ΥΠ — χρ.ι4<5
Υπολαμβάνει·», ς·'. 5 2 . ζ', 2 .
Ϋπολκπτιχν δύναμις, γ ' , g.
ΥποληπτίΥ-ώς τρίπειν  εαυτόν,
y ,  1 6 .
Υ π ό λνψ ις , y', 9> iy  33.
Υπομνημάτια  , y ',  ι4 ·
Υπομνήσεις (τάς έκ τών θ εώ ν),  
ά , \ η , σελ. 8 .
Ϋποςάθμη , θ Γ, 3 6 .
Υπός-ασις, θ ' ,  I .
Υ π ουλος , y ',  8 .
Υττοχί] [τό εν τ« συνήθεια Από- 
χιον και Α π ό χ ι ] ,  ί ,  ίο.
Υςεροφτ,μία , β ’, \η.  y ',  ίο . <5%
Ι 9 ·  4 4 ·  *, 3 4 .  
φ.
ΦΑΒΙΟΣ ΚΑΤΟΥΛΛΪΝΟΣ, ιβ', 
2 7·
Φαιίρύνειν ε α υτ ό ν , ζΓ, 3 ΐ .
ΦΑΑΑΡΙΣ, γ ', ι 6 .
ΦΑΛΕΡΝΟΣ, >3 μάλλον ΦΑΛΕΡ- 
ΝΟΣ [κ α τ’ ελάειψιν τοΰ  Ο ί­
ν ο ς ,  άπό τοΰ έν Ιταλία ΦΑ- 
ΛΕΡΝΟΥ ά γ ρ ο ϋ  (F a le r n u s  
a g e r )  επισήμου οντος διά το 
εΰάμπελον], ς·', ι 3 .
Φαντάζεσθαι έναργώς? ά , ι^·
Φαντασίαν λαοεΐν , ά , η.— παρ- 
ε'χειν, ά , ι5 .  Φαντασία πρό­
χειρος, ά , ι 6 .
Φαντασιόπληκτους, ά , 7 *
Φαντάσματα  άπολαυς-ικά, yf, 4·
Φαντας-όν, γ ', ι ι *
ΦΑΥΣΤΙΝΑ, vj, 2 5.
Φελώνης ( ό ) ,  ά,  ι 6 .
Φιλεΐν, άντίτοϋ είωθέναι, ί, 2 Ι· 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ, θ ', 29- ί ,  27- 
ΦΙΛΙΣΤ1ΩΝ, ς·', 47·
Φιλοψυχεΐν , ζ', 4^·
Φλοιός, iSr, 2 , 8 .
ΦΟΙΒΟΣ, ς·', 47·
ΦΡΟΝΤΩΝ, ά , I I .
Φρύαγμα, ό1, 4 8 .
Φυλλάριον, ί ,  34·
Φύμα κόσμου, |3', ΐ 6 *
Φύειν. Πρός ο τι πε'φυκε , « ,  52. 
Φύραμα, ζ', 6 8 .
Φύρεσθαι, y f,  4> σϊ ·^ J8· ζ"\ ι 6 . 
φυρμός εϊκαϊος, ς·Γ, ί ο . — εΐκαι- 
ότητος, ιβΓ, ι 4·
Φυσιολογεϊν, y ', 3 . « ,  ΐ3 .  
Φυσιολόγος, ί ,  3 ΐ .
Φύσις, ς-*, ι4 ·  Ζ. όμολογου- 
μενως.
Φυτάριον, έ ,  I .
ΦΩΚΙΩΝ, ιά , ι 3 .
X.
ΧΑΒΡΙΑΣ, ή,  37*
ΧΑΛΔΑΪΟΙ, y', 3 .
Χάος τοΰ άπειρου αΐώνος ,
3 ,  σελ. 2 5 .
ΧΑΡΑΞ, yj, 2 5 .
Χαριεντίζεσθαι [όπου άντΐ τοΰ 
συνθε'του , Ε ΰ χ α ρ ι ε ν τ ί ζ ε -  
σ θ α ι ,  γραπτέον, Εύ χ α ­
ρ ι έ ν τ ι ζ ε  σ θ α  ι ] ,  ά , ι5 .  
Χολίον, ς-Γ, 57·
Χρεών ( τό ) ,  ι?7,  1 7 .
Χρηστική πάσιν έκείνοις , ζ*,
55 .
Χρι-ιανοι, ιά , 3.
X P  —  S il.
ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ, ς·', 1\1. ζ', i g .  
Χ υλάρίον, ς ' ,  ι 3 .
Χώραν διδόνχ ι,  y ' , 6 .
ι 3 . το επεσθα,ι ψΛον 
28.
Ψο^οίε/ίς, ζ ,^ 5ο.
Χωρεΐν. Πώς χω ρει σοι ό β ίο ς , ψ υ χα γω γεΐν , γ ' , 2 .
ί ' ,  2 5 .
ψ.
ψυχάριον, ζ', ι 6 .  
ψ υ χ ρ ο λ ο υ σ ί α ,  ε ,  8 . 
Τύχωσις, ιβ', 2 4 ·
fi.Ψιλός. Κατά ψιλον , δ', 46· 
ΐ4 ·  Κατά ψιλήν παράταξιν, 
ίά 7 3 . ώς πρε'πον ψίλον, ζ ', άςιχώ;  2χ α ν  , θ ' ,  3 .
Τ Ε Λ Ο Σ .
r±.-%s*. « . ν » \ ν ^ χ » Λ Λ ν \ Λ \ ν χ Λ ^  ν ν ν ν Λ - * ν ν ν ν ν ν \ Λ  - w ^ - v  ν
Π Α Ρ Ο Ρ Α Θ Ε Ι Σ Α Ι  Σ I I  Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ ,
Η
Ε Ι Κ Α Σ Ι Α Ι .  '
Σ ε Λ Ι Δ .  2 6 , στ. η , Εφ’ ω. ] ΗΔ , ΑΤ, Ε y’ ώ ν. —  ΣΕΛΙΔ. 5 5 ,  
στ. ι , Θραυόμενος.] Ισ.γρ. Θ ρ α τ τ ό μ ε ν ο ς , τουτέςν, ταραττόμενος.
—  ΣΕΛΙΔ. 5 8 ,  στ. 7 ,  Παρ’ εαυτώ. ] ίσ.γρ. Π ερ ί οι ύτοϋ ,  του- 
τέςι περί τοΰ εύεργετηθέντος.—  ΣΕΛΙΔ. 4 2 , σ τ· 5 ,  Χέση.] Τπε- 
σημείωσα τήν ετέρων εικασίαν , Θέση* ί)δη δέ καί χωρίου μέμνημαι 
μαρτυροΰντός πως αυτή παραπλήσιου (Εύριπίδ. Ηρακλ. Μαινομέν.
1 2 4 5 ) ,
Γέμω κακών δέ , κούκέτ’ εσθ’ όπη τεθή.
Ισως τοίνυν καί παρά τώ Μάρκω γραπτέον, Ο πη θ έ σ η .— ΣΕΛίΔ. 5 6 ,  
στ. 2 7 , Κατα τήν περίπτωσιν τοΰ τοιούτου κακού.] Ισ.γρ... τώ  
τ ο ιο ύ τ ω  κακώ . Καί γάρ τά ρηματικά προς τήν αύτήν πολλάκις 
τοΐς άφ’ ών παρήκται ρήμασι ψέρςται πτώσιν, οίόν έςι το παρά Πλά- 
τωνι (Α πολογ. Σωκράτ. σελ. 5 θ ) ,  Τ ήν έμ ή ν τώ θεώ  υ π η ρ ε σ ία ν ,  
και, Τή ν τ ού θ ε  ο ΰ δ ό σ ιν  ύ μ ϊν .— ΣΕΛΙΔ. 77> στ. 2 , Τι θαυ­
μάζεις; και ό ήλιος έρε«.] Ισ.γρ. καί ς-ικτ. Τί θ α υ μ ά ζ ε ι ς ,  εί κα ί ο 
ή λ ιο ς  ε ρ ε ΐ .— ΣΕΛΙΔ. 88 , στ. I , Ενεργειών ώς νύν περιμένεις κ.τ.λ.] 
Ισ.γρ. Ε ν ε ρ γ ε ιώ ν . Ώς ούν π ε ρ ιμ έ ν ε ι ς .—-ΣΕΛΙΔ. Q2 , στ. ι 5 ,  
Μή καί σύ είκή. Ηδη πάντας κ. τ. λ.] Ισ.γρ. Μή καί σέ εική δει ; 
Ι Ιά ν τ α ς .— ΣΕΛΙΔ. 9 4 ,  στ· 12  , Οτι έγίνετό τε πάντα, καί ότι πάντα 
άεί κακώς ες-αι.] Τί μέν έτεροι είκασαν περι τού χωρίου, δεόηλωται* 
ίσως μέντοι άμεινον γράφε ιν ,  Ο τι έ γ ί ν ε τ ό  τε  π ά ν τ α  κ α κ ώ ς ,  
κ α ί ά ε ί  κακώ ς εςα ,ι .— Στ. 27 , Τάχα δ’ ούχ ήμαρτεν.] Ισ.γρ. 
Τ ά χ α  δ ε  ο ύ δ ’ ή μ α ρ τ ε ν .— ΣΕΛΙΔ. g5  , στ. 5 , Τί ούν ταράσση; 
τώ ήγεμονικώ λέγεις' τεθνηκας κ. τ. λ .]  Ισ .γρ .... λ έ γ ε ' τ ί  τ ε θ ν η -  
/. α ς , κ. τ . λ . — ΣΕΛΙΔ. 9 7 , στ. 2 2 , Αέρων εύκαιρίας. ]  Ισ.γρ. 
Α έρω ν ε υ κ ρ α σ ία ς .— ΣΕΛΙΔ. ιο ο , στ. ι ,  Α μ α  δέ ώς έπί τινι κ.τ.λ.] 
Ες*ι καί ούτως διορθοΰν' Α μ α  δέ ώς έ π ί  τ ι ν ι  π α ρ ά  φ ύ σ ιν  
σ υ μ β α ί ν ο ν τ ι .  —  Στ. ΐ 6 , Πρόσεχε κ. τ . λ .]  Ες·ι καί ούτωσί γρά— 
φειν καί ς-ίζειν* Πρόσεχε, μ ή π ο τ ε  μ ε τ ο ν ο μ ά ζ ω  κα ί ά π ο λ λ ύ η ς  
τ α ύ τ α  τά  ο ν ό μ α τ α ' κ α ί τ α χ έ ω ς  κ. τ. λ. —  ΣΕΛΙΔ. 1θ4 , στ.
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Ι Ο ,  Τά τοΰ Πλάτωνος.]  Ισ.γρ. Τ ό  τ ο ΰ  Π λ ά τ ω ν ο ς .  — Στ. i g ,  
Δραπέτης. Αμα καί ό . ]  Ες-ι και οΰτως διορθοϋν και ςίζειν’ Λ ο et-
,, . , % β . V
πετης* α μ α  οε κ α ί ο. —  ΣΕΑΙΔ. 1 0 7 , στ. 1 1  , Θραύει. J Ισ.γρ· 
Θ ρ ά τ τ ε ι ,  τουτίς ι ,  ταράττει.— ΣΕΑΙΔ. ΐ ι ' ] ,  στ. 2 5 ,  Παρακρα- 
τεΐται ένταΰθα έπι τού συγκρίματος.] Ισ.γρ. Π ερι κρ α τ  είτα  ι εν­
τ α ύ θ α  ύ π ό  τού σ υ γ κ ρ ί μ α τ ο ς . — ΣΕΛΤΔ. 1 2 ο ,  στ. ι ,  Τέχνην 
δέ sy/j. ] ίσ. γρ. Τ έ χ ν η ν  δ ε ϊν  έ'<ρη.— ΣΕΛΪΔ. 1 2 3 , στ. 1 9 ? Ητοι 
ανάγκη κ. τ λ.] Αμείνων η έτέρα γρα^ή, Η τοι ά νά γ κ η  Ε ιμ α ρ μ έ ν η ς  
κ α ί ά π α ρ  ά βα τ  ος τάξ ι ς . — ΣΕΑΙΔ. 1 2 4 , στ. 4> Εί δέ καί ήμαρτεν, 
οτι κατέκρινεν κ. τ. λ .]  Μετ’ άρνήσεως γράψειν ϊσως άμεινον* Εΐ t?έ 
κ α ί ή μ α ρ τ ε ν , ό τ ι  ού κα τ έ κ ρ ι ν ε ν  α ύ τ ό ς  ε α υ τ ό ν ;  Ο γαρ νοΰς. 
Ούκ όργις-έον τώ άμαρτάνειν δόςαντι' τοΰτο μέν , ότι ου σοι ράδιον 
είδέναι βεβαίως, εΐ αμάρτημά εςι το ΰπ αύτοΰ π ρα χθ έν  τοΰτο δε,  
οτι καί αποδεδειγμένου τοΰ αμαρτήματος, ούκ οΐσθα, εΐ ούκ αύτός 
εαυτόν ήδη κατέκρινεν άμαρτήσσντα. Αποχρώσαν γάρ ε'δωκε δίκην 
ε'αυτόν κατακρίνας ( όπερ εςιν οίον εΐ και κατέδρυψε τό εαυτού 
πρόσωπον), καί ούκέτι γρήζει τής παρ’ ετέρων οργής ή κατακρίσεως.
/
Τ Ω Ν  Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ω Ν  A M A P T H M A T . Δ ΙΟ Ρ Θ Ω Σ ΙΣ .
ΣΕΛΙΔΙ 2 y Τίχω i 8 , yp. συγκατατίθεσθα«.— ΣΕΛ. 1 2 , στ. 2 ι , 
γρ.  παν.— ΣΕΛ. ΐ4 , στ. 5 , γρ. δν £rj. Στίχ. 9> 7Ρ· ® 7“Ρ*—  
ΣΕΛ. ι5 , στ. ι 4 > 7 ρ· 2£κ^ ·— ΣΕΛ. 56 , στ. 2 2 , yp. μάλλον.—  
ΣΕΛ. 123 στ. 2 7 , yp. λύχνου.
